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Résumé – Dans ce papier, nous présentons la construction de séries longues d’emploi
sectoriel par zone d’emploi français sur la période 1989–2010. Nous avons complété les
séries 1998–2007, récemment publiées par l’INSEE. Nous décrivons la méthodologie uti-
lisée et nous présentons les tableaux de résultats. Ce travail s’inscrit dans une projet de
construction de séries plus longues de 1983 à nos jours. C’est pourquoi nous n’avons pas
commenté nos séries.
Mots-clés : Séries longues ; Rétropolation ; Emploi salarié ; Emploi non salarié ; Région ;
Zone d’emploi ; Branche
Abstract – This paper presents the building of long run data series about the French
employment by employment area (zone d’emploi) from 1989 to 2010. We have completed
the data series expressed by INSEE from 1998 to 2007. In the paper we describe our
methodology and we present the results. This work is included inside a long run data
series building project (1983–today). That’s the reason why we don’t provide any comment
at this step.
Keywords : Long Run Time Series ; Retropolation ; Salaried Employment ; Non Salaried
Employment ; Region ; Employment Area ; Branche
JEL Classification : R58 ; C82 ; J21 ; C19 ; R23.
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0 – Introduction
Ce papier présente la construction de séries d’emploi salarié et non salarié par secteur et par zone
d’emploi. Nous y proposons une série de 1989 à 2010 en reprenant les séries de 1998 à 2007 publiées par
l’INSEE [8]. Ce travail s’inscrit dans un projet plus général de constitution de séries longues d’emploi
détaillé par niveau géographique (zone, département et région) et par secteur (et branche) [1, 2, 3, 6]
destiné à proposer des analyses rétrospectives des politiques successives de l’emploi et déterminer le
schéma d’évolution théorique le plus pertinent sur la période 1967 à nos jours.
Le zonage de l’activité économique a été proposé en 1983 – voir pour répondre à une lacune en
termes de statistiques infra régionales [15]. Toutefois, le découpage par zone d’emploi, effectué à partir
des espaces de migrations alternantes des salariés
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent,
et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les
emplois offerts.
Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché
du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la
délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics
ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.
Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du re-
censement de 2006. La liste des communes est celle donnée par le Code Officiel Géographique (COG) au
01/01/2010.
Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/zones_emploi.htm.
n’est malheureusement pas stable à long terme.
Un premier découpage en 365 zones à été proposé – circulaire du 23 septembre 1982 –, remis en
question en 1994 par un second découpage en 348 zones puis en 2010 par un troisième en 322 zones 1.
Notre travail a consisté à compléter les séries du second découpage sur la période complète 1994-
2010 2. Nous présenterons dans un premier temps la méthodologie de construction des séries puis nous
livrerons les tableaux de résultats. Les commentaires des séries feront l’objet d’un document de travail
ultérieur.
1 – Méthodologie
L’INSEE a diffusé une série d’emploi par zone d’emploi déclinée en cinq secteurs salarié (agriculture,
industrie, construction, tertiaire marchand et tertiaire non marchand) et l’emploi non salarié total, sur
la période 1998–2007 (au 31 décembre) [8]. Nous avons complété les séries initiales de l’INSEE [8] en
commençant nos séries dès 1989 (en référence au données du recensement de population de 1990) et en
prolongeant les séries pour les années 2008, 2009 et 2010 ; un nouveau découpage entrant en vigueur
pour les données 2011. Notre travail a été effectué en deux étapes principales. La première a consisté à
estimer l’emploi sectoriel par zone sur la période 1989 3–1997 en utilisant deux sources d’information et
en les réconciliant par un RAS. Puis la seconde étape a consisté à estimer l’emploi sectoriel par zone en
2008, 2009 puis en 2010, à partir d’ajustements économétriques et de rééquilibrages RAS [16]. Précisons
que ce travail a été effectué à l’aide du logiciel 4 SIMUL 3.2 [4, 5].
1.1 – Estimation des données sur la période 1989–1997
Notre estimation s’est appuyée sur les données d’emploi total par zone et en quatre secteurs (agricul-
ture, industrie, construction et tertiaire) issues du recensement 1990 [7] et sur l’année 1998 de la série
1. Ces découpages ont été le fruit de l’exploitation des recensements de population de 1982, 1990 et 2006.
2. Nous avons en fait rétropolé cinq ans en arrière au 31.12.89.
3. Nous avons fait débuter la série en 1989 du fait que les données du recensement 1990 sont observées au 31 décembre
1989. Nous avons conservé le découpage sectoriel de la série 1998–2007.
4. Conformément aux recommandations d’exigence de "replication" des traitements statistiques prônées récemment
[17, 18].
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d’emploi par zone de l’INSEE [8]. L’estimation de l’année 1989 a nécessité de passer du découpage en
quatre secteurs au découpage en cinq secteurs salariés + non salarié total. A cette occasion, nous avons
utilisé les données détaillées départementales [9] puis appliqué les proportions départementales aux zones
correspondantes. Nous avons ensuite rééquilibré le tableau 6x348 à l’aide d’un RAS, sur les marges par












Fig. 1 – Estimation 1989–1997 par progression géométrique et RAS
L’estimation des années 1990 à 1997 a été obtenue en calculant le taux d’évolution entre 1989 et 1998 puis
en calculant la moyenne géométrique. Ce taux a été ensuite appliqué aux données de chaque année pour
obtenir celles de l’année suivante jusqu’en 1997. Le total par zone des années 1990 à 1997 a également été
obtenu par application d’une moyenne géométrique afin d’estimer les marges par zone sur cette période.
Il a ensuite été possible de rééquilibrer les tableaux 1990 à 1997 sur les marges par zone (estimées) et les
marges par secteur disponibles dans les données départementales [9].
1.2 – Estimation des données des années 2008, 2009 et 2010
Les données de l’année 2008 ont été obtenues à partir d’un rééqulibrage RAS des données de l’année
2007 [8] sur les marges par secteur 2008 (disponibles) et sur les marges par zone d’emploi 2008 (estimées).
Les marges par zone d’emploi ont été estimées économétriquement à partir de l’emploi régional [9]. Nous
n’avons pas fait l’hypothèse que les proportions des zones d’emploi au sein de chaque région de 2008
étaient les mêmes qu’en 2007.
Les données de l’année 2009 ont été obtenues à partir d’un rééquilibrage RAS des données de l’année
2008 (précédemment estimées) sur les marges par secteur 2009 [13] et sur les marges par zone d’emploi
2009 (estimées). Celles-ci ont été estimées économétriquement à partir de l’emploi régional (estimé)
avec l’hypothèse de constance des proportions de zones d’emploi au sein de chaque région entre 2008
et 2009. Nous avons enfin estimé l’emploi régional 2009 à partir de l’emploi total [13] et de données
démographiques régionales (population régionale 5, emploi total) [11, 12].
Les données de l’année 2010 ont également été estimées à partir d’un RAS. L’emploi sectoriel pour
l’année 2010 était disponible uniquement pour le secteur marchand [14]. Nous avons donc estimé les
marges sectorielles – voir Fig.2 – à partir de plusieurs jeux d’équations (emploi du secteur concurrentiel) 6.
5. La population régionale 2010 a été obtenue en appliquant la répartition régionale au 1er janvier 2010 au chiffre
national de la population au 1er janvier 2011.
6. L’estimation de l’emploi total par les indicateurs de retournement et les indicateurs synthétiques s’est révélée médiocre
[10].
EMPLOI TOTAL :
ET = 1.07* ECN + 1.32* ESM + -35043.80*TREND + 10221170.04
( 3.8) ( 35.3) ( -4.6) ( 29.0)
RBAR2= 0.999 DW= 1.98 EAM= 0.1 IND= 0.09 MET=OLS PER=1998-2009 PRJ[2010]= 26226952
EMPLOI AGRICULTURE :
EAG = -0.11* EIN + -0.11* ECN + 0.04* ESM + -14636.97*TREND + 477399.61
( -1.7) ( -1.7) ( 1.6) ( -2.1) ( 4.8)
RBAR2= 0.935 DW= 1.18 EAM= 1.3 IND= 0.69 MET=OLS PER=1998-2009 PRJ[2010]= 231750
EMPLOI NON MARCHAND :
ESN = -0.49* EIN + 0.27* ESM + 6108090.77
( -10.7) ( 14.9) ( 17.7)
RBAR2= 0.992 DW= 1.53 EAM= 0.2 IND= 0.20 MET=OLS PER=1998-2009 PRJ[2010]= 7594713
EMPLOI NON SALARIE :
ENS = -0.14* EIN + 0.63* ECN + -0.11* ESM + 3153027.33
( -4.2) ( 4.5) ( -5.6) ( 16.2)






ESM EMPLOI SERVICES MARCHANDS
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Fig. 2 – Estimation des marges pour l’année 2010
Les marges par zone d’emploi ont été estimées économétriquement à partir de l’emploi régional [9] –
sous l’hypothèse de constance de la proportion des zones au sein des régions. Nous avons estimé l’emploi
régional 2010 à partir de l’emploi total et de données démographiques régionales (population régionale,












Fig. 3 – Estimation économétrique+RAS 2008, 2009 et 2010
2 – Présentation des résultats
Les tableaux présentés ci-après fournissent les effectifs par secteur (Agriculture, Industrie, Construc-
tion, Tertiaire marchand, Tertiaire non marchand, Emploi non salarié, Emploi salarié total et Emploi
total) par zone d’emploi. Chaque tableau présente l’évolution par année. L’identification des zones d’em-
ploi est fournie par le code et par les cinq premières lettres de l’intitulé de la zone. Les effectifs de
l’agriculture et de la construction sont fournis à l’unité près, bien que la précision ne puisse être garantie
à ce niveau 7. Les effectifs des autres secteurs sont fournis en milliers. Le commentaire relatif à ces séries
fera l’objet d’un document de travail ultérieur.
7. Nous n’avons pas présenté ces chiffres en milliers afin de faire apparaître les effectifs non nuls mais inférieurs à 100.
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 370 415 482 551 622 696 801 913 1046 1175 1087 1000 985 941 1025 1012 1112 1033 1104 1059 1035 1087
1132 NANTE 18 24 31 42 55 71 94 123 163 211 179 155 148 149 152 147 149 157 157 149 144 149
1133 BOULO 4 6 8 11 15 21 29 41 58 80 70 62 59 42 39 41 39 48 43 42 40 41
1134 VITRY 87 86 87 89 88 87 88 89 90 89 70 60 57 57 55 75 76 54 31 30 29 30
1135 CRETE 645 637 652 655 653 644 653 657 665 660 548 477 456 450 443 505 502 432 341 331 317 329
1136 MONTR 40 37 36 34 32 31 29 28 26 25 20 18 16 16 16 18 18 14 12 11 11 11
1137 SAINT 112 130 156 184 215 249 296 349 414 481 416 363 347 365 352 384 312 317 271 264 250 255
1138 CERGY 303 317 346 369 391 410 442 471 507 533 464 405 388 405 392 406 388 341 321 310 300 316
1139 POISS 71 70 70 70 70 68 69 69 69 68 60 54 52 52 52 45 49 48 47 47 46 49
1140 LES M 79 73 69 66 61 56 53 49 47 43 37 34 33 32 32 28 30 28 28 27 27 29
1141 MANTE 167 152 143 133 122 111 105 97 91 83 72 66 63 63 64 56 59 58 57 53 53 57
1142 VERSA 528 570 639 703 769 831 922 1016 1128 1225 1075 969 932 922 935 815 872 861 846 820 797 832
1143 ORSAY 168 171 182 190 196 201 211 220 230 236 211 191 181 150 139 149 138 118 102 96 95 101
1144 ORLY 267 278 302 321 337 352 378 401 429 449 407 369 352 286 260 281 263 223 191 182 174 176
1145 DOURD 276 263 261 254 244 232 227 219 214 204 183 165 157 133 123 131 123 106 94 90 87 91
1146 ETAMP 238 233 236 235 233 227 226 224 223 218 195 176 170 139 128 138 128 109 94 90 88 93
1147 EVRY 404 425 465 498 529 555 599 639 687 723 650 586 561 451 407 440 411 349 302 289 280 292
1148 MELUN 354 384 432 477 522 565 628 693 769 835 733 653 620 615 599 584 580 587 564 552 533 555
1149 FONTA 142 148 159 168 177 184 196 208 222 232 204 182 173 171 167 163 162 165 158 157 148 154
1150 NEMOU 188 173 164 154 144 132 125 117 110 102 89 80 76 74 72 71 70 70 68 66 64 67
1151 MONTE 105 104 107 108 108 107 108 109 110 110 96 86 82 81 78 76 76 77 74 69 69 74
1152 PROVI 236 226 226 221 214 206 203 199 197 190 166 149 142 141 137 135 133 134 129 123 117 121
1153 COULO 305 302 311 316 318 316 321 325 331 330 290 259 247 245 237 233 230 233 224 217 213 227
1154 LAGNY 49 51 55 57 59 61 63 65 68 68 59 53 50 50 49 48 47 48 47 45 42 42
1155 MEAUX 272 271 281 286 288 288 295 300 308 309 271 242 230 228 222 217 215 218 211 203 195 200
1156 ROISS 85 92 102 109 116 120 128 133 138 140 123 109 103 103 99 101 98 96 90 90 82 82
2101 VALLE 1639 1524 1475 1402 1324 1235 1180 1122 1074 1008 964 881 840 826 859 843 865 871 856 813 809 845
2102 REIMS 2189 2212 2322 2394 2448 2479 2578 2660 2763 2812 2753 2666 2549 2496 2511 2500 2553 2575 2546 2454 2385 2427
2103 CHALO 960 896 865 819 768 714 681 645 615 574 563 548 525 514 516 514 524 529 523 489 477 489
2104 EPERN 2761 2886 3132 3344 3541 3710 3971 4221 4508 4733 4649 4523 4327 4241 4252 4237 4326 4361 4315 4090 4092 4290
2105 MARNE 922 860 834 796 755 706 678 647 621 585 570 551 524 519 510 513 516 511 504 471 473 498
2106 SUD-O 940 897 892 873 848 814 799 780 765 738 723 702 671 665 688 701 705 720 704 663 668 706
2107 TROYE 1524 1586 1717 1828 1930 2012 2151 2282 2438 2553 2476 2396 2286 2350 2413 2490 2487 2536 2454 2342 2299 2365
2108 HAUTE 1313 1235 1206 1157 1102 1037 1002 961 928 879 843 805 758 761 710 733 716 684 666 632 624 647
2202 AMIEN 1692 1633 1635 1605 1566 1513 1499 1475 1463 1421 1296 1209 1216 1213 1113 1127 1102 1090 1094 1051 1052 1060
2205 CHATE 803 815 858 889 913 930 969 1004 1046 1070 927 827 865 859 863 848 841 867 822 772 786 800
2206 SUD O 1127 1132 1184 1216 1239 1249 1290 1324 1368 1385 1137 1061 993 1011 1041 963 930 884 879 838 851 860
2207 SOISS 620 645 697 741 781 814 870 924 985 1031 893 799 835 829 831 774 736 744 706 664 683 702
2208 BEAUV 1307 1250 1243 1213 1175 1124 1103 1075 1056 1016 836 781 731 744 767 748 757 735 724 689 696 700
2209 COMPI 745 745 775 794 807 809 832 850 873 879 722 675 631 642 660 660 663 612 585 568 573 572
2210 SANTE 404 392 396 394 389 379 378 375 374 367 301 282 265 271 279 267 246 240 228 217 222 228
2211 ABBEV 567 597 652 700 746 787 852 916 991 1050 958 895 900 897 825 759 787 732 743 728 724 717
2212 VIMEU 434 416 417 412 405 391 385 379 374 363 332 309 311 309 284 273 276 275 260 252 257 260
2219 SANTE 1020 1088 1206 1314 1420 1514 1650 1786 1943 2073 1889 1763 1774 1768 1625 1544 1502 1392 1346 1278 1321 1367
2231 SAINT 628 626 650 662 671 672 688 701 720 724 627 561 586 582 583 558 548 576 572 541 557 575
2232 CHAUN 299 305 323 335 345 352 367 381 399 409 355 317 332 329 329 338 323 279 261 247 253 260
2241 THIER 1039 942 888 823 757 689 642 595 554 507 439 393 411 407 409 395 392 381 385 372 376 378
2242 LAONN 829 848 899 935 964 986 1034 1076 1129 1159 1003 897 938 933 935 876 796 735 701 666 673 680
2307 PAYS- 325 309 305 297 286 273 266 258 251 240 232 219 211 210 212 214 219 221 218 210 208 221
2308 VALLE 303 301 312 319 323 323 329 334 341 341 329 311 299 296 300 302 309 311 307 287 294 318
2311 FECAM 166 170 181 190 197 202 213 223 234 241 233 221 212 210 213 215 220 222 219 207 206 220
2313 PONT- 192 189 194 196 197 194 197 198 201 200 187 179 171 165 168 167 161 162 154 148 146 153
2314 BERNA 365 363 378 386 390 390 400 406 416 417 389 374 356 344 350 350 337 338 320 309 305 321
2316 VERNE 173 165 165 161 157 150 147 144 141 135 126 121 115 113 114 114 110 111 104 101 99 103
2317 VERNO 157 162 175 186 194 202 215 227 241 251 234 225 215 207 211 211 203 203 193 188 186 196
2318 GISOR 104 115 132 147 165 181 206 231 261 289 268 258 245 237 242 242 233 234 221 212 209 220
2321 ROUEN 1175 1175 1223 1249 1266 1269 1306 1335 1374 1385 1344 1271 1224 1216 1233 1240 1279 1284 1273 1218 1196 1251
2322 DIEPP 426 439 471 498 521 539 571 602 638 663 641 608 585 579 588 591 606 610 602 581 578 614
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 634 633 659 673 683 684 704 719 740 745 720 683 657 650 660 664 681 684 676 654 636 664
2324 LILLE 179 176 181 183 184 182 186 187 190 189 184 175 166 165 168 169 174 175 173 168 164 169
2325 EVREU 413 427 459 484 506 524 555 585 620 644 600 576 550 531 541 540 520 522 493 475 468 492
2411 BOURG 670 693 745 786 823 852 906 955 1014 1055 979 915 875 857 868 842 823 805 874 832 835 883
2412 VIERZ 161 157 160 160 159 156 157 157 158 156 145 135 130 127 128 124 121 118 128 122 122 128
2413 SAINT 524 504 502 493 478 460 454 444 437 422 392 366 350 344 348 337 330 323 351 337 337 356
2414 AUBIG 542 577 641 699 756 807 883 958 1045 1118 1036 967 925 907 918 890 869 850 922 878 898 958
2421 CHART 375 372 386 391 395 393 401 408 416 416 424 436 418 414 434 422 414 400 388 366 369 388
2422 DREUX 247 243 251 253 254 252 255 256 261 259 264 271 259 258 269 263 257 248 241 226 232 253
2423 CHATE 311 303 305 304 299 291 291 288 287 281 288 296 284 282 295 288 282 272 264 253 253 268
2424 NOGEN 170 170 176 180 184 184 189 193 198 200 204 210 202 201 210 205 200 193 188 179 180 191
2431 CHATE 339 353 382 407 428 447 477 507 542 568 547 529 504 493 504 507 495 479 458 438 440 465
2432 ARGEN 310 310 324 331 336 338 349 357 369 372 358 345 330 322 330 332 326 314 299 288 285 299
2433 ISSOU 170 171 180 185 189 191 197 203 209 212 204 198 190 185 188 190 186 179 172 165 169 181
2434 LA CH 256 250 253 252 249 243 245 243 243 239 229 221 210 206 210 212 208 200 191 182 181 190
2441 TOURS 914 932 987 1027 1059 1081 1134 1180 1237 1269 1246 1230 1177 1196 1235 1279 1238 1178 1146 1096 1080 1119
2442 AMBOI 407 408 427 438 447 450 465 476 492 498 488 481 461 469 484 502 484 461 449 431 435 458
2443 LOCHE 568 515 487 452 416 379 354 329 307 281 275 272 261 264 273 283 274 261 253 245 237 242
2444 CHINO 563 574 607 633 653 667 699 727 761 781 767 757 724 735 760 787 761 725 705 676 674 710
2451 BLOIS 906 904 939 957 967 966 990 1007 1031 1034 1016 1246 1191 1158 1260 1443 1313 1274 1145 1118 1098 1141
2452 VENDO 598 556 537 511 483 450 429 407 388 363 357 437 418 406 443 507 462 448 402 374 380 401
2453 ROMOR 332 352 389 423 457 486 530 574 627 670 658 808 773 751 816 934 850 824 741 676 713 776
2461 ORLEA 928 953 1018 1067 1109 1140 1204 1261 1330 1374 1367 1369 1310 1288 1290 1338 1248 1222 1108 1061 1052 1094
2462 MONTA 585 574 587 589 588 579 585 588 594 588 585 586 561 551 553 573 535 524 474 456 455 473
2463 PITHI 495 474 472 462 448 427 416 404 394 375 373 374 358 353 353 366 341 334 304 285 292 313
2464 GIEN 371 389 426 459 491 518 558 600 647 685 682 683 653 642 644 668 623 610 554 536 537 557
2501 CAEN- 1760 1775 1859 1912 1949 1969 2042 2101 2177 2210 2331 2318 2235 2221 2324 2358 2376 2364 2200 2115 2042 2118
2502 LISIE 644 661 705 739 768 791 834 874 919 949 1005 989 951 949 1001 1012 1022 1019 954 920 893 927
2503 VIRE 932 789 695 600 513 433 375 321 277 234 251 241 232 235 248 249 251 254 235 224 223 237
2504 CHERB 522 565 634 700 766 829 920 1013 1123 1218 1282 1258 1225 1241 1270 1286 1291 1311 1183 1129 1111 1160
2505 SAINT 357 364 384 396 405 411 428 440 458 465 501 475 457 466 490 490 491 503 460 440 429 444
2506 AVRAN 580 580 602 613 619 619 636 647 662 664 706 681 660 674 700 704 707 720 654 635 616 641
2507 COUTA 353 396 461 527 597 669 767 872 997 1116 1182 1151 1121 1141 1177 1190 1197 1216 1099 1061 1038 1074
2508 FLERS 771 728 714 690 660 625 605 582 562 533 555 517 493 490 527 526 521 525 508 480 483 518
2509 ALENC 478 502 546 582 616 646 695 742 798 840 874 814 774 767 824 822 813 820 792 742 742 795
2510 MORTA 605 631 684 728 769 804 860 913 974 1021 1050 981 929 914 975 971 955 967 936 900 893 944
2610 MACON 420 463 528 593 660 726 820 920 1038 1148 1161 1176 1125 1135 1120 1112 1099 1113 1086 1038 1012 1037
2612 DIJON 732 767 835 891 945 991 1069 1144 1233 1302 1307 1314 1254 1263 1210 1210 1214 1213 1117 1070 1039 1060
2613 AUXER 852 932 1060 1183 1309 1434 1611 1796 2014 2214 2144 2100 2006 1735 1704 1728 1683 1673 1598 1521 1496 1542
2615 NEVER 676 691 733 763 788 806 847 882 925 951 900 855 812 744 701 695 712 701 645 618 616 647
2641 CHALO 279 310 358 407 458 511 583 660 752 840 852 862 824 831 821 816 807 817 797 768 763 797
2643 CHATI 316 316 330 339 344 346 357 364 375 379 381 382 364 368 352 353 354 354 326 309 307 321
2644 SENS 430 418 423 421 416 406 406 404 403 395 383 374 357 309 303 307 300 298 284 272 270 281
2651 MONTB 378 361 358 350 339 325 319 311 305 294 295 297 284 287 274 274 275 275 253 243 238 245
2652 AVALL 372 371 383 390 393 392 401 407 417 418 404 395 377 327 322 326 318 316 301 287 284 296
2654 COSNE 414 436 477 513 547 577 624 669 723 766 726 690 657 602 568 563 577 569 524 515 502 516
2656 AUTUN 173 179 193 204 214 222 237 249 266 277 280 285 273 275 271 270 267 271 264 253 248 257
2660 JOIGN 300 308 329 345 359 370 389 407 428 441 426 417 397 343 338 342 334 333 317 306 304 316
2662 DECIZ 312 302 303 299 294 285 282 279 277 270 256 242 230 211 199 197 201 198 182 179 180 191
2664 LE CR 48 48 49 50 51 51 53 53 55 55 56 57 55 55 54 53 52 53 51 47 47 50
2666 BEAUN 1106 1191 1330 1460 1590 1714 1891 2070 2277 2458 2470 2484 2371 2388 2289 2287 2294 2296 2112 2025 1988 2048
2672 MONTC 96 91 89 87 83 80 78 75 74 70 70 71 68 68 67 67 66 67 65 62 61 63
2680 DIGOI 425 422 436 443 446 445 454 461 470 470 475 482 461 464 459 456 452 457 445 425 419 433
2695 LOUHA 254 242 241 236 229 219 215 210 206 198 200 202 193 195 193 192 190 193 188 184 179 182
3110 ROUBA 318 338 373 405 436 464 505 548 597 637 585 590 561 564 527 657 614 587 557 529 554 490
3111 LILLE 891 904 951 980 1004 1019 1061 1096 1140 1162 1114 1126 1072 1079 1091 1232 1186 1121 1101 1048 1076 938
3112 DUNKE 641 657 699 731 760 780 822 860 907 937 886 894 850 855 886 832 767 706 644 619 644 565
3113 FLAND 790 738 718 686 651 610 586 560 537 506 472 474 451 456 464 481 464 442 451 426 442 387
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 394 408 440 465 488 507 541 573 612 639 610 617 586 592 624 727 684 664 612 589 612 540
3115 VALEN 338 331 336 335 333 326 328 328 330 326 373 376 359 360 386 351 374 357 363 355 360 305
3116 CAMBR 1101 1179 1311 1431 1548 1655 1812 1970 2156 2311 2121 2152 2053 2069 1770 1951 1871 1703 1563 1541 1595 1397
3117 SAMBR 860 811 795 767 734 694 672 647 629 598 577 581 553 557 620 536 498 522 503 478 500 445
3121 ARTOI 1554 1579 1665 1723 1767 1795 1872 1937 2018 2060 1992 2038 1955 1969 1653 1816 1665 1587 1503 1466 1496 1298
3122 LENS- 138 129 125 120 113 106 102 97 94 88 95 97 93 94 88 106 99 94 100 96 98 84
3123 BETHU 648 622 623 612 597 576 569 560 553 537 498 509 487 491 399 479 444 497 495 486 506 444
3124 SAINT 591 545 525 496 466 432 410 387 367 342 326 333 320 321 288 326 303 310 314 310 323 285
3125 CALAI 394 387 394 393 389 380 380 377 376 366 357 365 349 352 342 391 373 366 346 334 350 310
3126 BOULO 609 605 625 633 637 634 647 656 669 669 678 694 665 668 1385 633 856 830 836 809 830 722
3127 BERCK 687 694 728 750 766 777 807 833 867 883 875 892 856 860 811 853 790 792 757 746 756 647
4111 LONGW 90 78 72 64 57 50 45 40 36 32 29 27 26 26 27 27 26 25 23 22 22 23
4112 BRIEY 146 132 123 113 103 93 86 80 74 67 64 59 57 57 60 60 59 57 54 52 51 52
4113 THION 225 217 217 215 211 204 202 200 198 193 196 193 191 187 171 172 170 173 157 149 147 148
4121 LUNEV 315 314 325 330 331 329 335 339 345 343 313 295 278 280 285 283 278 267 250 235 234 238
4122 NANCY 307 343 397 450 508 568 653 745 856 963 905 859 821 805 826 822 803 773 730 690 677 679
4123 TOUL 209 201 201 198 193 186 185 182 180 175 162 152 146 144 149 148 146 141 131 125 124 125
4130 METZ 257 288 336 383 434 487 563 644 743 839 834 859 822 777 665 640 693 691 643 617 599 595
4141 BASSI 289 274 272 266 257 245 240 234 229 220 236 233 228 224 197 192 197 198 184 171 174 180
4142 SARRE 128 124 123 122 119 115 114 112 111 108 109 114 111 105 91 88 85 84 79 74 73 74
4150 SARRE 446 472 520 562 604 643 699 757 824 880 891 786 754 724 630 613 603 601 560 521 525 536
4160 MEUSE 634 638 667 683 696 702 728 748 774 786 733 697 667 584 568 545 543 540 490 471 464 467
4171 BAR-L 276 306 353 399 447 497 564 638 726 809 757 717 689 619 592 567 570 569 517 495 491 500
4172 COMME 358 364 385 399 412 421 440 456 477 489 452 425 406 361 348 333 329 352 325 306 312 327
4180 VOSGE 341 323 318 308 296 282 274 265 259 247 242 233 223 215 213 209 215 221 218 208 207 211
4191 EPINA 513 542 596 642 687 727 789 850 923 982 958 943 895 843 814 810 804 804 784 746 739 749
4192 REMIR 120 112 108 104 98 91 88 83 80 75 73 71 68 64 62 62 63 64 62 59 59 60
4193 SAINT 190 187 193 195 196 194 198 199 202 200 199 199 189 170 157 152 156 157 153 146 146 149
4271 WISSE 110 105 104 102 100 95 93 91 89 86 88 86 84 85 80 84 82 84 81 78 82 87
4276 STRAS 360 394 449 500 554 607 684 765 861 950 972 955 940 939 888 930 912 925 902 873 896 927
4284 GUEBW 184 197 219 241 261 281 309 338 373 402 393 388 392 401 386 389 377 379 373 363 373 386
4285 THANN 58 61 65 70 74 77 83 89 95 100 98 97 98 100 96 97 94 94 93 90 95 101
4286 MULHO 140 145 157 165 175 181 193 205 218 227 222 220 222 227 218 220 213 214 210 201 211 223
4287 SAINT 59 59 61 63 63 63 65 66 68 68 67 66 67 68 66 66 65 66 65 62 65 68
4288 ALTKI 184 176 173 169 164 157 154 150 147 141 138 136 137 140 134 135 131 131 129 124 127 132
4291 HAGUE 146 150 161 169 178 183 194 204 216 224 229 225 222 221 209 219 215 218 212 206 213 222
4292 SAVER 338 330 336 337 335 328 329 329 330 325 333 327 323 323 305 319 313 317 308 298 310 325
4293 MOLSH 211 237 278 321 367 414 478 550 634 719 735 721 710 709 671 703 689 697 679 650 682 715
4294 COLMA 598 635 701 761 821 873 953 1034 1130 1209 1183 1166 1179 1206 1159 1167 1132 1139 1120 1082 1116 1165
4295 SELES 347 357 383 405 424 439 465 490 519 540 552 542 534 535 507 529 518 524 511 492 507 524
4301 VESOU 195 216 249 281 314 348 395 446 506 563 536 519 487 474 497 489 509 533 531 516 512 528
4302 LURE- 149 150 159 164 169 171 177 182 189 192 183 175 158 153 153 151 160 177 176 167 170 179
4303 BELFO 47 47 50 51 53 53 56 58 60 61 54 50 46 47 48 45 43 60 59 55 56 59
4304 GRAY 161 161 169 174 176 178 183 188 193 195 186 175 169 158 160 154 161 172 172 163 166 176
4305 MONTB 127 131 142 151 160 166 176 187 199 208 197 190 177 169 167 166 173 182 182 173 180 193
4306 DOLE 110 110 115 118 120 121 125 128 132 134 128 125 124 122 134 135 139 142 108 103 104 109
4307 BESAN 240 269 315 361 410 462 534 612 708 802 760 730 687 651 693 695 721 724 730 695 693 717
4308 MORTE 119 110 105 100 94 86 82 77 73 68 64 60 57 53 56 57 59 57 58 55 56 60
4309 REVER 104 112 125 136 149 160 177 193 213 230 218 208 202 196 218 226 232 233 207 197 199 209
4310 PONTA 107 107 112 115 117 118 122 125 129 131 124 117 112 106 111 113 118 115 116 110 109 113
4311 LONS- 212 233 266 299 331 365 411 462 521 575 543 525 495 495 540 555 552 554 489 467 468 488
4312 CHAMP 67 68 71 74 76 77 80 83 86 88 84 80 76 74 84 85 86 86 77 72 74 80
4313 SAINT 51 52 55 57 60 61 63 65 69 70 66 64 58 57 61 63 64 65 58 55 59 65
5201 NANTE 2384 2479 2677 2839 2984 3104 3316 3514 3746 3911 4119 4383 4215 3735 3936 3945 3852 3679 3601 3489 3408 3438
5202 SAINT 800 785 801 805 802 789 798 802 810 802 848 906 871 768 810 812 787 814 814 782 775 784
5203 CHATE 998 969 974 961 939 904 892 872 857 824 904 965 928 819 864 866 905 890 822 796 782 811
5204 ANGER 2698 2783 2976 3125 3256 3363 3562 3746 3967 4116 3755 3426 3276 3277 3396 3315 3173 3172 3060 2984 2972 3084
5205 CHOLE 2588 2601 2724 2807 2873 2898 2992 3071 3167 3207 2931 2681 2564 2564 2655 2593 2591 2624 2538 2421 2432 2547
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 2719 2811 3014 3175 3315 3427 3625 3805 4016 4159 3794 3463 3312 3313 3433 3350 3081 2827 2472 2412 2411 2535
5207 SEGRE 327 340 370 395 417 435 465 492 525 549 492 440 421 425 434 428 444 463 503 490 493 515
5208 LAVAL 295 319 358 395 432 467 518 569 629 682 600 527 503 510 516 516 528 527 531 504 508 528
5209 MAYEN 667 700 764 820 871 915 981 1045 1118 1173 1032 905 865 878 886 887 882 849 793 767 778 836
5210 LE MA 575 595 639 675 707 733 780 824 876 913 831 759 725 723 772 727 690 734 759 730 731 764
5211 SARTH 649 640 657 664 667 659 668 672 680 676 616 561 536 535 573 540 535 518 488 476 483 508
5212 SARTH 860 890 957 1011 1059 1097 1162 1223 1296 1346 1225 1117 1069 1065 1138 1073 1040 1029 992 981 993 1048
5213 LA RO 840 926 1059 1189 1321 1455 1641 1837 2068 2281 2215 2158 2077 2049 2091 2043 1231 1204 1038 1016 999 1013
5214 VENDE 765 761 789 806 816 813 827 837 850 846 822 802 771 760 775 759 807 1288 1278 1236 1234 1261
5215 VENDE 704 691 706 708 706 694 701 702 708 699 678 661 636 628 641 627 652 671 656 633 630 650
5216 VENDE 929 971 1055 1127 1194 1250 1343 1431 1533 1611 1563 1525 1466 1446 1475 1443 2052 1466 1422 1380 1355 1373
5320 DINAN 546 553 580 598 611 619 644 662 686 697 726 686 659 650 678 677 682 651 640 616 604 642
5321 GUING 633 662 717 763 804 842 902 958 1024 1073 1115 1056 1006 1008 1046 1084 1090 1045 1022 988 974 1028
5323 LANNI 461 492 544 591 637 680 745 807 882 943 974 935 898 885 928 927 940 841 852 804 803 859
5324 SAINT 913 975 1079 1172 1262 1346 1473 1599 1745 1867 1939 1855 1761 1772 1848 1879 1875 1818 1791 1735 1692 1772
5330 BREST 1610 1688 1834 1956 2067 2166 2329 2484 2667 2802 2904 2784 2663 2634 2750 2745 2735 2604 2437 2371 2308 2438
5331 MORLA 1641 1693 1808 1896 1969 2029 2140 2237 2351 2421 2522 2407 2365 2324 2437 2458 2449 2392 2267 2220 2175 2319
5332 QUIMP 1897 2002 2189 2348 2494 2629 2840 3044 3288 3477 3501 3465 3361 3249 3253 3141 3090 3109 3033 2943 2877 3036
5333 CARHA 1191 1183 1218 1231 1232 1222 1240 1248 1263 1254 1313 1239 1189 1174 1235 1238 1242 1094 1004 964 972 1049
5340 FOUGE 380 365 365 359 350 337 332 324 318 307 326 303 291 286 296 295 303 293 285 272 271 290
5341 RENNE 1233 1281 1380 1458 1528 1586 1691 1787 1900 1980 2100 1986 1907 1881 1948 1957 2031 1992 1910 1843 1784 1832
5342 SAINT 286 324 381 439 502 570 664 767 892 1015 1037 1012 970 1016 1040 1048 1085 1066 1100 1058 1033 1080
5343 VITRE 385 384 398 406 411 408 416 422 428 426 440 429 413 407 423 432 444 457 426 408 410 428
5344 REDON 298 312 338 361 381 398 425 450 480 501 517 510 488 480 467 453 467 427 365 346 347 370
5350 AURAY 357 377 414 446 476 505 549 591 640 680 685 674 673 664 683 696 713 680 641 623 603 630
5351 PLOER 550 540 551 552 548 538 541 541 543 534 554 528 505 498 496 487 503 477 441 433 418 441
5352 VANNE 844 846 877 894 902 903 928 945 970 975 1002 965 940 918 921 911 953 805 792 769 744 770
5353 LORIE 868 931 1036 1133 1229 1319 1453 1589 1748 1884 1937 1860 1778 1742 1660 1539 1515 1487 1442 1401 1376 1456
5354 PONTI 1423 1460 1554 1625 1684 1725 1808 1881 1965 2013 2102 1999 1919 1900 1865 1780 1805 1720 1702 1661 1635 1728
5401 NORD- 260 276 303 328 350 372 404 436 473 502 509 518 494 461 485 481 463 465 471 447 445 465
5402 CHATE 186 188 199 206 211 214 223 231 240 244 247 251 239 235 243 234 214 223 221 207 213 228
5403 MONTM 223 230 247 260 272 282 299 316 334 347 352 358 341 336 346 332 305 316 312 301 300 318
5404 HAUTE 876 834 824 801 772 736 719 697 681 652 590 535 513 515 516 525 522 527 528 507 511 545
5405 ANGOU 1180 1179 1224 1247 1260 1261 1295 1318 1352 1359 1234 1124 1080 1084 1081 1109 1120 1124 1132 1088 1093 1159
5406 SUD C 1277 1277 1323 1349 1362 1363 1398 1420 1453 1459 1427 1406 1361 1369 1381 1405 1362 1348 1307 1262 1253 1321
5407 COGNA 955 1038 1171 1299 1428 1551 1722 1897 2098 2276 2070 1885 1822 1804 1850 1846 1784 1767 1709 1636 1659 1781
5408 SAINT 1424 1392 1408 1399 1377 1347 1351 1343 1344 1319 1285 1262 1225 1219 1261 1249 1168 1143 1070 1021 1017 1070
5409 SAINT 1685 1844 2090 2327 2568 2811 3155 3509 3922 4299 4190 4115 3996 3976 4111 4071 3807 3718 3483 3363 3320 3456
5410 LA RO 1073 1043 1049 1036 1015 987 985 975 973 950 926 909 883 878 908 900 840 823 770 749 731 755
5411 SUD D 312 337 378 417 455 491 544 599 662 717 743 768 731 647 696 715 715 695 718 683 683 717
5412 NORD 413 453 517 579 644 706 793 884 989 1087 1125 1163 1107 979 1052 1083 1081 1051 1086 1046 1068 1146
5413 POITI 427 451 495 532 567 600 652 702 762 809 821 834 796 784 809 777 715 738 732 699 691 721
7201 NORD- 565 556 569 572 571 564 570 572 577 572 520 472 449 454 449 448 428 419 399 369 378 417
7202 PERIG 856 845 864 867 862 850 861 865 874 865 785 715 681 688 679 677 647 632 604 579 567 601
7203 TERRA 291 283 286 285 281 273 273 270 267 260 236 215 205 209 206 205 196 191 183 173 174 190
7204 SARLA 502 477 471 457 440 420 411 398 388 370 335 306 292 295 291 289 277 270 258 244 242 260
7205 BERGE 847 908 1009 1102 1193 1279 1406 1533 1680 1806 1641 1494 1423 1441 1425 1422 1360 1326 1264 1215 1201 1281
7206 DAX 1149 1149 1191 1216 1230 1232 1265 1288 1320 1327 1289 1247 1177 1205 1185 1173 1115 1078 1025 987 966 1014
7207 MARMA 685 716 777 827 872 911 974 1034 1102 1151 1006 880 841 896 933 932 892 856 791 778 758 796
7210 AGEN 1192 1262 1383 1488 1586 1678 1819 1955 2115 2242 1959 1713 1638 1745 1815 1815 1738 1666 1541 1481 1468 1552
7211 LACQ- 179 182 192 200 207 211 219 227 237 242 256 271 256 266 261 274 275 273 252 247 244 260
7212 OLORO 155 143 138 130 123 114 108 102 97 90 95 100 95 98 96 101 101 100 93 88 88 94
7213 PAU 400 425 469 506 543 576 627 678 737 785 833 883 834 863 847 891 889 883 817 780 764 804
7214 LIBOU 5423 5442 5652 5777 5857 5890 6064 6196 6368 6434 6446 6519 6239 6219 6171 6077 5824 5691 5558 5387 5355 5687
7215 LANGO 1953 1890 1896 1871 1832 1778 1769 1747 1735 1693 1694 1711 1639 1630 1613 1585 1518 1483 1457 1397 1370 1428
7216 VILLE 832 852 905 944 975 999 1050 1093 1145 1176 1028 901 861 914 949 947 908 873 808 780 774 829
7271 BORDE 2686 2869 3159 3424 3677 3921 4269 4608 4991 5319 5324 5376 5149 5117 5063 4978 4770 4664 4579 4352 4354 4624
7272 BORDE 1100 1111 1164 1197 1221 1235 1282 1319 1367 1387 1390 1409 1349 1343 1329 1306 1249 1222 1196 1144 1113 1157
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 2554 2588 2709 2794 2857 2899 3008 3098 3208 3267 3270 3301 3162 3143 3110 3058 2930 2864 2811 2699 2672 2853
7274 BORDE 1866 1835 1869 1874 1864 1838 1856 1861 1876 1858 1860 1878 1800 1789 1771 1741 1668 1631 1601 1542 1507 1589
7275 BORDE 1535 1595 1720 1820 1909 1985 2121 2249 2400 2508 2508 2532 2424 2409 2384 2344 2246 2196 2156 2064 2011 2089
7281 MONT- 234 273 329 391 459 533 630 738 864 994 966 935 882 904 888 878 835 808 769 743 738 786
7282 MONT- 1455 1468 1533 1569 1590 1598 1645 1680 1726 1738 1688 1631 1539 1577 1552 1534 1459 1411 1342 1279 1256 1330
7291 SUD-D 307 318 343 365 384 400 426 451 480 500 485 469 443 452 446 441 421 407 387 376 370 390
7292 BAYON 346 358 384 405 422 438 466 492 522 542 575 610 576 596 586 617 615 610 565 547 532 555
7301 TOULO 814 826 870 899 922 936 977 1012 1053 1075 1037 1003 958 1026 1168 1164 1164 1200 1106 1074 1024 1049
7302 MONTA 1742 1797 1920 2015 2095 2161 2287 2397 2530 2618 2339 2094 2009 2157 2289 2151 2034 2052 1822 1783 1698 1804
7303 ALBI- 537 567 622 669 714 755 819 882 956 1015 970 925 882 869 940 947 931 941 846 821 806 857
7304 TARBE 237 263 303 342 382 424 484 546 621 691 684 677 652 678 756 781 766 769 705 677 668 708
7305 RODEZ 182 204 237 270 305 341 392 445 510 572 589 669 641 625 654 673 677 719 681 668 643 686
7306 CASTR 310 338 383 426 471 515 576 640 714 783 749 715 681 672 727 732 720 726 653 622 626 682
7307 AUCH 734 783 865 937 1005 1071 1171 1266 1379 1471 1462 1456 1396 1462 1802 1794 1818 1835 1660 1622 1568 1673
7308 SAINT 225 241 268 291 313 333 364 393 427 454 436 419 400 437 460 466 453 463 427 409 403 425
7309 FIGEA 139 138 143 144 146 144 148 149 152 152 154 166 159 162 165 170 168 172 162 157 153 164
7310 CAHOR 187 204 231 258 283 309 345 383 427 467 468 471 451 481 509 517 485 478 459 439 435 469
7311 MILLA 50 55 62 70 77 85 96 106 120 132 136 154 147 143 149 154 155 164 155 148 147 158
7312 NORD 132 141 155 169 181 194 212 229 249 266 268 269 258 275 291 295 277 274 263 259 250 267
7313 LOURD 41 42 45 47 49 50 53 55 59 60 59 59 56 59 59 62 59 57 52 50 49 53
7316 VILLE 43 45 50 55 59 63 68 74 81 86 88 101 97 95 98 102 102 108 103 99 99 106
7317 LANNE 72 74 78 82 84 87 91 95 100 103 101 100 96 100 99 107 102 99 90 90 85 92
7318 SAINT 71 70 72 72 72 72 73 73 75 74 76 76 73 84 82 82 88 83 80 79 76 81
7319 LAVEL 39 42 47 52 57 61 68 75 83 90 92 93 89 103 99 99 106 100 96 87 92 104
7320 FOIX- 90 99 114 128 143 159 179 202 229 255 259 263 252 291 281 280 299 281 269 268 255 268
7401 BELLA 353 337 333 322 310 294 287 277 269 256 238 222 212 219 203 202 207 208 188 182 177 185
7402 LIMOG 659 678 725 761 791 817 865 909 962 998 930 870 831 857 790 785 805 807 732 694 680 705
7403 ROCHE 168 165 169 170 169 166 167 168 169 167 156 145 137 142 131 130 133 133 121 112 114 124
7404 AUBUS 291 298 316 330 342 351 369 386 406 418 365 321 304 287 291 303 303 300 292 282 275 289
7405 GUERE 447 473 518 555 590 624 676 725 783 829 724 635 603 570 577 596 596 591 576 547 536 562
7406 BRIVE 225 236 259 277 295 311 336 359 387 408 421 444 421 458 384 390 377 380 374 360 348 359
7407 TULLE 215 218 229 236 241 243 252 259 268 272 281 296 281 305 255 260 252 254 250 235 227 237
7408 USSEL 58 67 81 95 111 128 152 179 212 245 254 267 253 275 230 234 226 228 225 217 216 230
8201 ROANN 275 269 275 276 274 270 271 271 273 269 261 253 240 239 242 239 223 242 219 205 208 231
8202 BEAUJ 1056 1078 1145 1195 1238 1265 1326 1380 1444 1482 1433 1394 1332 1299 1312 1228 1048 1099 922 879 871 935
8203 BOURG 520 543 589 625 660 688 737 782 836 875 921 967 922 909 949 931 905 898 901 872 845 876
8204 OYONN 49 50 54 58 61 63 66 70 73 76 80 84 80 79 82 81 79 78 78 77 79 86
8205 GENEV 269 281 305 326 345 362 389 415 445 468 468 467 445 451 476 487 479 486 470 457 446 466
8206 CHABL 73 74 77 80 81 83 86 88 92 93 82 72 69 71 75 78 78 79 76 76 73 76
8207 VALLE 102 104 109 114 118 121 126 130 137 140 123 108 103 107 111 116 115 116 112 109 108 115
8208 ANNEC 204 222 251 279 308 335 375 416 462 506 445 391 372 387 409 426 425 428 415 404 393 412
8209 BELLE 99 98 101 102 101 101 101 102 103 102 106 110 105 102 112 112 110 108 104 99 98 105
8210 AMBER 127 129 136 141 144 147 153 158 164 167 175 183 175 172 180 176 172 171 170 164 162 170
8211 LYON 1608 1601 1660 1690 1706 1702 1745 1774 1816 1821 1769 1724 1648 1629 1650 1563 1364 1413 1208 1159 1130 1175
8212 LOIRE 189 192 205 214 221 227 238 247 260 267 259 251 240 243 255 265 271 270 258 251 246 261
8213 SAINT 222 237 263 287 310 332 364 397 436 468 454 441 421 427 448 466 477 476 455 439 432 457
8214 VIENN 234 262 305 349 396 444 511 584 671 756 718 683 652 656 656 640 583 614 541 526 518 551
8215 BOURG 222 218 223 226 225 223 225 226 228 227 215 203 193 193 207 208 204 202 185 180 177 187
8216 CHAMB 300 337 394 452 513 576 664 760 875 986 905 830 790 730 877 892 883 861 799 783 749 771
8217 TAREN 59 64 74 83 91 100 112 124 138 150 137 127 120 111 133 135 133 131 121 119 115 120
8218 MAURI 64 58 54 50 46 42 39 36 33 30 27 26 25 23 28 29 28 27 25 25 24 25
8219 VOIRO 223 234 255 274 291 306 329 352 379 400 377 357 340 353 360 362 353 360 332 320 313 326
8220 ANNON 149 145 149 149 147 145 145 145 146 143 151 158 152 160 158 161 154 149 139 132 135 146
8221 DROME 331 353 393 427 462 493 538 582 632 673 708 745 709 770 751 737 681 645 598 572 561 596
8222 ROMAN 632 599 591 574 553 526 513 497 484 463 514 571 545 579 579 575 543 525 486 472 465 485
8223 GRENO 191 212 244 277 310 345 394 446 509 569 538 510 484 503 513 515 504 512 473 459 446 464
8224 CREST 337 333 344 347 348 346 352 356 361 360 406 456 435 469 465 456 421 398 367 356 347 364
8225 DROME 376 419 483 548 616 684 780 881 1000 1112 1163 1221 1164 1263 1227 1203 1111 1058 980 953 939 998
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Agriculture (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 352 354 370 379 386 389 403 414 427 433 456 482 460 506 469 462 427 411 389 381 363 379
8227 DROME 537 582 654 722 792 857 950 1045 1154 1248 1405 1574 1501 1628 1586 1558 1439 1365 1269 1237 1199 1247
8311 AURIL 137 149 168 187 205 222 249 276 307 335 344 348 331 325 319 334 326 326 298 285 282 295
8313 MAURI 98 104 115 124 133 142 155 167 183 195 200 202 192 188 185 194 189 188 171 162 161 169
8314 SAINT 143 148 157 165 171 177 187 196 207 214 219 222 211 207 204 213 207 207 189 183 179 187
8324 CLERM 556 603 679 752 825 896 999 1105 1231 1343 1229 1114 1064 1094 1088 1247 1126 1082 1036 995 985 1026
8325 GANNA 76 82 91 100 109 117 129 141 156 168 161 152 145 135 132 131 135 134 125 121 120 125
8331 ISSOI 124 122 124 126 126 124 125 126 127 126 116 105 100 104 107 122 114 111 109 107 104 108
8333 BRIOU 44 46 52 56 61 64 70 76 82 87 89 88 84 84 88 90 93 95 97 91 93 100
8343 MONTL 547 535 546 546 542 532 537 536 540 533 511 484 462 430 419 416 424 422 392 373 375 397
8351 MOULI 383 409 452 490 527 562 616 668 731 783 750 710 677 631 615 607 617 615 571 541 534 556
8352 DOMPI 233 232 240 245 247 247 252 256 261 261 249 236 226 211 205 202 206 205 191 183 188 201
8362 LE PU 99 107 122 134 147 160 179 197 220 240 246 243 231 233 240 248 255 261 265 251 248 259
8372 YSSIN 44 47 53 59 65 71 78 85 95 103 106 104 98 99 102 106 110 112 114 109 110 116
8381 THIER 46 46 49 51 52 54 56 57 60 61 56 50 49 50 49 56 51 50 47 42 45 50
8382 AMBER 97 89 84 80 75 68 64 60 57 52 47 43 41 42 42 48 44 42 40 37 38 41
8391 VICHY 335 325 328 325 319 310 310 307 306 299 286 269 257 241 237 237 239 236 220 207 211 225
8392 SAINT 121 126 136 145 153 159 170 181 192 201 193 181 173 163 159 156 158 158 147 138 141 150
9101 CARCA 1852 1884 1982 2048 2097 2134 2228 2309 2409 2464 2377 2429 2446 2502 2461 2385 2292 2192 1964 1908 1862 1994
9102 NARBO 1164 1184 1246 1287 1318 1339 1397 1441 1495 1520 1466 1498 1509 1544 1517 1470 1414 1352 1211 1151 1153 1215
9103 ALES- 690 667 670 662 648 628 626 618 615 600 605 582 508 548 538 547 501 471 447 435 429 459
9104 BAGNO 1097 1077 1098 1100 1092 1072 1078 1076 1077 1058 1066 1025 895 967 948 962 882 828 786 748 736 786
9105 GANGE 358 345 346 342 333 322 319 314 312 303 304 294 273 277 270 275 252 237 225 213 218 238
9106 NIMES 3148 3149 3266 3326 3357 3363 3456 3524 3617 3639 3664 3525 3079 3322 3257 3308 3034 2850 2704 2621 2572 2731
9107 BEZIE 2059 2036 2086 2100 2095 2074 2110 2127 2159 2149 2146 2203 2248 2212 2216 2296 2234 2074 1981 1906 1861 1975
9108 MONTP 1318 1331 1393 1429 1454 1469 1526 1569 1626 1651 1648 1695 1728 1701 1705 1767 1720 1597 1526 1452 1409 1487
9109 SETE 464 469 491 506 516 522 544 561 583 594 593 609 621 612 612 634 617 573 548 522 508 540
9110 LOZER 375 379 395 405 411 416 431 442 457 463 453 456 425 404 414 409 384 387 355 346 337 364
9111 PERPI 2469 2540 2707 2832 2936 3021 3193 3344 3527 3645 3713 3766 3680 3761 3832 3644 3368 3217 2916 2824 2766 2932
9311 MANOS 268 267 277 280 282 282 288 293 299 299 317 377 359 355 349 334 326 310 309 299 289 305
9312 DIGNE 390 412 451 485 517 547 594 639 695 738 741 686 653 644 633 616 579 532 527 519 499 531
9321 BRIAN 42 40 39 38 37 34 34 33 32 31 43 40 38 38 40 36 35 37 34 32 32 34
9322 GAP 265 285 316 344 371 399 440 481 528 570 603 662 629 621 646 640 623 649 594 586 556 583
9331 CANNE 448 467 507 541 571 596 640 681 728 763 743 650 620 612 631 632 620 624 584 559 542 563
9332 MENTO 40 37 36 35 33 31 30 29 27 26 21 22 21 21 22 21 21 21 19 18 17 18
9333 NICE 605 605 630 643 650 650 669 682 701 705 676 657 628 619 640 642 616 623 580 563 542 568
9341 ARLES 975 896 854 801 743 684 646 607 573 530 1207 928 885 874 884 887 870 855 809 792 768 820
9342 AIX-E 773 805 871 925 974 1016 1088 1156 1235 1293 1288 960 917 905 915 916 895 886 831 808 768 791
9344 ETANG 340 341 356 365 372 372 382 389 398 398 458 323 309 305 308 309 302 298 284 278 267 278
9346 CHATE 1723 1525 1398 1260 1124 992 898 806 724 640 732 1836 1754 1731 1751 1749 1713 1693 1594 1520 1505 1559
9347 FOS-S 705 694 712 718 717 709 719 725 735 731 854 638 609 601 609 609 592 586 549 527 514 544
9348 SALON 368 433 528 631 746 877 1058 1263 1516 1783 718 538 518 511 517 517 497 490 463 467 438 457
9349 MARSE 708 697 711 712 706 694 703 705 714 707 601 550 525 519 525 507 506 506 479 463 448 473
9351 TOULO 1913 1926 2008 2054 2079 2092 2161 2214 2284 2308 2233 2140 2049 2023 2174 2227 2171 2180 1968 1923 1825 1906
9352 FREJU 708 688 694 688 675 654 652 643 636 616 586 575 551 543 584 601 582 579 522 511 484 497
9353 DRAGU 686 680 699 707 706 702 717 725 738 737 721 745 713 703 756 758 732 732 658 649 610 627
9354 BRIGN 712 721 756 779 795 805 838 863 895 910 843 759 727 719 771 789 764 769 689 678 636 655
9361 ORANG 1225 1261 1349 1418 1479 1526 1616 1696 1791 1857 1910 2031 1947 1922 1837 1876 1681 1575 1449 1380 1371 1463
9362 CARPE 1436 1457 1533 1586 1628 1655 1725 1783 1853 1892 1956 2106 2017 1993 1903 1940 1739 1626 1496 1437 1405 1480
9363 APT 703 687 698 697 689 674 679 677 681 670 660 694 665 656 627 639 573 534 491 473 459 478
9364 AVIGN 1226 1282 1391 1481 1561 1632 1752 1864 1996 2094 2239 2134 2045 2020 1929 1948 1763 1613 1494 1439 1398 1462
9403 CALVI 124 116 113 109 103 97 94 90 87 82 77 74 70 71 77 76 78 81 58 57 54 57
9411 AJACC 351 334 329 317 304 288 282 273 266 255 240 225 215 217 223 231 239 241 241 238 223 229
9412 BASTI 469 472 492 505 511 516 535 550 569 577 541 510 487 498 539 536 550 568 408 397 375 389
9414 CORTE 128 118 114 107 100 92 88 83 79 73 69 65 62 63 68 68 70 72 52 49 46 48
9415 GHISO 492 515 556 592 623 651 695 736 782 815 765 720 686 700 756 754 775 800 575 582 544 571
9416 PORTO 182 174 174 171 166 158 156 154 151 145 136 127 121 122 125 130 134 135 135 134 124 127
9417 SARTE 77 72 70 66 63 59 57 54 53 49 46 43 41 41 42 43 45 45 45 44 41 43
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 195.9 187.2 175.7 163.6 151.1 142.4 135.9 128.0 120.9 113.6 102.7 97.6 92.4 90.7 84.7 83.1 78.1 79.8 80.0 78.1 73.4 73.5
1132 NANTE 174.2 168.6 160.7 152.2 143.0 136.3 131.6 125.5 119.8 113.8 111.3 111.5 112.3 109.8 105.1 102.2 99.0 98.8 98.4 95.1 88.5 87.1
1133 BOULO 83.2 80.3 76.4 72.2 67.7 64.5 62.1 59.2 56.5 53.6 50.8 48.0 48.9 46.7 45.4 43.9 43.7 41.7 40.8 40.4 37.0 36.1
1134 VITRY 21.4 21.0 20.3 19.5 18.6 18.0 17.7 17.2 16.8 16.2 15.9 14.8 14.7 14.1 13.5 13.4 13.2 12.8 13.6 13.3 12.3 12.3
1135 CRETE 37.0 36.5 35.4 34.1 32.7 31.9 31.5 30.8 30.2 29.4 29.0 29.2 29.3 28.6 27.2 26.8 26.0 25.4 24.5 24.2 22.3 22.0
1136 MONTR 52.3 50.9 48.7 46.3 43.7 42.0 40.9 39.3 37.9 36.3 35.9 35.2 33.4 32.9 31.2 29.5 28.1 27.9 26.6 25.8 24.0 23.9
1137 SAINT 75.2 74.3 72.2 69.7 66.9 65.3 64.6 63.1 61.9 60.3 58.7 58.2 58.2 58.1 56.7 55.5 53.0 52.5 50.8 50.4 45.9 44.5
1138 CERGY 22.3 22.6 22.5 22.3 21.9 22.0 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.0 21.8 20.9 20.4 20.3 20.8 20.4 18.8 18.5 17.2 17.3
1139 POISS 12.2 12.4 12.4 12.3 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.6 12.9 13.4 13.7 13.8 14.9 14.7 14.9 13.3 12.6 13.0 12.2 12.3
1140 LES M 16.3 16.0 15.5 15.0 14.4 14.0 13.7 13.4 13.0 12.7 12.9 13.9 13.7 13.2 13.0 11.1 10.8 10.8 10.5 10.2 9.8 9.9
1141 MANTE 8.6 8.5 8.4 8.2 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 8.0 8.3 8.1 8.1 7.5 7.0 6.9 6.9 6.9 6.6 6.3 6.5
1142 VERSA 49.6 50.4 50.4 50.1 49.4 49.8 50.7 51.1 51.6 51.9 59.8 59.7 60.3 58.9 57.4 59.1 59.8 58.1 54.7 53.9 50.4 50.1
1143 ORSAY 9.0 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 9.8 10.3 9.9 8.9 9.0 8.4 8.7 9.1 9.0 8.5 8.2 8.3
1144 ORLY 20.4 19.9 19.1 18.2 17.3 16.7 16.3 15.8 15.3 14.7 13.9 13.8 14.6 14.5 14.2 13.6 13.6 13.5 14.0 13.5 12.4 12.0
1145 DOURD 5.3 5.0 4.7 4.3 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.7 2.7 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2
1146 ETAMP 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 3.8 4.0 3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5
1147 EVRY 23.9 23.7 23.1 22.4 21.5 21.0 20.8 20.3 19.9 19.4 19.1 19.2 20.6 20.3 19.1 17.4 16.5 16.2 15.6 15.1 14.1 14.0
1148 MELUN 15.7 15.8 15.6 15.3 14.9 14.8 14.9 14.8 14.7 14.6 14.9 15.5 15.3 15.2 14.8 14.8 14.6 14.3 13.8 13.7 12.7 12.6
1149 FONTA 4.7 4.5 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.8 2.9 2.8 2.9 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.1 1.9 1.9
1150 NEMOU 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8 2.8
1151 MONTE 4.5 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.5
1152 PROVI 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5
1153 COULO 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
1154 LAGNY 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 5.2 5.7 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 5.2 5.0 4.9 4.4 4.2
1155 MEAUX 8.4 8.2 8.0 7.7 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.6 6.8 6.7 6.6 6.1 5.9 5.7 5.4 5.3 5.2 4.8 4.7
1156 ROISS 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.2 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 2.7 2.5
2101 VALLE 26.3 26.4 26.1 25.6 25.0 24.8 24.9 24.8 24.7 24.6 24.6 25.3 25.5 24.8 23.8 23.1 22.8 22.1 21.7 20.9 20.1 20.0
2102 REIMS 23.4 23.4 22.9 22.4 21.7 21.5 21.5 21.3 21.1 20.9 20.5 20.6 20.4 20.1 20.0 19.6 19.1 18.4 17.9 17.5 16.4 15.9
2103 CHALO 6.4 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.1 5.8 5.8 5.7 5.6 5.3 5.0 4.9
2104 EPERN 9.5 9.6 9.6 9.5 9.4 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.8 9.7 9.5 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 8.8 8.5 8.5
2105 MARNE 14.1 14.1 13.9 13.6 13.3 13.2 13.2 13.1 13.0 12.9 12.3 12.7 11.9 12.1 11.6 11.4 11.2 10.7 10.4 9.9 9.6 9.6
2106 SUD-O 9.4 9.4 9.3 9.1 8.9 8.8 8.9 8.8 8.7 8.7 8.4 8.3 8.0 7.8 6.9 6.7 6.3 6.2 6.0 5.8 5.6 5.6
2107 TROYE 28.2 28.0 27.3 26.4 25.5 25.0 24.7 24.3 23.9 23.3 23.2 22.9 22.7 21.9 21.2 20.3 19.7 19.2 18.7 18.2 17.2 16.8
2108 HAUTE 10.8 10.9 10.7 10.6 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.3 10.1 10.4 10.1 9.7 9.4 9.3 9.2 8.9 8.5 8.4
2202 AMIEN 24.7 25.1 24.9 24.6 24.2 24.2 24.5 24.6 24.7 24.8 24.5 25.0 25.1 24.3 23.7 22.9 22.8 21.8 21.5 21.0 20.3 19.4
2205 CHATE 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4
2206 SUD O 32.6 32.5 31.8 31.0 30.0 29.6 29.4 29.0 28.7 28.3 28.3 29.2 29.5 27.9 26.9 25.6 24.3 23.7 23.5 22.8 22.2 21.4
2207 SOISS 9.4 9.4 9.2 9.0 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.3 7.8 7.3 7.1 6.4 6.3 6.3 6.3 5.9 5.7 5.4 5.4 5.3
2208 BEAUV 16.5 16.7 16.7 16.6 16.3 16.4 16.6 16.7 16.8 16.9 16.9 17.4 16.7 16.1 15.7 15.5 15.2 14.4 14.4 13.9 13.5 13.0
2209 COMPI 18.4 18.5 18.4 18.2 17.8 17.8 18.0 17.9 18.0 17.9 17.7 18.0 18.2 17.9 17.8 17.3 16.5 16.8 16.3 16.0 15.6 14.8
2210 SANTE 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3
2211 ABBEV 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8 2.6
2212 VIMEU 10.6 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.4 9.3 9.1 8.9 8.9 9.3 9.2 9.1 8.8 8.5 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.5
2219 SANTE 10.7 10.8 10.7 10.6 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 10.0 10.0 9.4 9.3 8.6 8.3 8.1 7.8 7.7 7.6
2231 SAINT 14.6 14.5 14.1 13.6 13.1 12.8 12.7 12.5 12.3 12.0 11.8 11.8 11.4 11.0 10.4 10.0 9.5 8.9 8.8 8.5 8.4 8.3
2232 CHAUN 5.5 5.4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6
2241 THIER 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1 4.9 5.0 4.9 4.8 4.6
2242 LAONN 6.8 6.7 6.5 6.3 6.0 5.8 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 5.2 4.9 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6
2307 PAYS- 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3 3.3
2308 VALLE 7.0 7.3 7.5 7.7 7.8 8.1 8.4 8.7 8.9 9.2 9.2 8.9 8.8 8.7 8.2 7.8 7.7 7.7 7.7 7.3 7.2 7.5
2311 FECAM 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.1 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
2313 PONT- 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.7 2.5 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1
2314 BERNA 6.5 6.4 6.2 6.0 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.9 5.1 5.2 5.1 5.1 4.8 4.8 4.6 4.6 4.5 4.3 4.3
2316 VERNE 4.3 4.1 3.9 3.7 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5
2317 VERNO 10.3 10.2 10.0 9.7 9.4 9.3 9.2 9.1 8.9 8.8 8.6 8.5 8.6 8.4 8.3 8.3 8.3 8.0 7.6 7.5 7.2 7.2
2318 GISOR 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
2321 ROUEN 62.1 62.0 60.7 59.2 57.3 56.6 56.5 55.8 55.3 54.5 54.2 55.0 54.7 54.7 53.3 51.4 50.5 49.8 49.9 48.6 45.9 45.7
2322 DIEPP 9.3 9.4 9.3 9.2 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 8.8 9.5 9.5 9.0 8.9 8.7 8.3 8.1 7.8 7.6 7.3 7.4
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 30.4 30.7 30.5 30.2 29.7 29.7 30.0 30.1 30.2 30.2 29.5 30.4 30.6 31.0 30.9 30.2 29.1 28.2 28.2 27.8 26.0 25.9
2324 LILLE 7.3 7.4 7.3 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.6 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.0 7.0 6.9 6.8 6.4 6.3
2325 EVREU 17.6 17.5 17.1 16.5 15.9 15.6 15.5 15.1 14.9 14.6 15.1 15.2 15.4 14.4 14.1 13.3 12.9 12.1 12.0 11.7 11.1 11.1
2411 BOURG 18.3 18.2 17.7 17.2 16.5 16.2 16.1 15.8 15.6 15.3 14.6 14.8 14.7 14.2 13.6 13.3 12.9 12.8 12.4 12.0 11.6 11.7
2412 VIERZ 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.5 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0
2413 SAINT 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0
2414 AUBIG 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4 3.4
2421 CHART 16.5 16.7 16.7 16.6 16.4 16.4 16.7 16.8 16.9 17.0 17.3 17.5 17.4 16.5 16.4 15.8 15.8 15.6 15.4 14.8 14.4 14.4
2422 DREUX 14.6 14.6 14.3 14.1 13.7 13.6 13.6 13.5 13.4 13.3 13.0 13.2 12.2 11.5 10.5 10.1 9.2 8.4 8.1 7.7 7.6 7.9
2423 CHATE 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.5 5.3 5.1 5.1 4.9 4.6 4.6 4.4 4.3 4.1 4.2
2424 NOGEN 4.7 4.7 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4
2431 CHATE 11.8 11.9 11.7 11.6 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.4 11.7 11.8 11.3 11.2 10.4 10.1 9.5 9.2 8.9 8.6 8.7
2432 ARGEN 3.2 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2
2433 ISSOU 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6
2434 LA CH 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
2441 TOURS 26.1 26.1 25.6 24.9 24.2 23.9 23.9 23.6 23.5 23.2 23.5 24.4 24.7 24.4 23.9 24.1 23.4 23.6 23.0 22.4 21.3 21.0
2442 AMBOI 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.2 7.0 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 5.7 5.6 5.4 5.4
2443 LOCHE 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2
2444 CHINO 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4 4.3 4.2 4.1 4.2 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7
2451 BLOIS 15.0 14.9 14.5 14.0 13.4 13.1 13.0 12.7 12.5 12.2 12.0 12.0 12.3 13.0 12.6 12.2 12.2 12.2 11.8 11.7 11.1 10.9
2452 VENDO 7.6 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.2 7.4 7.1 6.9 6.7 6.7 6.8 6.4 6.3 6.3
2453 ROMOR 9.1 9.0 8.7 8.5 8.2 8.1 8.0 7.8 7.7 7.5 7.9 8.5 8.1 6.5 5.4 5.3 5.1 5.2 5.1 4.8 4.8 5.0
2461 ORLEA 30.5 30.9 30.8 30.5 30.0 30.1 30.5 30.6 30.8 30.8 30.8 31.9 31.4 30.3 29.9 29.1 28.6 28.8 28.5 27.7 26.5 26.2
2462 MONTA 9.2 9.2 9.1 8.9 8.7 8.6 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.8 8.6 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 7.9 7.6 7.5
2463 PITHI 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.3 7.7 7.4 7.4 7.2 6.9 6.7 6.7 6.6 6.3 6.2 6.3
2464 GIEN 7.6 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.8 8.2 8.3 8.0 7.9 7.8 8.0 7.9 7.8 7.5 7.4
2501 CAEN- 32.6 32.7 32.2 31.6 30.7 30.5 30.6 30.4 30.3 30.1 30.4 31.3 29.3 28.8 28.6 28.1 27.4 26.7 27.0 26.4 24.6 24.3
2502 LISIE 9.1 9.0 8.8 8.5 8.2 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6 7.7 7.9 8.0 7.8 7.6 7.3 7.2 7.3 7.2 7.0 6.6 6.5
2503 VIRE 5.2 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 6.2 5.8 5.5 5.2 5.2 4.4 4.8 4.8 4.7 4.5 4.6
2504 CHERB 17.3 17.1 16.6 16.1 15.4 15.1 14.9 14.5 14.2 13.8 13.7 13.6 13.4 13.4 13.0 13.2 13.4 13.2 13.4 13.1 12.4 12.3
2505 SAINT 6.1 6.2 6.1 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.5 5.3 5.0 4.9
2506 AVRAN 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.6 7.7 7.7 7.8 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.0 7.9 8.0 7.9 7.4 7.3
2507 COUTA 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.8 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 3.1
2508 FLERS 12.6 12.8 12.8 12.8 12.7 12.8 13.0 13.1 13.2 13.2 13.2 13.4 13.4 13.2 12.6 12.3 12.1 11.9 11.9 11.4 11.1 11.3
2509 ALENC 8.5 8.5 8.4 8.2 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.7 7.7 6.7 6.5 5.7 5.3 5.3 5.2 5.2 5.0 4.8 4.9
2510 MORTA 7.4 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7 8.1 8.1 7.9 8.2 8.0 7.8 7.9 7.8 7.6 7.2 7.3
2610 MACON 8.0 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 8.4 8.4 8.1 8.0 7.9 7.6 7.4 7.6 7.4 6.9 6.7
2612 DIJON 25.1 25.4 25.2 24.9 24.4 24.4 24.7 24.7 24.9 24.9 25.1 25.2 25.3 25.1 24.9 24.6 23.8 23.4 23.0 22.4 20.9 20.3
2613 AUXER 9.9 10.1 10.0 9.9 9.8 9.8 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 10.3 10.1 9.9 9.5 9.5 9.4 9.1 8.6 8.5
2615 NEVER 10.4 10.6 10.5 10.4 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.1 9.7 9.7 9.0 8.5 8.3 7.6 7.4 7.1 7.1
2641 CHALO 15.2 15.4 15.3 15.1 14.8 14.8 15.0 14.9 15.0 14.9 14.8 15.1 14.4 14.0 13.6 13.5 12.9 11.9 11.8 11.5 11.0 11.0
2643 CHATI 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
2644 SENS 8.6 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 9.3 9.4 8.5 8.2 8.0 7.6 7.7 7.2 7.0 6.7 6.7
2651 MONTB 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.2 3.0 3.0
2652 AVALL 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3
2654 COSNE 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8
2656 AUTUN 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0
2660 JOIGN 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8
2662 DECIZ 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
2664 LE CR 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.2 5.7 5.4 5.3 5.1 5.4 5.1 4.9 5.0
2666 BEAUN 6.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.3 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 6.1 5.9 5.6 5.5
2672 MONTC 6.9 6.8 6.5 6.3 6.0 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.8 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.0 3.9
2680 DIGOI 9.5 9.5 9.3 9.1 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.6 8.5 8.3 7.9 7.7 7.6 7.4 7.2 7.3 7.1 6.7 6.6
2695 LOUHA 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.6 4.7 4.6 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 3.8
3110 ROUBA 38.8 38.6 37.8 36.8 35.6 35.1 34.9 34.4 33.9 33.3 31.7 31.8 30.5 28.8 27.1 24.7 23.2 22.3 21.6 20.8 21.0 17.7
3111 LILLE 54.9 54.5 53.0 51.2 49.1 48.2 47.8 46.8 46.1 45.1 44.2 45.4 44.3 42.9 41.0 39.0 37.9 36.9 35.7 34.6 34.2 28.4
3112 DUNKE 21.2 21.7 21.9 21.9 21.8 22.2 22.7 23.1 23.5 23.9 23.7 24.2 24.0 24.4 24.0 23.8 23.7 23.6 23.4 22.9 22.9 19.2
3113 FLAND 8.4 8.7 8.9 9.1 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 11.0 10.8 10.8 10.5 9.5 8.9 8.4 8.0 7.9 7.6 7.6 6.3
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 20.0 20.0 19.7 19.3 18.8 18.7 18.7 18.6 18.5 18.4 18.2 18.2 18.3 18.1 18.2 17.6 17.3 16.7 16.4 16.1 16.1 13.5
3115 VALEN 24.6 25.1 25.2 25.1 24.9 25.2 25.7 26.0 26.4 26.7 26.8 28.6 29.7 29.7 30.2 29.9 29.7 29.6 29.7 29.5 28.8 23.3
3116 CAMBR 15.1 15.0 14.7 14.2 13.7 13.4 13.3 13.0 12.8 12.5 12.2 12.5 12.4 12.4 12.2 11.9 10.9 10.6 10.3 10.3 10.3 8.6
3117 SAMBR 20.5 20.5 20.1 19.6 19.0 18.8 18.7 18.5 18.4 18.2 17.9 18.0 17.6 17.1 16.4 15.9 15.6 15.1 15.0 14.5 14.6 12.4
3121 ARTOI 13.6 13.7 13.5 13.3 13.0 12.9 13.0 13.0 13.0 12.9 13.1 13.5 13.9 13.6 13.2 13.0 12.8 12.8 12.4 12.3 12.1 10.0
3122 LENS- 19.4 19.3 18.9 18.4 17.8 17.6 17.6 17.3 17.2 16.9 16.7 16.9 16.6 16.1 15.0 14.7 14.1 13.8 13.4 13.1 12.8 10.5
3123 BETHU 26.3 26.5 26.4 26.1 25.8 25.8 26.1 26.2 26.4 26.4 26.3 27.5 28.3 27.8 27.0 25.9 25.1 23.8 23.0 23.0 23.0 19.3
3124 SAINT 15.6 15.7 15.6 15.3 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 15.7 15.3 15.3 15.4 15.0 14.4 13.9 13.2 13.2 13.3 11.2
3125 CALAI 9.9 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0 9.0 8.8 8.7 8.4 8.4 8.6 8.5 8.1 7.7 7.1 6.7 6.4 6.2 6.1 6.1 5.2
3126 BOULO 10.5 10.5 10.4 10.2 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0 10.2 10.2 9.9 9.2 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 7.1
3127 BERCK 4.7 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.4 5.3 5.1 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 3.7
4111 LONGW 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6 5.7 5.8 5.5 5.5 5.7 5.7 4.8 4.3 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4
4112 BRIEY 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 5.2 5.7 5.5 5.3 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2
4113 THION 27.9 27.7 27.2 26.5 25.7 25.4 25.3 25.0 24.7 24.4 23.8 23.9 24.7 24.4 23.9 22.6 21.7 20.8 20.5 19.8 18.9 18.1
4121 LUNEV 5.5 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 3.9 4.3 4.2 4.1 3.9 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.0 2.9
4122 NANCY 26.9 26.7 26.0 25.1 24.1 23.7 23.5 23.2 22.9 22.4 22.6 22.7 22.3 21.6 21.2 20.9 20.6 20.3 20.2 19.5 18.4 17.5
4123 TOUL 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5 3.5 3.4 3.2 3.1
4130 METZ 16.3 16.3 16.0 15.6 15.0 14.9 14.9 14.7 14.7 14.5 15.0 15.6 16.0 16.0 16.5 16.8 16.1 15.7 15.3 15.0 14.0 13.2
4141 BASSI 29.7 29.2 28.4 27.4 26.4 25.7 25.3 24.8 24.2 23.6 22.9 22.8 22.2 20.9 20.3 19.1 18.3 17.3 16.6 15.7 15.4 15.2
4142 SARRE 5.5 5.9 6.2 6.4 6.7 7.0 7.5 7.9 8.4 8.8 9.1 9.3 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6 8.3 8.3 7.9 7.5 7.2
4150 SARRE 8.0 8.0 7.9 7.8 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 8.0 7.3 7.1 7.0 6.5 6.3 6.4 6.4 6.0 5.8 5.7
4160 MEUSE 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.6 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2
4171 BAR-L 7.2 7.2 7.1 6.9 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 6.1 5.8 5.7 5.5 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 4.3
4172 COMME 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.7 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7
4180 VOSGE 8.4 8.4 8.4 8.3 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1 7.9 7.8 7.5 7.2 6.8 6.7 6.5 6.2 6.0
4191 EPINA 15.3 15.4 15.2 15.0 14.7 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 15.0 15.0 14.5 13.8 13.1 13.2 12.6 12.1 11.7 11.2 10.8
4192 REMIR 13.1 13.1 12.9 12.8 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.3 12.1 12.2 11.8 11.4 11.1 10.4 9.9 9.5 9.1 8.8 8.5 8.3
4193 SAINT 11.6 11.4 11.0 10.7 10.3 10.0 9.9 9.6 9.4 9.1 9.2 9.4 9.1 8.8 8.7 8.3 7.9 7.8 7.5 7.3 7.0 6.8
4271 WISSE 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.6 6.6 6.4 6.3 6.2 6.3 6.1 6.1 5.9 6.0 6.1
4276 STRAS 39.8 40.6 40.6 40.5 40.0 40.4 41.2 41.7 42.2 42.6 42.1 42.3 41.5 40.1 39.0 37.6 36.7 35.7 34.8 34.3 33.9 33.4
4284 GUEBW 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.9 5.9 6.0 6.1 6.0 6.1 6.2 6.1 5.9 5.6 5.2 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7
4285 THANN 8.4 8.6 8.7 8.7 8.7 8.8 9.0 9.1 9.3 9.4 9.3 9.2 9.2 8.6 8.3 8.2 7.8 7.6 7.4 7.2 7.4 7.5
4286 MULHO 34.4 34.2 33.4 32.5 31.4 30.9 30.7 30.2 29.7 29.1 29.5 29.7 29.9 28.8 27.7 26.3 25.5 24.1 23.3 22.7 23.0 23.2
4287 SAINT 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.8 5.9 5.9 5.8 5.6 5.5 5.5 5.6 5.4 5.5 5.5
4288 ALTKI 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.6 3.6 3.5 3.2 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6
4291 HAGUE 16.7 16.9 16.9 16.9 16.7 16.8 17.1 17.2 17.4 17.5 17.0 18.4 18.4 17.1 16.4 15.8 15.5 15.3 15.2 15.1 15.0 14.8
4292 SAVER 11.3 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.5 11.1 11.2 11.0 10.7 10.3 10.3 10.3 10.1 10.1 10.1
4293 MOLSH 12.4 12.7 12.9 13.0 13.0 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 15.5 15.6 14.8 14.5 14.8 14.7 14.7 14.8 14.4 14.6 14.6
4294 COLMA 18.1 18.4 18.5 18.5 18.3 18.5 18.9 19.1 19.4 19.6 19.4 19.9 19.7 19.5 19.1 18.6 17.8 17.9 17.8 17.5 17.3 17.2
4295 SELES 9.6 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 10.2 10.1 10.8 11.0 10.5 10.1 9.8 9.7 9.7 9.7 9.5 9.4 9.3
4301 VESOU 6.3 6.3 6.3 6.2 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.4 6.5 6.9 7.4 7.6 7.4 7.2 6.9 6.8 6.5 6.4
4302 LURE- 8.9 8.8 8.6 8.3 8.0 7.8 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7.3 7.4 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 6.2 6.2
4303 BELFO 14.1 14.3 14.2 14.0 13.7 13.7 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 14.0 13.8 12.8 12.1 11.4 10.9 10.8 11.0 10.4 10.2 10.2
4304 GRAY 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6
4305 MONTB 38.2 37.9 37.2 36.4 35.4 35.0 34.7 34.3 33.9 33.3 33.2 33.2 32.8 31.9 30.5 29.8 28.8 27.3 26.1 25.2 25.2 25.8
4306 DOLE 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.5 6.5 6.4 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.6 5.5 5.5
4307 BESAN 18.8 18.9 18.6 18.3 17.8 17.7 17.9 17.8 17.8 17.7 17.9 19.0 19.2 18.7 18.4 18.2 17.8 17.9 17.7 17.2 16.5 16.2
4308 MORTE 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 4.9 4.8 4.6 4.7 4.5 4.2 4.0 3.9 3.9 3.9
4309 REVER 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
4310 PONTA 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0
4311 LONS- 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.7 6.7 6.6 6.5 6.4 6.1 6.1 6.1 5.9 5.7 5.7
4312 CHAMP 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
4313 SAINT 10.5 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.8 10.6 10.5 10.1 9.5 8.7 8.7 8.1 8.0 7.4 7.1 7.3 7.6
5201 NANTE 51.0 51.6 51.1 50.4 49.4 49.3 49.8 49.7 49.8 49.6 50.3 51.9 52.4 52.1 51.6 51.4 50.4 50.1 50.9 50.2 47.2 45.3
5202 SAINT 19.6 19.8 19.8 19.6 19.4 19.5 19.8 19.9 20.1 20.2 21.0 23.2 23.7 22.8 21.8 20.8 20.6 20.7 21.0 20.5 19.5 18.8
5203 CHATE 5.6 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4
5204 ANGER 23.2 23.9 24.0 24.0 23.9 24.3 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 27.5 27.7 26.9 26.0 24.6 23.9 23.8 23.3 23.1 22.2 21.9
5205 CHOLE 29.8 30.1 29.9 29.6 29.2 29.2 29.5 29.5 29.5 29.5 29.8 30.1 29.6 29.5 28.9 28.1 26.8 26.6 26.3 25.5 24.7 24.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 8.8 8.9 8.7 8.6 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 8.3 8.3 8.5 8.4 8.2 7.9 7.8 7.7 7.7 7.4 7.4
5207 SEGRE 7.9 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5 8.8 8.9 9.1 9.2 9.4 10.0 9.7 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3 9.2 8.9 8.9
5208 LAVAL 10.9 11.2 11.3 11.4 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.2 12.3 12.9 12.8 12.7 12.6 12.2 11.7 11.6 11.7 11.3 10.9 10.8
5209 MAYEN 12.5 12.8 12.9 12.8 12.7 12.8 13.0 13.1 13.2 13.2 13.2 13.3 13.4 13.2 12.7 12.2 11.9 11.8 11.9 11.7 11.4 11.7
5210 LE MA 25.0 25.3 25.1 24.8 24.3 24.3 24.6 24.6 24.7 24.7 25.0 25.1 24.6 23.6 23.5 22.7 22.2 21.0 20.6 20.1 19.4 19.3
5211 SARTH 11.6 11.7 11.6 11.5 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.8 12.7 12.8 12.9 12.7 12.5 12.3 12.2 11.8 11.7 11.4 11.4
5212 SARTH 11.1 11.5 11.8 11.9 12.0 12.3 12.7 13.0 13.3 13.6 14.1 15.1 15.2 15.0 14.8 14.2 13.9 13.4 13.1 13.2 12.9 12.9
5213 LA RO 11.1 11.5 11.6 11.7 11.7 12.0 12.4 12.6 12.9 13.1 13.6 14.2 14.5 14.6 14.8 14.7 15.1 15.3 15.4 15.4 14.5 14.0
5214 VENDE 15.2 15.7 16.1 16.3 16.5 16.9 17.4 17.8 18.2 18.5 19.2 20.3 20.9 20.7 20.7 20.4 20.5 20.4 20.5 20.2 19.4 18.9
5215 VENDE 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9 8.0 8.3 8.5 8.4 8.6 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3 8.1 7.8 7.6
5216 VENDE 8.0 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.5 8.6 8.8 8.8 9.4 10.1 10.2 10.4 10.5 10.3 10.1 9.8 9.8 9.7 9.2 8.8
5320 DINAN 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.0 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7 3.5 3.5
5321 GUING 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 4.5 4.7 4.6 4.4 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8
5323 LANNI 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.0 3.9 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.4
5324 SAINT 11.5 11.9 12.0 12.1 12.1 12.4 12.7 13.0 13.3 13.5 14.2 14.6 14.9 14.6 14.3 14.3 14.0 14.0 13.9 13.7 12.8 12.8
5330 BREST 19.4 19.1 18.5 17.8 17.0 16.6 16.3 15.9 15.5 15.1 15.1 15.3 14.6 14.3 14.3 14.2 13.9 14.0 13.9 13.7 12.9 13.0
5331 MORLA 5.2 5.6 5.9 6.1 6.3 6.7 7.2 7.6 8.0 8.4 8.4 8.3 8.5 8.5 8.3 8.1 8.0 8.1 7.8 7.8 7.4 7.5
5332 QUIMP 16.0 16.6 16.8 16.9 16.9 17.2 17.7 18.1 18.5 18.8 18.9 19.7 19.8 19.6 19.8 19.8 19.5 19.4 19.3 19.0 17.9 18.0
5333 CARHA 3.9 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 5.1 5.0 4.8 4.7 4.8 4.3 4.2 4.1 3.9 4.1
5340 FOUGE 7.5 7.5 7.5 7.4 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.8 7.5 7.1 6.9 6.9 6.7 6.6 6.4 6.2 6.0 6.1
5341 RENNE 37.9 38.2 37.7 36.9 35.9 35.7 35.8 35.6 35.4 35.1 36.2 38.7 38.6 38.1 38.0 39.5 38.9 37.9 37.9 37.2 34.7 33.9
5342 SAINT 4.6 4.7 4.8 4.8 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.6 5.7 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 4.8 4.8
5343 VITRE 6.8 7.2 7.5 7.7 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2 9.4 9.8 10.8 11.1 11.2 10.8 10.6 10.5 10.6 11.0 10.7 10.4 10.3
5344 REDON 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.6 6.9 6.5 6.3 6.1 6.1 6.1 5.9 5.7 5.5 5.6
5350 AURAY 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 3.2
5351 PLOER 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.9 5.9 5.5 5.5
5352 VANNE 8.9 9.3 9.5 9.7 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4 11.7 12.0 12.7 12.7 12.3 12.4 12.3 12.2 12.2 12.5 12.3 11.5 11.3
5353 LORIE 17.5 17.6 17.5 17.2 16.8 16.7 16.8 16.8 16.8 16.7 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.1 15.8 15.6 15.4 15.2 14.4 14.5
5354 PONTI 8.5 8.9 9.2 9.4 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.3 12.7 12.4 12.6 12.4 12.5 12.3 12.0 11.9 11.3 11.3
5401 NORD- 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.6 3.5 3.5
5402 CHATE 9.3 9.6 9.7 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 10.9 11.7 11.7 11.4 11.1 10.8 10.4 10.0 9.7 9.3 9.2 9.4
5403 MONTM 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8
5404 HAUTE 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.2 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1
5405 ANGOU 19.5 19.5 19.2 18.8 18.3 18.2 18.2 18.0 17.9 17.8 17.7 17.5 17.2 16.8 16.4 15.8 15.5 15.3 15.0 14.6 14.1 14.3
5406 SUD C 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 3.8 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2
5407 COGNA 9.2 9.2 9.2 9.0 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.7 8.8 8.6 8.5 8.5 8.3 8.0 8.0 7.8 7.6 7.8
5408 SAINT 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 3.9 3.9
5409 SAINT 5.4 5.5 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.8 5.6 5.4 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7
5410 LA RO 9.1 9.4 9.5 9.5 9.5 9.6 9.9 10.1 10.4 10.5 10.7 11.5 11.9 11.7 11.6 11.3 11.5 11.4 11.7 11.6 10.9 10.7
5411 SUD D 10.3 10.5 10.5 10.5 10.3 10.4 10.6 10.6 10.7 10.7 10.6 11.0 11.0 10.9 10.5 10.3 9.9 9.5 9.7 9.3 9.0 9.0
5412 NORD 12.6 12.8 12.7 12.6 12.4 12.4 12.5 12.4 12.4 12.3 12.1 12.6 12.6 12.5 12.2 13.5 12.8 12.6 12.6 12.3 12.1 12.4
5413 POITI 12.0 12.1 12.1 11.9 11.7 11.7 11.9 12.0 12.0 12.0 11.8 11.9 11.9 11.7 11.7 11.4 11.0 10.5 10.3 10.0 9.5 9.4
7201 NORD- 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 3.0 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.7
7202 PERIG 6.7 6.7 6.6 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 6.3 6.5 6.3 6.2 6.3 6.2 6.2 6.3 6.1 5.8 5.8
7203 TERRA 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0
7204 SARLA 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7
7205 BERGE 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 4.0 4.0 3.9 3.7 3.7
7206 DAX 7.6 7.6 7.6 7.5 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.6 7.7 7.6 7.8 8.0 7.7 7.5 7.6 7.7 7.5 7.1 7.1
7207 MARMA 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 3.0
7210 AGEN 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.8 7.9 8.1 8.2 8.2 8.7 8.6 8.6 8.3 8.4 8.2 8.2 8.2 8.0 7.6 7.7
7211 LACQ- 7.4 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.1 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.5 6.2 6.2 5.9 5.9
7212 OLORO 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.5 4.7 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 3.9
7213 PAU 14.5 14.4 14.1 13.7 13.2 12.9 12.9 12.6 12.4 12.2 12.2 12.6 13.0 12.8 12.5 12.3 12.4 12.8 12.6 12.2 11.5 11.5
7214 LIBOU 7.0 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.6 6.7
7215 LANGO 3.4 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.1 2.9 2.9
7216 VILLE 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.3 5.3 5.2 4.8 4.8 4.8 4.6 4.4 4.4 4.2 4.2
7271 BORDE 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4
7272 BORDE 4.6 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.3 3.3
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
7274 BORDE 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6
7275 BORDE 49.7 49.8 49.0 47.9 46.4 46.0 46.2 45.8 45.6 45.1 45.9 48.2 49.1 48.1 47.0 45.7 44.8 44.0 44.1 42.9 40.3 39.8
7281 MONT- 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
7282 MONT- 5.8 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.8 7.0 7.1 7.1 7.1 6.8 6.9 6.7 6.6 6.4 6.1 6.1
7291 SUD-D 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.1 5.9 6.0 5.9 5.4 5.5 5.6 5.6 5.3 5.3
7292 BAYON 11.6 11.8 11.8 11.7 11.6 11.6 11.9 11.9 12.1 12.1 12.5 12.7 13.0 12.4 12.2 11.9 11.7 12.0 11.7 11.6 10.8 10.8
7301 TOULO 60.0 60.6 60.0 59.1 57.9 57.8 58.4 58.4 58.5 58.4 59.3 62.0 64.4 63.8 63.7 64.2 64.1 65.1 65.4 64.5 59.3 57.8
7302 MONTA 10.1 10.2 10.0 9.9 9.6 9.6 9.7 9.6 9.6 9.5 9.7 9.8 10.0 9.7 9.6 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 8.4 8.5
7303 ALBI- 10.6 10.5 10.3 10.0 9.6 9.5 9.5 9.3 9.2 9.1 8.8 9.0 9.4 9.1 8.9 8.7 8.6 8.2 8.0 7.9 7.5 7.6
7304 TARBE 10.7 10.6 10.3 9.9 9.5 9.3 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6 9.1 9.2 9.2 8.9 8.5 8.4 8.2 8.5 8.3 7.9 8.0
7305 RODEZ 6.9 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 7.9 8.2 8.7 9.0 9.1 9.0 9.0 9.1 8.6 8.4 8.4 7.8 7.9
7306 CASTR 14.9 14.7 14.3 13.8 13.3 13.0 12.8 12.5 12.3 12.0 11.5 11.4 11.4 11.0 10.5 10.1 9.7 9.3 9.2 8.9 8.6 8.9
7307 AUCH 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 5.0 4.9 4.9 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.4 4.5
7308 SAINT 4.2 4.2 4.2 4.1 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2
7309 FIGEA 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.8 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.6 4.7
7310 CAHOR 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7
7311 MILLA 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7
7312 NORD 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3 3.4
7313 LOURD 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7
7316 VILLE 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
7317 LANNE 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0
7318 SAINT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
7319 LAVEL 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
7320 FOIX- 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 5.0 4.9 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.5 4.5
7401 BELLA 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.4 2.4
7402 LIMOG 21.3 21.4 21.0 20.5 19.9 19.7 19.7 19.5 19.4 19.2 19.3 19.9 19.8 18.9 18.2 17.3 16.8 16.3 15.8 15.3 14.4 14.2
7403 ROCHE 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 3.7 3.4 3.5 3.4 3.2 3.1 3.2
7404 AUBUS 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
7405 GUERE 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2
7406 BRIVE 8.5 8.7 8.7 8.6 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8 9.0 9.4 9.7 9.6 9.3 9.2 8.9 8.9 8.9 8.7 8.1 7.9
7407 TULLE 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.0 3.8 3.8 3.8 3.7 3.4 3.4
7408 USSEL 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8
8201 ROANN 24.1 24.1 23.8 23.4 22.8 22.6 22.6 22.4 22.3 22.1 21.2 20.8 20.3 19.1 18.2 17.4 16.8 15.8 15.5 14.7 14.4 15.2
8202 BEAUJ 12.0 12.0 11.8 11.6 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1 10.9 10.7 11.0 11.2 11.0 10.7 10.6 10.5 10.2 10.3 10.0 9.6 9.8
8203 BOURG 12.6 12.9 13.0 12.9 12.8 13.0 13.2 13.3 13.5 13.6 13.6 13.9 14.0 13.8 13.6 13.7 13.7 13.7 14.0 13.8 12.8 12.7
8204 OYONN 14.9 14.9 14.8 14.7 14.5 14.4 14.4 14.4 14.3 14.2 14.3 14.9 14.9 14.1 13.4 13.2 12.6 12.3 12.0 12.0 11.9 12.3
8205 GENEV 11.2 11.4 11.3 11.2 11.0 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.1 11.3 11.3 10.8 10.4 9.9 9.5 9.5 9.1 9.0 8.4 8.4
8206 CHABL 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 4.9 4.6 4.5 4.6 4.2 4.2
8207 VALLE 20.5 20.9 21.1 21.2 21.1 21.4 21.9 22.2 22.5 22.8 22.7 23.9 24.1 23.3 22.6 22.5 21.6 20.8 20.2 20.0 19.0 19.2
8208 ANNEC 22.3 22.7 22.7 22.6 22.3 22.5 22.8 22.9 23.1 23.2 22.8 23.7 23.8 23.7 23.4 22.7 22.1 21.4 20.9 20.7 19.4 19.4
8209 BELLE 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5 3.6
8210 AMBER 7.4 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 8.4 8.7 8.8 9.1 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.0 8.0
8211 LYON 150.5 151.1 149.2 146.5 142.9 142.0 142.7 141.8 141.3 140.2 139.5 140.7 140.4 136.4 134.1 131.4 128.5 127.9 128.5 125.4 117.7 116.5
8212 LOIRE 6.7 6.8 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 6.7 6.7 6.7 6.4 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1 5.8 5.8
8213 SAINT 50.3 50.0 48.8 47.5 45.9 45.2 45.0 44.3 43.8 43.0 42.5 43.1 42.6 41.0 39.9 38.1 37.6 37.2 36.6 35.8 34.0 34.2
8214 VIENN 12.3 12.6 12.6 12.5 12.4 12.5 12.8 12.9 13.0 13.1 11.7 11.6 11.4 11.3 11.3 10.8 10.4 10.0 10.2 10.0 9.5 9.7
8215 BOURG 17.3 17.3 17.1 16.8 16.4 16.3 16.4 16.3 16.2 16.1 15.9 16.3 16.1 15.7 15.2 14.9 14.5 14.2 14.1 13.9 13.2 13.2
8216 CHAMB 13.0 13.2 13.2 13.0 12.8 12.9 13.0 13.0 13.1 13.1 12.9 13.3 13.4 13.5 13.4 13.2 13.1 13.2 13.0 13.0 12.0 11.7
8217 TAREN 6.3 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.5 6.6 6.9 6.7 6.6 6.6 6.2 6.1 6.1 6.1 5.7 5.6
8218 MAURI 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8
8219 VOIRO 11.7 11.9 11.9 11.8 11.6 11.7 11.9 11.9 12.0 12.1 11.6 12.1 12.2 11.9 11.7 11.6 11.2 10.8 10.7 10.5 9.9 9.8
8220 ANNON 8.3 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 9.1 8.9 8.8 8.7 8.4 7.9 7.7 7.4 7.2 7.0 7.3
8221 DROME 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.2 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.9 8.1 7.9 7.5 7.5
8222 ROMAN 10.8 11.0 11.0 11.0 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4 11.5 11.1 11.5 11.7 11.4 11.0 10.7 10.2 10.1 10.0 9.8 9.3 9.3
8223 GRENO 51.0 51.3 50.8 49.9 48.8 48.7 49.0 48.9 49.0 48.7 50.4 51.7 51.6 50.5 48.7 48.1 48.4 48.5 48.1 47.5 44.4 44.0
8224 CREST 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
8225 DROME 18.6 19.1 19.3 19.3 19.2 19.4 19.9 20.1 20.4 20.5 21.1 21.7 21.5 20.8 20.2 19.7 19.3 19.2 18.9 18.7 17.7 17.9
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Industrie (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6
8227 DROME 13.1 13.3 13.3 13.2 13.0 13.0 13.1 13.1 13.1 13.0 12.7 13.0 13.2 13.4 13.7 13.4 13.2 13.1 13.2 13.1 12.2 12.1
8311 AURIL 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 3.4 3.4
8313 MAURI 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
8314 SAINT 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
8324 CLERM 40.8 40.8 40.0 39.0 37.7 37.3 37.2 36.7 36.4 35.9 36.1 36.6 36.8 36.3 35.8 35.4 34.9 34.3 33.5 32.7 31.1 30.9
8325 GANNA 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
8331 ISSOI 4.5 4.7 4.8 4.8 4.8 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.4 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.4 5.3
8333 BRIOU 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3
8343 MONTL 11.3 11.4 11.4 11.3 11.1 11.1 11.2 11.3 11.3 11.4 11.2 11.2 10.6 10.4 10.0 9.7 9.6 9.6 9.2 8.9 8.6 8.7
8351 MOULI 4.2 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.1 4.2 4.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.6 3.4 3.4
8352 DOMPI 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
8362 LE PU 5.8 5.7 5.6 5.5 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 4.8 4.9 4.8 4.6 4.4 4.4
8372 YSSIN 8.7 8.9 9.0 9.0 9.0 9.1 9.3 9.4 9.6 9.7 9.7 9.8 9.6 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 7.8 7.9
8381 THIER 7.0 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.7 6.5 5.9 5.6 5.2 4.9 4.8 4.4 4.6 4.9
8382 AMBER 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
8391 VICHY 7.9 8.0 7.8 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.4 7.6 7.6 7.3 6.9 6.8 6.4 6.2 6.0 5.8 5.7 5.8
8392 SAINT 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9
9101 CARCA 6.8 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.8 5.9 6.0 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6 5.4 5.4 5.3 5.0 5.1
9102 NARBO 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8
9103 ALES- 7.8 7.7 7.4 7.2 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.0 5.7 5.6 5.4 5.4 5.1 5.2
9104 BAGNO 6.0 6.0 5.9 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.8 4.8 4.7 4.8 4.5 4.6 4.4 4.2 4.3
9105 GANGE 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2
9106 NIMES 15.7 15.9 15.8 15.7 15.4 15.4 15.6 15.7 15.8 15.8 15.3 15.8 15.9 16.0 16.0 15.7 15.4 15.3 15.3 15.0 14.2 14.4
9107 BEZIE 6.9 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 7.1 7.1 7.2 7.2 7.0 6.9 7.1 7.1 7.0 6.8 6.8 6.8 7.1 6.9 6.5 6.6
9108 MONTP 15.9 16.0 15.7 15.4 14.9 14.8 14.9 14.8 14.8 14.7 14.9 16.2 16.3 16.3 16.2 15.7 15.4 15.5 15.5 15.0 14.1 14.1
9109 SETE 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2
9110 LOZER 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3
9111 PERPI 7.9 8.1 8.2 8.1 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 9.5 9.7 9.6 9.3 9.2 9.1 9.1 9.3 9.2 8.7 8.8
9311 MANOS 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
9312 DIGNE 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4
9321 BRIAN 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
9322 GAP 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
9331 CANNE 14.7 14.9 14.9 14.8 14.6 14.6 14.8 14.9 15.0 15.0 15.3 16.4 17.1 17.0 16.8 16.8 16.6 16.6 16.6 16.1 15.1 14.9
9332 MENTO 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
9333 NICE 21.0 20.8 20.1 19.4 18.5 18.1 17.8 17.4 17.0 16.6 16.6 17.0 17.5 17.0 17.0 16.5 16.1 16.3 16.0 15.8 14.7 14.6
9341 ARLES 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.6 2.7
9342 AIX-E 9.7 10.1 10.3 10.5 10.6 10.9 11.4 11.8 12.2 12.5 13.2 14.7 14.9 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.5 14.3 13.1 12.9
9344 ETANG 13.7 13.9 13.9 13.7 13.5 13.5 13.6 13.6 13.6 13.5 14.2 14.2 14.3 14.7 14.7 14.1 14.3 14.9 15.1 15.1 13.9 13.8
9346 CHATE 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8
9347 FOS-S 15.8 16.0 15.9 15.8 15.6 15.6 15.8 15.9 16.0 16.0 15.4 15.8 15.5 15.4 15.0 15.0 15.1 15.2 15.1 14.8 13.8 13.9
9348 SALON 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
9349 MARSE 38.9 38.6 37.6 36.4 34.9 34.3 34.1 33.5 33.1 32.5 32.5 34.1 34.0 33.2 32.8 32.0 30.9 30.0 29.5 28.9 27.0 27.1
9351 TOULO 16.9 16.7 16.2 15.5 14.8 14.4 14.2 13.8 13.5 13.1 13.0 13.2 13.1 13.1 12.9 12.9 12.8 12.9 13.2 13.1 12.0 11.9
9352 FREJU 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4.7 4.7 4.2 4.2
9353 DRAGU 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5
9354 BRIGN 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
9361 ORANG 5.9 6.0 5.9 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 6.1 6.3 6.1 6.0 5.8 5.8 5.7 5.6 5.4 5.2 5.3
9362 CARPE 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 4.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2
9363 APT 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2
9364 AVIGN 11.6 11.5 11.2 10.8 10.4 10.2 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.8 10.6 10.4 10.4 10.5 10.2 10.0 10.0 9.8 9.2 9.2
9403 CALVI 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
9411 AJACC 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0
9412 BASTI 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8
9414 CORTE 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
9415 GHISO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
9416 PORTO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
9417 SARTE 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 52335 51068 48898 45781 42514 40995 39086 36362 34514 33070 34866 31641 30890 30217 29969 29687 30057 29531 31135 31210 30048 30472
1132 NANTE 53956 53979 53135 51193 48934 48342 47150 44950 43650 42765 42009 41065 42566 41297 40882 41007 42088 43783 45569 45250 43122 43018
1133 BOULO 23385 23345 22937 22064 21066 20787 20252 19290 18716 18326 18232 18156 18604 17376 16815 15654 15234 15294 15967 16230 15218 15051
1134 VITRY 11296 11424 11338 11020 10645 10662 10551 10213 10077 10026 9888 10212 10702 10630 10083 10546 10850 11042 11440 11436 10873 10973
1135 CRETE 21154 21252 20941 20194 19343 19236 18898 18165 17819 17632 18261 19280 19442 19495 20054 20138 20917 21530 22177 22474 21218 21230
1136 MONTR 21547 21974 21971 21502 20902 21084 20993 20442 20294 20311 21075 22414 22421 22617 22392 22166 22696 23344 24887 24728 23615 23771
1137 SAINT 28523 28444 27873 26750 25508 25205 24592 23481 22860 22457 21627 22177 23273 22279 22335 23022 24661 26203 28291 28803 26831 26413
1138 CERGY 8509 8588 8516 8271 7982 7981 7876 7611 7501 7460 7580 7812 8043 7659 7468 7834 7685 7526 7826 7892 7528 7646
1139 POISS 2186 2142 2065 1951 1834 1786 1715 1613 1547 1500 1576 1697 1762 1860 2020 1882 1926 1920 2062 2172 2091 2134
1140 LES M 4025 3956 3837 3652 3458 3376 3247 3064 2948 2862 2854 2806 2899 2736 2757 2732 2722 2872 3030 3008 2958 3052
1141 MANTE 3231 3249 3210 3105 2987 2979 2932 2828 2782 2763 2736 2759 2836 2756 2729 2635 2610 2824 3034 2975 2913 3024
1142 VERSA 19652 20005 19988 19557 19026 19205 19136 18669 18582 18659 19214 18769 18691 18553 18621 19031 18705 19822 20497 20750 19870 20018
1143 ORSAY 2736 2795 2801 2746 2675 2705 2700 2635 2622 2632 2578 2634 2547 2611 2601 2588 2510 2699 2901 2841 2781 2855
1144 ORLY 15299 15064 14555 13777 12957 12638 12183 11484 11032 10687 11349 12265 13008 12939 12757 13120 13815 14455 15109 15026 14138 13840
1145 DOURD 2237 2233 2188 2099 1998 1971 1917 1824 1770 1732 1882 2015 2152 2197 2149 2135 2240 2225 2281 2284 2169 2190
1146 ETAMP 1210 1188 1144 1077 1006 974 929 867 824 790 822 944 944 905 941 968 982 926 936 938 901 919
1147 EVRY 5239 5267 5196 5012 4800 4765 4663 4464 4360 4295 4509 4892 4975 4809 4964 4882 4865 5288 5708 5698 5435 5474
1148 MELUN 5218 5248 5174 4991 4779 4748 4651 4459 4362 4304 4619 4917 4999 5055 5049 5196 5353 5495 5803 5930 5642 5673
1149 FONTA 1801 1748 1665 1553 1438 1384 1314 1220 1157 1108 1047 1181 1173 1218 1209 1208 1320 1475 1391 1440 1341 1348
1150 NEMOU 1238 1217 1177 1117 1054 1029 991 935 900 875 892 969 886 896 940 993 1078 1085 1188 1198 1147 1157
1151 MONTE 881 912 929 928 920 945 955 947 958 977 1115 1059 1082 928 904 926 880 953 1004 981 963 1000
1152 PROVI 1115 1079 1024 953 882 846 801 742 701 670 725 767 809 739 744 708 733 788 810 809 759 758
1153 COULO 1428 1421 1390 1333 1271 1255 1221 1164 1131 1111 1157 1279 1204 1239 1220 1200 1220 1322 1355 1369 1322 1362
1154 LAGNY 1960 2074 2150 2179 2187 2264 2306 2290 2306 2336 2369 2474 2463 2523 2423 2543 2532 2630 2687 2690 2459 2357
1155 MEAUX 3540 3540 3475 3341 3191 3164 3095 2965 2898 2859 2919 3089 3196 3090 3092 3098 3180 3369 3415 3433 3244 3218
1156 ROISS 907 949 963 946 915 910 889 839 803 771 864 849 953 891 868 818 837 907 979 1019 920 890
2101 VALLE 4430 4456 4404 4266 4111 4105 4039 3895 3833 3812 3910 4187 4253 4065 4246 4297 4375 4564 4644 4606 4517 4555
2102 REIMS 7224 7400 7432 7315 7157 7273 7289 7152 7158 7234 7475 7848 7767 7580 7785 7735 7896 8197 8548 8606 8242 8096
2103 CHALO 2385 2377 2317 2207 2086 2051 1989 1885 1826 1783 1854 2025 2070 2052 2032 1989 2015 2002 2051 2002 1924 1905
2104 EPERN 1931 1872 1778 1657 1535 1476 1394 1288 1213 1156 1240 1294 1339 1314 1258 1368 1366 1460 1490 1476 1455 1472
2105 MARNE 2338 2350 2322 2250 2171 2168 2133 2058 2026 2015 2012 2146 2167 2099 2174 2183 2282 2297 2383 2326 2303 2342
2106 SUD-O 1463 1440 1396 1328 1257 1231 1186 1121 1079 1052 1021 1135 1166 1149 1179 1134 1237 1300 1281 1261 1252 1277
2107 TROYE 5904 5941 5875 5696 5489 5480 5387 5188 5095 5055 5255 5571 5737 5499 5672 5669 5895 6096 6334 6316 6110 6067
2108 HAUTE 2461 2474 2438 2356 2262 2255 2215 2130 2091 2074 2094 2218 2228 2194 2204 2232 2322 2335 2356 2335 2271 2274
2202 AMIEN 5182 5289 5289 5178 5040 5099 5086 4967 4953 4986 5249 5513 5760 5850 5840 5903 6299 6569 6961 6986 6889 6697
2205 CHATE 1218 1214 1188 1140 1087 1076 1050 1003 977 962 1029 1122 1159 1153 1144 1189 1216 1278 1313 1289 1294 1271
2206 SUD O 6370 6304 6132 5845 5541 5445 5271 5000 4837 4727 5003 5270 5401 5362 5220 5301 5472 5642 6028 6006 6009 5860
2207 SOISS 1964 1969 1937 1868 1791 1782 1745 1674 1637 1617 1668 1844 1805 1819 1648 1676 1660 1780 1857 1825 1849 1834
2208 BEAUV 3735 3794 3782 3692 3583 3606 3575 3472 3442 3445 3712 3818 3855 3875 4002 4036 4129 4356 4587 4562 4541 4411
2209 COMPI 5146 5187 5143 5001 4840 4844 4777 4618 4547 4523 4627 4725 4763 4849 4875 4968 5015 5323 5488 5564 5534 5328
2210 SANTE 499 488 471 446 420 409 392 368 353 342 357 354 300 275 337 348 360 380 398 396 400 396
2211 ABBEV 945 957 949 921 890 894 885 857 847 845 891 947 994 1032 1060 1140 1139 1183 1282 1312 1285 1229
2212 VIMEU 834 846 846 833 817 825 818 798 792 796 807 847 844 855 796 863 887 914 983 997 1001 977
2219 SANTE 1387 1387 1362 1310 1252 1239 1205 1147 1113 1090 1070 1182 1262 1318 1325 1378 1490 1504 1587 1574 1603 1601
2231 SAINT 2361 2389 2374 2313 2242 2253 2229 2162 2139 2137 2156 2259 2368 2360 2471 2402 2409 2524 2591 2563 2600 2592
2232 CHAUN 921 926 912 880 845 841 825 793 778 771 788 850 835 820 739 775 854 932 1059 1049 1059 1049
2241 THIER 924 950 957 947 932 952 956 940 944 958 1053 1141 1229 1203 1264 1267 1309 1273 1221 1233 1229 1194
2242 LAONN 1857 1932 1966 1958 1937 1993 2021 2006 2034 2080 2176 2384 2386 2356 2316 2422 2544 2613 2837 2815 2801 2733
2307 PAYS- 842 818 780 730 678 654 621 576 546 523 588 679 685 695 683 658 617 667 713 717 701 717
2308 VALLE 956 947 926 887 847 834 806 766 741 724 714 740 780 812 814 930 951 984 1000 977 985 1030
2311 FECAM 908 928 931 914 892 903 900 879 876 881 876 912 984 988 1090 990 969 992 993 979 961 990
2313 PONT- 1067 1111 1138 1144 1142 1182 1206 1205 1228 1264 1333 1351 1306 1333 1343 1345 1298 1345 1455 1458 1417 1438
2314 BERNA 1227 1225 1202 1157 1108 1098 1070 1022 996 980 1042 1102 1145 1171 1239 1309 1337 1369 1408 1421 1383 1406
2316 VERNE 500 479 453 419 385 366 342 314 293 277 330 397 381 358 359 376 365 418 431 437 421 424
2317 VERNO 1887 1938 1958 1942 1916 1954 1962 1933 1940 1966 1929 2008 1965 2039 2117 2068 2152 2211 2413 2454 2394 2430
2318 GISOR 472 479 476 466 451 453 450 436 430 430 441 487 500 481 462 447 462 446 423 425 414 421
2321 ROUEN 17071 17396 17413 17077 16650 16836 16795 16411 16361 16467 16693 17493 17585 17658 17533 18038 18956 19794 21304 21289 20601 20797
2322 DIEPP 2499 2467 2394 2277 2154 2110 2038 1929 1862 1815 1820 2003 2071 2009 2011 1946 2008 2066 2153 2170 2128 2181
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 7703 7779 7718 7502 7253 7269 7183 6955 6869 6850 6841 7203 7343 7506 7581 7556 7723 8087 8428 8517 8165 8227
2324 LILLE 2065 2094 2093 2052 2003 2018 2005 1954 1940 1945 2181 2159 2311 2264 2239 2064 2192 2178 2163 2200 2118 2102
2325 EVREU 3179 3211 3188 3097 2990 2993 2950 2850 2808 2792 2930 3127 3193 3146 3232 3338 3525 3702 3859 3883 3767 3825
2411 BOURG 3703 3757 3742 3650 3537 3558 3526 3422 3390 3390 3481 3382 3416 3407 3348 3452 3482 3492 3717 3697 3656 3732
2412 VIERZ 1030 1008 970 915 858 835 800 753 722 699 763 813 823 812 821 915 900 942 977 973 959 971
2413 SAINT 1042 1034 1008 962 912 897 870 826 799 782 813 873 844 828 884 910 963 995 1025 1028 1012 1032
2414 AUBIG 897 885 858 816 771 756 727 686 658 639 674 738 717 709 763 751 727 700 738 734 739 761
2421 CHART 4416 4423 4352 4197 4021 3996 3913 3753 3672 3627 3812 3909 4080 4166 4210 4264 4301 4518 4724 4656 4630 4697
2422 DREUX 2460 2427 2360 2251 2134 2093 2020 1913 1846 1802 1841 2035 2024 1958 1929 1956 2132 2172 2387 2336 2367 2492
2423 CHATE 1123 1152 1161 1146 1125 1144 1147 1125 1126 1139 1183 1224 1142 1146 1157 1153 1111 1158 1259 1263 1246 1274
2424 NOGEN 791 792 781 755 726 722 708 680 666 660 650 728 753 696 635 643 669 643 646 643 637 653
2431 CHATE 2367 2419 2423 2378 2318 2347 2341 2285 2278 2292 2401 2539 2553 2625 2606 2647 2741 2772 2880 2880 2852 2906
2432 ARGEN 1136 1133 1109 1065 1016 1006 982 939 915 901 866 946 980 979 946 971 990 1039 1092 1098 1070 1082
2433 ISSOU 618 643 657 659 656 678 688 685 695 712 656 663 639 591 583 561 562 594 604 605 612 631
2434 LA CH 732 734 723 699 670 667 655 629 616 610 615 651 643 651 677 657 677 722 739 736 723 734
2441 TOURS 8882 9059 9058 8870 8630 8724 8704 8497 8465 8511 8707 9252 9233 9307 9621 9806 10219 10891 11388 11381 11055 11056
2442 AMBOI 1497 1519 1517 1486 1448 1461 1451 1413 1404 1409 1435 1462 1460 1445 1535 1572 1623 1736 1748 1753 1743 1772
2443 LOCHE 1270 1273 1251 1209 1160 1154 1132 1087 1064 1053 1061 1137 1234 1252 1213 1285 1273 1373 1423 1437 1372 1353
2444 CHINO 1309 1330 1328 1300 1267 1278 1270 1237 1228 1233 1252 1272 1361 1367 1406 1356 1423 1427 1493 1496 1470 1495
2451 BLOIS 4803 4855 4815 4680 4518 4522 4462 4311 4246 4222 4236 4456 4550 4559 4626 4737 4919 5038 5171 5273 5101 5115
2452 VENDO 1334 1335 1313 1268 1218 1210 1182 1132 1106 1093 1226 1236 1310 1262 1274 1298 1334 1369 1460 1421 1422 1447
2453 ROMOR 1723 1730 1711 1661 1603 1601 1572 1514 1487 1477 1607 1710 1730 1676 1670 1696 1813 1972 1975 1881 1955 2054
2461 ORLEA 9678 9849 9839 9627 9360 9441 9395 9151 9092 9119 9365 9955 10062 10222 10060 10286 10600 11065 11442 11442 11177 11221
2462 MONTA 3219 3226 3179 3075 2958 2945 2892 2783 2730 2706 2809 2956 2851 2862 2895 2957 3095 3150 3262 3278 3222 3230
2463 PITHI 1451 1467 1457 1419 1370 1366 1339 1285 1256 1239 1222 1218 1186 1242 1171 1179 1136 1157 1216 1190 1201 1242
2464 GIEN 1633 1596 1538 1454 1368 1331 1273 1194 1142 1104 1170 1164 1220 1211 1226 1216 1293 1264 1236 1250 1234 1236
2501 CAEN- 8974 9184 9213 9053 8837 8965 8970 8783 8776 8854 9172 9812 10066 10307 10576 10896 11352 11778 12423 12479 11871 11881
2502 LISIE 2922 2898 2822 2693 2553 2513 2437 2313 2238 2187 2371 2530 2606 2676 2663 2662 2723 2869 2952 2976 2845 2850
2503 VIRE 844 872 884 876 864 881 884 867 867 875 888 993 1012 1130 1057 1104 1102 1121 1142 1138 1117 1146
2504 CHERB 5727 5643 5457 5170 4868 4753 4571 4304 4132 4002 4116 4291 4399 4382 4398 4399 4572 4703 5109 5095 4942 4981
2505 SAINT 2410 2489 2513 2483 2433 2477 2485 2438 2443 2466 2600 2783 2812 2811 2885 2860 3017 3177 3235 3235 3110 3107
2506 AVRAN 2760 2830 2844 2801 2739 2784 2786 2728 2724 2745 2830 3089 3230 3197 3261 3344 3420 3510 3525 3577 3420 3437
2507 COUTA 1452 1455 1429 1374 1312 1300 1267 1207 1170 1147 1171 1250 1299 1410 1429 1449 1541 1618 1637 1651 1591 1588
2508 FLERS 2280 2316 2310 2260 2197 2213 2193 2128 2105 2104 2210 2347 2354 2398 2401 2409 2524 2543 2601 2570 2546 2637
2509 ALENC 2227 2282 2288 2247 2191 2222 2220 2171 2168 2184 2279 2457 2560 2585 2633 2717 2628 2767 2956 2892 2850 2948
2510 MORTA 1560 1563 1537 1482 1420 1411 1380 1321 1289 1271 1411 1471 1506 1446 1483 1514 1645 1610 1604 1612 1575 1608
2610 MACON 2571 2617 2611 2550 2473 2492 2477 2407 2387 2391 2533 2631 2718 2792 2919 2946 3045 3193 3312 3307 3176 3140
2612 DIJON 8007 8226 8286 8171 8012 8163 8207 8080 8119 8235 8570 8849 8919 8849 9027 9251 9353 9718 10169 10176 9737 9585
2613 AUXER 3045 3113 3121 3065 2990 3029 3023 2953 2941 2959 3011 2950 3033 3196 3217 3264 3436 3471 3558 3539 3430 3412
2615 NEVER 2873 2922 2913 2843 2757 2779 2761 2685 2665 2671 2798 2883 2949 2913 2916 3027 3108 3256 3384 3388 3327 3373
2641 CHALO 2757 2797 2787 2722 2640 2656 2632 2553 2526 2523 2648 2661 2696 2728 2684 2855 3016 3052 3106 3127 3062 3089
2643 CHATI 375 377 371 360 346 345 338 326 320 317 341 339 348 344 337 334 332 353 381 377 369 373
2644 SENS 1819 1824 1797 1737 1668 1661 1628 1564 1532 1516 1553 1613 1715 1719 1751 1820 1851 1900 2037 2040 1993 2001
2651 MONTB 874 884 879 857 831 835 828 803 794 795 822 822 855 795 809 798 809 829 864 866 835 830
2652 AVALL 859 874 872 853 829 837 832 809 804 807 813 932 946 884 889 866 865 843 880 877 856 861
2654 COSNE 991 983 956 913 865 851 824 782 755 739 786 820 818 813 793 772 791 820 887 912 875 869
2656 AUTUN 842 844 830 802 769 765 750 720 705 697 713 737 765 798 795 771 827 870 843 843 816 815
2660 JOIGN 1005 987 952 900 846 824 790 741 708 684 744 778 731 729 758 782 845 907 933 939 918 922
2662 DECIZ 525 515 496 468 439 428 410 385 369 357 370 371 422 405 394 403 414 427 427 439 434 443
2664 LE CR 1038 1047 1040 1013 983 985 972 941 930 928 916 943 939 980 889 950 979 983 1045 1014 1005 1024
2666 BEAUN 1898 1893 1849 1772 1686 1666 1620 1541 1493 1462 1532 1687 1683 1714 1735 1760 1781 1874 2049 2053 1986 1975
2672 MONTC 1035 1035 1020 986 946 940 921 884 865 856 835 833 842 811 785 800 847 876 882 878 853 853
2680 DIGOI 1819 1817 1784 1720 1647 1634 1596 1527 1491 1471 1552 1585 1575 1597 1643 1678 1726 1774 1855 1849 1795 1792
2695 LOUHA 968 978 972 949 920 923 913 883 871 869 925 952 994 999 994 1042 1056 1064 1093 1115 1069 1052
3110 ROUBA 7058 7290 7398 7353 7268 7444 7517 7431 7490 7617 7987 8236 8021 7886 7687 7977 8249 8834 9462 9390 9683 8267
3111 LILLE 15751 16043 16008 15626 15158 15285 15214 14811 14718 14751 15145 16153 16401 16484 16787 16828 17508 17794 18872 18773 18990 15984
3112 DUNKE 5314 5460 5509 5446 5358 5466 5496 5418 5449 5533 5514 5757 6061 5799 5673 5766 5943 6066 6186 6214 6372 5400
3113 FLAND 1817 1866 1883 1863 1835 1872 1880 1851 1858 1885 2064 2208 2379 2348 2434 2352 2484 2623 2684 2650 2707 2289
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 3679 3767 3790 3736 3665 3728 3737 3672 3683 3731 3913 4059 4195 4240 4219 4307 4240 4518 4653 4681 4794 4083
3115 VALEN 5673 5740 5707 5558 5387 5414 5365 5211 5166 5172 5326 5594 5458 5471 5619 5492 5625 5833 6210 6341 6337 5189
3116 CAMBR 3297 3320 3280 3171 3044 3030 2968 2847 2786 2751 2902 3091 3205 3313 3267 3537 3655 3994 3887 4005 4084 3451
3117 SAMBR 3292 3303 3255 3144 3020 3009 2951 2839 2786 2763 2808 2948 3049 2915 3023 3086 3229 3254 3539 3514 3625 3114
3121 ARTOI 5869 6068 6144 6090 5997 6136 6188 6111 6158 6261 6369 6716 6433 6516 6510 6113 6301 6481 6707 6835 6875 5757
3122 LENS- 7425 7514 7462 7261 7026 7052 6983 6772 6698 6682 6933 7364 7576 7640 7668 7679 8188 8567 8834 8892 8904 7371
3123 BETHU 5199 5233 5182 5033 4867 4870 4799 4641 4578 4562 4788 5093 5461 5322 5304 5687 5769 6027 6183 6346 6513 5520
3124 SAINT 1586 1633 1655 1645 1627 1665 1675 1654 1665 1693 1750 1863 1899 1895 2024 2013 2112 2247 2334 2404 2471 2106
3125 CALAI 6206 5764 5250 4679 4137 3785 3410 3004 2694 2434 2507 2537 2627 2578 2466 2468 2432 2534 2658 2682 2767 2364
3126 BOULO 2695 2753 2757 2706 2640 2674 2670 2609 2602 2617 2826 3159 3180 3153 3233 3380 3463 3573 3617 3655 3693 3099
3127 BERCK 1904 1906 1868 1792 1709 1696 1660 1590 1556 1537 1674 1808 1881 1905 1889 1932 1992 2083 2131 2195 2192 1809
4111 LONGW 1311 1313 1289 1242 1191 1185 1162 1117 1096 1086 1035 1012 957 940 950 970 960 999 1016 993 993 989
4112 BRIEY 980 989 979 950 917 920 909 881 871 869 861 874 921 940 964 993 1076 1081 1072 1085 1053 1037
4113 THION 6715 6766 6707 6520 6309 6319 6237 6038 5959 5937 5755 6181 6149 6098 6040 6069 6317 6398 6545 6507 6336 6164
4121 LUNEV 1451 1458 1435 1380 1318 1306 1275 1216 1185 1164 1222 1296 1268 1253 1267 1244 1238 1239 1281 1255 1234 1212
4122 NANCY 9211 9404 9399 9191 8940 9051 9045 8848 8841 8909 8978 9152 9342 9289 9251 9124 9318 9912 10315 10189 9851 9530
4123 TOUL 1046 1068 1069 1049 1024 1038 1038 1016 1015 1023 1045 1218 1216 1228 1227 1388 1265 1236 1394 1390 1355 1324
4130 METZ 7358 7475 7432 7227 6986 7027 6979 6782 6732 6738 7064 7463 7496 7411 7632 7480 7591 7957 8169 8190 7836 7508
4141 BASSI 5842 5902 5876 5739 5579 5605 5544 5384 5328 5325 5531 5583 5606 5427 4624 4582 4812 4936 5185 5040 5056 5047
4142 SARRE 1544 1553 1534 1485 1430 1427 1403 1352 1328 1318 1303 1252 1277 1238 1249 1216 1276 1389 1433 1410 1375 1339
4150 SARRE 1818 1851 1851 1815 1771 1791 1784 1743 1736 1747 1800 1870 1909 1872 1923 1930 1929 1936 1963 1907 1892 1866
4160 MEUSE 1255 1315 1347 1353 1351 1406 1440 1444 1479 1529 1602 1673 1670 1687 1724 1665 1653 1668 1657 1663 1613 1567
4171 BAR-L 1022 1066 1090 1090 1084 1119 1138 1133 1152 1182 1197 1230 1264 1282 1290 1241 1292 1357 1403 1405 1374 1351
4172 COMME 737 757 763 755 742 757 760 749 752 763 804 865 882 822 879 902 923 908 931 916 920 931
4180 VOSGE 1194 1188 1162 1114 1064 1050 1022 975 948 932 963 1025 1039 1024 1033 1006 1000 1037 1089 1084 1065 1047
4191 EPINA 2853 2891 2875 2800 2712 2726 2698 2616 2590 2589 2670 2891 2740 2798 2775 2741 3044 3239 3306 3289 3209 3138
4192 REMIR 2215 2264 2282 2258 2225 2262 2262 2223 2223 2247 2305 2345 2426 2418 2502 2544 2610 2708 2747 2739 2715 2682
4193 SAINT 1795 1834 1847 1824 1792 1818 1814 1777 1772 1785 1633 1649 1693 1688 1640 1703 1724 1822 1867 1858 1831 1805
4271 WISSE 762 778 784 775 764 775 775 761 761 770 770 823 846 823 867 879 891 909 896 900 931 952
4276 STRAS 12295 12694 12861 12758 12579 12877 13017 12877 13002 13251 13313 13783 13616 13291 13133 13056 13146 13961 14227 14385 14544 14525
4284 GUEBW 1092 1111 1112 1091 1066 1078 1072 1046 1041 1047 1029 1103 1150 1112 1108 1110 1116 1129 1149 1170 1186 1184
4285 THANN 1298 1334 1354 1348 1338 1370 1380 1366 1377 1404 1446 1391 1464 1482 1441 1468 1549 1586 1599 1619 1689 1738
4286 MULHO 5588 5864 6056 6128 6168 6424 6596 6635 6803 7042 7434 7661 7757 7630 7409 7406 7297 7448 7715 7725 7999 8175
4287 SAINT 740 754 757 745 728 738 736 719 716 721 740 755 736 688 714 701 751 760 764 767 792 805
4288 ALTKI 1163 1185 1187 1167 1140 1153 1150 1124 1120 1127 1201 1271 1280 1277 1266 1251 1302 1337 1339 1350 1365 1365
4291 HAGUE 3456 3475 3447 3358 3256 3258 3209 3104 3060 3049 3275 3405 3591 3529 3503 3572 3592 3769 3958 4018 4086 4105
4292 SAVER 2516 2593 2635 2629 2610 2674 2697 2671 2694 2747 2756 2868 2893 2968 2990 3066 3145 3248 3291 3331 3409 3449
4293 MOLSH 2379 2408 2405 2357 2299 2314 2293 2230 2207 2209 2260 2310 2417 2367 2448 2458 2540 2562 2622 2622 2709 2741
4294 COLMA 4815 4942 4984 4927 4842 4931 4951 4872 4890 4957 5164 5329 5348 5252 5144 5117 5105 5430 5561 5612 5702 5745
4295 SELES 2604 2690 2737 2734 2717 2790 2823 2803 2835 2898 2977 2998 3039 3045 3066 3112 3202 3304 3168 3184 3233 3227
4301 VESOU 1334 1346 1330 1286 1234 1231 1209 1162 1142 1131 1126 1241 1273 1296 1345 1342 1406 1435 1479 1501 1468 1461
4302 LURE- 872 912 938 946 951 987 1008 1009 1028 1059 1079 1176 1203 1222 1178 1208 1265 1315 1335 1324 1329 1349
4303 BELFO 1957 2003 2015 1985 1946 1980 1983 1948 1952 1976 1993 2086 2066 2140 2166 2297 2392 2522 2625 2565 2566 2599
4304 GRAY 756 791 812 818 820 850 868 869 885 912 908 929 948 925 901 933 960 997 975 967 971 994
4305 MONTB 3169 3247 3285 3263 3228 3291 3300 3250 3260 3308 3265 3415 3432 3458 3552 3694 3792 3932 3961 3929 4028 4172
4306 DOLE 1240 1275 1287 1273 1253 1279 1286 1267 1274 1294 1332 1434 1454 1459 1488 1456 1500 1506 1579 1573 1565 1585
4307 BESAN 4275 4399 4438 4381 4300 4386 4412 4344 4368 4433 4517 4798 4827 4828 4957 5060 5152 5467 5634 5605 5511 5504
4308 MORTE 945 974 990 988 982 1007 1016 1006 1014 1033 1024 1037 1048 1081 1089 1057 1007 1018 1046 1039 1048 1076
4309 REVER 398 416 426 429 428 444 454 453 462 477 503 504 552 533 557 563 591 567 608 604 600 609
4310 PONTA 1053 1085 1098 1089 1073 1098 1106 1093 1100 1120 1156 1227 1215 1207 1248 1289 1367 1520 1585 1569 1537 1532
4311 LONS- 1608 1645 1649 1620 1581 1602 1601 1565 1561 1572 1633 1783 1847 1846 1836 1925 2001 2080 2216 2210 2184 2198
4312 CHAMP 370 388 401 405 408 426 437 441 452 469 467 477 483 469 460 485 511 537 516 503 509 528
4313 SAINT 788 802 806 796 783 793 790 773 771 778 775 769 815 842 833 832 853 867 864 848 891 949
5201 NANTE 17803 18149 18141 17758 17269 17435 17365 16918 16810 16856 17481 18401 19346 19751 19965 20788 21753 23091 24722 25023 24081 23448
5202 SAINT 6725 6757 6674 6464 6226 6216 6122 5906 5811 5775 6211 6771 7047 7196 7228 7358 7477 7991 8094 8126 7935 7750
5203 CHATE 1531 1567 1571 1540 1496 1507 1491 1442 1421 1412 1467 1561 1645 1660 1681 1753 1931 2079 2180 2205 2135 2136
5204 ANGER 6972 7208 7299 7239 7137 7314 7389 7308 7376 7516 7942 8173 8326 8430 8571 8749 9263 9623 9879 10066 9880 9894
5205 CHOLE 4461 4573 4613 4567 4499 4583 4589 4507 4508 4560 4726 4903 5111 5169 5389 5538 5685 6094 6517 6494 6427 6496
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 2496 2541 2532 2473 2399 2417 2395 2321 2293 2290 2381 2500 2558 2634 2640 2652 2798 2922 2891 2947 2902 2945
5207 SEGRE 2040 2043 2011 1943 1863 1849 1805 1726 1681 1655 1762 1807 1856 1908 1948 1956 2009 2128 2196 2237 2218 2237
5208 LAVAL 2548 2664 2731 2742 2733 2828 2880 2872 2919 2994 3110 3275 3278 3332 3329 3394 3497 3693 3794 3760 3732 3746
5209 MAYEN 2490 2539 2543 2496 2433 2454 2433 2361 2333 2330 2472 2577 2603 2689 2713 2761 2880 3038 3026 3056 3056 3168
5210 LE MA 7145 7305 7326 7195 7028 7126 7127 6978 6973 7030 7292 7557 7785 7897 7703 7744 8010 8210 8470 8508 8399 8467
5211 SARTH 2195 2201 2171 2103 2026 2018 1977 1899 1859 1841 1997 2071 2117 2100 2119 2185 2307 2481 2590 2640 2637 2677
5212 SARTH 2094 2109 2085 2022 1947 1942 1906 1832 1796 1780 1848 1936 1956 1954 1963 1987 2018 2090 2128 2199 2193 2233
5213 LA RO 3146 3275 3339 3333 3303 3399 3444 3414 3451 3521 3784 3964 4243 4418 4552 4884 4996 5388 5678 5808 5626 5507
5214 VENDE 2486 2612 2703 2746 2772 2885 2950 2958 3016 3107 3268 3485 3655 3705 3839 3987 4182 4488 4605 4654 4578 4514
5215 VENDE 1865 1916 1932 1912 1880 1917 1924 1891 1896 1921 2062 2183 2296 2320 2391 2459 2482 2618 2743 2765 2710 2699
5216 VENDE 4185 4290 4313 4257 4173 4242 4250 4168 4162 4200 4326 4650 4879 5019 5032 5271 5389 5591 5790 5869 5679 5553
5320 DINAN 1748 1803 1821 1803 1771 1810 1823 1794 1801 1826 1861 1952 1977 1989 1999 1945 1993 2137 2215 2227 2152 2207
5321 GUING 1594 1635 1640 1613 1574 1598 1598 1562 1556 1567 1649 1761 1822 1852 1865 1930 2053 2206 2235 2257 2192 2234
5323 LANNI 1495 1525 1520 1486 1442 1456 1448 1407 1395 1396 1499 1644 1660 1643 1580 1653 1718 1807 1845 1819 1791 1850
5324 SAINT 3932 4144 4275 4319 4331 4516 4640 4662 4778 4943 5160 5453 5513 5527 5744 5970 6278 6659 7013 7100 6822 6895
5330 BREST 6142 6354 6431 6370 6268 6417 6475 6390 6432 6532 7007 7291 7319 7537 7733 7968 8310 8756 9202 9354 8973 9148
5331 MORLA 2191 2244 2245 2201 2142 2167 2158 2100 2082 2086 2176 2392 2402 2437 2498 2588 2707 2813 2852 2917 2816 2898
5332 QUIMP 4825 4920 4908 4789 4640 4678 4643 4511 4474 4479 4786 4922 5034 5131 5186 5265 5608 5957 6208 6292 6061 6173
5333 CARHA 1208 1208 1180 1131 1074 1061 1031 978 948 927 935 969 986 981 928 1012 996 1107 1114 1118 1111 1157
5340 FOUGE 1410 1432 1428 1396 1356 1364 1349 1307 1291 1288 1318 1357 1395 1466 1488 1485 1525 1632 1730 1728 1699 1752
5341 RENNE 10851 11326 11580 11588 11517 11896 12119 12074 12274 12588 13390 13813 14122 14371 14803 15115 16015 17013 17742 17889 17066 16918
5342 SAINT 2512 2566 2568 2518 2451 2483 2481 2425 2416 2431 2422 2599 2637 2688 2746 2805 2936 3127 3197 3214 3092 3119
5343 VITRE 1718 1781 1813 1810 1795 1839 1852 1827 1835 1860 1873 1936 1985 2024 2047 2070 2117 2238 2282 2283 2258 2275
5344 REDON 1457 1479 1473 1438 1394 1399 1381 1333 1311 1302 1349 1394 1454 1495 1550 1648 1797 1810 1924 1903 1882 1935
5350 AURAY 1685 1758 1796 1800 1792 1854 1891 1887 1918 1970 1990 2084 2174 2105 2115 1877 2076 2131 2229 2263 2160 2179
5351 PLOER 1219 1235 1226 1192 1152 1154 1139 1099 1081 1075 1090 1098 1127 1136 1146 1226 1370 1378 1439 1477 1404 1429
5352 VANNE 3125 3282 3372 3391 3387 3519 3604 3611 3693 3812 4034 4357 4570 4674 4825 5273 5568 5856 6184 6275 5981 5976
5353 LORIE 4650 4800 4859 4818 4749 4862 4906 4844 4878 4959 5236 5570 5717 5763 5578 5683 5893 6314 6425 6524 6313 6446
5354 PONTI 2431 2501 2521 2490 2442 2484 2484 2429 2420 2435 2566 2705 2766 2864 2803 2842 2994 3131 3292 3357 3256 3322
5401 NORD- 904 922 921 902 877 885 881 857 849 850 921 964 952 989 1018 1044 1098 1138 1296 1286 1261 1272
5402 CHATE 1466 1474 1458 1414 1364 1363 1340 1291 1268 1259 1292 1275 1339 1379 1391 1367 1345 1419 1584 1549 1572 1621
5403 MONTM 1057 1054 1033 994 949 940 917 876 853 839 842 893 927 897 929 933 973 1003 996 1005 988 1011
5404 HAUTE 1078 1095 1090 1066 1035 1043 1035 1005 996 997 954 1026 1072 1075 1074 1082 1128 1158 1183 1188 1181 1216
5405 ANGOU 3718 3806 3822 3762 3679 3734 3735 3657 3654 3688 3892 4125 4297 4302 4399 4512 4724 4863 4987 5007 4955 5069
5406 SUD C 1238 1252 1240 1204 1161 1163 1147 1107 1088 1083 1142 1296 1339 1352 1437 1474 1601 1680 1776 1792 1753 1783
5407 COGNA 1528 1544 1530 1486 1434 1433 1407 1351 1322 1306 1388 1470 1541 1607 1663 1698 1735 1773 1890 1891 1889 1958
5408 SAINT 2025 2068 2064 2018 1960 1982 1975 1924 1914 1922 2038 2243 2358 2385 2354 2486 2645 2759 2912 2903 2848 2892
5409 SAINT 3627 3622 3536 3385 3216 3181 3099 2949 2860 2802 3008 3394 3528 3539 3592 3646 3834 4091 4237 4274 4157 4177
5410 LA RO 3848 4016 4100 4099 4071 4210 4294 4284 4363 4485 4814 5016 5214 5283 5373 5440 5717 6013 6312 6413 6167 6148
5411 SUD D 3858 3996 4054 4024 3965 4061 4102 4050 4077 4143 4223 4631 4674 4661 4775 4865 5037 5144 5426 5395 5313 5386
5412 NORD 2601 2666 2685 2650 2597 2635 2631 2569 2557 2572 2710 2854 2973 2951 2925 2991 3029 3210 3360 3381 3402 3524
5413 POITI 4077 4287 4412 4441 4442 4625 4750 4773 4896 5066 5125 5388 5539 5611 5839 6029 6227 6493 6643 6627 6457 6501
7201 NORD- 1095 1101 1086 1051 1011 1010 991 953 934 926 962 1028 980 985 1000 997 1021 1075 1097 1060 1069 1138
7202 PERIG 4106 4136 4074 3930 3761 3749 3684 3540 3472 3434 3632 3952 4078 4148 4151 4295 4329 4526 4663 4671 4510 4611
7203 TERRA 681 693 693 679 661 667 661 642 633 631 667 667 693 713 696 710 730 729 761 753 746 786
7204 SARLA 1106 1116 1103 1069 1029 1029 1014 977 960 952 995 998 1059 1084 1133 1152 1208 1295 1294 1281 1251 1295
7205 BERGE 1759 1768 1738 1675 1602 1595 1563 1497 1461 1442 1574 1645 1744 1718 1762 1785 1875 1921 1974 1982 1930 1987
7206 DAX 2827 2863 2844 2770 2681 2692 2665 2581 2549 2544 2661 2803 2911 2937 2933 3073 3184 3376 3511 3532 3405 3448
7207 MARMA 1356 1332 1283 1210 1132 1101 1053 984 938 903 979 1091 1142 1165 1177 1223 1306 1377 1373 1411 1355 1373
7210 AGEN 2700 2748 2735 2667 2579 2597 2576 2497 2469 2466 2704 2881 2995 3038 3084 3144 3324 3528 3722 3738 3650 3724
7211 LACQ- 1976 1949 1891 1802 1706 1671 1610 1521 1463 1423 1473 1509 1595 1539 1722 1773 1917 1945 2018 2069 2012 2066
7212 OLORO 934 930 910 872 832 821 799 761 739 725 737 764 784 814 819 866 905 941 1011 1004 991 1018
7213 PAU 5502 5552 5490 5313 5104 5096 5020 4832 4747 4706 4991 5230 5384 5397 5163 5290 5543 5849 6033 6016 5808 5902
7214 LIBOU 3038 2989 2873 2712 2544 2483 2383 2239 2145 2081 2218 2372 2393 2431 2358 2364 2390 2563 2581 2613 2559 2623
7215 LANGO 1657 1647 1601 1529 1450 1431 1389 1321 1282 1258 1346 1491 1538 1523 1494 1489 1554 1625 1744 1747 1688 1698
7216 VILLE 1769 1737 1671 1576 1477 1437 1377 1290 1234 1191 1253 1367 1495 1482 1562 1624 1767 1762 1840 1855 1813 1875
7271 BORDE 1327 1317 1273 1209 1138 1116 1075 1011 968 939 973 1089 1097 1109 1103 1099 1160 1266 1384 1374 1354 1388
7272 BORDE 2513 2515 2465 2367 2259 2241 2193 2098 2047 2017 2184 2342 2353 2426 2465 2560 2636 2862 2932 2929 2809 2819
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 1347 1351 1323 1272 1216 1209 1181 1130 1101 1088 1151 1210 1260 1199 1127 1118 1201 1243 1269 1273 1242 1280
7274 BORDE 1400 1396 1362 1306 1243 1230 1199 1144 1111 1094 1170 1315 1293 1328 1369 1430 1577 1697 1693 1703 1640 1669
7275 BORDE 16755 17240 17379 17150 16816 17144 17255 16984 17064 17299 18701 19984 19890 19714 20158 20665 21887 23628 24475 24485 23507 23566
7281 MONT- 289 290 285 275 262 260 251 238 229 222 237 249 257 245 259 253 273 304 298 301 295 303
7282 MONT- 1941 1999 2012 1982 1936 1966 1967 1923 1918 1932 1984 2068 2156 2183 2241 2286 2394 2555 2591 2579 2496 2550
7291 SUD-D 1490 1498 1480 1435 1383 1381 1358 1306 1281 1269 1328 1389 1488 1479 1510 1536 1628 1665 1733 1757 1705 1736
7292 BAYON 5415 5513 5501 5378 5222 5273 5254 5117 5082 5097 5358 5424 5707 5843 6043 6132 6381 6733 7004 7085 6796 6839
7301 TOULO 22130 22620 22672 22253 21701 21990 21997 21520 21483 21644 23038 24214 25093 26015 26537 27747 29845 31729 33064 33536 31520 31165
7302 MONTA 3875 3920 3879 3763 3622 3628 3581 3455 3401 3381 3540 3821 3914 3968 4029 4302 4591 4796 5222 5338 5008 5136
7303 ALBI- 2929 3004 3017 2968 2900 2947 2954 2895 2896 2924 3073 3237 3433 3470 3541 3744 3823 3972 4132 4189 4054 4162
7304 TARBE 2980 3046 3050 2990 2911 2948 2942 2872 2860 2876 3021 3250 3300 3436 3456 3423 3776 3706 3715 3725 3619 3700
7305 RODEZ 3171 3215 3190 3102 2992 3002 2968 2868 2825 2811 2940 3013 3022 3126 3268 3349 3486 3735 3902 3999 3794 3906
7306 CASTR 2395 2399 2360 2277 2182 2168 2121 2031 1984 1956 2013 2167 2152 2166 2166 2281 2288 2446 2561 2549 2526 2655
7307 AUCH 2477 2506 2478 2400 2305 2306 2274 2188 2149 2131 2236 2338 2423 2444 2477 2603 2739 2911 2941 3002 2860 2946
7308 SAINT 1934 1951 1926 1857 1774 1758 1717 1637 1592 1560 1639 1696 1766 1794 1810 1814 1989 1946 1966 1967 1908 1942
7309 FIGEA 1177 1201 1201 1178 1147 1160 1156 1128 1121 1127 1167 1230 1217 1233 1283 1367 1437 1542 1506 1527 1465 1516
7310 CAHOR 1198 1243 1261 1252 1232 1263 1276 1258 1267 1287 1330 1432 1449 1467 1522 1609 1670 1733 1781 1781 1740 1810
7311 MILLA 1388 1440 1465 1463 1449 1491 1514 1503 1520 1553 1627 1667 1755 1730 1644 1520 1510 1515 1521 1516 1487 1540
7312 NORD 965 996 1009 1002 987 1011 1019 1004 1008 1023 1064 1099 1103 1108 1154 1180 1221 1287 1313 1352 1285 1327
7313 LOURD 1077 1069 1038 989 936 923 897 853 828 812 779 797 814 826 847 856 928 1035 1114 1127 1078 1126
7316 VILLE 679 680 667 641 612 607 594 566 551 541 582 585 593 573 599 631 640 659 696 698 685 711
7317 LANNE 651 626 588 541 494 470 442 406 380 360 364 395 394 420 399 417 461 524 567 592 548 571
7318 SAINT 509 510 499 479 455 452 442 424 413 408 424 446 469 443 496 482 501 522 547 561 531 549
7319 LAVEL 388 390 386 375 363 362 357 344 338 336 353 374 379 347 354 376 401 462 504 475 494 540
7320 FOIX- 1281 1331 1353 1348 1334 1373 1395 1385 1405 1438 1439 1564 1530 1598 1579 1640 1806 1892 1953 2035 1907 1936
7401 BELLA 770 768 750 719 682 673 653 619 599 585 597 624 611 626 632 623 655 644 661 669 640 646
7402 LIMOG 5319 5414 5403 5280 5129 5180 5159 5031 5007 5031 5188 5596 5808 5829 5880 6025 6220 6545 6767 6705 6476 6482
7403 ROCHE 739 737 725 698 669 663 646 618 602 593 623 652 673 669 659 653 724 771 780 751 754 794
7404 AUBUS 578 581 570 550 526 524 515 493 484 479 495 509 576 566 567 550 572 583 594 598 575 584
7405 GUERE 1256 1294 1303 1283 1253 1277 1281 1255 1256 1268 1284 1407 1450 1446 1529 1565 1592 1630 1691 1677 1619 1640
7406 BRIVE 2783 2845 2853 2803 2735 2770 2764 2698 2683 2693 2763 2814 2929 2880 2954 3034 3201 3378 3486 3501 3332 3313
7407 TULLE 1868 1877 1847 1778 1698 1687 1650 1578 1540 1518 1552 1643 1630 1683 1678 1666 1669 1719 1750 1719 1637 1653
7408 USSEL 778 789 783 761 734 736 727 702 691 688 702 749 800 787 809 817 853 884 924 930 912 937
8201 ROANN 3559 3575 3534 3427 3304 3296 3235 3114 3056 3032 3138 3282 3349 3384 3432 3566 3792 3969 4078 3982 3981 4270
8202 BEAUJ 3876 3911 3879 3775 3648 3650 3599 3475 3419 3399 3522 3681 3803 3655 3609 3442 3604 3768 4001 3984 3889 4030
8203 BOURG 3935 4000 3987 3892 3772 3794 3759 3646 3608 3604 3647 3756 3851 4033 4138 4190 4315 4619 4894 4946 4721 4725
8204 OYONN 1060 1087 1103 1099 1089 1111 1113 1094 1096 1108 1145 1165 1181 1128 1109 1127 1143 1240 1259 1291 1310 1373
8205 GENEV 4363 4405 4366 4242 4096 4103 4056 3922 3866 3848 4132 4301 4309 4284 4371 4426 4607 4820 4788 4859 4668 4709
8206 CHABL 2318 2328 2297 2222 2136 2127 2092 2012 1974 1956 2013 2127 2133 2195 2280 2414 2582 2663 2782 2907 2746 2770
8207 VALLE 4128 4138 4088 3966 3823 3810 3739 3597 3525 3492 3618 3832 3914 3959 4080 4175 4402 4556 4775 4844 4708 4819
8208 ANNEC 5985 6106 6129 6032 5894 5962 5946 5806 5778 5809 6039 6388 6551 6417 6564 6809 7131 7519 7751 7882 7564 7654
8209 BELLE 790 792 779 750 717 711 693 661 644 633 682 710 714 691 702 748 821 903 933 932 912 941
8210 AMBER 1665 1704 1717 1698 1670 1697 1699 1666 1664 1678 1810 1899 1908 1868 1963 2046 2178 2200 2277 2301 2235 2260
8211 LYON 42200 42484 42045 40768 39284 39228 38658 37289 36681 36436 37214 38679 38826 38920 39432 40087 41675 43603 45805 45928 44108 44270
8212 LOIRE 1287 1352 1394 1412 1419 1480 1519 1527 1567 1624 1677 1838 1877 1858 1886 1923 1981 2056 2022 2057 1988 2036
8213 SAINT 9395 9614 9669 9528 9337 9485 9497 9317 9324 9422 9678 10050 10292 10247 10135 10333 10823 11625 12198 12285 11916 12162
8214 VIENN 3337 3411 3429 3382 3316 3366 3367 3300 3297 3328 3502 3576 3595 3584 3712 3808 3918 4154 4370 4440 4312 4428
8215 BOURG 3271 3272 3224 3119 3000 2984 2922 2807 2747 2719 2843 3000 3123 3206 3204 3330 3610 3773 3934 3996 3870 3937
8216 CHAMB 5214 5358 5402 5333 5226 5311 5325 5223 5224 5274 5385 5503 5597 5684 5765 6134 6323 6659 7066 7234 6815 6772
8217 TAREN 4225 4127 3946 3692 3425 3292 3119 2880 2704 2559 2691 2856 2989 3031 3074 3143 3334 3528 3644 3756 3579 3591
8218 MAURI 1346 1331 1293 1233 1168 1146 1110 1052 1015 991 1022 1028 1049 991 974 1041 1055 1123 1105 1137 1066 1065
8219 VOIRO 2609 2639 2626 2561 2482 2492 2464 2388 2360 2356 2539 2851 3006 2940 3054 3288 3507 3594 3913 3936 3788 3813
8220 ANNON 1028 1054 1064 1055 1040 1059 1061 1042 1045 1057 1110 1132 1198 1194 1223 1267 1308 1398 1347 1335 1345 1404
8221 DROME 1459 1484 1481 1450 1408 1417 1402 1355 1333 1324 1276 1358 1423 1457 1487 1559 1610 1734 1727 1726 1669 1710
8222 ROMAN 2970 2951 2885 2768 2641 2607 2536 2417 2349 2307 2497 2582 2611 2566 2671 2724 2886 3039 3107 3150 3057 3076
8223 GRENO 12174 12188 11980 11532 11034 10961 10739 10300 10083 9965 10273 10669 10836 11088 11308 11575 12003 12407 13009 13193 12632 12690
8224 CREST 613 616 608 587 563 561 552 530 520 515 568 579 632 658 658 670 665 684 710 720 692 701
8225 DROME 5038 5184 5223 5149 5043 5127 5132 5024 5014 5045 5237 5329 5524 5552 5415 5544 5786 5997 6274 6372 6188 6350
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Construction (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 1849 1864 1839 1780 1711 1712 1690 1630 1604 1595 1696 1788 1816 1879 1959 1999 2043 2100 2183 2236 2101 2119
8227 DROME 3759 3859 3887 3838 3764 3826 3826 3742 3727 3744 3899 3879 4044 4087 4034 4111 4286 4588 4592 4678 4466 4483
8311 AURIL 1828 1893 1916 1899 1866 1912 1930 1905 1919 1950 2080 2224 2322 2268 2230 2363 2328 2368 2496 2497 2435 2456
8313 MAURI 709 726 728 716 699 711 712 697 695 701 671 686 730 720 735 721 704 722 727 722 708 719
8314 SAINT 961 972 962 935 900 903 894 864 852 849 862 899 955 939 946 959 973 1038 1081 1093 1054 1063
8324 CLERM 9059 9298 9360 9226 9037 9195 9224 9057 9075 9177 9620 10421 10215 10178 10413 10721 11186 11695 12234 12277 11971 12039
8325 GANNA 250 239 223 206 188 178 166 152 142 133 135 151 166 149 152 170 198 199 221 224 220 221
8331 ISSOI 877 879 865 837 804 800 784 752 735 727 764 852 901 909 939 946 921 939 935 961 919 917
8333 BRIOU 582 600 606 599 587 597 598 586 585 590 612 591 595 588 640 630 631 670 688 674 681 706
8343 MONTL 2135 2175 2173 2129 2073 2096 2087 2035 2025 2035 2123 2209 2210 2241 2251 2352 2362 2403 2527 2511 2487 2541
8351 MOULI 1271 1319 1338 1327 1307 1341 1357 1342 1355 1382 1374 1426 1439 1506 1563 1536 1649 1730 1735 1717 1670 1677
8352 DOMPI 392 397 395 387 376 379 374 363 359 358 392 405 392 398 417 396 416 427 416 418 422 436
8362 LE PU 1787 1845 1865 1845 1811 1853 1867 1840 1851 1879 1942 2038 2061 2000 1991 2092 2206 2279 2311 2285 2224 2240
8372 YSSIN 1157 1199 1224 1228 1225 1263 1280 1272 1288 1319 1389 1437 1451 1529 1520 1560 1626 1665 1815 1816 1803 1834
8381 THIER 672 661 640 610 578 565 544 515 496 483 496 519 530 518 509 530 581 612 621 586 620 670
8382 AMBER 696 693 678 650 619 611 594 566 550 539 565 598 578 579 585 603 655 651 663 649 649 674
8391 VICHY 2037 2032 1988 1907 1818 1800 1756 1677 1634 1607 1705 1832 1843 1864 1848 1922 1926 2101 2190 2157 2168 2228
8392 SAINT 481 471 452 425 398 385 368 344 327 315 335 358 390 390 381 374 383 381 419 412 415 427
9101 CARCA 3163 3227 3218 3141 3044 3077 3067 2988 2976 2991 3103 3424 3605 3581 3611 3737 3942 4201 4341 4406 4236 4379
9102 NARBO 2142 2155 2118 2038 1948 1938 1902 1821 1777 1750 1834 2084 2313 2499 2727 2805 2923 3193 3412 3389 3346 3403
9103 ALES- 2632 2620 2558 2448 2329 2301 2243 2140 2084 2049 2178 2319 2478 2430 2531 2717 2799 2899 2975 3022 2934 3027
9104 BAGNO 1912 1920 1890 1825 1749 1739 1701 1628 1587 1561 1658 1738 1856 1862 1958 2021 2187 2244 2748 2731 2649 2732
9105 GANGE 887 874 845 801 754 737 710 669 644 626 666 692 738 724 766 804 820 834 838 830 837 882
9106 NIMES 7429 7405 7224 6904 6554 6474 6306 6007 5841 5735 6093 6657 7111 7013 7465 7807 8205 8601 8975 9090 8789 9007
9107 BEZIE 5359 5406 5336 5162 4958 4959 4893 4723 4650 4626 4855 5201 5362 5369 5837 6106 6385 6797 7143 7182 6911 7079
9108 MONTP 9165 9453 9534 9413 9229 9426 9507 9370 9429 9574 10045 10695 11037 11250 11744 12371 12987 14015 15063 14979 14322 14590
9109 SETE 1488 1507 1493 1449 1397 1403 1391 1349 1335 1334 1398 1445 1493 1414 1431 1488 1640 1730 1822 1815 1741 1787
9110 LOZER 1311 1413 1485 1529 1562 1668 1754 1802 1891 2002 2014 2004 2029 1935 1939 2042 1946 1945 2001 2037 1954 2035
9111 PERPI 6902 7008 6959 6768 6533 6567 6516 6317 6251 6246 6659 7052 7467 7659 8079 8551 9058 9758 10305 10427 10062 10295
9311 MANOS 1672 1662 1616 1542 1460 1438 1396 1326 1283 1253 1232 1368 1293 1342 1392 1406 1515 1524 1529 1544 1469 1498
9312 DIGNE 2338 2320 2253 2143 2024 1990 1931 1833 1776 1737 1732 1867 1896 1927 1999 2118 2203 2331 2370 2438 2311 2373
9321 BRIAN 1182 1224 1238 1229 1211 1243 1261 1250 1265 1290 1356 1416 1492 1395 1408 1447 1508 1309 1517 1506 1468 1486
9322 GAP 2405 2416 2374 2284 2179 2167 2129 2043 2001 1979 2023 2060 2035 2152 2173 2335 2540 2925 2895 2982 2789 2822
9331 CANNE 9283 9034 8625 8068 7490 7219 6870 6389 6055 5796 5934 6839 7273 7527 7522 7481 7824 8278 8856 8858 8469 8487
9332 MENTO 1034 1022 988 936 879 860 832 785 755 735 772 863 957 944 948 949 948 1048 1077 1073 1027 1032
9333 NICE 14454 14501 14261 13734 13122 13031 12784 12256 11990 11837 12029 12758 13584 13701 13735 14251 14686 15266 15827 16053 15223 15392
9341 ARLES 1967 2008 2007 1965 1910 1933 1929 1884 1878 1890 2142 2107 2049 1932 1959 2107 2163 2608 2289 2342 2237 2306
9342 AIX-E 6166 6198 6104 5889 5644 5621 5528 5313 5206 5150 5034 5433 5567 5789 5856 6203 6716 6962 7387 7500 7027 6984
9344 ETANG 3524 3623 3660 3623 3563 3621 3624 3548 3534 3550 3710 3619 3795 3954 4018 4268 3991 4273 4450 4549 4297 4315
9346 CHATE 1521 1529 1502 1448 1385 1375 1344 1283 1248 1225 1142 1319 1370 1406 1432 1530 1588 1677 1769 1763 1720 1719
9347 FOS-S 3979 4039 4031 3944 3840 3873 3850 3752 3728 3744 3651 3752 3785 3925 3976 4016 4199 4719 5098 5114 4911 5014
9348 SALON 864 897 910 903 891 914 925 914 921 936 1039 1175 1190 1140 1154 1174 1169 1166 1147 1208 1116 1124
9349 MARSE 19642 19789 19521 18837 18054 18017 17763 17121 16860 16750 17904 18363 18637 18233 18428 19545 20752 21479 22199 22415 21369 21753
9351 TOULO 10872 10792 10471 9939 9361 9189 8900 8426 8149 7950 8186 8749 9261 9234 9383 9578 10153 10487 10823 11046 10330 10414
9352 FREJU 6320 6172 5901 5530 5141 4959 4717 4382 4139 3943 4321 4713 5069 5074 5171 5433 5748 6172 6211 6353 5933 5883
9353 DRAGU 2776 2695 2558 2381 2200 2117 2012 1868 1769 1692 1669 1937 2035 2207 2249 2336 2463 2613 2694 2775 2568 2546
9354 BRIGN 1793 1787 1743 1665 1580 1561 1521 1449 1407 1380 1485 1671 1771 1769 1803 1910 2001 2001 2066 2125 1966 1956
9361 ORANG 2206 2170 2093 1982 1862 1819 1749 1645 1579 1532 1587 1750 1832 1878 1905 2012 2115 2203 2396 2383 2332 2402
9362 CARPE 1915 1910 1866 1791 1706 1688 1647 1570 1527 1502 1541 1691 1772 1795 1822 1872 2020 2096 2202 2209 2128 2164
9363 APT 1658 1637 1584 1504 1417 1388 1341 1268 1222 1190 1218 1273 1338 1336 1355 1438 1429 1438 1577 1587 1518 1527
9364 AVIGN 6047 6132 6090 5922 5718 5737 5681 5499 5428 5409 5472 5611 5791 5856 5950 6062 6182 6729 7083 7130 6824 6887
9403 CALVI 503 512 510 497 481 485 483 471 467 468 531 533 553 549 594 655 695 713 724 737 688 699
9411 AJACC 2115 2151 2137 2077 2004 2017 2005 1949 1936 1939 2028 2175 2259 2382 2590 2813 2976 3171 3270 3375 3115 3086
9412 BASTI 2212 2261 2259 2211 2151 2179 2181 2136 2133 2150 2140 2352 2468 2517 2577 2700 2842 3032 3234 3288 3061 3068
9414 CORTE 308 308 301 287 272 270 264 252 245 241 274 297 294 291 302 344 362 404 410 405 374 373
9415 GHISO 529 518 495 464 431 416 396 368 348 332 365 381 399 389 430 444 496 486 542 573 528 535
9416 PORTO 1023 1010 976 925 871 851 822 775 745 722 816 898 948 999 1190 1328 1417 1507 1537 1590 1444 1430
9417 SARTE 365 350 328 301 276 262 246 225 211 199 214 221 233 255 280 309 338 399 434 442 410 413
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 1107.4 1108.7 1106.5 1104.1 1104.2 1108.2 1108.9 1113.2 1119.7 1124.9 1195.1 1235.3 1248.0 1245.2 1212.9 1196.9 1202.9 1209.4 1229.0 1213.7 1197.6 1243.0
1132 NANTE 361.9 372.8 383.9 395.7 408.8 421.9 433.4 447.5 462.2 476.6 496.9 519.2 531.5 524.4 524.3 530.9 546.4 555.6 579.3 566.7 553.5 565.1
1133 BOULO 169.3 172.8 176.4 180.2 184.6 189.0 192.6 197.2 202.1 206.8 217.7 231.0 241.0 243.0 243.3 250.5 255.9 261.0 269.4 269.8 259.3 262.4
1134 VITRY 61.1 62.1 62.8 63.7 64.9 66.2 67.2 68.7 70.3 71.8 72.5 74.0 78.6 77.2 78.2 79.2 80.8 83.2 84.5 83.2 81.1 83.7
1135 CRETE 105.9 107.1 107.9 108.8 110.1 111.8 113.1 115.1 117.4 119.5 123.7 128.8 133.8 132.6 132.7 135.4 138.4 141.3 142.7 142.4 137.8 141.1
1136 MONTR 107.3 110.7 113.8 117.0 120.8 125.1 128.9 133.6 138.6 143.4 145.4 149.3 155.0 154.9 153.1 155.9 158.9 164.3 167.7 164.1 160.7 165.5
1137 SAINT 158.0 161.0 163.9 167.0 170.8 175.0 178.6 183.3 188.4 193.3 201.7 213.0 221.6 220.2 220.8 231.5 237.4 244.2 249.1 249.9 238.6 240.4
1138 CERGY 40.7 41.8 42.9 44.1 45.6 47.1 48.4 50.2 52.0 53.9 55.9 57.1 58.4 58.1 59.7 60.4 61.0 61.6 62.7 62.3 60.9 63.3
1139 POISS 13.4 13.6 13.7 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.5 15.9 15.8 16.1 17.0 17.0 17.1 16.9 18.7 19.3 18.2 18.9 18.6 19.4
1140 LES M 10.0 10.1 10.3 10.4 10.7 10.9 11.0 11.3 11.5 11.7 13.0 13.5 13.4 13.1 13.2 13.7 14.5 14.6 14.7 14.4 14.5 15.3
1141 MANTE 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6 13.8 14.1 14.3 14.2 14.9 15.6 15.4 15.6 15.7 15.9 16.0 16.1 15.6 15.6 16.6
1142 VERSA 93.6 97.4 101.1 105.1 109.7 114.8 119.7 125.5 132.0 138.4 146.4 152.5 161.2 162.1 163.3 164.1 165.7 168.1 171.9 171.5 168.3 173.5
1143 ORSAY 24.9 25.9 26.9 27.9 29.1 30.4 31.6 33.1 34.7 36.3 36.5 37.4 38.5 39.1 38.6 35.9 36.3 37.3 38.1 36.7 36.9 38.7
1144 ORLY 69.6 70.2 70.6 71.1 71.9 72.8 73.5 74.7 75.9 76.9 79.0 82.2 84.9 86.5 85.1 87.0 87.7 91.5 96.0 94.1 90.7 90.9
1145 DOURD 9.8 9.9 10.1 10.2 10.4 10.5 10.7 10.8 11.1 11.2 11.5 11.9 12.3 12.8 12.7 12.5 12.7 13.3 13.7 13.5 13.2 13.6
1146 ETAMP 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.4 4.7 4.8 4.9 4.8 5.0 5.2 5.4 5.5 5.4 5.3 5.6
1147 EVRY 38.2 39.5 40.8 42.2 43.7 45.3 46.7 48.5 50.4 52.3 55.3 57.9 57.3 55.9 56.0 58.5 60.6 60.8 63.0 61.9 60.5 62.4
1148 MELUN 27.7 28.3 28.9 29.5 30.2 31.0 31.6 32.5 33.4 34.3 35.4 38.3 38.1 38.9 38.3 38.6 39.1 38.8 40.3 40.6 39.5 40.7
1149 FONTA 9.5 9.2 8.9 8.6 8.4 8.2 7.9 7.7 7.6 7.4 7.5 8.2 8.5 8.6 8.2 8.4 9.1 9.5 9.4 9.6 9.2 9.4
1150 NEMOU 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 5.2 5.4 5.7 5.5 5.3 5.5 5.8 5.9 5.8 5.7 5.9
1151 MONTE 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.4
1152 PROVI 4.4 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7 4.2 4.3 4.2 4.0 4.1
1153 COULO 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 5.0 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.7 5.6 5.6 5.5 5.8
1154 LAGNY 6.4 7.5 8.8 10.3 12.1 14.2 16.5 19.2 22.3 25.7 27.6 28.4 30.0 31.1 33.9 34.4 33.6 37.2 40.5 39.9 37.4 36.7
1155 MEAUX 15.1 15.1 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.3 15.4 15.5 15.7 17.0 17.1 17.7 17.1 17.2 17.6 18.6 19.0 18.8 18.2 18.5
1156 ROISS 23.7 26.8 29.9 33.0 36.3 39.7 42.9 46.1 49.3 52.4 57.9 62.8 67.8 70.6 71.0 69.9 70.4 73.0 77.0 79.0 73.1 72.4
2101 VALLE 26.4 26.2 25.9 25.7 25.7 25.6 25.4 25.4 25.5 25.5 26.7 27.0 27.0 27.2 26.3 26.8 26.5 26.8 26.9 26.3 26.5 27.3
2102 REIMS 41.2 42.2 43.0 43.9 45.1 46.4 47.6 49.1 50.7 52.3 53.7 56.3 58.8 59.4 59.3 59.5 59.1 59.9 60.6 60.1 59.0 59.3
2103 CHALO 16.3 16.2 16.1 16.0 15.9 15.9 15.7 15.7 15.8 15.8 16.1 16.6 16.8 16.7 16.8 16.7 17.0 17.4 17.8 17.1 16.9 17.1
2104 EPERN 9.1 9.2 9.2 9.3 9.3 9.5 9.5 9.6 9.7 9.8 10.4 11.1 11.1 11.1 10.6 10.7 10.6 10.4 10.4 10.2 10.3 10.6
2105 MARNE 13.2 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.8 13.2 13.3 12.8 12.7 12.6 12.6 12.8 13.1 12.6 12.7 13.3
2106 SUD-O 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.6 7.9 7.9 8.0 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 7.9 8.0 8.4
2107 TROYE 27.0 27.4 27.7 28.2 28.7 29.3 29.8 30.4 31.1 31.8 32.8 34.3 34.8 35.4 35.5 35.5 35.3 35.8 36.6 35.9 35.6 36.2
2108 HAUTE 13.9 13.8 13.7 13.5 13.5 13.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.5 14.2 14.8 14.6 14.3 14.4 14.1 14.3 14.6 14.2 14.2 14.5
2202 AMIEN 36.4 37.1 37.7 38.4 39.3 40.3 41.2 42.3 43.6 44.9 46.7 48.8 49.3 50.7 51.1 51.8 52.0 51.8 52.8 52.2 52.8 52.5
2205 CHATE 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.6 6.9 6.9 6.7 6.9 7.0 7.4 7.2 7.4 7.4
2206 SUD O 33.5 34.2 34.8 35.5 36.4 37.4 38.2 39.3 40.5 41.6 43.1 45.5 46.6 46.9 47.1 47.3 47.6 48.8 50.3 49.3 50.6 50.5
2207 SOISS 9.2 9.4 9.7 10.0 10.3 10.7 11.0 11.3 11.8 12.2 12.4 12.6 12.5 13.0 13.0 12.9 12.7 13.2 13.6 13.2 13.7 13.9
2208 BEAUV 17.9 18.3 18.7 19.1 19.6 20.2 20.6 21.2 21.9 22.6 23.0 24.3 24.7 25.4 25.2 25.3 25.4 26.0 26.8 26.3 26.8 26.7
2209 COMPI 16.6 17.2 17.8 18.4 19.2 20.0 20.6 21.5 22.4 23.4 23.6 25.1 25.7 26.2 26.4 26.8 27.0 27.0 27.8 27.8 28.3 27.9
2210 SANTE 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2
2211 ABBEV 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.2 7.7 7.9 8.2 8.3 8.3 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6
2212 VIMEU 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.5 5.5
2219 SANTE 7.1 7.4 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.9 11.5 12.0 12.4 12.6 12.3 12.4 12.4 12.6 12.6 13.0 12.7 13.2 13.5
2231 SAINT 12.3 12.6 12.8 13.0 13.4 13.7 14.0 14.4 14.8 15.3 15.8 16.3 16.4 16.7 16.8 16.3 16.2 16.7 17.2 16.8 17.5 17.8
2232 CHAUN 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 5.6 5.7 5.6 5.5 5.6 5.7 5.7 5.6 5.8 5.9
2241 THIER 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.0 5.1 5.3 5.4 5.3 5.4 5.4
2242 LAONN 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.7 11.3 11.4 11.7 11.7 11.5 11.4 11.8 12.2 11.9 12.2 12.2
2307 PAYS- 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0
2308 VALLE 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.4 5.6 6.0
2311 FECAM 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7 3.9
2313 PONT- 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 5.0 4.9 4.9 5.1
2314 BERNA 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.8
2316 VERNE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
2317 VERNO 8.1 8.2 8.4 8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.7 10.0 10.6 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7 11.8 12.0 12.0 12.0 12.5
2318 GISOR 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.5
2321 ROUEN 96.8 97.6 98.3 99.1 100.4 102.0 103.1 104.9 106.9 108.9 113.0 118.9 119.8 121.1 120.8 120.8 122.1 124.4 127.7 125.8 124.7 128.9
2322 DIEPP 11.8 11.7 11.7 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.9 12.4 12.8 12.8 13.1 13.0 13.0 13.2 13.2 13.4 13.3 13.4 14.0
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 45.8 46.2 46.6 47.0 47.7 48.5 49.0 49.9 50.9 51.8 53.5 56.5 57.3 57.4 57.2 58.0 58.7 60.1 62.0 61.7 60.6 62.5
2324 LILLE 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 8.1 8.6 8.9 8.9 9.0 9.3 9.4 9.7 10.2 10.2 10.1 10.2
2325 EVREU 18.8 19.2 19.5 19.9 20.4 20.9 21.3 21.8 22.4 23.0 23.9 25.7 26.0 26.1 26.3 26.3 26.4 26.8 27.2 26.9 26.8 27.8
2411 BOURG 21.2 21.5 21.8 22.1 22.5 23.0 23.3 23.8 24.4 24.9 25.9 26.6 27.3 27.7 27.4 27.4 27.6 28.1 28.3 27.8 28.2 29.4
2412 VIERZ 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.4 4.6 4.6 4.8 4.7 4.7 4.8 5.0 5.0 4.9 5.0 5.2
2413 SAINT 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9
2414 AUBIG 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.3 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.5
2421 CHART 21.2 21.7 22.1 22.7 23.3 24.0 24.6 25.4 26.2 27.1 28.9 30.5 31.3 31.5 31.6 31.0 30.9 31.4 32.1 31.2 31.8 33.0
2422 DREUX 9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.4 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.7 11.7 11.7 11.3 11.8 12.7
2423 CHATE 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.1
2424 NOGEN 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2
2431 CHATE 14.2 14.4 14.7 14.9 15.2 15.5 15.8 16.2 16.6 17.0 17.2 18.0 18.0 18.2 18.1 18.6 19.0 18.8 19.6 19.3 19.6 20.5
2432 ARGEN 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.7
2433 ISSOU 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0
2434 LA CH 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.6 2.7 2.8
2441 TOURS 53.0 54.3 55.5 56.7 58.2 59.9 61.5 63.4 65.6 67.7 69.8 73.2 73.3 74.9 74.6 75.1 75.7 78.1 79.4 78.1 77.8 79.6
2442 AMBOI 5.6 5.5 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 5.1 5.5 5.7 5.8 5.9 5.8 5.9 6.0 6.2 6.1 6.2 6.5
2443 LOCHE 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 4.5 4.5 4.7 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9
2444 CHINO 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3 5.4 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 6.1 6.0 6.0 6.3
2451 BLOIS 20.4 20.7 21.1 21.4 21.9 22.4 22.8 23.3 23.9 24.5 26.4 27.2 28.6 29.1 28.8 29.5 29.7 29.8 30.2 30.3 30.1 30.8
2452 VENDO 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.6 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.5 6.7 7.0 6.7 6.8 7.1
2453 ROMOR 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 6.5 7.1 7.2 7.3 7.1 7.2 7.2 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0
2461 ORLEA 57.1 58.6 60.1 61.6 63.5 65.5 67.3 69.6 72.1 74.6 76.5 80.0 82.9 83.5 83.5 83.9 83.6 85.1 86.1 84.8 84.9 87.3
2462 MONTA 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.4 12.5 13.6 14.5 15.0 15.8 15.5 15.5 15.5 15.3 15.8 15.6 15.7 16.1
2463 PITHI 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.0 7.5 8.1 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 7.6 7.9 8.3
2464 GIEN 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.8 7.1 7.5 7.7 7.7 8.2 7.8 7.7 8.0 8.0 8.1 8.3
2501 CAEN- 56.8 58.1 59.2 60.5 62.0 63.8 65.3 67.2 69.4 71.6 75.7 79.0 81.0 81.8 81.1 82.2 83.2 84.0 86.6 85.7 83.5 85.6
2502 LISIE 13.4 13.8 14.1 14.4 14.8 15.2 15.6 16.1 16.6 17.1 18.2 19.3 19.5 19.6 19.4 19.8 20.1 20.5 20.9 20.7 20.3 20.8
2503 VIRE 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.7 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 6.4 6.2 6.2 6.1 6.1 6.4
2504 CHERB 17.4 17.7 18.0 18.2 18.6 19.0 19.3 19.7 20.2 20.6 21.4 22.3 22.4 22.8 22.9 23.0 23.0 23.6 24.1 23.7 23.5 24.3
2505 SAINT 9.1 9.3 9.5 9.7 10.0 10.2 10.4 10.7 11.0 11.3 11.7 12.2 12.4 12.7 13.0 12.9 13.0 13.2 13.6 13.4 13.2 13.5
2506 AVRAN 9.7 10.0 10.2 10.5 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.7 13.3 13.8 14.2 14.6 14.8 14.9 15.2 15.3 15.7 15.7 15.3 15.8
2507 COUTA 4.4 4.6 4.6 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.8 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.9 6.8 6.8 6.9
2508 FLERS 7.9 8.1 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.6 9.9 10.3 10.7 11.4 10.7 11.0 10.9 10.9 11.0 11.0 11.4 11.1 11.3 11.9
2509 ALENC 11.1 11.5 11.7 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 14.0 14.4 15.0 15.7 15.1 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.6 15.0 15.2 16.1
2510 MORTA 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.7 6.9 7.1 7.6 7.4 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7 8.0
2610 MACON 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.5 15.7 16.0 16.4 16.7 17.5 18.0 18.1 18.2 18.9 18.9 18.8 19.6 19.8 19.5 19.2 19.4
2612 DIJON 51.4 52.1 52.7 53.3 54.2 55.4 56.2 57.5 59.0 60.4 63.0 65.4 65.7 66.4 66.5 66.9 68.0 68.8 70.2 69.2 67.8 68.3
2613 AUXER 16.3 16.5 16.5 16.7 16.9 17.1 17.2 17.5 17.8 18.0 19.3 19.7 19.3 19.6 19.5 19.1 19.8 20.3 20.5 20.1 19.9 20.3
2615 NEVER 17.0 17.1 17.1 17.1 17.2 17.3 17.4 17.6 17.8 18.0 18.6 19.7 19.5 20.1 19.8 20.0 19.5 19.5 19.8 19.5 19.6 20.3
2641 CHALO 16.8 17.3 17.9 18.5 19.3 20.1 20.7 21.6 22.5 23.5 23.7 24.0 24.8 24.6 24.6 25.1 25.3 25.6 25.4 25.2 25.2 26.1
2643 CHATI 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7
2644 SENS 8.6 8.8 8.9 9.1 9.4 9.6 9.9 10.1 10.4 10.7 10.9 11.3 11.7 12.1 11.9 11.9 11.6 11.6 12.2 12.0 12.0 12.4
2651 MONTB 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3 3.7 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9
2652 AVALL 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.4 5.6 5.7 5.6 5.5 5.6 5.7 5.8 5.7 5.7 5.9
2654 COSNE 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2
2656 AUTUN 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0
2660 JOIGN 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.7 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.2
2662 DECIZ 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.5 2.5 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
2664 LE CR 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 5.2 5.0 5.1 5.3 5.5 5.4 5.5 5.6 5.4 5.5 5.7
2666 BEAUN 10.0 10.2 10.3 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.7 12.0 12.3 13.2 13.8 13.7 13.6 13.8 13.7 13.5 13.9 13.7 13.6 13.8
2672 MONTC 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 5.0 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.7 5.8 5.7 5.7 5.8
2680 DIGOI 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.6 8.0 8.7 8.9 9.1 9.2 9.0 9.2 9.4 9.3 9.2 9.4
2695 LOUHA 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8
3110 ROUBA 45.5 47.2 48.9 50.8 53.0 55.3 57.4 60.0 62.7 65.5 68.8 71.7 73.3 74.7 74.0 74.2 74.3 75.9 77.0 75.3 79.6 69.5
3111 LILLE 114.2 118.5 122.4 126.5 131.2 136.8 141.9 148.0 154.8 161.6 168.0 174.1 176.6 178.5 180.0 181.4 181.2 185.2 192.6 188.7 195.7 168.5
3112 DUNKE 28.1 28.1 27.9 27.9 27.9 28.1 28.1 28.2 28.5 28.7 30.6 32.1 32.7 33.1 33.0 32.8 32.6 33.3 34.1 33.8 35.5 30.8
3113 FLAND 8.6 8.6 8.6 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 9.2 9.6 10.0 10.0 10.1 10.7 11.0 11.5 12.0 11.7 12.2 10.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.6 21.6 21.8 22.1 22.3 24.2 24.7 24.8 25.7 25.9 25.8 25.2 25.9 26.7 26.5 27.8 24.2
3115 VALEN 30.7 31.0 31.3 31.6 32.1 32.7 33.1 33.8 34.6 35.3 37.3 38.8 40.6 42.6 42.9 43.1 43.8 45.2 46.8 47.1 48.2 40.4
3116 CAMBR 15.7 15.8 15.8 15.8 15.9 16.1 16.1 16.2 16.3 16.5 17.8 19.0 19.5 19.7 20.1 19.9 20.0 20.1 20.1 20.4 21.3 18.5
3117 SAMBR 19.7 19.3 18.9 18.6 18.3 18.1 17.8 17.6 17.5 17.3 18.0 18.8 19.2 19.3 19.4 19.9 19.7 19.9 20.6 20.2 21.3 18.7
3121 ARTOI 23.0 23.5 23.9 24.3 24.8 25.4 25.9 26.5 27.2 27.9 29.0 29.8 30.0 30.6 30.8 32.8 33.2 33.5 34.0 34.2 35.2 30.2
3122 LENS- 27.3 28.1 28.9 29.7 30.7 31.8 32.7 34.0 35.3 36.6 38.6 42.3 43.3 45.1 46.4 45.8 45.8 46.8 49.2 48.8 50.1 42.5
3123 BETHU 20.3 20.3 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9 21.1 21.4 21.7 22.9 24.0 24.7 25.7 26.0 25.7 26.0 26.4 26.7 27.0 28.4 24.6
3124 SAINT 9.5 9.7 9.9 10.1 10.4 10.7 10.9 11.2 11.6 12.0 12.2 12.6 12.8 13.6 13.6 13.8 14.0 14.2 14.3 14.5 15.2 13.3
3125 CALAI 12.4 13.3 14.1 15.0 15.9 17.0 18.0 19.1 20.3 21.5 23.1 24.2 24.4 24.6 24.7 24.4 24.8 24.8 24.7 24.5 25.9 22.7
3126 BOULO 14.7 15.2 15.6 16.1 16.7 17.3 17.8 18.5 19.3 20.0 20.6 21.7 21.8 22.6 22.8 22.3 22.9 23.2 23.7 23.6 24.5 21.0
3127 BERCK 9.6 9.5 9.4 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.8 10.4 10.8 11.6 11.6 11.7 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 10.7
4111 LONGW 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.9 6.0 6.1 6.1 6.4 6.4 6.5 6.4 6.6 6.4 6.5 6.7
4112 BRIEY 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.9 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.4
4113 THION 25.4 25.8 26.2 26.6 27.2 27.8 28.3 29.0 29.7 30.5 32.0 33.9 34.2 34.5 34.5 34.7 35.0 35.8 36.9 36.1 36.0 35.9
4121 LUNEV 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 7.0 7.3 7.7 7.7 8.0 7.9 8.0 8.1 8.1 8.0 8.1 7.9 7.9 8.0
4122 NANCY 52.8 54.0 54.9 55.9 57.2 58.8 60.2 62.0 64.1 66.1 67.8 70.7 72.8 72.5 72.4 72.9 73.2 74.2 75.8 73.8 73.1 72.4
4123 TOUL 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.8 6.8 7.0 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3
4130 METZ 41.4 42.6 43.7 44.7 46.0 47.6 49.0 50.8 52.8 54.8 57.2 61.3 61.1 61.3 61.4 61.1 61.5 62.9 64.1 63.3 62.0 60.8
4141 BASSI 18.9 19.2 19.5 19.9 20.4 20.8 21.2 21.7 22.3 22.9 23.9 25.3 25.2 24.9 24.6 24.8 24.7 25.1 25.6 24.6 25.2 25.8
4142 SARRE 7.3 7.5 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.7 9.0 9.3 9.7 10.4 10.3 10.3 10.2 10.3 10.5 10.6 11.1 10.8 10.8 10.7
4150 SARRE 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.7 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.4 8.0 8.2 8.2
4160 MEUSE 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.4 7.8 7.8 7.9 7.9 8.1 8.0 7.8 8.1 8.0 7.9 7.9
4171 BAR-L 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.3 7.6 7.5 7.5 7.5
4172 COMME 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3
4180 VOSGE 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.7 6.2 6.1 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5
4191 EPINA 14.2 14.4 14.5 14.7 15.0 15.3 15.5 15.8 16.2 16.6 17.7 18.4 18.5 18.8 19.4 19.3 19.1 19.3 19.4 19.0 19.0 19.1
4192 REMIR 6.2 6.3 6.5 6.7 7.0 7.3 7.5 7.7 8.0 8.3 8.9 9.3 9.4 9.6 9.8 9.9 10.0 10.1 10.1 10.0 10.1 10.2
4193 SAINT 5.6 5.8 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.2 9.1 9.3 9.6 9.4 9.5 9.6 9.6 9.4 9.5 9.6
4271 WISSE 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.4 4.7 4.9
4276 STRAS 100.1 102.0 103.7 105.4 107.8 110.5 112.8 115.9 119.3 122.7 127.8 135.2 136.5 137.7 138.7 138.2 139.4 140.4 143.4 142.9 148.1 151.3
4284 GUEBW 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.9 5.9 6.1 6.3
4285 THANN 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 6.5 6.9 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 6.9 7.4 7.8
4286 MULHO 35.8 36.7 37.7 38.7 40.0 41.3 42.4 43.9 45.4 47.0 50.4 52.8 53.1 52.2 52.1 51.6 51.2 51.0 51.7 51.0 54.2 56.7
4287 SAINT 4.9 5.0 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 7.0 7.3 7.2 7.1 6.8 6.9 7.0 6.9 7.3 7.6
4288 ALTKI 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.3 5.5 5.7
4291 HAGUE 12.7 12.7 12.6 12.6 12.7 12.8 12.7 12.8 12.9 13.0 13.6 14.5 14.6 15.6 15.8 15.9 16.2 16.4 16.8 16.8 17.5 18.0
4292 SAVER 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.3 9.4 9.6 10.1 10.7 10.7 10.6 10.8 10.9 11.4 11.6 11.7 11.7 12.2 12.7
4293 MOLSH 9.7 10.0 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.4 12.8 13.4 14.0 14.8 14.5 13.9 14.5 14.5 15.2 15.4 15.5 15.3 16.2 16.8
4294 COLMA 23.4 23.7 23.9 24.2 24.7 25.2 25.5 26.0 26.6 27.2 27.6 29.1 29.3 29.8 30.0 30.0 29.9 30.3 30.8 30.7 31.9 32.9
4295 SELES 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 10.1 10.2 10.3 10.9 11.7 11.6 11.9 12.0 12.1 12.4 12.4 13.1 13.0 13.5 13.8
4301 VESOU 6.4 6.6 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4 7.7 7.9 8.2 8.3 8.9 9.1 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 9.7 9.7 9.7 9.9
4302 LURE- 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.8 6.8 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3 7.5 7.3 7.5 7.8
4303 BELFO 14.4 14.6 14.8 15.0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.9 17.3 18.4 19.4 20.0 20.4 20.2 20.6 20.1 20.4 21.0 20.2 20.7 21.5
4304 GRAY 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0
4305 MONTB 15.6 15.8 16.1 16.4 16.9 17.3 17.5 18.0 18.4 18.9 20.1 22.0 22.3 22.4 22.2 22.2 22.3 22.5 22.9 22.4 23.5 25.0
4306 DOLE 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 8.1 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.4 8.6 8.9
4307 BESAN 30.0 30.5 30.9 31.4 32.0 32.7 33.3 34.2 35.1 36.0 38.1 41.0 41.1 41.4 41.4 41.6 42.0 42.1 43.1 42.2 42.5 43.5
4308 MORTE 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.8 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.0 4.2 4.4
4309 REVER 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
4310 PONTA 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.6 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.6 6.4 6.4 6.6
4311 LONS- 8.1 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.5 9.8 10.1 10.5 10.7 10.9 11.2 11.1 11.2 11.3 11.3 11.5 11.3 11.4 11.8
4312 CHAMP 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2
4313 SAINT 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 5.0 5.0 5.0 5.3 5.0 5.0 4.9 4.9 4.7 5.1 5.5
5201 NANTE 99.6 103.8 107.7 111.9 116.8 122.3 127.3 133.4 139.9 146.5 155.6 165.5 170.7 173.8 175.9 180.6 186.1 190.0 197.1 196.6 193.9 193.2
5202 SAINT 25.6 26.0 26.3 26.7 27.2 27.8 28.2 28.9 29.6 30.3 32.7 34.6 35.6 37.1 37.4 38.2 39.2 40.5 42.0 41.5 41.6 41.5
5203 CHATE 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.1 7.5 8.0 8.0 8.2 8.3 8.6 8.6 8.9 9.2 9.2 9.1 9.3
5204 ANGER 38.9 40.1 41.3 42.5 43.9 45.6 47.1 49.0 51.0 53.1 56.2 58.1 60.4 61.7 61.2 61.9 63.1 63.2 65.1 65.4 65.8 67.4
5205 CHOLE 16.7 17.3 18.0 18.7 19.6 20.6 21.3 22.3 23.4 24.5 25.1 26.0 26.8 27.2 27.3 27.6 27.8 30.1 31.2 30.6 31.1 32.1
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 10.0 10.3 10.5 10.7 11.1 11.4 11.7 12.0 12.4 12.8 13.3 13.6 14.1 14.2 14.2 14.3 14.2 14.9 15.2 15.3 15.4 16.0
5207 SEGRE 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.9 7.3 7.3 7.3 7.2 7.5 7.7 7.7 7.9 7.9 8.0 8.3
5208 LAVAL 13.3 13.9 14.4 15.0 15.6 16.4 17.0 17.8 18.7 19.5 20.4 21.6 21.9 21.8 21.4 21.4 21.8 22.6 23.5 22.9 23.3 23.9
5209 MAYEN 7.9 8.1 8.4 8.6 8.9 9.3 9.5 9.8 10.1 10.5 10.5 11.1 11.1 11.1 10.9 10.8 11.4 11.5 11.5 11.5 11.8 12.5
5210 LE MA 38.2 39.3 40.3 41.4 42.7 44.2 45.5 47.1 49.0 50.8 52.4 54.8 55.6 58.4 59.1 59.3 59.0 58.8 62.0 61.3 62.0 64.0
5211 SARTH 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2 7.2 7.4 7.5 7.7 7.9 8.4 8.3 8.7 9.0 9.1 8.8 9.0 9.3 9.3 9.6 9.9
5212 SARTH 9.0 9.1 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 9.9 10.1 10.3 10.9 11.4 11.3 11.9 12.1 12.1 12.4 12.7 12.4 12.6 12.9 13.5
5213 LA RO 16.3 17.0 17.6 18.2 18.9 19.7 20.4 21.3 22.2 23.1 24.5 25.9 27.0 27.8 28.0 28.5 29.3 30.2 30.8 31.0 30.8 30.9
5214 VENDE 7.2 7.7 8.2 8.9 9.6 10.3 11.0 11.8 12.7 13.6 14.0 14.7 15.2 15.6 15.7 15.8 16.7 17.3 17.9 17.9 18.0 18.2
5215 VENDE 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.7 9.1 9.3 9.5 9.5 9.6 10.1 10.5 10.7 10.7 10.7 10.9
5216 VENDE 12.2 12.7 13.0 13.5 14.0 14.6 15.1 15.7 16.3 17.0 17.9 18.9 19.3 19.9 20.0 20.6 21.2 21.7 22.9 22.9 22.7 22.7
5320 DINAN 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3 9.8 10.0 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 11.2 11.1 11.6
5321 GUING 6.5 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.5 8.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.6 9.8 10.0 10.0 9.9 10.4
5323 LANNI 7.4 7.7 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.1 10.6 10.9 11.1 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1 12.3 12.0 12.1 12.8
5324 SAINT 19.7 20.6 21.4 22.2 23.1 24.2 25.2 26.4 27.7 28.9 30.2 31.4 32.1 32.5 33.1 33.6 34.2 35.3 36.0 35.9 35.4 36.6
5330 BREST 38.1 39.1 39.9 40.7 41.7 43.0 44.0 45.4 46.8 48.2 50.3 51.0 51.8 53.3 53.8 54.4 55.2 55.9 57.2 57.2 56.3 58.7
5331 MORLA 11.8 12.2 12.5 12.8 13.1 13.6 13.9 14.3 14.8 15.2 16.0 16.2 16.7 17.2 17.3 17.5 17.8 18.0 18.4 18.5 18.3 19.3
5332 QUIMP 26.4 27.1 27.7 28.3 28.9 29.8 30.5 31.3 32.3 33.3 34.7 35.7 36.8 37.8 38.4 38.5 38.9 39.5 40.8 40.7 40.2 41.9
5333 CARHA 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.4 6.7 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.5 7.4 7.6 8.1
5340 FOUGE 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.1 7.2 7.6 8.0 8.0 8.2 8.2 8.5 8.5 8.6 8.9 8.8 8.8 9.3
5341 RENNE 69.7 72.7 75.4 78.3 81.6 85.4 88.9 93.0 97.5 102.1 109.1 116.9 118.5 121.2 122.4 126.0 127.0 130.8 135.5 134.6 131.6 133.5
5342 SAINT 12.6 12.8 13.0 13.2 13.5 13.8 14.1 14.5 14.9 15.3 16.2 17.1 17.2 17.8 17.9 18.3 18.3 18.7 19.2 19.0 18.8 19.4
5343 VITRE 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.6 7.0 7.3 7.6 8.2 8.6 8.8 9.1 9.3 9.6 9.6 9.7 9.8 9.6 9.8 10.1
5344 REDON 5.1 5.5 5.8 6.2 6.6 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.6 10.0 9.9 10.0 9.9 10.0 10.2 10.4 10.7 10.4 10.5 11.1
5350 AURAY 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.9 9.1 9.4 9.4 9.6 9.8 10.3 10.4 10.4 10.2 10.5
5351 PLOER 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 6.5 6.8
5352 VANNE 17.4 18.2 18.8 19.5 20.2 21.1 21.9 22.9 24.0 25.1 26.4 27.5 28.3 29.0 29.2 29.9 30.4 31.4 32.2 32.2 31.5 32.2
5353 LORIE 25.2 25.6 25.9 26.2 26.7 27.3 27.7 28.3 28.9 29.5 30.7 31.9 32.4 33.2 33.3 33.9 34.3 35.4 35.7 35.7 35.4 37.0
5354 PONTI 9.4 9.6 9.9 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.5 12.7 13.0 13.2 13.2 13.4 13.6 14.2 14.5 14.5 14.4 15.1
5401 NORD- 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.8 5.9 6.2 6.1 6.1 6.0 6.2 6.2 6.5 6.4 6.4 6.6
5402 CHATE 7.1 7.3 7.5 7.7 8.0 8.3 8.5 8.9 9.2 9.6 10.1 10.6 11.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 11.5 11.1 11.5 12.2
5403 MONTM 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 4.0
5404 HAUTE 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.2 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 6.1
5405 ANGOU 21.1 21.4 21.7 22.0 22.4 22.9 23.3 23.8 24.4 25.0 26.3 27.1 27.6 28.1 28.1 28.3 28.0 29.0 29.4 29.1 29.5 30.9
5406 SUD C 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 7.2
5407 COGNA 7.7 8.0 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 10.0 10.4 10.4 10.6 10.5 10.5 10.6 10.7 10.6 11.0 11.1 10.9 11.2 11.9
5408 SAINT 10.2 10.5 10.7 11.0 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.4 14.0 14.6 15.0 15.3 15.3 15.5 15.5 15.7 16.2 15.9 16.0 16.6
5409 SAINT 13.4 13.7 14.0 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 17.3 18.2 18.9 19.5 19.8 20.2 20.5 20.7 21.3 21.2 21.1 21.7
5410 LA RO 20.1 20.9 21.7 22.4 23.4 24.5 25.5 26.7 28.1 29.4 30.2 31.9 33.7 34.1 34.5 35.2 36.2 37.4 37.7 37.8 37.2 38.0
5411 SUD D 25.3 26.2 27.0 27.9 28.9 30.1 31.1 32.3 33.7 35.0 36.4 37.3 37.9 38.3 38.8 39.0 39.3 40.9 41.8 41.0 41.3 42.9
5412 NORD 10.7 10.9 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.7 13.2 13.7 13.9 13.8 13.7 13.9 13.7 13.3 13.5 13.4 13.8 14.6
5413 POITI 26.8 27.8 28.7 29.7 30.8 32.1 33.4 34.8 36.4 38.1 40.2 42.2 42.8 43.1 42.8 42.9 44.0 45.1 46.2 45.4 45.3 46.7
7201 NORD- 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4
7202 PERIG 15.1 15.7 16.2 16.8 17.4 18.1 18.8 19.6 20.5 21.4 21.8 22.3 22.3 22.7 22.4 22.7 22.9 22.9 23.7 23.4 23.1 24.2
7203 TERRA 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4
7204 SARLA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9 4.7 4.7 5.0
7205 BERGE 7.0 7.3 7.5 7.7 7.9 8.3 8.5 8.8 9.1 9.5 9.6 9.8 10.0 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.7 10.6 10.6 11.1
7206 DAX 12.1 12.3 12.6 12.8 13.1 13.5 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.8 16.1 16.5 16.6 16.7 17.2 17.3 18.0 17.9 17.7 18.3
7207 MARMA 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 8.1 8.0 7.9 8.2 8.1 8.3 8.4 8.2 8.5
7210 AGEN 16.6 17.2 17.6 18.1 18.6 19.2 19.8 20.4 21.2 21.9 23.0 23.7 24.1 24.3 24.2 24.3 24.1 24.8 24.9 24.6 24.7 25.7
7211 LACQ- 5.1 5.2 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.4 6.5 6.9 7.1 7.4 7.2 7.3 7.6 7.6 7.7 7.7 8.1
7212 OLORO 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2 4.2 4.4
7213 PAU 26.2 27.3 28.2 29.2 30.3 31.6 32.8 34.2 35.7 37.2 38.5 39.0 40.3 41.0 41.0 41.5 42.2 43.0 43.9 43.2 42.7 44.4
7214 LIBOU 13.6 13.7 13.7 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.3 14.5 14.9 15.7 16.1 16.3 16.2 16.4 16.5 16.7 16.9 16.9 16.9 17.8
7215 LANGO 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.4 6.8 7.0 7.1 7.3 7.1 7.3 7.6 7.8 7.7 7.6 7.9
7216 VILLE 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.6 9.9 9.8 10.1 10.2 10.2 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 11.2
7271 BORDE 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 6.1 5.9 6.0 5.9 6.1 6.1 6.4 6.4 6.3 6.3 6.6
7272 BORDE 12.0 12.3 12.6 12.9 13.2 13.6 14.0 14.4 14.9 15.4 16.2 17.0 17.2 17.8 17.8 18.0 18.4 19.2 19.8 19.5 19.1 19.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.8
7274 BORDE 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.8 6.1 6.1 6.4 6.4 6.5 6.5 6.8 7.0 7.0 6.9 7.2
7275 BORDE 121.5 125.6 129.2 133.0 137.5 142.8 147.7 153.5 160.0 166.5 173.5 182.9 185.9 189.7 189.8 191.4 196.7 201.1 207.7 204.7 201.4 206.7
7281 MONT- 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7
7282 MONT- 13.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 13.3 13.4 13.6 14.0 14.1 14.4 14.2 14.4 14.7 14.9 15.6 15.3 15.2 15.9
7291 SUD-D 4.7 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 7.9 8.1 8.4 8.5 8.8 9.0 9.1 9.3 9.3 9.2 9.6
7292 BAYON 26.7 27.7 28.5 29.5 30.6 31.9 33.1 34.6 36.1 37.7 39.3 41.1 42.3 43.0 43.5 44.1 44.5 45.1 46.6 46.4 45.6 47.0
7301 TOULO 133.8 138.9 143.6 148.6 154.4 161.2 167.4 174.9 183.1 191.4 201.6 208.7 222.3 227.7 232.8 239.2 245.3 254.0 262.0 261.8 252.2 255.2
7302 MONTA 16.7 17.4 17.9 18.5 19.2 20.0 20.8 21.6 22.6 23.5 24.2 25.2 25.2 25.9 26.1 26.5 27.1 27.9 28.7 28.9 27.8 29.2
7303 ALBI- 16.1 16.6 17.0 17.5 18.0 18.7 19.2 19.9 20.6 21.4 22.1 22.9 23.5 24.3 24.3 24.7 25.1 25.6 24.6 24.6 24.4 25.6
7304 TARBE 16.0 16.4 16.8 17.1 17.5 18.1 18.5 19.1 19.7 20.3 21.2 21.9 22.6 23.4 23.2 23.7 23.9 24.4 24.6 24.3 24.2 25.3
7305 RODEZ 12.0 12.5 13.0 13.5 14.1 14.8 15.4 16.1 16.8 17.6 17.7 18.3 18.4 18.7 19.0 19.2 19.6 19.8 20.4 20.6 20.0 21.1
7306 CASTR 11.2 11.5 11.8 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.2 14.6 15.2 15.9 16.2 16.6 16.1 16.4 16.4 17.0 16.4 16.0 16.3 17.5
7307 AUCH 11.7 12.0 12.3 12.6 12.9 13.3 13.6 14.0 14.4 14.8 15.5 15.9 16.4 16.8 17.3 17.2 17.5 17.6 17.7 17.8 17.4 18.3
7308 SAINT 8.3 8.6 8.8 9.0 9.2 9.5 9.7 9.9 10.2 10.5 10.9 11.3 12.0 12.3 12.4 12.7 12.9 13.2 13.2 13.0 13.0 13.5
7309 FIGEA 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 6.6
7310 CAHOR 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.3 8.6 9.0 9.3 9.6 9.8 10.2 10.3 10.2 10.1 10.4 10.2 10.1 10.0 10.0 10.6
7311 MILLA 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.8 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.2 7.0 7.1 7.5
7312 NORD 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.9 6.0 6.0 6.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.2 6.6
7313 LOURD 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 5.7 5.5 5.9
7316 VILLE 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.7 4.0
7317 LANNE 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.9
7318 SAINT 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4
7319 LAVEL 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.2
7320 FOIX- 6.2 6.4 6.6 6.8 7.1 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.2 9.6 9.9 10.2 10.4 10.7 10.6 10.6 10.9 11.1 10.7 11.1
7401 BELLA 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2
7402 LIMOG 36.0 36.4 36.6 36.9 37.4 38.0 38.5 39.2 40.0 40.8 44.3 45.7 46.3 46.5 46.1 46.1 46.5 46.8 47.1 46.0 45.5 46.7
7403 ROCHE 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.6 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.6
7404 AUBUS 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8
7405 GUERE 6.2 6.5 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.7 9.1 9.3 9.4 9.3 9.2 9.1 9.2 9.2 9.0 8.9 9.2
7406 BRIVE 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.7 15.3 16.0 16.7 17.4 18.0 18.9 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3 20.4 20.8 20.6 20.1 20.4
7407 TULLE 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 8.5 8.6 8.7 8.6 8.8 9.0 9.1 9.4 9.1 8.9 9.2
7408 USSEL 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.3
8201 ROANN 15.9 16.1 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.6 19.0 18.1 18.1 18.0 18.0 18.5 19.1 19.3 18.6 19.0 20.9
8202 BEAUJ 15.8 16.1 16.4 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.7 19.2 21.0 20.7 20.4 20.9 20.9 20.7 20.5 20.9 21.5 21.1 21.1 22.4
8203 BOURG 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 21.9 22.5 23.7 24.7 25.0 25.1 25.1 25.6 25.8 26.6 26.5 25.9 26.5
8204 OYONN 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.6 8.0 8.8 9.4 9.1 9.6 9.5 9.4 10.0 9.5 9.2 9.3 9.6 10.3
8205 GENEV 20.0 20.6 21.2 21.8 22.6 23.4 24.1 25.0 26.0 27.0 27.9 29.1 29.7 30.2 30.7 30.9 30.5 31.5 31.8 31.8 31.3 32.4
8206 CHABL 11.2 11.3 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 12.0 12.2 12.4 12.9 13.4 14.0 14.3 14.8 14.6 15.0 14.8 14.9 15.3 14.8 15.3
8207 VALLE 21.2 21.7 22.2 22.8 23.6 24.3 24.9 25.7 26.5 27.4 27.8 29.5 28.9 29.8 30.0 30.1 30.4 30.6 31.6 31.6 31.4 32.9
8208 ANNEC 32.9 33.7 34.4 35.2 36.2 37.3 38.1 39.2 40.4 41.6 43.2 45.2 46.1 47.4 47.5 48.3 48.0 49.0 50.2 50.3 49.5 51.2
8209 BELLE 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 4.2
8210 AMBER 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.7 7.9 8.2 8.4 8.7 9.6 10.5 10.1 9.8 10.1 10.1 10.3 10.6 11.0 10.9 10.9 11.3
8211 LYON 273.2 279.2 284.9 291.3 299.1 307.5 314.7 324.0 334.2 344.4 360.6 378.8 389.0 391.5 389.0 395.3 402.8 413.1 424.1 419.0 412.4 423.6
8212 LOIRE 5.8 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 7.1 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 8.0 8.0 8.0 7.9 8.3
8213 SAINT 52.1 53.0 53.9 54.8 56.1 57.5 58.5 60.0 61.7 63.4 66.4 69.1 70.9 71.7 71.7 72.1 73.4 75.1 76.1 75.5 75.0 78.4
8214 VIENN 12.5 12.8 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5 15.0 15.4 15.9 17.4 18.4 18.4 18.9 19.2 19.3 19.5 19.5 19.7 19.8 19.7 20.7
8215 BOURG 12.0 12.2 12.5 12.7 13.1 13.4 13.7 14.1 14.5 14.9 16.0 16.8 16.9 17.6 18.0 18.1 18.6 18.9 19.2 19.2 19.1 19.9
8216 CHAMB 31.7 31.9 32.0 32.1 32.3 32.6 32.7 33.0 33.4 33.7 34.4 36.2 37.5 38.2 38.9 39.8 40.3 40.7 41.7 42.1 40.6 41.3
8217 TAREN 16.6 17.6 18.5 19.5 20.7 21.9 23.0 24.3 25.5 26.8 28.2 29.0 30.7 31.1 32.2 32.3 32.9 33.3 33.2 33.7 32.9 33.8
8218 MAURI 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 7.1 7.4 7.6 7.8 8.1 8.5 8.7 8.8 9.1 9.2 8.9 9.1
8219 VOIRO 10.4 10.6 10.9 11.3 11.6 12.1 12.4 12.8 13.3 13.8 14.7 15.2 15.7 16.3 16.3 16.5 16.6 17.7 18.2 18.1 17.8 18.4
8220 ANNON 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.9 6.2 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 6.1 6.0 5.9 6.0 6.5
8221 DROME 5.0 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 9.3 9.5 9.4 9.6 9.8 10.2 10.4 10.2 10.1 10.6
8222 ROMAN 11.1 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.7 12.8 13.2 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.6 14.6 14.5 14.9
8223 GRENO 77.1 78.6 79.9 81.4 83.3 85.5 87.2 89.6 92.3 95.0 97.4 103.6 106.3 107.5 109.9 111.4 113.3 115.8 118.4 118.3 116.1 119.4
8224 CREST 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
8225 DROME 20.1 21.6 23.0 24.6 26.4 28.4 30.3 32.5 35.0 37.5 38.8 39.7 40.5 40.8 40.9 41.1 41.5 41.9 41.9 41.9 41.7 43.8
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire marchand (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.8 8.0 8.4 8.5 8.8 8.8 9.1 9.1 9.2 8.8 9.1
8227 DROME 10.6 11.3 11.9 12.6 13.4 14.3 15.2 16.1 17.1 18.2 18.5 19.4 20.1 20.3 20.6 20.9 21.2 21.9 22.5 22.6 22.1 22.7
8311 AURIL 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6 10.0 10.2 10.7 10.7 11.1 11.2 11.1 11.1 11.1 11.1 10.9 10.9 11.3
8313 MAURI 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
8314 SAINT 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
8324 CLERM 53.7 55.4 57.0 58.6 60.6 62.8 64.8 67.2 69.9 72.6 74.4 77.6 79.3 80.8 82.0 81.7 82.5 83.2 84.6 83.6 83.6 86.0
8325 GANNA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
8331 ISSOI 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 4.1 4.2 4.5 4.6 4.6 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 5.2 5.4
8333 BRIOU 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.4
8343 MONTL 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.2 12.5 12.7 13.2 13.4 13.1 13.4 13.8 13.9 13.9 14.1 14.3 14.0 14.2 14.8
8351 MOULI 9.4 9.5 9.5 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.2 10.6 11.0 11.2 11.3 11.5 11.7 11.8 11.9 12.3 12.0 11.9 12.3
8352 DOMPI 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5
8362 LE PU 7.9 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.2 9.5 9.8 10.1 10.2 11.1 11.1 11.1 11.3 11.2 11.3 11.4 11.7 11.4 11.4 11.7
8372 YSSIN 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.8 5.2 5.2 5.4 5.5 5.7 5.7 5.9 6.0 5.9 6.0 6.2
8381 THIER 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.9 3.8 3.9 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9 3.6 3.9 4.3
8382 AMBER 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
8391 VICHY 9.8 10.0 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12.1 12.5 12.6 13.5 13.7 13.8 14.3 14.2 13.8 14.0 14.1 13.7 14.1 14.9
8392 SAINT 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
9101 CARCA 15.9 16.2 16.3 16.5 16.7 17.1 17.3 17.7 18.2 18.6 19.1 19.6 20.6 20.8 21.1 21.2 21.7 22.0 22.1 22.1 21.7 23.0
9102 NARBO 10.2 10.7 11.1 11.6 12.1 12.7 13.3 14.0 14.7 15.4 16.2 17.5 18.4 18.9 19.3 19.5 19.9 20.5 20.4 20.0 20.2 21.1
9103 ALES- 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.7 11.9 12.1 12.5 13.1 13.7 14.1 14.2 14.5 14.6 14.8 15.1 15.1 15.1 15.9
9104 BAGNO 6.5 6.9 7.3 7.8 8.3 8.8 9.4 10.0 10.6 11.3 11.6 12.5 12.6 12.8 13.1 13.1 13.2 13.8 14.0 13.7 13.6 14.4
9105 GANGE 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 3.0
9106 NIMES 34.8 35.8 36.6 37.5 38.6 39.9 41.0 42.4 44.0 45.6 47.1 49.7 51.0 52.8 54.1 55.2 55.9 57.2 58.0 57.9 57.3 60.1
9107 BEZIE 22.2 22.8 23.2 23.7 24.4 25.2 25.8 26.7 27.6 28.6 29.7 31.2 33.7 35.0 36.1 36.4 37.3 37.4 38.3 38.0 37.4 39.2
9108 MONTP 57.1 59.7 62.1 64.7 67.6 71.1 74.4 78.3 82.6 87.0 91.7 95.9 100.4 104.0 106.8 107.9 109.9 113.9 117.6 115.2 112.9 117.7
9109 SETE 8.5 8.7 8.8 8.9 9.1 9.4 9.6 9.8 10.1 10.4 10.8 11.4 11.7 12.0 12.2 12.3 12.6 12.9 13.3 13.0 12.8 13.5
9110 LOZER 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.5 6.5 6.8 6.9 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5 7.4 7.9
9111 PERPI 42.1 42.9 43.5 44.2 45.0 46.1 47.0 48.2 49.5 50.7 52.9 54.7 56.8 58.5 59.2 60.6 61.3 62.5 62.3 62.1 61.4 64.3
9311 MANOS 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.4 7.7 8.2 8.3 8.7 9.0 8.9 9.0 9.1 9.5 9.5 9.2 9.6
9312 DIGNE 7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 7.6 7.6 7.7 7.9 8.0 8.3 8.7 8.6 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.9 9.6 10.1
9321 BRIAN 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 6.0 6.5 6.7 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.1 7.1 7.4
9322 GAP 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 12.5 13.2 13.6 14.2 14.3 14.8 15.1 15.2 15.4 15.6 14.9 15.5
9331 CANNE 51.7 53.2 54.6 56.1 57.8 59.7 61.5 63.6 65.8 68.0 70.7 75.5 79.4 80.3 81.4 81.6 82.7 84.7 86.6 85.3 83.6 85.8
9332 MENTO 7.3 7.2 7.1 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 7.2 7.5 7.8 7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 8.3 8.1 8.0 8.2
9333 NICE 88.5 89.4 89.8 90.4 91.3 92.5 93.4 94.8 96.3 97.8 101.8 106.4 110.3 111.3 113.4 114.6 115.8 117.2 118.3 118.2 114.9 118.8
9341 ARLES 9.7 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 10.8 11.1 10.8 11.2 11.2 11.4 11.8 11.6 11.7 11.8 11.5 12.2
9342 AIX-E 34.2 35.7 37.1 38.7 40.4 42.5 44.4 46.7 49.1 51.6 53.0 57.7 60.5 62.2 62.9 65.5 67.3 69.2 71.9 71.9 69.1 70.2
9344 ETANG 17.3 18.0 18.8 19.6 20.6 21.6 22.4 23.5 24.5 25.6 26.5 28.3 29.4 30.2 31.2 31.6 32.3 33.6 34.4 34.6 33.5 34.5
9346 CHATE 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.8 8.1 8.5 9.1 9.4 9.7 9.8 9.8 9.9 10.2 10.2 10.0 10.0 10.3
9347 FOS-S 19.9 19.7 19.5 19.3 19.2 19.2 19.0 19.0 19.0 19.0 21.4 22.6 23.4 23.8 24.1 24.7 25.5 25.7 26.6 26.2 25.8 27.0
9348 SALON 7.0 7.2 7.4 7.6 7.7 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.0 9.6 10.5 10.7 11.0 11.3 12.1 12.0 12.1 12.6 11.9 12.3
9349 MARSE 152.5 154.0 154.7 155.5 156.8 159.1 160.9 163.5 166.7 169.6 177.8 186.4 191.2 195.0 197.9 201.3 205.3 205.7 210.2 209.1 204.3 212.9
9351 TOULO 53.0 54.2 55.0 55.9 56.9 58.3 59.5 61.0 62.8 64.5 66.8 69.7 72.4 74.2 74.9 76.9 77.4 78.6 80.4 80.8 77.5 80.0
9352 FREJU 14.5 15.3 16.0 16.9 17.8 18.7 19.7 20.8 21.9 23.0 23.8 25.3 26.8 27.6 27.7 28.3 29.0 30.0 30.7 31.0 29.6 30.1
9353 DRAGU 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 9.5 9.6 9.8 9.9 10.1 11.1 11.7 12.3 12.8 13.1 13.7 14.1 14.2 14.5 14.7 14.0 14.2
9354 BRIGN 5.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.2 8.6 9.1 9.7 10.0 10.2 10.4 10.8 11.3 11.4 11.6 11.0 11.2
9361 ORANG 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12.7 12.9 13.4 13.5 13.5 13.5 13.6 13.8 13.5 13.6 14.3
9362 CARPE 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6 8.8 9.0 9.8 10.1 10.4 10.7 10.9 10.8 11.1 11.4 11.3 11.1 11.6
9363 APT 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.8 7.4 7.7 7.7 7.7 7.9 8.0 8.2 8.1 7.9 8.2
9364 AVIGN 36.1 37.2 38.2 39.2 40.4 41.8 43.1 44.6 46.2 47.8 49.6 52.2 54.0 55.4 56.1 56.3 56.7 57.1 58.4 57.9 56.8 58.7
9403 CALVI 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6
9411 AJACC 10.0 10.3 10.4 10.5 10.7 11.0 11.2 11.5 11.9 12.2 12.7 13.6 14.4 14.8 15.3 15.5 15.9 16.5 17.0 17.2 16.3 16.5
9412 BASTI 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0 10.3 10.5 10.8 11.1 11.4 11.9 12.6 13.1 13.6 14.2 14.5 14.9 15.3 15.5 15.5 14.8 15.2
9414 CORTE 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
9415 GHISO 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7
9416 PORTO 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 3.7 3.8
9417 SARTE 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 364.2 370.1 383.1 398.6 411.3 415.4 420.4 423.5 422.4 423.3 427.7 424.2 424.1 427.6 429.0 428.6 430.0 428.1 427.3 428.1 430.3 441.4
1132 NANTE 121.0 126.7 135.4 145.7 155.4 161.6 168.1 174.3 178.8 184.0 185.8 185.8 178.2 179.5 178.7 179.1 183.7 186.7 190.0 188.5 187.6 189.3
1133 BOULO 56.6 58.2 61.2 64.8 68.0 69.6 71.2 72.6 73.3 74.3 75.5 77.5 78.7 80.1 80.2 81.5 81.7 84.1 85.1 86.4 84.6 84.6
1134 VITRY 39.0 38.4 38.4 38.7 38.7 37.9 37.1 36.3 35.1 34.1 34.3 35.3 34.7 34.9 35.0 35.3 35.8 36.5 37.1 37.0 36.7 37.5
1135 CRETE 67.6 70.6 75.0 80.2 85.1 88.5 92.1 95.6 98.3 101.5 104.6 108.0 104.9 105.3 105.4 107.4 108.3 109.7 110.0 111.4 109.8 111.2
1136 MONTR 88.6 88.6 90.2 92.4 94.0 93.5 93.1 92.4 90.8 89.5 89.2 90.7 91.8 91.8 90.7 89.1 91.1 93.1 94.6 93.9 93.6 95.3
1137 SAINT 89.5 90.9 94.1 98.1 101.6 102.8 104.1 105.2 105.2 105.6 109.9 116.5 118.5 119.0 118.3 119.8 122.5 124.9 126.8 129.1 125.5 125.0
1138 CERGY 25.1 26.3 28.0 30.0 32.0 33.3 34.7 36.1 37.1 38.4 39.5 39.6 39.4 40.1 39.4 40.6 42.2 43.0 44.1 44.5 44.3 45.5
1139 POISS 10.6 10.6 10.8 11.1 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.1 10.6 10.9 9.1 9.1 8.9 8.7 9.9 10.2 9.4 9.9 9.9 10.3
1140 LES M 7.9 8.1 8.4 8.9 9.3 9.5 9.6 9.8 9.9 10.0 10.9 11.2 8.8 8.8 8.9 9.1 9.6 9.7 9.5 9.4 9.7 10.1
1141 MANTE 10.2 10.5 11.1 11.8 12.5 12.9 13.3 13.7 14.0 14.3 13.7 14.5 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 12.0 12.1 11.8 12.1 12.7
1142 VERSA 74.0 76.2 80.0 84.5 88.8 91.2 93.7 96.1 97.7 99.7 102.7 104.8 88.8 90.4 91.1 91.5 91.2 92.4 93.8 94.9 94.8 96.6
1143 ORSAY 15.3 15.4 15.7 16.2 16.6 16.6 16.7 16.6 16.5 16.3 16.0 16.4 16.7 15.9 15.5 13.8 13.5 14.3 14.4 14.1 14.4 14.9
1144 ORLY 44.5 43.1 42.6 42.4 41.9 40.5 39.2 37.8 36.1 34.6 34.9 36.3 36.3 37.0 35.8 36.4 35.6 37.4 38.8 38.6 37.9 37.6
1145 DOURD 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 8.0 8.0 8.4 8.2 8.0 7.9 8.5 8.3 8.3 8.3 8.4
1146 ETAMP 3.7 3.8 4.1 4.3 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.1 5.5 5.5 5.7 5.5 5.8 5.8 6.0 6.1 6.1 6.1 6.3
1147 EVRY 23.5 25.2 27.5 30.3 33.0 35.2 37.5 39.9 42.0 44.3 46.1 49.0 46.8 44.7 44.5 46.7 47.6 48.4 48.9 48.8 48.6 49.5
1148 MELUN 20.6 21.9 23.8 26.0 28.2 29.9 31.7 33.5 35.1 36.9 38.3 40.6 40.2 39.9 39.0 40.0 41.0 38.8 39.6 40.5 40.2 40.9
1149 FONTA 7.0 7.0 7.2 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2 7.6 8.0 8.0 7.6 7.9 8.7 8.8 8.6 8.9 8.6 8.7
1150 NEMOU 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.9 4.2 4.1 3.9 4.1 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3
1151 MONTE 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.2 4.5 4.5 4.4 4.3 4.4 4.6
1152 PROVI 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
1153 COULO 3.5 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 5.0 4.7 4.8 4.8 5.0
1154 LAGNY 4.7 5.0 5.4 5.8 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.9 7.5 8.0 8.2 8.5 8.7 8.3 9.0 9.7 9.7 9.3 9.0
1155 MEAUX 11.2 11.5 12.1 12.7 13.3 13.6 14.0 14.3 14.5 14.7 15.0 15.7 15.9 16.4 16.0 16.4 17.1 17.5 17.6 17.7 17.4 17.5
1156 ROISS 14.6 13.2 12.0 10.8 9.6 8.3 7.1 6.0 5.0 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.4 5.3 5.5 5.7 6.1 6.3 5.9 5.8
2101 VALLE 22.1 22.4 23.3 24.4 25.4 25.8 26.1 26.5 26.7 26.9 27.6 27.7 28.0 27.8 27.6 27.8 27.5 27.5 27.8 27.5 28.2 28.7
2102 REIMS 34.4 34.7 35.6 36.8 37.8 38.0 38.2 38.4 38.2 38.2 38.5 39.0 40.4 41.3 41.0 41.2 41.2 41.9 42.2 42.4 42.4 42.2
2103 CHALO 13.6 14.4 15.6 16.9 18.2 19.3 20.3 21.4 22.3 23.4 23.5 22.9 22.7 22.8 22.9 22.7 23.3 23.8 24.2 23.6 23.7 23.7
2104 EPERN 7.6 7.6 7.8 8.0 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.8 8.3 8.3 8.2 8.2 7.8 7.9 8.0 7.6 7.6 7.5 7.7 7.9
2105 MARNE 11.0 11.0 11.3 11.6 11.9 11.9 11.9 11.9 11.8 11.7 11.9 11.7 11.6 11.5 11.3 11.2 11.4 11.4 11.6 11.3 11.7 12.1
2106 SUD-O 5.7 5.6 5.7 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.6 5.8 6.0
2107 TROYE 21.7 22.1 22.9 24.0 24.9 25.3 25.6 26.0 26.0 26.2 26.6 26.9 27.1 28.1 27.9 28.6 28.4 28.6 28.9 28.8 29.1 29.2
2108 HAUTE 11.6 12.0 12.5 13.2 13.9 14.3 14.6 15.0 15.2 15.5 15.8 15.9 16.2 16.7 16.0 16.0 16.3 16.2 16.5 16.3 16.6 16.8
2202 AMIEN 37.0 37.8 39.3 41.1 42.8 43.6 44.4 45.2 45.6 46.1 46.9 46.4 47.4 48.0 47.9 48.0 48.5 48.8 49.9 50.0 51.5 50.6
2205 CHATE 5.8 5.8 5.9 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.9 6.0 6.2 6.0 6.3 6.3
2206 SUD O 29.8 29.9 30.6 31.6 32.4 32.4 32.5 32.5 32.1 32.0 33.1 33.8 34.2 34.2 33.8 34.2 34.6 35.1 34.8 34.6 36.2 35.7
2207 SOISS 10.3 10.1 10.2 10.3 10.4 10.3 10.1 9.9 9.6 9.4 9.6 9.4 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7 9.9 9.8 9.7 10.2 10.3
2208 BEAUV 15.9 16.8 18.0 19.5 20.9 22.0 23.0 24.1 25.0 26.1 26.4 26.6 27.0 28.1 27.5 27.4 27.9 28.4 28.6 28.4 29.6 29.0
2209 COMPI 14.8 14.8 15.0 15.4 15.8 15.7 15.6 15.5 15.3 15.1 15.3 15.5 15.9 16.6 16.4 16.7 17.0 17.2 16.9 17.2 17.8 17.4
2210 SANTE 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4
2211 ABBEV 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3 6.3 6.1 6.1 6.2 6.3 6.5 6.7 6.6 6.7 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.3
2212 VIMEU 3.6 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 4.0 3.9
2219 SANTE 7.2 7.3 7.7 8.1 8.4 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 9.2 8.9 9.0 9.2 8.8 8.8 9.0 9.1 9.2 9.1 9.7 9.8
2231 SAINT 13.8 13.7 13.9 14.2 14.4 14.3 14.1 14.0 13.7 13.5 13.6 13.7 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.0 13.9 13.8 14.6 14.7
2232 CHAUN 5.8 6.0 6.3 6.7 7.1 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 7.8 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 8.1 7.9 7.8 8.2 8.2
2241 THIER 5.4 5.3 5.4 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.1 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.7 5.8 5.8 5.8 6.0 5.9
2242 LAONN 11.0 11.5 12.1 12.9 13.7 14.2 14.6 15.1 15.5 15.9 15.8 16.4 16.6 16.6 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 16.8 17.4 17.2
2307 PAYS- 2.6 2.6 2.7 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5
2308 VALLE 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8
2311 FECAM 2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.0 4.2 4.3 4.3 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7
2313 PONT- 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7
2314 BERNA 4.0 4.0 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.8 4.7 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.3
2316 VERNE 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7
2317 VERNO 6.7 6.6 6.7 6.8 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.7 6.8 6.8 6.9 6.9 7.1 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6
2318 GISOR 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
2321 ROUEN 69.9 71.0 73.6 76.9 79.8 80.9 82.1 83.2 83.5 84.2 85.8 87.1 86.8 89.2 89.2 88.4 89.4 90.6 91.8 91.7 92.6 94.6
2322 DIEPP 8.5 8.6 8.8 9.2 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.8 9.9 9.8 9.9 9.9 9.9 10.1 10.0 10.2 10.3 10.5 10.9
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 33.1 33.3 34.3 35.5 36.5 36.8 36.9 37.1 36.9 36.9 37.6 38.1 38.3 39.3 39.5 40.0 40.5 41.2 41.8 42.2 42.2 43.1
2324 LILLE 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.3 6.3
2325 EVREU 15.6 16.1 17.1 18.1 19.2 19.8 20.4 21.0 21.4 22.0 22.3 22.7 22.9 23.3 23.4 23.5 23.6 24.1 24.4 24.5 24.8 25.5
2411 BOURG 19.1 19.5 20.4 21.4 22.4 22.9 23.3 23.8 24.0 24.4 24.7 24.5 24.7 25.2 25.6 25.4 25.6 25.3 25.3 25.2 26.0 26.9
2412 VIERZ 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.1 4.3 4.2 4.4 4.4 4.5 4.8 4.8 4.9 4.8 5.0 5.1
2413 SAINT 3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.8 5.0
2414 AUBIG 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5
2421 CHART 17.5 17.8 18.5 19.3 20.1 20.4 20.7 20.9 21.0 21.2 22.5 23.1 23.0 23.5 23.3 23.0 23.0 22.9 23.5 23.2 24.1 24.7
2422 DREUX 8.1 8.3 8.6 9.0 9.4 9.6 9.8 9.9 10.0 10.1 9.7 9.7 9.4 9.4 9.4 9.6 10.3 10.2 10.2 9.9 10.5 11.2
2423 CHATE 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.8 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7
2424 NOGEN 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 3.0 2.9 3.1 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5
2431 CHATE 13.7 14.0 14.6 15.3 16.0 16.3 16.6 16.9 17.0 17.2 17.5 17.6 17.7 18.1 18.3 18.1 18.4 18.5 18.2 18.2 18.8 19.4
2432 ARGEN 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.7 3.6 3.6 3.8 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2
2433 ISSOU 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
2434 LA CH 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
2441 TOURS 43.4 44.2 45.8 47.8 49.6 50.4 51.1 51.8 52.1 52.5 52.9 53.2 53.3 54.3 54.0 54.5 55.4 55.4 55.8 55.8 56.6 57.2
2442 AMBOI 4.6 4.6 4.7 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 5.3 5.6 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.9 5.9 6.1 6.3
2443 LOCHE 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.3 3.3 3.7 3.6 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1
2444 CHINO 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4
2451 BLOIS 16.6 17.0 17.7 18.6 19.4 19.8 20.1 20.5 20.6 20.8 21.3 21.1 21.6 22.1 22.1 22.6 22.9 22.5 22.5 23.0 23.2 23.5
2452 VENDO 4.8 4.8 5.0 5.2 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.1 6.2 6.3 6.2 6.4 6.6
2453 ROMOR 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6 5.9 5.7 5.8 5.7 5.8 5.6 5.8 5.6 5.3 5.7 6.1
2461 ORLEA 38.9 40.0 41.8 44.0 46.0 47.1 48.2 49.2 49.7 50.5 50.8 51.0 50.6 51.3 52.4 53.3 53.7 54.3 54.9 54.9 56.0 56.8
2462 MONTA 8.3 8.2 8.3 8.4 8.5 8.4 8.3 8.2 8.0 7.8 8.7 8.8 8.8 9.4 9.3 9.5 9.4 9.2 9.6 9.6 9.9 10.0
2463 PITHI 3.4 3.7 4.2 4.8 5.4 5.9 6.4 7.0 7.5 8.1 7.7 7.9 8.0 7.8 7.4 7.4 7.3 7.5 7.7 7.5 7.9 8.3
2464 GIEN 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.9 3.8 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.8 4.6 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0
2501 CAEN- 48.5 49.6 51.7 54.1 56.4 57.5 58.6 59.7 60.2 60.9 62.2 62.9 63.9 65.4 67.0 66.6 67.3 67.6 68.6 68.8 68.4 69.2
2502 LISIE 11.5 11.3 11.4 11.5 11.6 11.4 11.3 11.1 10.7 10.5 10.7 11.0 11.1 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 11.9 12.1
2503 VIRE 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.5
2504 CHERB 20.7 20.4 20.6 20.8 21.0 20.7 20.3 19.9 19.3 18.9 19.3 19.2 19.0 19.4 19.4 19.1 18.9 19.1 19.1 19.1 19.3 19.7
2505 SAINT 10.8 11.5 12.4 13.4 14.4 15.1 15.9 16.6 17.3 18.0 18.3 18.0 18.0 18.9 19.0 18.9 18.7 18.5 18.8 18.8 18.9 19.1
2506 AVRAN 11.5 11.4 11.6 11.8 11.9 11.8 11.7 11.6 11.3 11.1 11.4 11.3 11.5 11.8 11.8 11.8 11.9 11.8 11.9 12.1 12.1 12.3
2507 COUTA 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 5.0 5.3 5.2 5.1 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6
2508 FLERS 10.4 10.3 10.5 10.7 10.8 10.7 10.5 10.4 10.1 9.9 10.3 10.4 10.3 10.6 10.5 9.9 9.9 10.0 10.0 9.8 10.2 10.6
2509 ALENC 14.7 14.9 15.4 16.1 16.6 16.8 17.0 17.2 17.2 17.3 17.6 17.5 17.8 18.1 18.2 17.4 17.2 17.4 17.2 16.8 17.3 18.1
2510 MORTA 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 7.1 6.7 6.7 6.9 6.9 7.0 7.1 7.3
2610 MACON 12.5 12.9 13.6 14.3 15.0 15.4 15.8 16.2 16.4 16.8 17.1 16.7 16.3 16.8 17.1 16.9 17.2 17.7 17.8 17.7 17.8 17.8
2612 DIJON 42.2 43.2 45.0 47.2 49.1 50.1 51.2 52.2 52.7 53.4 54.4 54.7 55.4 56.3 57.8 57.5 57.7 58.7 60.8 60.8 60.7 60.4
2613 AUXER 13.3 13.5 14.0 14.6 15.1 15.3 15.5 15.6 15.6 15.7 17.2 17.1 16.7 17.1 16.9 17.0 17.7 18.2 18.1 18.0 18.2 18.3
2615 NEVER 15.5 15.7 16.3 16.9 17.5 17.7 17.9 18.1 18.1 18.2 18.4 18.5 18.2 18.4 18.4 18.3 18.2 18.5 18.4 18.4 18.8 19.3
2641 CHALO 14.5 14.7 15.1 15.7 16.3 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.5 16.1 16.3 16.8 16.3 16.4 16.7 16.8 16.5 16.6 17.0 17.4
2643 CHATI 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0
2644 SENS 7.0 7.1 7.3 7.6 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.4 8.8 9.2 9.2 9.5 9.1 9.2 9.4 9.4 9.6 9.7
2651 MONTB 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.9 3.8 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5
2652 AVALL 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4
2654 COSNE 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.6 5.0 5.2 4.9 5.0 5.0 5.0
2656 AUTUN 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9
2660 JOIGN 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.5 4.3 4.3 4.4 4.5
2662 DECIZ 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 3.1 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1
2664 LE CR 4.0 4.0 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.3 4.5 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1
2666 BEAUN 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 7.8 7.6 7.3 7.1 7.1 7.4 7.4 7.4 7.6 7.6 7.5 7.5 7.9 7.9 8.0 8.0
2672 MONTC 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.2 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7
2680 DIGOI 6.6 6.6 6.8 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2 7.5 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 8.1 8.1 8.2 8.3
2695 LOUHA 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
3110 ROUBA 39.9 39.7 40.3 41.1 41.7 41.4 41.0 40.5 39.7 39.0 39.9 40.9 41.5 42.1 41.1 41.1 41.6 41.9 42.2 41.9 45.1 38.9
3111 LILLE 100.2 102.5 106.7 111.6 116.1 118.3 120.5 122.5 123.4 124.8 126.1 126.9 126.5 126.8 125.6 128.4 128.0 130.3 132.9 132.2 139.6 118.8
3112 DUNKE 24.7 24.8 25.4 26.2 26.9 27.0 27.0 27.1 26.9 26.8 28.0 28.7 28.8 29.2 28.7 28.4 28.3 28.7 28.8 28.9 31.0 26.5
3113 FLAND 7.6 7.6 7.8 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.6 8.9 8.9 8.9 9.4 9.9 10.4 10.6 10.5 11.2 9.5
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 18.8 19.1 19.8 20.7 21.5 21.8 22.1 22.5 22.6 22.8 24.0 23.8 23.5 24.6 24.6 24.3 23.7 24.2 24.5 24.6 26.3 22.7
3115 VALEN 27.0 27.4 28.5 29.7 30.9 31.4 31.9 32.4 32.6 33.0 33.8 34.3 35.4 37.3 36.9 36.9 37.4 38.4 38.9 39.7 41.4 34.3
3116 CAMBR 13.7 14.6 15.7 17.0 18.4 19.3 20.3 21.3 22.2 23.1 24.4 26.0 26.4 26.6 26.9 26.6 26.8 26.4 25.9 26.7 28.4 24.3
3117 SAMBR 17.3 17.6 18.2 19.1 19.9 20.2 20.5 20.8 20.9 21.1 21.2 21.6 22.1 22.0 21.7 21.7 21.6 21.4 21.9 21.7 23.4 20.3
3121 ARTOI 23.2 24.2 25.6 27.3 28.9 29.9 31.0 32.0 32.8 33.8 34.3 34.4 34.5 34.4 34.3 36.1 36.6 37.1 36.7 37.3 39.2 33.2
3122 LENS- 27.5 27.4 27.9 28.5 29.0 28.9 28.7 28.6 28.1 27.8 29.2 31.6 32.5 33.4 34.1 33.4 33.0 34.2 34.9 35.1 36.7 30.7
3123 BETHU 20.4 20.6 21.1 21.9 22.6 22.8 22.9 23.1 23.0 23.0 24.1 24.6 25.5 26.5 26.5 26.0 26.2 26.7 26.1 26.7 28.7 24.6
3124 SAINT 9.5 9.5 9.7 10.0 10.3 10.3 10.3 10.3 10.1 10.1 10.3 10.6 10.6 10.9 10.8 10.8 10.6 11.0 10.9 11.2 12.0 10.4
3125 CALAI 12.5 12.8 13.3 13.9 14.4 14.6 14.7 14.8 14.7 14.7 15.6 15.8 16.0 16.0 15.7 15.5 15.9 15.8 15.4 15.5 16.7 14.4
3126 BOULO 14.8 14.7 14.9 15.2 15.4 15.3 15.1 15.0 14.7 14.4 14.4 14.7 14.9 15.4 15.1 14.9 15.4 16.0 15.9 16.1 17.0 14.4
3127 BERCK 9.7 9.9 10.3 10.8 11.3 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 13.0 13.3 13.9 14.9 14.5 15.1 14.7 15.2 14.9 15.3 16.0 13.4
4111 LONGW 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.4 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.1 6.3 6.4
4112 BRIEY 5.4 5.4 5.5 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0
4113 THION 24.6 24.2 24.2 24.5 24.7 24.3 23.8 23.4 22.7 22.1 22.9 22.9 23.3 23.6 23.7 24.0 24.0 24.1 24.6 24.5 24.9 24.5
4121 LUNEV 6.2 6.7 7.3 8.0 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.7 12.2 11.5 11.6 11.9 11.8 11.7 11.6 11.3 11.5 11.3 11.6 11.5
4122 NANCY 61.2 61.9 63.6 65.7 67.5 68.1 68.7 69.2 69.1 69.3 70.2 70.2 71.2 72.6 72.0 71.7 70.4 70.6 71.7 70.8 71.5 69.9
4123 TOUL 6.7 6.5 6.5 6.4 6.4 6.2 6.0 5.8 5.5 5.3 5.4 5.5 5.5 5.8 5.8 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.6 5.6
4130 METZ 40.0 41.5 43.8 46.4 48.9 50.6 52.3 54.0 55.3 56.8 57.5 58.0 58.5 59.6 60.3 60.4 60.2 60.5 60.9 61.0 60.9 59.0
4141 BASSI 18.3 18.3 18.6 19.2 19.6 19.6 19.5 19.4 19.2 19.0 19.2 19.4 19.6 19.7 19.5 19.7 19.7 19.8 20.0 19.4 20.3 20.5
4142 SARRE 7.0 7.1 7.2 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.7 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.2 8.2 8.4 8.3 8.4 8.3
4150 SARRE 7.8 7.7 7.9 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 8.0 8.0 7.9 7.8 8.0 7.8 8.1 8.1
4160 MEUSE 9.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 8.5 8.3 8.0 7.8 7.8 8.0 8.1 8.4 8.4 8.6 8.7 8.8 8.6 8.6 8.7 8.6
4171 BAR-L 7.9 8.3 8.8 9.4 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.6 12.6 13.0 12.9 13.2 13.1 13.1 13.0 13.0 13.3 13.2
4172 COMME 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6
4180 VOSGE 6.2 6.2 6.4 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.6 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.4 7.3
4191 EPINA 15.9 16.3 17.1 17.9 18.7 19.2 19.5 19.9 20.1 20.4 21.1 21.0 21.3 21.4 21.4 21.0 21.4 21.7 21.9 21.7 22.1 21.9
4192 REMIR 7.0 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 6.2 6.3 6.2 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 7.0 7.0
4193 SAINT 6.3 6.3 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 6.8 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1
4271 WISSE 2.4 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.4
4276 STRAS 61.8 63.6 66.7 70.4 73.8 75.8 77.8 79.8 81.1 82.7 84.1 84.2 86.2 88.0 88.3 89.5 90.1 91.3 91.5 92.5 97.6 98.6
4284 GUEBW 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.6 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 6.2
4285 THANN 3.7 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.8 6.0
4286 MULHO 27.0 26.9 27.3 28.0 28.5 28.4 28.2 28.0 27.5 27.1 28.4 28.8 28.9 28.8 29.1 29.5 30.1 30.2 30.6 30.7 33.2 34.3
4287 SAINT 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.7 3.9 4.1
4288 ALTKI 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.1 5.4 5.5
4291 HAGUE 7.9 8.0 8.3 8.7 9.1 9.2 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 9.9 9.9 11.0 11.0 11.2 11.5 11.7 11.6 11.8 12.5 12.7
4292 SAVER 5.2 5.4 5.6 6.0 6.3 6.5 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 7.6 7.7 8.3 8.5
4293 MOLSH 6.0 6.1 6.3 6.5 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.2 7.3 7.0 6.6 7.0 7.0 7.5 7.6 7.4 7.4 8.0 8.2
4294 COLMA 17.6 18.2 19.2 20.3 21.5 22.1 22.8 23.5 23.9 24.5 23.9 24.3 24.5 25.4 25.8 26.3 26.7 27.4 27.7 28.0 29.7 30.2
4295 SELES 6.0 6.0 6.2 6.5 6.7 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7.3 7.3 7.3 7.6 7.6 7.7 8.1 8.0 8.3 8.3 8.8 8.9
4301 VESOU 8.8 9.2 9.8 10.5 11.1 11.6 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 13.8 14.0 14.0 13.9 14.0 14.3 14.4 14.2 14.4 14.7 14.8
4302 LURE- 6.5 6.2 6.0 5.9 5.7 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9 5.0
4303 BELFO 13.1 13.3 13.9 14.5 15.1 15.4 15.7 15.9 16.0 16.2 16.8 17.1 17.2 17.3 17.8 17.9 18.0 18.4 18.5 18.1 18.9 19.4
4304 GRAY 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7
4305 MONTB 14.4 14.3 14.5 14.9 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.5 15.1 15.9 16.1 16.3 16.3 16.4 16.6 16.9 16.9 16.7 17.9 18.8
4306 DOLE 6.9 7.0 7.1 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 8.2 8.4
4307 BESAN 27.6 28.5 30.0 31.7 33.3 34.3 35.3 36.3 37.0 37.9 38.6 39.5 39.8 40.6 40.9 41.1 41.7 42.1 42.3 42.1 43.2 43.6
4308 MORTE 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1
4309 REVER 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0
4310 PONTA 4.1 4.3 4.5 4.8 5.1 5.2 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.7 6.9 6.9
4311 LONS- 8.3 8.5 8.8 9.2 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 10.2 10.5 10.5 10.8 11.1 10.9 11.2 11.1 11.2 11.1 11.1 11.4 11.6
4312 CHAMP 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9
4313 SAINT 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 3.8 4.2 4.5
5201 NANTE 79.8 81.4 84.6 88.4 91.7 93.2 94.7 95.9 96.2 97.0 98.7 99.8 101.6 102.0 103.4 104.9 106.4 108.4 111.8 113.1 113.6 111.9
5202 SAINT 20.6 20.8 21.5 22.4 23.2 23.5 23.8 24.0 24.0 24.2 24.9 25.0 25.2 26.0 26.1 26.3 26.6 27.5 28.0 28.1 28.7 28.3
5203 CHATE 5.1 5.7 6.3 7.2 8.0 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.1 12.1 12.0 12.1 12.3 12.6 12.3 12.7 12.8 13.0 13.1 13.2
5204 ANGER 39.9 40.8 42.5 44.4 46.2 47.1 48.0 48.8 49.2 49.8 51.0 51.0 52.0 52.7 53.9 54.4 55.2 54.7 53.9 54.9 56.2 56.9
5205 CHOLE 17.2 17.1 17.4 17.8 18.2 18.1 18.0 17.8 17.5 17.3 17.2 17.2 17.3 17.5 18.0 18.1 18.2 20.0 20.1 20.1 20.7 21.2
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 10.2 10.4 10.8 11.2 11.6 11.8 11.9 12.0 11.9 12.0 12.2 12.1 12.2 12.3 12.6 12.7 12.7 13.4 13.0 13.3 13.7 14.0
5207 SEGRE 5.7 5.7 5.9 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.7 6.9 6.8 6.9 7.0 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.6 7.7
5208 LAVAL 13.8 14.1 14.6 15.2 15.7 15.9 16.0 16.1 16.1 16.1 16.7 16.9 17.4 17.5 17.8 17.7 17.4 18.0 18.2 18.0 18.7 18.9
5209 MAYEN 8.2 8.4 8.7 9.2 9.6 9.7 9.9 10.0 10.0 10.1 9.8 9.9 10.0 10.1 10.4 10.4 10.8 10.8 10.5 10.6 11.0 11.6
5210 LE MA 36.7 37.0 38.0 39.2 40.3 40.5 40.7 40.9 40.7 40.6 41.1 40.7 41.2 42.2 41.4 41.4 41.8 42.2 42.8 43.0 44.3 45.2
5211 SARTH 6.4 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 7.1 7.0 7.1 7.4 7.6
5212 SARTH 8.6 8.9 9.4 10.1 10.7 11.0 11.3 11.7 11.9 12.2 12.6 12.6 12.2 12.6 12.5 12.5 13.1 13.8 12.7 13.1 13.6 14.0
5213 LA RO 14.9 15.5 16.4 17.4 18.3 18.9 19.5 20.0 20.4 20.8 22.2 22.5 22.9 23.5 24.0 24.0 24.3 24.7 24.7 25.2 25.5 25.3
5214 VENDE 6.6 6.6 6.8 7.0 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.4 7.4 7.5 7.8 7.9 8.2 8.2 8.5 8.4
5215 VENDE 7.2 7.2 7.3 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.5 7.6 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.3 8.4 8.5 8.7 8.7
5216 VENDE 11.2 11.1 11.3 11.5 11.7 11.6 11.5 11.4 11.2 11.0 11.7 11.9 12.0 12.3 12.6 12.7 12.8 13.1 13.9 14.1 14.2 14.0
5320 DINAN 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6 7.8 7.8 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.5 8.8
5321 GUING 7.2 7.3 7.5 7.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.7 8.0 8.1 8.3 8.5 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5 8.6 8.7 9.0
5323 LANNI 8.2 8.2 8.4 8.6 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.3 8.5 8.5 8.7 8.8 8.7 8.8 9.0 9.0 9.0 8.9 9.1 9.5
5324 SAINT 22.0 22.5 23.5 24.6 25.6 26.1 26.6 27.0 27.1 27.4 27.6 28.1 29.1 29.9 30.0 30.2 30.2 30.8 30.8 31.2 31.3 32.0
5330 BREST 42.3 41.9 42.2 42.7 42.9 42.4 41.7 41.0 39.9 39.0 39.5 39.7 40.1 41.1 40.6 41.4 41.4 41.8 41.1 41.8 41.8 43.1
5331 MORLA 13.1 13.1 13.2 13.4 13.5 13.3 13.1 12.9 12.5 12.2 12.4 12.5 12.7 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 13.0 13.3 13.4 14.0
5332 QUIMP 29.3 31.1 33.4 36.2 38.8 40.9 43.0 45.1 47.0 49.0 49.5 50.5 51.5 52.6 52.4 52.9 52.7 53.0 52.9 53.6 53.9 55.6
5333 CARHA 5.6 5.8 6.2 6.6 7.0 7.3 7.5 7.8 8.0 8.2 8.2 8.7 8.8 8.9 8.7 8.8 8.6 8.5 8.4 8.4 8.7 9.2
5340 FOUGE 5.5 5.6 5.7 6.0 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.3 6.4 6.4 6.6 6.5 6.6 6.7 6.7 6.9 7.2
5341 RENNE 64.9 66.6 69.4 72.9 75.9 77.5 79.1 80.5 81.1 82.1 83.4 85.4 88.5 90.1 91.0 92.2 92.8 95.0 97.5 98.3 97.9 98.2
5342 SAINT 11.7 11.7 11.9 12.2 12.4 12.3 12.3 12.2 12.0 11.9 11.9 11.9 12.2 12.5 12.6 12.5 12.6 12.7 13.0 13.1 13.1 13.4
5343 VITRE 4.7 4.7 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.9 6.0
5344 REDON 4.8 4.9 5.2 5.5 5.8 5.9 6.0 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5 6.4 6.6 6.9
5350 AURAY 6.2 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 5.8 5.9 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6
5351 PLOER 5.0 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 6.8 7.0
5352 VANNE 18.2 19.1 20.3 21.7 23.1 24.1 25.1 26.1 26.9 27.8 28.4 28.9 29.7 30.8 30.9 31.4 31.3 31.6 31.8 32.2 32.1 32.4
5353 LORIE 26.3 25.9 26.1 26.3 26.5 26.1 25.6 25.1 24.4 23.8 24.0 24.4 25.0 25.8 25.8 26.2 26.2 26.5 26.2 26.6 26.8 27.7
5354 PONTI 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.4 10.3 10.2 10.0 9.9 10.0 10.0 10.3 10.7 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.3 11.5 11.9
5401 NORD- 4.7 4.6 4.5 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 4.1 4.0 4.3 4.3 4.3 4.2 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6 4.7
5402 CHATE 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 7.9 8.1 8.5 9.0 8.8 8.9 9.0 8.8 8.9 9.6 9.3 9.9 10.3
5403 MONTM 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8 3.9
5404 HAUTE 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.0 6.3
5405 ANGOU 20.2 20.6 21.4 22.4 23.3 23.7 24.1 24.4 24.6 24.8 25.5 25.8 26.3 27.0 27.1 27.6 27.8 28.3 28.0 28.1 29.0 30.0
5406 SUD C 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 5.9 6.0 6.0 5.9 5.9 5.7 5.8 5.9 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.8
5407 COGNA 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 6.2 6.2 6.0 6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 6.3 6.3 6.6 6.9
5408 SAINT 11.5 11.6 11.9 12.3 12.6 12.7 12.8 12.9 12.8 12.8 13.2 13.1 13.3 13.6 13.5 13.5 13.2 13.5 13.6 13.6 13.9 14.3
5409 SAINT 15.2 15.0 15.0 15.1 15.2 14.9 14.6 14.3 13.8 13.4 14.2 14.3 14.3 15.0 14.9 15.3 15.3 15.5 15.8 16.0 16.2 16.5
5410 LA RO 22.7 23.3 24.4 25.6 26.7 27.4 28.0 28.6 29.0 29.5 29.7 30.2 30.5 31.0 31.2 31.9 32.6 33.7 33.1 33.6 33.8 34.1
5411 SUD D 20.8 21.2 22.0 23.0 23.8 24.1 24.5 24.7 24.7 24.9 25.5 25.8 26.0 26.8 26.3 26.5 26.4 27.6 27.3 27.2 27.9 28.6
5412 NORD 8.8 9.0 9.3 9.8 10.2 10.4 10.5 10.7 10.7 10.7 11.1 11.2 11.3 11.3 11.1 11.4 11.3 11.3 11.0 11.1 11.6 12.2
5413 POITI 27.8 28.6 29.8 31.3 32.6 33.4 34.1 34.8 35.2 35.8 36.3 38.0 38.0 39.1 39.1 39.2 40.1 41.1 42.1 42.0 42.7 43.5
7201 NORD- 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 4.0
7202 PERIG 18.1 18.5 19.2 20.1 20.8 21.2 21.5 21.8 21.9 22.1 22.5 22.3 22.3 23.0 22.7 23.1 23.6 23.9 23.8 23.9 24.1 24.9
7203 TERRA 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
7204 SARLA 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.5 3.4 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 4.0
7205 BERGE 8.4 8.4 8.6 8.8 9.0 9.0 8.9 8.9 8.7 8.6 8.7 8.6 8.8 9.3 9.3 9.2 9.5 9.7 9.6 9.7 9.8 10.2
7206 DAX 10.1 10.2 10.4 10.8 11.0 11.0 11.1 11.1 10.9 10.9 11.3 11.4 11.4 11.7 11.9 12.0 12.3 12.5 12.7 12.8 12.9 13.2
7207 MARMA 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.6 6.2 6.0 6.0 6.4 6.2 6.3 6.5 6.5 6.7
7210 AGEN 16.0 16.3 16.9 17.5 18.1 18.3 18.5 18.7 18.6 18.7 19.5 19.6 20.1 20.5 20.4 20.9 20.5 21.0 21.1 21.2 21.6 22.3
7211 LACQ- 4.9 4.9 5.0 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.4 5.3 5.5 5.6 5.8 5.6 5.7 6.0 5.9 6.0 6.1 6.3
7212 OLORO 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.8 5.0 5.0 4.9 5.0 4.9 5.0 5.0 5.2 5.4
7213 PAU 25.2 25.9 27.2 28.7 30.0 30.8 31.5 32.2 32.6 33.1 33.5 32.9 33.1 33.8 33.5 34.2 35.1 36.2 36.4 36.2 36.5 37.5
7214 LIBOU 11.1 11.3 11.6 12.1 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 13.1 13.3 13.6 13.9 13.9 14.1 14.0 14.3 14.2 14.3 14.7 15.2
7215 LANGO 5.2 5.2 5.3 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.1 6.1 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7
7216 VILLE 7.0 7.0 7.2 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.4 7.7 7.7 7.8 8.0 7.9 8.0 8.1 8.2 8.6
7271 BORDE 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.6 4.7 4.5 4.5 4.5 4.7 4.5 5.0 4.8 4.8 4.9 5.1
7272 BORDE 9.8 9.9 10.1 10.4 10.6 10.7 10.7 10.7 10.6 10.5 11.0 11.1 11.1 11.5 11.5 11.6 11.6 12.2 12.3 12.3 12.3 12.5
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 5.1
7274 BORDE 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.6 4.7 4.6 4.8 4.8 4.9 4.8 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4
7275 BORDE 99.0 101.0 104.9 109.6 113.7 115.7 117.8 119.6 120.3 121.5 124.2 125.7 126.8 129.4 129.9 131.5 133.2 136.1 138.9 138.9 139.2 141.1
7281 MONT- 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
7282 MONT- 11.0 11.7 12.6 13.7 14.7 15.5 16.4 17.2 17.9 18.7 19.4 19.4 19.2 19.6 19.4 19.6 20.1 20.5 20.9 20.8 21.0 21.7
7291 SUD-D 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.5 4.4 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1
7292 BAYON 25.6 25.4 25.6 26.1 26.3 26.0 25.8 25.4 24.8 24.3 25.0 25.7 25.8 26.5 26.4 26.8 27.2 27.6 28.1 28.4 28.5 29.0
7301 TOULO 107.9 110.0 114.1 119.2 123.7 125.7 127.8 129.6 130.2 131.3 133.9 136.4 138.3 140.8 143.0 142.9 145.4 147.5 150.7 152.8 149.9 149.9
7302 MONTA 19.4 19.8 20.4 21.3 22.0 22.3 22.6 22.8 22.8 22.9 23.4 23.5 24.0 24.6 25.3 25.5 26.3 26.3 26.7 27.3 26.8 27.8
7303 ALBI- 18.5 18.8 19.3 20.0 20.6 20.8 21.0 21.2 21.1 21.2 21.6 21.8 22.2 22.3 22.6 22.6 23.0 23.0 23.2 23.5 23.8 24.7
7304 TARBE 18.0 18.2 18.7 19.3 19.9 20.0 20.1 20.2 20.1 20.1 20.8 21.0 20.9 21.8 22.0 22.1 22.4 22.3 22.0 22.1 22.4 23.2
7305 RODEZ 14.9 15.1 15.6 16.2 16.7 16.9 17.0 17.1 17.0 17.0 17.1 17.2 17.2 17.6 17.9 17.9 18.0 18.2 18.4 18.8 18.6 19.4
7306 CASTR 12.9 12.8 12.9 13.2 13.3 13.2 13.0 12.9 12.5 12.3 12.6 12.9 12.8 12.8 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.4 13.9 14.7
7307 AUCH 13.5 13.6 13.9 14.4 14.7 14.7 14.7 14.7 14.5 14.4 14.7 14.6 14.8 15.2 15.4 15.4 15.8 16.0 16.2 16.5 16.4 17.1
7308 SAINT 6.7 7.4 8.3 9.4 10.5 11.5 12.5 13.6 14.7 15.8 15.8 15.9 16.5 16.8 16.7 16.6 16.6 16.6 16.4 16.4 16.6 17.1
7309 FIGEA 5.5 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.7 6.8 6.6 6.6 6.8 6.9 7.0 7.0 7.4
7310 CAHOR 7.2 7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 9.8 10.0 10.3 10.5 10.3 10.6 10.9 10.9 10.5 10.7 10.6 10.5 10.5 10.7 11.3
7311 MILLA 5.6 5.5 5.5 5.6 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1 5.3 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 6.0 6.2
7312 NORD 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.7
7313 LOURD 5.2 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.9 4.9 5.0 4.7 4.8 4.8 4.8 5.1
7316 VILLE 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 3.4 3.3 3.5 3.3 3.3 3.4 3.6
7317 LANNE 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.0 3.8 3.7 4.0 3.9 4.2 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4
7318 SAINT 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2
7319 LAVEL 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.2 2.4
7320 FOIX- 8.3 8.6 9.0 9.5 9.9 10.2 10.4 10.7 10.8 11.0 11.3 11.2 11.5 11.7 11.9 12.2 12.9 12.4 12.4 12.9 12.6 13.0
7401 BELLA 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0 5.0 5.0 5.4 5.5 5.6 5.5 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9
7402 LIMOG 34.2 34.3 35.1 36.1 37.0 37.1 37.2 37.2 36.9 36.7 36.9 37.7 38.0 38.9 38.8 39.6 39.7 41.0 42.0 41.6 42.0 42.5
7403 ROCHE 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3
7404 AUBUS 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8
7405 GUERE 10.6 10.7 10.9 11.3 11.5 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5 11.7 11.6 11.8 11.9 11.8 11.8 11.7 11.9 12.0 11.9 12.0 12.3
7406 BRIVE 12.5 12.3 12.3 12.4 12.5 12.2 12.0 11.7 11.3 11.0 11.3 11.4 11.5 11.8 11.9 12.4 13.0 12.9 13.1 13.1 13.0 13.1
7407 TULLE 7.9 8.3 8.9 9.6 10.2 10.7 11.2 11.6 12.0 12.4 12.4 12.2 12.3 12.5 12.5 12.8 13.4 13.6 13.9 13.6 13.5 13.8
7408 USSEL 4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.8 5.0
8201 ROANN 14.4 14.8 15.5 16.3 17.1 17.5 17.8 18.2 18.4 18.6 18.7 17.4 16.2 16.2 16.2 16.3 16.9 17.0 17.1 16.7 17.4 18.9
8202 BEAUJ 8.8 9.1 9.7 10.3 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.5 13.6 12.8 12.0 12.7 13.0 12.7 12.6 12.7 13.1 13.1 13.3 14.0
8203 BOURG 15.4 16.1 17.1 18.4 19.6 20.4 21.2 22.0 22.6 23.4 23.2 23.6 24.8 25.0 25.4 25.7 26.3 26.5 27.2 27.5 27.4 27.7
8204 OYONN 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 4.0 4.2 4.0 4.3 4.4 4.4 4.7 4.4 4.2 4.3 4.5 4.8
8205 GENEV 15.8 15.7 16.0 16.3 16.6 16.4 16.3 16.2 15.9 15.6 16.1 16.5 16.9 17.2 17.8 18.1 18.0 18.9 19.0 19.3 19.4 19.8
8206 CHABL 5.6 5.7 6.0 6.3 6.6 6.8 6.9 7.1 7.1 7.2 7.5 7.5 7.8 7.9 8.3 8.3 8.7 8.6 8.6 8.9 8.8 9.0
8207 VALLE 10.6 10.7 11.0 11.4 11.8 11.9 11.9 12.0 11.9 11.9 11.9 12.5 12.0 12.4 12.6 12.7 13.1 13.3 13.8 14.0 14.2 14.7
8208 ANNEC 16.5 17.2 18.3 19.6 20.8 21.6 22.5 23.3 23.9 24.6 25.4 26.4 26.9 27.8 28.3 29.1 29.3 30.2 30.8 31.3 31.3 32.1
8209 BELLE 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.0 6.0 6.3 6.5 6.3 6.3 6.0 6.3 6.3 6.3 6.4 6.7
8210 AMBER 5.2 5.0 5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 4.0 4.3 4.7 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2
8211 LYON 152.6 155.8 162.4 170.4 177.7 181.0 184.4 187.6 188.9 191.1 195.2 200.4 203.9 207.3 208.3 209.8 212.8 216.9 223.9 224.3 224.9 228.3
8212 LOIRE 5.3 5.4 5.6 5.9 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 6.7 7.1 7.4 7.4 7.3 7.6 7.8 7.9 7.7 7.8 7.9 8.2
8213 SAINT 47.4 47.8 49.1 50.9 52.4 52.7 53.0 53.3 53.0 53.0 53.5 54.6 56.5 57.3 57.9 58.5 59.4 58.9 59.6 60.0 60.8 62.7
8214 VIENN 10.3 10.4 10.7 11.2 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.7 13.0 12.9 13.3 13.4 13.4 13.2 13.1 13.2 13.4 13.5 14.1
8215 BOURG 9.8 10.0 10.3 10.8 11.2 11.3 11.4 11.6 11.5 11.6 12.4 12.6 12.1 12.6 13.2 13.1 13.1 13.2 13.4 13.6 13.8 14.2
8216 CHAMB 17.0 17.8 19.1 20.6 22.0 23.0 24.0 25.1 25.9 26.8 27.2 28.2 28.9 29.5 30.0 30.5 30.7 31.7 32.3 33.0 32.5 32.7
8217 TAREN 15.1 14.2 13.7 13.2 12.7 11.9 11.1 10.3 9.5 8.7 9.1 9.3 9.6 9.6 9.8 9.7 9.9 10.2 10.0 10.3 10.3 10.4
8218 MAURI 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0
8219 VOIRO 8.5 8.9 9.5 10.3 11.0 11.5 12.0 12.6 13.0 13.5 14.0 14.1 14.1 14.6 14.7 14.7 14.5 15.0 15.4 15.5 15.5 15.8
8220 ANNON 4.9 5.0 5.1 5.4 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 6.4 6.6 6.3 6.3 6.1 6.0 6.0 6.1 6.3 6.2 6.5 6.9
8221 DROME 7.1 6.9 6.8 6.8 6.7 6.5 6.2 6.0 5.6 5.4 5.4 5.5 5.2 5.4 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.0 6.1 6.3
8222 ROMAN 7.7 7.8 8.1 8.4 8.7 8.8 8.9 9.0 9.0 9.0 9.5 10.4 10.5 11.1 11.0 11.1 11.0 11.1 11.4 11.5 11.7 11.9
8223 GRENO 63.1 64.3 66.7 69.6 72.3 73.5 74.6 75.6 76.0 76.6 76.5 77.4 79.0 79.8 80.8 81.7 81.7 82.7 83.8 84.9 84.9 86.2
8224 CREST 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4
8225 DROME 28.7 29.1 30.0 31.1 32.1 32.3 32.5 32.6 32.4 32.3 33.3 32.8 33.2 33.7 34.2 34.6 35.0 35.3 34.8 35.3 35.8 37.2
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié secteur du secteur Tertiaire non marchand (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.3 7.5 7.8 8.2 8.4 8.8 9.0 9.3 9.4 9.6 9.4 9.6
8227 DROME 15.1 14.8 14.7 14.7 14.6 14.2 13.7 13.2 12.6 12.1 12.2 12.6 12.9 13.1 13.3 13.7 13.6 14.1 14.5 14.8 14.8 15.0
8311 AURIL 10.3 10.5 10.9 11.4 11.7 11.9 12.0 12.2 12.2 12.2 12.1 11.9 12.0 12.4 12.4 12.3 12.4 12.6 12.8 12.7 13.0 13.2
8313 MAURI 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9
8314 SAINT 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.5 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.9
8324 CLERM 55.0 55.9 57.8 60.2 62.2 63.1 63.8 64.5 64.6 64.9 65.4 65.4 67.0 68.6 69.7 69.0 69.4 69.5 69.8 70.0 71.3 72.5
8325 GANNA 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2
8331 ISSOI 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.5 3.4 3.7 3.7 3.8 4.3 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
8333 BRIOU 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.3
8343 MONTL 12.2 12.2 12.5 12.8 13.1 13.2 13.1 13.1 13.0 12.9 13.4 13.0 12.9 13.3 13.2 13.1 13.3 13.3 13.3 13.2 13.7 14.1
8351 MOULI 10.1 10.4 10.9 11.4 11.9 12.2 12.5 12.7 12.9 13.1 13.5 13.5 13.8 13.9 13.4 13.7 14.0 14.1 14.4 14.3 14.5 14.7
8352 DOMPI 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1
8362 LE PU 11.8 11.9 12.3 12.7 13.0 13.1 13.2 13.2 13.1 13.1 13.1 13.2 13.3 13.6 13.4 13.4 13.6 13.9 14.2 14.0 14.2 14.5
8372 YSSIN 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.6 5.6 5.8 6.0
8381 THIER 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.4 3.2 3.6 3.9
8382 AMBER 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7
8391 VICHY 10.5 10.4 10.5 10.6 10.7 10.5 10.4 10.2 9.9 9.7 9.6 10.2 10.4 10.4 10.4 10.1 9.9 10.0 10.0 9.9 10.4 10.8
8392 SAINT 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
9101 CARCA 19.2 19.9 20.8 21.9 23.0 23.7 24.3 25.0 25.4 25.9 26.6 26.6 26.7 27.8 28.2 28.9 29.5 30.1 30.5 30.9 31.0 32.5
9102 NARBO 12.3 12.0 11.8 11.7 11.5 11.1 10.7 10.3 9.7 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.6 12.0 12.2 12.6 12.6 12.6 12.9 13.3
9103 ALES- 10.8 10.8 11.0 11.3 11.5 11.5 11.5 11.4 11.3 11.2 11.7 11.9 12.3 12.7 12.4 12.7 13.0 13.3 13.2 13.4 13.6 14.2
9104 BAGNO 6.4 6.5 6.6 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 7.1 7.5 7.4 7.5 7.5 7.3 7.5 7.9 7.8 7.7 7.8 8.2
9105 GANGE 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 4.1 4.4
9106 NIMES 34.2 34.9 36.2 37.7 39.1 39.7 40.3 40.8 41.0 41.3 43.1 44.5 45.1 46.5 46.5 47.0 48.2 49.3 49.0 49.6 50.0 51.9
9107 BEZIE 21.2 21.7 22.6 23.7 24.6 25.1 25.7 26.2 26.4 26.8 26.7 27.6 28.3 29.5 29.9 30.0 30.7 30.7 30.9 31.0 31.2 32.3
9108 MONTP 54.5 56.2 58.9 62.1 65.0 66.8 68.6 70.4 71.5 72.9 72.6 74.3 76.0 78.8 80.3 80.7 81.9 85.0 87.1 86.5 86.4 89.0
9109 SETE 8.1 8.1 8.3 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 9.1 9.1 9.7 9.7 9.8 9.9 10.3 10.5 10.5 10.5 10.9
9110 LOZER 10.1 10.1 10.3 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5 10.4 11.4 11.6 11.7 12.1 12.0 12.2 12.7 12.8 12.8 13.0 13.0 13.7
9111 PERPI 31.6 32.4 33.8 35.4 36.9 37.7 38.6 39.3 39.7 40.2 41.4 42.6 43.7 44.2 44.4 45.1 46.1 47.4 47.8 48.3 48.7 50.4
9311 MANOS 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.4 5.3 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.2 6.2 6.3 6.2 6.4
9312 DIGNE 8.5 8.7 9.0 9.4 9.8 10.0 10.2 10.4 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.5 11.6 11.9 12.0 11.7 12.0 11.9 12.3
9321 BRIAN 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 4.2 4.4 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 4.7
9322 GAP 9.7 10.0 10.5 11.1 11.6 11.9 12.2 12.5 12.7 12.9 13.0 13.3 13.6 14.0 14.1 14.2 14.5 14.9 14.7 15.1 14.8 15.1
9331 CANNE 29.3 29.4 30.2 31.1 31.9 32.0 32.1 32.1 31.7 31.5 32.0 33.2 34.3 34.9 35.5 36.2 36.7 37.7 38.6 38.6 38.5 39.1
9332 MENTO 4.1 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5
9333 NICE 50.0 51.5 53.9 56.8 59.4 60.9 62.5 63.9 64.7 65.8 67.0 68.7 70.4 72.0 73.5 75.0 75.7 77.0 77.9 78.9 78.1 79.9
9341 ARLES 7.2 7.4 7.6 8.0 8.3 8.5 8.7 8.8 8.9 9.0 9.9 9.7 9.3 9.6 9.5 9.5 9.6 9.5 9.3 9.5 9.5 9.9
9342 AIX-E 25.4 25.5 26.1 26.9 27.5 27.6 27.6 27.6 27.3 27.1 26.8 28.5 29.6 30.5 30.4 31.3 31.4 32.1 32.7 33.2 32.5 32.7
9344 ETANG 12.8 12.2 11.8 11.5 11.2 10.6 10.0 9.4 8.7 8.1 8.0 8.4 8.7 8.9 9.2 9.2 9.1 9.6 9.6 9.9 9.7 9.9
9346 CHATE 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.9 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6
9347 FOS-S 14.8 14.8 15.0 15.4 15.7 15.6 15.5 15.4 15.1 15.0 16.8 17.3 17.8 18.0 18.0 18.2 18.2 18.3 18.6 18.6 18.6 19.3
9348 SALON 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.1 6.3 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.4 7.2 7.3
9349 MARSE 113.4 116.8 122.4 128.8 134.8 138.4 142.2 145.8 148.1 151.2 154.2 155.4 159.3 163.3 163.5 163.9 163.6 164.6 165.1 166.6 165.8 170.8
9351 TOULO 54.5 56.9 60.3 64.2 67.8 70.4 73.0 75.6 77.6 79.9 82.1 84.7 86.4 89.1 90.6 93.3 93.9 93.9 95.3 97.2 94.9 96.8
9352 FREJU 14.9 14.4 14.1 13.9 13.6 13.0 12.4 11.8 11.1 10.5 10.5 10.9 11.5 11.9 12.0 12.4 12.7 12.9 13.1 13.4 13.0 13.1
9353 DRAGU 9.2 9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 8.6 8.4 8.1 7.9 8.7 9.0 9.2 9.6 9.9 10.4 10.8 10.6 10.9 11.2 10.8 10.8
9354 BRIGN 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.0 7.2 7.5 7.8 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.4 9.7 9.4 9.4
9361 ORANG 7.8 7.8 7.9 8.1 8.2 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 8.1 8.0 8.3 8.4 8.6 8.7 8.7 8.8 8.7 8.9 9.3
9362 CARPE 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.6 6.6 6.9 7.1 7.3 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9 8.1
9363 APT 4.3 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8
9364 AVIGN 25.4 26.0 27.0 28.2 29.3 29.8 30.3 30.7 30.8 31.1 32.4 33.2 34.4 35.2 35.8 36.6 37.6 38.0 38.3 38.5 38.5 39.3
9403 CALVI 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
9411 AJACC 10.5 10.9 11.5 12.1 12.8 13.2 13.6 14.0 14.3 14.7 15.3 15.6 15.7 16.0 15.9 16.3 16.7 17.0 16.8 17.3 16.7 16.7
9412 BASTI 9.8 9.8 9.9 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.1 10.0 10.4 10.9 11.1 11.1 10.9 10.8 10.9 11.1 11.8 12.0 11.6 11.8
9414 CORTE 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7 1.8
9415 GHISO 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
9416 PORTO 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 1.9 2.0
9417 SARTE 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 1720.2 1717.5 1714.7 1712.6 1709.7 1707.6 1705.1 1701.9 1698.6 1696.1 1761.5 1789.8 1796.3 1794.7 1757.6 1739.3 1742.1 1747.8 1768.5 1752.1 1732.4 1789.4
1132 NANTE 711.0 722.1 733.3 744.8 756.2 768.2 780.4 792.4 804.6 817.3 836.3 857.8 864.7 855.2 849.2 853.4 871.3 885.0 913.4 895.7 872.9 884.7
1133 BOULO 332.5 334.7 336.9 339.2 341.4 343.8 346.2 348.4 350.6 353.0 362.3 374.7 387.3 387.2 385.8 391.7 396.5 402.1 411.3 412.9 396.1 398.3
1134 VITRY 133.0 133.0 133.0 133.0 132.9 132.8 132.7 132.6 132.4 132.2 132.6 134.4 138.8 136.9 136.9 138.5 140.8 143.6 146.6 144.9 141.0 144.5
1135 CRETE 232.3 236.1 239.9 244.0 247.9 252.1 256.2 260.3 264.4 268.7 276.1 285.7 287.9 286.5 285.8 290.3 294.1 298.4 299.8 300.9 291.5 295.9
1136 MONTR 269.7 272.3 274.7 277.2 279.4 281.7 283.9 285.8 287.6 289.6 291.6 297.7 302.6 302.1 297.5 296.7 300.8 308.7 313.8 308.5 301.9 308.5
1137 SAINT 351.4 354.8 358.2 361.7 365.0 368.6 372.1 375.4 378.7 382.2 392.3 410.3 421.9 419.9 418.5 430.2 437.9 448.2 455.4 458.4 437.0 436.6
1138 CERGY 96.9 99.6 102.3 105.1 107.9 110.8 113.7 116.6 119.6 122.8 126.0 126.9 128.0 127.2 127.4 129.5 132.1 132.9 133.8 133.5 130.3 134.1
1139 POISS 38.5 38.8 39.1 39.4 39.6 39.9 40.3 40.5 40.8 41.1 41.0 42.2 41.6 41.8 43.0 42.2 45.5 44.7 42.3 43.9 42.9 44.2
1140 LES M 38.4 38.3 38.1 38.0 37.9 37.8 37.7 37.5 37.4 37.3 39.7 41.4 38.8 37.8 37.9 36.6 37.6 38.0 37.8 37.0 36.9 38.4
1141 MANTE 35.1 35.5 35.9 36.4 36.8 37.2 37.7 38.1 38.5 39.0 38.7 40.5 38.6 38.3 37.8 37.4 37.4 37.8 38.2 37.0 37.0 38.9
1142 VERSA 237.4 244.7 252.2 259.9 267.7 275.8 284.1 292.4 301.0 309.9 329.1 336.7 329.9 330.9 331.3 334.6 336.3 339.3 341.7 341.8 334.2 341.1
1143 ORSAY 52.0 53.3 54.6 56.0 57.3 58.7 60.1 61.5 62.9 64.4 65.1 66.9 67.8 66.7 65.8 60.9 61.2 63.4 64.4 62.3 62.3 64.9
1144 ORLY 150.0 148.6 147.1 145.8 144.3 143.0 141.6 140.2 138.7 137.4 139.5 144.9 149.2 151.3 148.1 150.4 151.0 157.1 164.2 161.4 155.4 154.5
1145 DOURD 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 24.1 25.0 25.4 26.2 25.8 25.2 25.4 26.7 26.9 26.7 25.9 26.6
1146 ETAMP 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.2 14.4 14.6 14.7 14.9 14.4 15.2 15.3 15.3 14.8 15.0 15.0 15.3 15.4 15.2 15.0 15.4
1147 EVRY 91.2 94.1 97.2 100.3 103.5 106.9 110.3 113.8 117.3 121.0 125.7 131.6 130.3 126.2 125.0 127.9 130.1 131.1 133.5 131.9 129.0 131.7
1148 MELUN 69.5 71.7 73.9 76.3 78.6 81.0 83.5 85.9 88.4 90.9 93.8 100.0 99.2 99.7 97.7 99.2 100.6 98.0 100.0 101.2 98.6 100.4
1149 FONTA 23.2 22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.2 19.7 19.2 18.8 18.8 20.1 20.7 21.2 20.1 20.4 21.7 22.2 21.6 22.2 21.2 21.6
1150 NEMOU 14.2 14.1 14.0 13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 13.4 13.3 13.2 13.8 13.9 14.5 14.0 13.6 14.0 14.3 14.4 14.3 14.0 14.2
1151 MONTE 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 12.7 12.8 13.0 13.1 12.5 12.4 12.0 12.1 12.3 12.4 12.0 12.0 12.6
1152 PROVI 12.1 11.8 11.5 11.2 10.9 10.7 10.4 10.1 9.8 9.6 9.5 9.9 9.8 10.3 10.2 10.1 10.2 11.4 11.3 11.1 10.7 10.8
1153 COULO 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.5 14.2 14.4 14.3 14.1 14.2 14.5 14.2 14.2 14.0 14.6
1154 LAGNY 17.5 19.2 21.0 23.1 25.3 27.7 30.4 33.4 36.6 40.2 43.1 44.2 46.2 47.3 50.1 51.0 49.6 54.0 58.0 57.3 53.6 52.3
1155 MEAUX 38.5 38.6 38.8 39.0 39.2 39.3 39.5 39.6 39.8 39.9 40.5 42.7 43.2 44.0 42.5 42.8 43.8 45.2 45.5 45.3 43.9 44.1
1156 ROISS 42.2 44.0 45.8 47.7 49.6 51.6 53.6 55.5 57.6 59.6 65.7 71.3 76.6 79.7 80.1 78.9 79.6 82.6 87.1 89.4 82.7 81.7
2101 VALLE 80.9 81.1 81.2 81.4 81.4 81.6 81.7 81.7 81.8 81.8 83.8 85.1 85.6 84.7 82.7 82.8 82.0 81.9 81.9 80.2 80.0 81.4
2102 REIMS 108.3 109.8 111.3 112.8 114.2 115.7 117.2 118.6 119.9 121.4 123.0 126.5 129.9 130.9 130.6 130.5 129.9 131.1 131.7 131.1 128.5 127.9
2103 CHALO 39.5 40.4 41.3 42.3 43.2 44.2 45.1 46.1 47.0 48.0 48.3 48.5 48.5 48.4 48.3 47.7 48.7 49.4 50.2 48.5 47.9 48.1
2104 EPERN 30.9 31.2 31.5 31.8 32.0 32.2 32.5 32.7 32.9 33.1 34.3 35.0 34.7 34.4 33.0 33.3 33.3 32.8 32.9 32.0 32.0 32.7
2105 MARNE 41.6 41.4 41.2 41.1 40.8 40.6 40.5 40.2 40.0 39.8 39.6 40.2 39.4 39.1 38.4 38.0 38.0 37.8 38.0 36.6 36.8 37.8
2106 SUD-O 24.4 24.2 24.1 24.0 23.8 23.7 23.5 23.4 23.2 23.0 23.4 23.6 23.4 23.4 22.7 22.3 21.9 22.0 21.8 21.2 21.4 22.0
2107 TROYE 84.3 84.9 85.5 86.1 86.6 87.1 87.7 88.1 88.5 89.0 90.3 92.0 92.6 93.3 92.6 92.6 91.8 92.2 93.0 91.5 90.3 90.7
2108 HAUTE 40.1 40.3 40.6 40.8 41.0 41.3 41.5 41.7 41.8 42.0 42.5 43.4 44.0 44.6 43.3 43.1 42.9 42.8 43.3 42.4 42.1 42.6
2202 AMIEN 104.9 106.9 108.9 110.9 112.8 114.8 116.7 118.5 120.3 122.2 124.6 127.0 128.7 130.0 129.7 129.8 130.6 130.0 132.3 131.3 132.5 130.3
2205 CHATE 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.6 18.7 18.7 18.9 18.9 19.0 18.9 18.6 18.9 18.9 19.5 18.9 19.3 19.2
2206 SUD O 103.4 104.0 104.5 105.1 105.6 106.1 106.7 107.1 107.5 108.0 110.6 114.8 116.6 115.4 114.1 113.4 112.9 114.1 115.4 113.6 115.9 114.3
2207 SOISS 31.4 31.6 31.7 31.9 32.0 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.3 31.9 31.7 31.7 31.5 31.3 31.1 31.4 31.7 30.8 31.8 31.9
2208 BEAUV 55.3 56.9 58.4 60.0 61.6 63.3 65.0 66.6 68.3 70.0 70.9 72.9 73.0 74.3 73.1 73.0 73.4 73.9 75.1 73.9 75.2 73.8
2209 COMPI 55.7 56.4 57.1 57.8 58.4 59.1 59.8 60.5 61.1 61.8 62.0 64.0 65.2 66.1 66.1 66.4 66.2 66.9 67.1 67.1 67.8 66.0
2210 SANTE 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.5 7.3 7.5 7.6 7.5 7.3 7.6 7.6 7.4 7.6 7.6
2211 ABBEV 17.4 17.5 17.6 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 19.1 19.6 20.2 20.2 20.3 20.8 20.8 20.9 21.1 21.1 20.5
2212 VIMEU 18.9 18.7 18.4 18.2 17.9 17.7 17.4 17.2 16.9 16.7 17.0 17.9 18.2 18.4 18.3 18.2 18.1 18.1 18.3 18.3 18.5 18.1
2219 SANTE 27.3 28.1 28.8 29.5 30.2 30.9 31.6 32.3 33.0 33.7 34.2 34.1 34.6 34.6 33.6 33.4 33.1 32.9 33.1 32.4 33.5 33.9
2231 SAINT 43.7 43.7 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.7 43.7 43.6 44.0 44.6 44.9 44.5 44.3 43.3 42.6 42.8 43.2 42.2 43.6 44.0
2232 CHAUN 17.7 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.8 19.0 18.7 19.1 19.1 18.8 18.6 18.4 18.5 19.0 18.7 18.4 19.0 19.0
2241 THIER 18.7 18.4 18.2 17.9 17.7 17.4 17.2 16.9 16.6 16.4 16.6 17.1 17.5 17.6 17.6 17.4 17.6 17.6 17.7 17.7 17.9 17.5
2242 LAONN 30.3 30.9 31.4 32.0 32.5 33.1 33.6 34.1 34.5 35.0 35.0 36.1 36.3 36.7 36.5 35.8 35.7 36.2 36.7 36.0 36.8 36.4
2307 PAYS- 10.3 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 11.3 11.7 11.7 11.6 11.5 11.5 11.3 11.5 11.6 11.5 11.4 11.8
2308 VALLE 15.6 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 18.6 18.4 18.4 17.9 17.6 17.6 17.8 18.1 17.4 17.7 18.5
2311 FECAM 10.5 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1 11.3 11.5 11.5 11.4 11.3 11.1 11.1 11.2 11.4 11.1 11.1 11.6
2313 PONT- 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.5 11.7 12.0 12.2 12.4 12.3 12.4 12.1 12.0 12.5 12.3 12.2 12.5
2314 BERNA 16.9 16.9 16.9 16.8 16.8 16.7 16.7 16.6 16.6 16.5 16.9 17.5 17.5 17.6 17.7 17.6 17.7 17.6 17.8 17.8 17.6 18.0
2316 VERNE 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2 8.0 8.2 8.7 8.8 8.9 8.9 9.0 8.9 8.9 9.1 9.1 8.9 9.1
2317 VERNO 27.1 27.1 27.2 27.2 27.3 27.3 27.4 27.4 27.4 27.4 28.1 29.0 29.0 29.2 29.2 29.4 29.3 29.3 29.4 29.5 29.2 29.9
2318 GISOR 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.5 7.5 7.7 7.7 7.5 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.7
2321 ROUEN 247.0 249.2 251.3 253.5 255.4 257.6 259.7 261.6 263.4 265.4 271.0 279.7 280.1 283.9 282.1 279.8 282.2 286.0 292.1 288.5 285.1 291.2
2322 DIEPP 32.5 32.6 32.7 32.8 32.8 32.9 32.9 33.0 33.0 33.0 33.4 34.8 34.7 34.6 34.4 34.1 34.2 34.0 34.1 34.0 33.9 35.1
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 117.6 118.7 119.8 120.9 121.8 122.9 123.9 124.8 125.6 126.6 128.2 132.8 134.2 135.8 135.8 136.4 136.7 138.3 141.1 140.9 137.7 140.3
2324 LILLE 20.9 21.0 21.1 21.3 21.4 21.5 21.7 21.8 21.9 22.0 22.3 23.2 23.8 24.0 23.9 24.5 24.7 25.1 25.6 25.7 25.1 25.1
2325 EVREU 55.6 56.4 57.3 58.2 59.0 59.8 60.6 61.4 62.2 63.0 64.8 67.3 68.0 67.5 67.5 67.0 66.9 67.2 67.9 67.5 67.0 68.8
2411 BOURG 63.0 63.7 64.4 65.2 65.8 66.5 67.2 67.8 68.4 69.0 69.5 70.3 71.0 71.4 70.8 70.3 70.5 70.5 70.7 69.5 70.2 72.6
2412 VIERZ 15.7 15.4 15.1 14.8 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13.0 13.4 13.9 13.7 14.1 13.7 13.8 14.1 14.2 14.2 14.0 14.0 14.3
2413 SAINT 12.7 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.8 11.7 11.6 11.7 11.9 11.8 11.9 12.2 12.1 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 12.3
2414 AUBIG 10.3 10.3 10.3 10.4 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.8 11.2 11.1 10.9 11.0 10.9 10.9 10.8 10.8 10.5 10.7 11.1
2421 CHART 59.9 61.0 62.0 63.1 64.2 65.2 66.3 67.3 68.2 69.2 73.0 75.5 76.3 76.0 76.0 74.5 74.5 74.9 76.2 74.2 75.3 77.2
2422 DREUX 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.8 35.9 35.9 35.2 36.2 35.0 34.4 33.4 33.1 33.7 32.8 32.6 31.5 32.5 34.5
2423 CHATE 16.4 16.5 16.5 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.9 17.1 16.9 16.9 17.3 17.2 17.2 17.1 17.1 16.9 17.0 17.5
2424 NOGEN 12.2 12.1 12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.6 11.4 11.6 11.7 11.4 11.6 11.8 11.5 11.7 11.5 11.5 11.9
2431 CHATE 42.3 43.1 43.8 44.6 45.2 45.9 46.6 47.2 47.7 48.3 49.0 50.4 50.6 50.8 50.6 50.4 50.7 50.1 50.3 49.8 50.4 51.9
2432 ARGEN 12.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.4 11.5 11.6 11.9 12.3 12.0 12.1 12.2 12.4 12.3 12.2 12.5
2433 ISSOU 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.6 11.2 11.2 11.0 11.2 11.0 10.7 10.7 10.7 10.5 10.7 11.2
2434 LA CH 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.6 6.7 6.6 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 7.2
2441 TOURS 132.3 134.6 136.9 139.4 141.6 144.0 146.3 148.6 150.8 153.1 156.2 161.3 161.7 164.0 163.4 164.7 166.0 169.2 170.8 168.8 167.7 170.0
2442 AMBOI 18.2 18.2 18.3 18.4 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 19.2 20.2 20.3 20.1 20.1 20.0 20.1 20.2 20.0 19.8 20.0 20.5
2443 LOCHE 12.6 12.4 12.2 12.0 11.7 11.6 11.4 11.1 10.9 10.7 11.2 11.4 11.6 11.6 12.3 12.4 12.6 12.9 13.1 13.1 12.8 12.7
2444 CHINO 16.1 16.2 16.3 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 17.2 17.2 17.3 17.1 17.2 17.2 17.3 17.1 17.1 17.6
2451 BLOIS 57.7 58.3 59.0 59.6 60.2 60.8 61.3 61.8 62.2 62.7 64.9 65.9 68.3 69.8 69.5 70.5 71.1 70.8 70.8 71.4 70.5 71.6
2452 VENDO 20.2 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.2 20.6 21.6 21.9 21.1 20.7 20.6 21.2 21.4 21.9 21.1 21.4 21.9
2453 ROMOR 22.6 22.5 22.3 22.1 21.9 21.8 21.6 21.4 21.2 21.0 22.3 23.9 23.5 22.1 20.7 20.9 20.5 21.2 20.9 19.6 20.7 22.0
2461 ORLEA 137.1 140.3 143.5 146.8 150.0 153.3 156.6 159.8 163.1 166.4 168.9 174.3 176.3 176.6 177.1 178.0 177.7 180.5 182.0 179.9 179.6 182.6
2462 MONTA 33.4 33.3 33.2 33.1 32.9 32.8 32.6 32.4 32.3 32.1 34.2 35.3 36.0 37.2 36.6 36.9 36.8 36.4 37.2 36.9 36.9 37.3
2463 PITHI 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9 23.6 24.7 25.0 24.6 24.0 23.7 23.3 23.5 23.7 22.9 23.5 24.5
2464 GIEN 20.2 20.1 20.0 19.8 19.7 19.5 19.4 19.3 19.1 19.0 20.3 21.0 21.9 22.2 22.1 22.7 22.1 22.0 22.4 22.3 22.3 22.5
2501 CAEN- 148.6 151.4 154.2 157.1 159.9 162.7 165.6 168.2 170.9 173.6 179.8 185.3 186.4 188.6 189.6 190.2 191.6 192.4 196.8 195.5 190.4 193.0
2502 LISIE 37.6 37.7 37.7 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.3 40.0 41.7 42.1 42.5 42.2 42.3 42.6 43.4 43.8 43.6 42.6 43.2
2503 VIRE 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.5 18.2 17.9 17.9 17.6 17.6 17.4 17.6 17.6 17.3 17.3 17.9
2504 CHERB 61.7 61.5 61.3 61.0 60.6 60.3 60.0 59.5 59.0 58.5 59.8 60.7 60.4 61.1 60.9 61.0 61.2 62.0 63.0 62.0 61.3 62.4
2505 SAINT 28.8 29.8 30.9 31.9 32.9 34.0 35.0 35.9 36.9 37.8 38.6 39.1 39.2 40.3 40.8 40.3 40.4 40.6 41.6 41.2 40.7 41.1
2506 AVRAN 31.8 32.2 32.7 33.1 33.5 33.9 34.2 34.5 34.8 35.0 36.5 37.2 37.8 38.5 38.7 38.9 39.3 39.2 39.7 39.8 38.8 39.4
2507 COUTA 14.8 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 16.1 16.2 16.3 16.4 17.2 17.5 17.3 17.5 17.6 17.9 18.1 18.4 18.5 18.4 18.1 18.3
2508 FLERS 34.0 34.3 34.6 34.9 35.1 35.4 35.6 35.8 35.9 36.0 37.0 38.0 37.3 37.6 37.0 36.0 36.1 35.9 36.4 35.4 35.5 37.1
2509 ALENC 37.0 37.7 38.4 39.1 39.7 40.3 40.9 41.4 41.9 42.4 43.4 44.2 42.9 43.3 42.7 41.6 41.3 41.3 41.8 40.5 40.9 42.8
2510 MORTA 21.7 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 22.9 23.1 23.2 23.3 24.1 25.0 25.0 25.1 25.2 24.7 24.7 24.9 25.0 24.7 24.5 25.2
2610 MACON 38.0 38.8 39.6 40.5 41.2 42.0 42.8 43.5 44.2 45.0 46.4 46.9 46.6 47.0 48.1 47.8 47.8 49.0 49.5 48.9 48.0 48.1
2612 DIJON 127.5 129.8 132.1 134.4 136.7 139.1 141.4 143.7 145.9 148.3 152.3 155.4 156.5 157.9 159.4 159.5 160.1 161.8 165.2 163.6 160.3 159.8
2613 AUXER 43.4 44.1 44.8 45.4 46.0 46.7 47.3 47.8 48.3 48.9 51.6 51.7 50.9 51.9 51.4 51.0 52.1 53.1 53.2 52.3 51.7 52.1
2615 NEVER 46.5 47.0 47.5 48.0 48.4 48.8 49.2 49.5 49.8 50.1 51.1 52.3 51.6 51.8 51.5 51.0 50.1 50.2 49.7 49.2 49.4 50.7
2641 CHALO 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.4 57.3 58.3 58.5 58.8 59.0 59.0 57.9 58.7 58.6 58.2 57.6 57.2 57.1 58.3
2643 CHATI 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.6 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6
2644 SENS 26.5 26.8 27.1 27.4 27.7 28.0 28.3 28.5 28.8 29.1 29.8 31.0 31.9 31.8 31.3 31.5 30.5 30.6 31.1 30.7 30.6 31.0
2651 MONTB 12.9 12.7 12.5 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.5 11.3 11.6 12.4 12.3 12.6 12.4 12.3 12.4 12.5 12.7 12.6 12.4 12.4
2652 AVALL 12.8 12.9 13.1 13.2 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.0 14.4 15.0 15.2 15.2 14.8 14.6 14.8 14.6 14.8 14.6 14.5 14.8
2654 COSNE 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.1 13.6 14.2 14.4 14.4 14.5 14.2 14.8 15.0 14.5 14.7 14.4 14.5
2656 AUTUN 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.7 11.0 10.9 10.9 11.0 10.9 11.0 11.2 11.2 11.0 10.9 11.0
2660 JOIGN 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4 15.5 15.7 15.8 16.0 16.5 17.2 17.0 16.7 16.9 16.9 16.8 16.8 16.7 16.6 16.5 16.8
2662 DECIZ 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 8.2 8.5 8.6 9.0 8.7 8.5 8.6 7.8 7.8 7.9 8.0 8.2
2664 LE CR 16.0 16.2 16.3 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.5 17.0 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 17.0 16.3 16.4 16.8
2666 BEAUN 27.3 27.6 27.8 28.1 28.3 28.6 28.8 29.0 29.2 29.5 30.0 31.4 31.6 31.5 31.5 31.6 31.3 31.4 32.0 31.6 31.1 31.4
2672 MONTC 17.5 17.3 17.1 16.9 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6 15.9 16.2 16.4 16.4 16.0 16.0 16.1 16.6 16.6 16.3 16.2 16.3
2680 DIGOI 26.0 25.9 25.8 25.8 25.6 25.5 25.4 25.3 25.1 25.0 25.2 25.8 26.6 26.7 26.5 26.8 26.4 26.4 27.1 26.7 26.3 26.5
2695 LOUHA 12.2 12.2 12.1 12.1 12.0 12.0 11.9 11.9 11.8 11.7 12.2 12.3 12.4 12.8 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.2 13.1
3110 ROUBA 131.6 133.2 134.8 136.4 138.0 139.6 141.3 142.8 144.4 146.1 149.0 153.2 153.8 154.2 150.5 148.7 148.0 149.5 150.8 147.9 155.9 134.9
3111 LILLE 285.9 292.4 299.0 305.9 312.6 319.5 326.5 333.3 340.2 347.4 354.6 363.7 364.9 365.8 364.6 366.9 365.8 371.3 381.2 375.3 389.4 332.7
3112 DUNKE 79.9 80.7 81.4 82.1 82.8 83.5 84.1 84.7 85.3 85.9 88.7 91.7 92.4 93.4 92.3 91.6 91.3 92.3 93.2 92.4 96.4 82.5
3113 FLAND 27.2 27.6 27.9 28.2 28.5 28.8 29.1 29.4 29.6 29.9 31.3 31.8 32.4 32.2 31.4 31.8 32.1 33.0 33.7 32.8 34.1 29.2
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 64.3 64.7 65.1 65.6 65.9 66.3 66.8 67.1 67.5 67.9 70.9 71.4 71.4 73.2 73.6 72.7 71.0 72.0 72.8 72.4 75.6 65.0
3115 VALEN 88.3 89.7 91.0 92.4 93.7 95.1 96.5 97.8 99.1 100.5 103.5 107.7 111.5 115.4 116.0 115.7 116.9 119.4 122.0 123.0 125.2 103.5
3116 CAMBR 48.9 49.9 50.8 51.7 52.6 53.5 54.5 55.3 56.2 57.1 59.4 62.7 63.6 64.1 64.3 63.9 63.3 62.8 61.7 62.9 65.7 56.1
3117 SAMBR 61.6 61.4 61.3 61.2 61.0 60.8 60.7 60.4 60.2 60.0 60.5 61.9 62.6 61.9 61.1 61.1 60.6 60.2 61.6 60.4 63.5 55.0
3121 ARTOI 67.2 69.0 70.8 72.7 74.4 76.2 77.9 79.6 81.2 82.9 84.7 86.5 86.8 87.1 86.5 89.8 90.6 91.4 91.3 92.1 94.9 80.5
3122 LENS- 81.7 82.5 83.2 84.0 84.7 85.4 86.1 86.7 87.4 88.1 91.5 98.2 100.1 102.4 103.2 101.7 101.2 103.4 106.5 106.0 108.6 91.1
3123 BETHU 72.8 73.3 73.7 74.1 74.5 74.9 75.3 75.6 75.9 76.2 78.4 81.7 84.4 85.8 85.2 83.7 83.4 83.3 82.4 83.5 87.1 74.4
3124 SAINT 36.8 37.1 37.3 37.6 37.8 38.1 38.3 38.5 38.7 38.9 39.5 41.1 41.0 41.9 42.2 41.9 41.5 41.7 41.0 41.6 43.3 37.2
3125 CALAI 41.5 42.1 42.7 43.4 44.1 44.7 45.4 46.1 46.7 47.4 50.0 51.4 51.9 51.6 50.9 49.9 50.2 50.0 49.3 49.1 51.9 45.0
3126 BOULO 43.3 43.8 44.3 44.8 45.3 45.7 46.2 46.6 47.0 47.5 48.2 50.2 50.8 52.0 52.5 50.5 51.7 52.5 52.9 52.8 54.5 46.3
3127 BERCK 26.6 26.9 27.2 27.5 27.8 28.1 28.4 28.7 28.9 29.2 30.6 31.8 32.8 34.3 33.6 34.5 34.0 34.9 34.7 35.4 36.2 30.3
4111 LONGW 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.7 19.0 19.1 18.4 17.9 17.8 17.6 17.7 17.1 17.4 17.5
4112 BRIEY 14.8 14.9 15.0 15.1 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.9 16.4 17.0 17.7 17.7 17.5 17.1 17.1 16.9 16.9 16.9 16.7 16.6
4113 THION 84.8 84.7 84.5 84.3 84.1 83.9 83.8 83.5 83.3 83.1 84.7 87.0 88.6 88.8 88.3 87.5 87.1 87.3 88.7 87.0 86.2 84.7
4121 LUNEV 18.8 19.3 19.9 20.5 21.1 21.8 22.4 23.1 23.7 24.4 25.7 24.9 25.1 25.3 24.8 24.6 24.5 24.2 24.5 23.8 24.0 23.8
4122 NANCY 150.5 152.4 154.3 156.4 158.3 160.2 162.1 164.0 165.8 167.7 170.5 173.6 176.4 176.7 175.7 175.4 174.3 175.7 178.8 174.9 173.5 170.1
4123 TOUL 18.1 18.0 17.9 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.3 18.0 18.0 18.4 18.5 18.4 18.0 17.6 18.0 17.7 17.6 17.4
4130 METZ 105.3 108.2 111.2 114.3 117.4 120.6 123.8 127.0 130.2 133.6 137.6 143.2 143.8 145.0 146.5 146.5 146.0 147.8 149.1 148.0 145.4 141.2
4141 BASSI 73.1 72.9 72.7 72.5 72.2 72.0 71.8 71.5 71.3 71.1 71.8 73.3 72.8 71.1 69.2 68.3 67.7 67.3 67.6 64.9 66.2 66.7
4142 SARRE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.4 27.0 27.9 29.0 28.9 28.5 28.4 28.3 28.6 28.5 29.3 28.4 28.2 27.7
4150 SARRE 26.1 26.0 26.0 25.9 25.8 25.8 25.7 25.6 25.5 25.4 26.0 26.4 25.8 25.6 25.6 25.1 24.8 24.9 25.3 24.3 24.5 24.4
4160 MEUSE 21.8 21.7 21.7 21.7 21.6 21.6 21.5 21.4 21.3 21.2 21.5 22.2 22.3 22.5 22.5 22.7 22.4 22.3 22.4 22.2 22.0 21.6
4171 BAR-L 22.3 22.8 23.3 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 27.5 28.4 28.1 28.1 27.8 28.0 27.7 27.4 27.2 27.0 27.0 26.9
4172 COMME 11.4 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.9 11.9 11.9 11.8 11.6 11.2 10.9 10.8 10.7 10.4 10.6 10.9
4180 VOSGE 21.7 21.7 21.7 21.7 21.6 21.6 21.6 21.5 21.4 21.3 21.6 22.4 22.2 22.3 22.3 22.2 21.8 21.6 21.8 21.4 21.3 21.1
4191 EPINA 48.7 49.5 50.3 51.1 51.8 52.5 53.3 53.9 54.6 55.2 57.2 58.2 58.4 58.4 58.2 57.0 57.5 57.7 57.5 56.5 56.3 55.6
4192 REMIR 28.5 28.6 28.7 28.8 28.8 28.9 28.9 29.0 29.0 29.1 29.6 30.2 29.9 29.8 29.9 29.4 29.2 29.0 28.8 28.3 28.4 28.3
4193 SAINT 25.4 25.5 25.5 25.6 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 26.3 27.2 26.9 26.7 26.9 26.2 26.1 26.2 26.0 25.6 25.6 25.4
4271 WISSE 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.2 14.6 14.3 14.2 14.4 14.3 14.4 14.4 14.5 14.4 15.0 15.4
4276 STRAS 214.3 219.2 224.3 229.5 234.7 240.1 245.5 251.0 256.4 262.2 268.3 276.4 278.8 280.1 280.0 279.3 280.3 282.2 284.9 284.9 295.0 298.8
4284 GUEBW 16.0 16.0 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3 16.4 16.4 16.4 17.0 17.5 17.8 17.9 17.8 17.8 17.5 18.0 18.0 18.6 18.7
4285 THANN 18.3 18.6 19.0 19.3 19.6 20.0 20.4 20.7 21.1 21.4 21.8 22.3 22.8 22.6 22.3 21.9 21.6 21.4 21.3 21.2 22.4 23.2
4286 MULHO 102.9 103.8 104.6 105.5 106.3 107.1 108.0 108.8 109.6 110.5 115.9 119.2 119.9 117.6 116.5 115.0 114.3 113.0 113.6 112.4 118.5 122.5
4287 SAINT 14.4 14.6 14.8 15.0 15.1 15.3 15.5 15.6 15.8 16.0 16.6 17.2 17.2 17.6 17.5 17.1 16.5 16.8 17.0 16.8 17.6 18.0
4288 ALTKI 11.9 12.0 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 12.9 13.1 13.2 13.4 14.1 14.1 14.4 14.4 14.2 14.3 14.4 14.6 14.5 15.0 15.2
4291 HAGUE 40.9 41.2 41.4 41.7 42.0 42.3 42.6 42.8 43.1 43.4 44.0 46.5 46.7 47.5 46.8 46.7 47.0 47.3 47.8 47.8 49.2 49.8
4292 SAVER 27.8 28.2 28.5 28.9 29.2 29.6 30.0 30.4 30.7 31.1 31.8 32.6 32.2 32.4 32.4 32.4 32.7 33.3 33.2 33.2 34.4 35.0
4293 MOLSH 30.6 31.4 32.1 32.9 33.6 34.4 35.2 36.0 36.8 37.7 38.9 40.6 40.3 38.5 39.1 39.5 40.6 41.0 41.0 40.4 42.1 42.9
4294 COLMA 64.4 65.9 67.3 68.7 70.1 71.6 73.1 74.5 76.0 77.5 77.2 79.8 80.0 81.2 81.1 81.2 80.7 82.2 83.0 82.8 85.8 87.3
4295 SELES 28.2 28.5 28.8 29.1 29.3 29.7 30.0 30.2 30.5 30.8 31.8 33.3 33.5 33.6 33.3 33.2 33.8 33.9 34.7 34.4 35.5 35.7
4301 VESOU 23.0 23.7 24.4 25.1 25.8 26.5 27.2 27.9 28.5 29.2 29.8 30.9 31.4 32.0 32.6 32.8 32.8 32.9 32.8 32.9 32.9 33.0
4302 LURE- 21.2 20.9 20.7 20.4 20.1 19.9 19.7 19.4 19.1 18.9 19.3 19.9 20.1 20.5 20.4 20.1 20.0 20.2 20.2 19.8 20.1 20.5
4303 BELFO 43.6 44.2 44.9 45.6 46.2 46.9 47.6 48.2 48.9 49.6 51.0 52.6 53.1 52.7 52.3 52.3 51.4 52.1 53.2 51.3 52.4 53.7
4304 GRAY 10.0 10.1 10.2 10.4 10.4 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9 11.1 11.4 11.3 11.3 11.4 11.3 11.1 11.2 11.1 10.8 11.1 11.4
4305 MONTB 71.5 71.4 71.3 71.2 71.0 70.9 70.8 70.6 70.4 70.2 71.8 74.7 74.9 74.3 72.7 72.3 71.6 70.9 70.0 68.4 70.9 73.8
4306 DOLE 22.0 22.2 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.6 22.6 22.7 23.1 23.8 23.9 24.0 24.0 24.1 24.0 24.0 24.0 23.7 24.0 24.5
4307 BESAN 80.8 82.6 84.3 86.1 87.8 89.7 91.5 93.2 95.0 96.8 99.9 104.9 105.7 106.3 106.4 106.6 107.5 108.4 109.5 107.8 108.4 109.6
4308 MORTE 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12.1 12.0 12.0 12.2 12.6 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.2 12.2 11.9 12.2 12.6
4309 REVER 7.4 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 8.1 8.3 8.2 8.3 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.5
4310 PONTA 13.6 13.9 14.1 14.4 14.6 14.9 15.2 15.4 15.7 16.0 16.5 17.3 17.3 17.5 17.5 17.5 17.7 18.0 18.4 18.0 18.0 18.1
4311 LONS- 24.4 24.9 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 27.9 28.4 28.8 29.6 30.3 30.8 31.2 30.9 31.2 31.0 31.3 31.4 30.9 31.2 31.7
4312 CHAMP 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.1 5.9 6.1 6.3
4313 SAINT 19.3 19.4 19.5 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 19.9 20.0 20.1 19.7 19.3 18.8 18.6 18.0 17.9 17.1 16.5 17.5 18.7
5201 NANTE 250.6 257.4 264.2 271.3 278.1 285.3 292.5 299.5 306.5 313.9 326.2 340.0 348.3 351.4 354.8 361.7 368.5 375.3 388.1 388.3 382.2 377.3
5202 SAINT 73.3 74.2 75.1 76.0 76.8 77.8 78.7 79.5 80.3 81.3 85.6 90.4 92.5 93.9 93.3 93.5 94.6 97.5 99.9 99.0 98.5 97.2
5203 CHATE 19.6 20.3 21.1 21.8 22.6 23.3 24.1 24.9 25.6 26.4 27.1 28.1 28.0 28.0 28.3 28.8 28.6 29.2 29.8 29.9 29.6 29.9
5204 ANGER 111.7 114.9 118.0 121.3 124.4 127.7 130.9 134.1 137.2 140.5 145.3 148.1 151.7 152.9 153.1 153.0 154.6 154.6 155.2 156.4 157.0 159.2
5205 CHOLE 70.7 71.7 72.6 73.6 74.4 75.4 76.4 77.2 78.1 79.0 79.7 80.9 81.4 81.9 82.2 82.0 81.2 85.5 86.7 85.1 85.3 87.0
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 34.3 34.9 35.6 36.2 36.7 37.3 37.8 38.3 38.7 39.2 39.6 39.9 40.5 40.9 41.3 41.2 40.7 41.8 41.3 41.6 41.8 42.9
5207 SEGRE 21.5 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.6 23.8 24.0 25.3 26.5 26.1 26.1 26.2 26.6 27.1 27.1 27.1 27.2 27.2 27.7
5208 LAVAL 40.9 42.1 43.4 44.6 45.8 47.0 48.2 49.3 50.4 51.5 53.2 55.2 55.8 55.8 55.6 55.2 54.9 56.4 57.7 56.5 57.1 58.0
5209 MAYEN 31.7 32.5 33.3 34.0 34.5 35.2 35.8 36.3 36.8 37.2 37.0 37.8 37.9 37.9 37.6 37.1 37.8 38.0 37.7 37.6 38.1 39.8
5210 LE MA 107.7 109.5 111.4 113.3 115.1 116.9 118.7 120.5 122.2 124.0 126.7 129.0 129.9 132.8 132.5 132.0 131.7 131.0 134.6 133.7 134.9 137.7
5211 SARTH 27.4 27.6 27.8 28.0 28.1 28.3 28.5 28.5 28.6 28.8 29.3 30.8 30.7 31.2 31.2 31.2 30.8 31.3 31.1 31.2 31.5 32.1
5212 SARTH 31.7 32.6 33.4 34.3 35.2 36.0 36.9 37.7 38.5 39.3 40.6 42.2 41.7 42.5 42.5 41.9 42.4 43.0 41.3 42.1 42.6 43.7
5213 LA RO 46.3 48.1 49.9 51.8 53.6 55.5 57.3 59.1 60.9 62.8 66.3 68.8 70.8 72.3 73.4 74.2 74.9 76.8 77.6 78.5 77.5 76.7
5214 VENDE 32.2 33.4 34.6 35.8 36.9 38.2 39.5 40.7 41.9 43.2 44.4 46.5 47.7 48.1 48.4 48.5 50.0 51.3 52.5 52.2 51.7 51.3
5215 VENDE 25.0 25.2 25.4 25.6 25.7 25.9 26.0 26.1 26.1 26.2 27.2 28.0 28.2 28.7 28.8 29.1 29.7 30.4 30.8 30.7 30.5 30.7
5216 VENDE 36.6 37.3 38.0 38.7 39.3 40.0 40.7 41.3 42.0 42.6 44.8 47.1 47.9 49.1 49.5 50.4 51.5 51.7 53.8 53.9 53.1 52.5
5320 DINAN 20.8 21.1 21.5 21.8 22.1 22.4 22.7 22.9 23.1 23.3 24.1 24.7 24.9 24.9 25.0 25.3 25.5 26.0 26.3 26.1 25.8 26.8
5321 GUING 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 21.4 21.8 22.1 22.3 22.6 23.5 24.3 24.7 25.1 25.2 25.4 25.5 25.6 25.9 25.8 25.6 26.4
5323 LANNI 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.9 24.3 24.7 25.1 25.6 26.3 27.4 27.7 26.9 26.4 26.7 27.3 27.3 27.7 27.0 27.1 28.4
5324 SAINT 58.1 60.1 62.2 64.4 66.4 68.6 70.6 72.6 74.6 76.7 79.1 81.4 83.3 84.2 85.0 85.9 86.5 88.5 89.5 89.6 88.0 90.0
5330 BREST 107.5 108.2 108.8 109.5 110.0 110.5 110.9 111.1 111.3 111.6 114.8 116.1 116.6 118.9 119.1 120.8 121.5 123.0 123.8 124.5 122.3 126.4
5331 MORLA 34.0 34.8 35.6 36.4 37.1 37.8 38.5 39.1 39.7 40.4 41.5 41.8 42.6 43.6 43.6 43.8 44.1 44.6 44.4 44.8 44.1 46.0
5332 QUIMP 78.5 81.7 85.0 88.5 91.8 95.2 98.7 102.1 105.5 109.1 111.3 114.3 116.5 118.4 119.0 119.7 119.9 121.0 122.2 122.6 121.0 124.7
5333 CARHA 17.0 17.5 18.1 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 21.7 22.1 22.9 23.2 23.2 22.9 22.9 22.8 22.4 22.2 22.0 22.3 23.5
5340 FOUGE 20.7 21.0 21.2 21.4 21.6 21.7 21.9 22.0 22.1 22.2 22.9 23.6 23.4 23.5 23.3 23.7 23.5 23.7 24.0 23.6 23.6 24.6
5341 RENNE 184.7 190.0 195.5 201.1 206.4 212.0 217.6 222.9 228.2 233.8 244.1 256.9 261.7 265.6 268.0 274.7 276.8 282.7 290.5 289.8 283.0 284.3
5342 SAINT 31.7 32.2 32.6 33.1 33.5 34.0 34.5 34.9 35.2 35.7 36.7 38.2 38.7 39.7 39.8 40.0 40.1 40.8 41.8 41.6 40.9 41.8
5343 VITRE 18.6 19.4 20.1 20.8 21.4 22.1 22.8 23.5 24.1 24.7 25.7 27.3 27.9 28.4 28.3 28.3 28.3 28.7 29.2 28.8 28.7 29.1
5344 REDON 17.3 18.0 18.6 19.3 19.9 20.6 21.3 21.9 22.5 23.2 24.1 25.0 25.2 25.0 24.7 24.5 24.9 25.1 25.4 24.8 24.9 25.9
5350 AURAY 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4 18.7 19.0 19.3 19.5 19.8 20.1 20.9 21.4 21.8 21.7 21.9 22.4 22.9 23.2 23.3 22.7 23.1
5351 PLOER 15.3 15.6 16.0 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.7 18.0 18.5 19.0 19.1 19.6 19.9 20.2 20.6 20.9 21.1 21.4 20.7 21.2
5352 VANNE 48.5 50.6 52.8 55.2 57.4 59.8 62.2 64.6 66.9 69.5 71.9 74.4 76.2 77.8 78.3 79.8 80.4 81.8 83.5 83.8 81.8 82.7
5353 LORIE 74.5 74.9 75.3 75.7 75.9 76.2 76.5 76.6 76.7 76.9 78.7 80.6 81.7 83.1 82.8 83.5 83.7 85.3 85.1 85.4 84.3 87.1
5354 PONTI 31.5 32.3 33.1 33.9 34.5 35.2 35.9 36.4 36.9 37.5 38.7 39.7 40.7 41.1 41.2 41.4 42.0 42.7 42.5 42.8 42.1 43.3
5401 NORD- 13.1 13.2 13.3 13.4 13.4 13.5 13.6 13.6 13.6 13.7 14.4 14.7 15.3 15.4 15.5 15.4 15.7 15.9 16.6 16.3 16.2 16.5
5402 CHATE 25.4 25.9 26.4 26.9 27.4 27.9 28.4 28.8 29.3 29.8 30.7 32.4 33.3 32.6 32.4 32.2 31.5 31.4 32.6 31.5 32.4 33.7
5403 MONTM 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11.0 11.2 11.3 11.5 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7 12.0
5404 HAUTE 15.8 15.9 16.0 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3 16.5 17.0 17.3 17.2 17.1 17.4 17.5 17.4 17.4 17.3 17.5 18.2
5405 ANGOU 65.6 66.5 67.3 68.2 68.9 69.8 70.6 71.3 71.9 72.6 74.6 75.6 76.5 77.3 77.1 77.3 77.1 78.6 78.5 77.9 78.7 81.4
5406 SUD C 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 17.7 18.4 18.7 19.1 19.2 19.4 19.4 19.5 19.8 19.7 19.7 20.3
5407 COGNA 26.7 27.0 27.3 27.6 27.8 28.1 28.3 28.5 28.6 28.8 28.6 28.9 28.6 28.7 28.9 28.9 28.6 28.9 29.0 28.6 28.9 30.3
5408 SAINT 29.3 29.8 30.4 30.9 31.4 32.0 32.4 32.9 33.3 33.7 34.9 35.6 36.3 37.0 36.9 37.0 36.6 37.3 38.0 37.5 37.7 38.8
5409 SAINT 39.4 39.7 40.1 40.5 40.8 41.2 41.5 41.8 42.0 42.4 44.1 45.8 46.4 47.5 47.8 48.3 48.5 49.2 50.0 49.8 49.6 50.5
5410 LA RO 56.8 58.7 60.6 62.7 64.6 66.7 68.7 70.7 72.7 74.9 76.5 79.4 82.3 83.0 83.6 84.7 86.9 89.3 89.6 90.1 88.8 89.6
5411 SUD D 60.6 62.3 64.0 65.8 67.4 69.1 70.8 72.3 73.8 75.4 77.5 79.5 80.4 81.3 81.0 81.4 81.3 83.8 84.9 83.5 84.2 86.6
5412 NORD 35.1 35.7 36.3 36.9 37.3 37.8 38.3 38.7 39.0 39.4 40.2 41.6 41.9 41.5 40.9 42.8 41.9 41.4 41.6 41.2 42.0 43.9
5413 POITI 71.0 73.3 75.5 77.9 80.1 82.5 84.8 87.1 89.4 91.8 94.2 98.3 98.9 100.3 100.3 100.3 102.1 103.9 105.9 104.7 104.7 106.8
7201 NORD- 11.1 11.2 11.3 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.9 11.8 11.4 11.2 11.0 10.9 11.1 11.1 10.6 10.9 11.7
7202 PERIG 44.9 45.9 47.0 48.1 49.1 50.1 51.1 52.0 52.9 53.8 54.6 55.5 55.9 56.8 56.1 57.0 57.6 58.2 59.0 58.6 58.0 60.1
7203 TERRA 6.8 6.9 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 7.7 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7 8.2
7204 SARLA 10.4 10.5 10.6 10.8 10.8 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.8 12.0 11.7 11.7 12.3
7205 BERGE 22.4 22.8 23.2 23.6 24.0 24.4 24.8 25.1 25.4 25.7 25.8 26.3 26.5 27.2 27.1 27.0 27.1 27.4 27.5 27.3 27.2 28.4
7206 DAX 33.7 34.2 34.6 35.0 35.4 35.8 36.2 36.5 36.8 37.1 38.2 38.9 39.2 40.2 40.6 40.6 41.3 41.9 43.0 42.7 42.0 43.0
7207 MARMA 16.2 16.4 16.5 16.7 16.8 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4 17.7 18.4 19.5 19.3 19.3 19.9 19.8 20.0 20.3 19.9 20.4
7210 AGEN 43.8 45.0 46.1 47.3 48.4 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 55.5 56.5 57.4 58.2 57.8 58.6 57.8 59.2 59.5 59.1 59.1 61.1
7211 LACQ- 19.5 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.8 20.7 21.1 21.3 21.9 21.8 22.0 22.3 22.0 22.2 21.9 22.7
7212 OLORO 12.0 12.2 12.3 12.5 12.6 12.7 12.9 13.0 13.1 13.2 13.5 13.9 14.2 14.7 14.0 14.0 14.2 14.1 14.5 14.2 14.3 14.8
7213 PAU 71.8 73.6 75.4 77.3 79.1 81.0 82.8 84.5 86.2 88.0 90.1 90.6 92.6 93.9 93.0 94.2 96.1 98.8 99.7 98.4 97.3 100.2
7214 LIBOU 40.3 40.6 41.0 41.3 41.6 42.0 42.3 42.6 42.8 43.1 44.0 45.5 45.9 46.4 46.2 46.3 45.9 46.4 46.2 46.1 46.1 48.0
7215 LANGO 18.6 18.4 18.3 18.2 18.0 17.9 17.8 17.6 17.4 17.3 18.2 19.0 19.3 19.5 19.8 19.4 19.5 20.2 20.8 20.5 20.3 20.6
7216 VILLE 21.1 21.5 21.9 22.3 22.6 23.0 23.3 23.6 23.9 24.3 24.5 25.0 24.8 25.3 25.2 25.4 25.9 25.7 25.7 25.6 25.6 26.8
7271 BORDE 14.7 15.0 15.3 15.7 16.0 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 18.0 18.7 18.2 18.3 18.0 18.3 17.9 18.7 18.6 18.2 18.3 19.1
7272 BORDE 30.1 30.4 30.7 31.1 31.4 31.8 32.1 32.4 32.7 33.0 34.5 35.7 36.0 36.9 36.9 37.2 37.5 39.1 39.8 39.4 38.7 39.4
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 12.9 13.1 13.3 13.5 13.7 13.8 14.0 14.2 14.3 14.5 14.5 14.9 14.8 15.0 15.0 15.0 14.9 15.1 15.2 15.0 14.9 15.6
7274 BORDE 14.3 14.5 14.7 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.3 16.9 16.7 17.2 17.4 17.5 17.4 18.0 18.3 18.1 17.8 18.4
7275 BORDE 288.4 295.3 302.2 309.4 316.4 323.7 331.0 338.1 345.4 352.9 364.8 379.3 384.1 389.3 389.2 391.7 398.9 407.0 417.3 413.0 406.4 413.3
7281 MONT- 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
7282 MONT- 33.2 34.3 35.3 36.4 37.4 38.4 39.5 40.4 41.3 42.3 43.4 44.0 44.1 44.9 44.5 44.6 45.6 46.1 47.1 46.4 46.1 47.6
7291 SUD-D 14.9 15.3 15.7 16.2 16.6 17.1 17.7 18.1 18.6 19.2 19.9 20.4 20.4 20.8 20.8 21.4 21.2 21.5 21.9 21.9 21.6 22.2
7292 BAYON 69.7 70.8 71.9 73.1 74.1 75.3 76.5 77.5 78.6 79.8 82.6 85.5 87.4 88.3 88.8 89.5 90.4 92.0 94.0 94.0 92.3 94.1
7301 TOULO 324.7 332.9 341.3 350.1 358.6 367.6 376.6 385.4 394.3 403.8 418.9 432.3 451.1 459.3 467.2 475.2 485.7 499.5 512.2 513.7 493.9 495.2
7302 MONTA 51.8 53.0 54.2 55.5 56.5 57.7 58.9 59.9 60.9 61.9 63.2 64.4 65.0 66.3 67.3 67.9 69.3 70.3 71.7 72.5 69.6 72.3
7303 ALBI- 48.7 49.5 50.3 51.2 51.9 52.7 53.5 54.2 54.8 55.6 56.5 57.9 59.4 60.0 60.2 60.8 61.4 61.7 60.9 61.1 60.5 62.9
7304 TARBE 47.8 48.5 49.1 49.7 50.2 50.8 51.3 51.8 52.2 52.6 54.3 56.0 56.6 58.5 58.3 58.5 59.2 59.3 59.5 59.1 58.7 60.8
7305 RODEZ 37.2 38.2 39.3 40.4 41.3 42.3 43.3 44.1 45.0 45.9 46.6 47.9 48.2 49.1 49.8 50.1 50.8 51.1 51.7 52.4 50.9 53.0
7306 CASTR 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.6 42.1 43.0 43.3 43.3 42.7 42.8 42.4 43.0 42.2 41.5 41.9 44.5
7307 AUCH 32.7 33.4 34.0 34.7 35.2 35.8 36.3 36.7 37.1 37.5 38.6 39.0 40.0 40.8 41.8 42.0 42.7 43.3 43.3 43.7 42.7 44.6
7308 SAINT 21.3 22.4 23.4 24.6 25.7 26.9 28.2 29.4 30.6 32.0 32.5 33.0 34.5 35.0 35.0 35.0 35.3 35.4 35.4 35.1 35.0 36.1
7309 FIGEA 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 16.8 17.0 17.1 17.2 17.4 17.9 18.3 18.5 19.0 19.1 19.2 19.2 19.7 19.9 19.9 19.4 20.3
7310 CAHOR 17.8 18.5 19.2 20.0 20.7 21.4 22.1 22.8 23.4 24.1 24.7 24.8 25.4 25.8 25.9 25.6 25.9 25.7 25.7 25.4 25.5 26.9
7311 MILLA 15.1 15.3 15.4 15.5 15.5 15.6 15.7 15.8 15.8 15.9 16.4 16.7 17.0 17.4 17.5 17.4 17.4 17.4 17.6 17.3 17.3 18.2
7312 NORD 12.5 12.7 12.9 13.1 13.2 13.4 13.5 13.6 13.7 13.9 14.1 14.7 14.8 14.9 15.1 15.5 15.7 15.8 15.9 16.1 15.6 16.3
7313 LOURD 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 12.7 12.7 13.1 13.1 13.2 13.2 13.3 13.2 13.4 13.4 13.1 13.9
7316 VILLE 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 9.6 9.7 10.1 10.0 10.0 10.2 10.1 10.3 10.2 10.1 10.1 10.6
7317 LANNE 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.4 9.1 9.1 9.0 9.2 9.3 9.7 9.6 9.6 9.9 9.4 10.0
7318 SAINT 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.8 6.8 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.3
7319 LAVEL 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.4 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 6.1 6.5 7.1
7320 FOIX- 20.2 20.8 21.5 22.1 22.7 23.4 24.0 24.6 25.3 25.9 26.6 27.2 28.0 28.8 29.1 29.5 30.5 30.1 30.3 31.3 30.0 30.8
7401 BELLA 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.3 11.4 11.8 12.0 12.1 12.5 12.5 12.5 12.4 12.5 12.4 12.4 12.1 12.3
7402 LIMOG 97.4 98.1 98.8 99.6 100.1 100.8 101.4 101.8 102.3 102.8 106.6 109.8 110.8 110.9 109.8 109.8 110.0 111.5 112.5 110.3 109.1 110.6
7403 ROCHE 10.3 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.6 12.0 12.0 11.9 11.3 10.9 10.6 11.1 11.0 10.8 10.3 10.4 11.1
7404 AUBUS 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0 8.1 8.3 8.5 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.6 8.6 8.4 8.6
7405 GUERE 22.2 22.7 23.1 23.6 24.0 24.4 24.8 25.1 25.3 25.6 26.1 26.4 26.7 26.9 26.9 26.7 26.6 26.8 27.0 26.6 26.3 27.0
7406 BRIVE 36.0 36.6 37.1 37.6 38.1 38.6 39.1 39.5 39.9 40.3 41.5 42.9 43.7 44.3 44.0 44.8 45.7 45.9 46.6 46.2 44.8 45.1
7407 TULLE 22.6 23.1 23.6 24.2 24.6 25.1 25.6 26.0 26.5 26.9 26.9 27.1 27.1 27.5 27.2 27.4 28.2 28.5 29.1 28.3 27.7 28.3
7408 USSEL 10.0 10.2 10.3 10.5 10.6 10.7 10.9 10.9 11.0 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.3 11.3 11.3 11.2 10.9 10.8 10.9 11.3
8201 ROANN 58.2 58.8 59.4 60.0 60.4 61.0 61.5 62.0 62.4 62.9 63.0 60.8 58.0 57.0 56.1 55.5 56.3 56.1 56.2 54.2 55.0 59.5
8202 BEAUJ 41.6 42.3 42.9 43.6 44.2 44.9 45.6 46.2 46.8 47.5 50.3 49.6 48.7 49.5 49.5 48.7 48.2 48.7 49.9 49.1 48.8 51.1
8203 BOURG 51.9 53.2 54.5 55.9 57.1 58.4 59.7 60.9 62.1 63.3 63.9 65.9 68.3 68.7 69.2 69.6 70.9 71.6 73.6 73.6 71.7 72.6
8204 OYONN 25.3 25.6 25.8 26.0 26.1 26.3 26.5 26.7 26.9 27.0 28.3 29.8 29.4 29.1 28.5 28.2 28.5 27.5 26.7 26.9 27.4 28.9
8205 GENEV 51.7 52.4 53.1 53.9 54.6 55.4 56.1 56.8 57.5 58.2 59.7 61.6 62.7 63.0 63.7 63.7 63.1 65.2 65.2 65.4 64.2 65.7
8206 CHABL 24.1 24.5 24.7 25.1 25.3 25.7 26.0 26.3 26.5 26.8 27.8 28.2 29.2 29.6 30.5 30.4 31.2 30.7 30.8 31.8 30.7 31.4
8207 VALLE 56.6 57.6 58.5 59.5 60.5 61.5 62.6 63.6 64.6 65.7 66.2 69.9 69.0 69.5 69.3 69.6 69.6 69.4 70.5 70.5 69.4 71.7
8208 ANNEC 77.9 79.8 81.7 83.7 85.6 87.7 89.7 91.7 93.7 95.7 97.9 102.1 103.8 105.6 106.2 107.3 106.9 108.6 110.1 110.6 108.2 110.8
8209 BELLE 11.9 12.2 12.5 12.8 13.0 13.4 13.7 13.9 14.2 14.6 14.5 14.8 15.3 15.4 14.9 15.0 14.7 15.0 15.1 14.9 14.9 15.5
8210 AMBER 21.1 21.3 21.5 21.8 21.9 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 24.3 25.9 25.4 25.4 25.9 25.9 26.1 26.6 26.9 26.8 26.3 26.9
8211 LYON 620.1 630.2 640.2 650.7 660.7 671.4 682.2 692.5 703.0 714.0 734.3 760.3 773.8 775.7 772.5 778.2 787.1 802.8 823.5 815.8 800.2 813.9
8212 LOIRE 19.2 19.6 19.9 20.2 20.5 20.8 21.2 21.4 21.7 22.0 22.0 23.0 23.5 23.4 23.2 23.5 23.9 24.4 24.1 24.2 23.8 24.6
8213 SAINT 159.4 160.6 161.8 163.0 164.1 165.2 166.4 167.3 168.2 169.3 172.6 177.3 180.7 180.6 180.0 179.5 181.7 183.3 184.9 184.1 182.1 187.9
8214 VIENN 38.7 39.4 40.1 40.9 41.5 42.3 43.0 43.6 44.3 45.0 46.0 47.3 46.9 47.7 48.3 48.0 47.6 47.4 48.0 48.1 47.6 49.4
8215 BOURG 42.7 43.0 43.3 43.7 43.9 44.3 44.7 44.9 45.2 45.5 47.3 49.0 48.5 49.3 49.7 49.6 50.1 50.3 50.8 50.9 50.1 51.4
8216 CHAMB 67.2 68.6 70.0 71.5 72.8 74.3 75.7 77.1 78.5 79.9 80.7 84.0 86.2 87.6 89.0 90.5 91.3 93.1 94.9 96.1 92.6 93.2
8217 TAREN 42.2 42.5 42.7 43.0 43.2 43.5 43.8 44.0 44.2 44.6 46.5 47.9 50.2 50.5 51.9 51.8 52.5 53.2 53.1 54.0 52.6 53.6
8218 MAURI 14.6 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.2 14.1 14.0 13.9 14.7 15.0 15.4 15.6 15.9 16.4 16.6 16.8 17.3 17.6 16.8 17.0
8219 VOIRO 33.4 34.3 35.2 36.2 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.3 44.6 45.4 46.0 46.2 46.4 46.1 47.6 48.6 48.3 47.3 48.1
8220 ANNON 17.8 18.2 18.5 18.9 19.1 19.5 19.8 20.1 20.4 20.7 21.9 23.2 22.5 22.3 22.0 21.6 21.1 21.4 21.2 20.7 21.1 22.2
8221 DROME 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.6 23.9 24.1 24.5 25.3 24.6 25.1 24.9 25.3 25.5 26.3 26.8 26.4 25.9 26.8
8222 ROMAN 33.2 33.4 33.5 33.7 33.8 33.9 34.1 34.1 34.2 34.3 35.3 37.9 38.6 39.2 39.1 39.0 38.7 38.9 39.5 39.6 39.0 39.6
8223 GRENO 203.5 206.6 209.6 212.8 215.7 218.9 222.0 224.9 227.8 230.9 235.2 243.9 248.2 249.3 251.2 253.4 255.9 259.9 263.7 264.3 258.4 262.8
8224 CREST 7.6 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 8.2 8.8 9.0 8.9 8.9 9.1 9.0 9.2 9.2 9.2 9.1 9.3
8225 DROME 72.7 75.4 78.0 80.7 83.3 85.9 88.6 91.2 93.8 96.5 99.6 100.8 101.8 102.1 101.9 102.2 102.7 103.4 102.9 103.3 102.4 106.3
Emploi par zone d’emploi – Emploi salarié total (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 18.7 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6 19.8 19.9 20.0 20.2 20.2 21.0 21.5 22.1 22.5 23.1 23.1 23.7 23.9 24.3 23.4 23.9
8227 DROME 43.2 43.8 44.4 45.0 45.5 46.2 46.7 47.3 47.8 48.3 48.7 50.4 51.8 52.5 53.2 53.6 53.7 55.0 56.2 56.4 54.8 55.6
8311 AURIL 23.1 23.7 24.3 25.0 25.5 26.1 26.6 27.1 27.6 28.1 28.3 28.7 29.0 29.9 30.0 29.9 29.9 30.2 30.3 30.1 30.1 30.7
8313 MAURI 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.5 6.8 6.8 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 7.0
8314 SAINT 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.4 8.6 8.9 9.1 9.2 9.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.6
8324 CLERM 159.2 162.0 164.8 167.7 170.4 173.2 176.0 178.6 181.2 183.9 186.7 191.1 194.4 196.9 199.0 198.1 199.0 199.7 201.1 199.6 198.9 202.4
8325 GANNA 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6
8331 ISSOI 13.9 13.8 13.7 13.7 13.6 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.9 14.3 15.1 15.2 15.4 16.5 15.9 16.4 16.3 16.5 16.0 16.1
8333 BRIOU 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5 9.8 9.8 10.1 9.6 9.4 9.5 9.4 9.4 9.1 9.3 9.7
8343 MONTL 37.5 37.8 38.1 38.4 38.6 38.8 39.1 39.2 39.3 39.5 40.4 40.2 39.3 39.7 39.6 39.5 39.6 39.8 39.7 38.9 39.3 40.5
8351 MOULI 25.4 25.9 26.3 26.9 27.3 27.8 28.2 28.6 29.0 29.4 30.2 30.8 31.4 31.7 31.1 31.4 31.8 32.2 32.8 32.1 32.1 32.6
8352 DOMPI 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5 4.6 4.8
8362 LE PU 27.4 27.8 28.2 28.6 28.9 29.3 29.6 29.8 30.1 30.3 30.4 31.6 31.7 32.0 31.8 31.9 32.2 32.6 33.2 32.5 32.5 33.1
8372 YSSIN 17.0 17.4 17.8 18.2 18.5 19.0 19.4 19.7 20.1 20.5 20.9 21.5 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.9 21.8 21.5 21.6 22.0
8381 THIER 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6 15.0 14.6 14.6 13.8 13.4 12.7 12.7 12.8 11.9 12.7 13.8
8382 AMBER 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.0 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.9 7.6 7.7 8.1
8391 VICHY 30.6 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.3 31.3 31.4 31.5 33.4 33.8 33.6 33.8 33.2 32.3 32.6 32.6 31.8 32.6 33.9
8392 SAINT 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.2 6.2 6.2 6.0 6.0 6.0 6.1 5.9 6.0 6.2
9101 CARCA 46.9 47.9 48.9 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.9 55.8 57.1 58.1 59.5 60.6 61.2 62.1 63.1 63.8 64.3 64.7 63.9 67.0
9102 NARBO 28.4 28.6 28.9 29.2 29.5 29.8 30.1 30.3 30.6 30.9 32.3 34.5 36.1 37.3 38.2 38.8 39.4 40.5 40.8 40.0 40.5 41.8
9103 ALES- 33.0 32.9 32.8 32.7 32.6 32.5 32.5 32.3 32.2 32.1 33.0 34.2 35.2 36.0 35.8 36.4 36.7 37.1 37.2 37.4 37.1 38.8
9104 BAGNO 22.0 22.4 22.8 23.3 23.7 24.1 24.6 25.0 25.4 25.9 26.4 27.5 27.3 27.8 28.3 28.1 28.6 29.3 29.9 29.4 29.1 30.4
9105 GANGE 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.8 9.0 9.1 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.0 8.8 9.1 9.7
9106 NIMES 95.3 97.2 99.1 101.1 102.9 104.8 106.7 108.5 110.2 112.0 115.2 120.2 122.2 125.6 127.3 129.0 130.7 133.3 133.9 134.2 133.0 138.1
9107 BEZIE 57.7 59.0 60.3 61.7 62.9 64.3 65.6 66.8 68.0 69.3 70.4 73.1 76.7 79.1 81.1 81.6 83.4 83.9 85.4 85.0 83.9 87.2
9108 MONTP 137.9 142.7 147.7 153.0 158.1 163.5 169.0 174.4 179.9 185.8 190.9 198.8 205.5 212.1 216.8 218.4 221.9 230.0 236.7 233.2 229.0 236.9
9109 SETE 21.0 21.2 21.5 21.8 22.1 22.4 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.8 25.3 26.1 26.4 26.7 27.2 27.9 28.6 28.2 27.7 28.9
9110 LOZER 17.7 18.2 18.7 19.2 19.6 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.7 23.3 23.5 23.9 24.1 24.4 24.8 25.1 25.0 25.3 24.9 26.3
9111 PERPI 91.0 93.0 95.1 97.4 99.4 101.6 103.7 105.6 107.5 109.6 113.6 117.6 121.4 123.7 124.9 127.0 128.9 132.0 132.6 132.9 131.6 136.7
9311 MANOS 14.2 14.5 14.8 15.1 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.3 18.2 18.3 18.8 19.2 19.1 19.2 19.5 19.9 19.9 19.3 20.0
9312 DIGNE 21.5 21.8 22.1 22.5 22.8 23.1 23.4 23.6 23.9 24.1 24.5 25.4 25.4 26.2 26.5 26.9 27.2 27.0 26.9 27.4 26.6 27.7
9321 BRIAN 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5 11.5 12.3 12.9 13.3 13.6 13.7 13.7 13.9 13.7 14.0 13.8 13.8 14.1
9322 GAP 24.5 25.0 25.6 26.2 26.7 27.3 27.8 28.3 28.8 29.3 30.2 31.3 31.9 33.0 33.2 33.9 34.6 35.3 35.3 36.0 34.6 35.6
9331 CANNE 105.4 107.1 108.8 110.6 112.3 114.1 115.9 117.6 119.3 121.1 124.7 132.6 138.8 140.3 141.9 142.7 144.5 147.8 151.2 149.5 146.2 148.8
9332 MENTO 13.5 13.3 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.6 12.4 12.3 13.4 13.8 14.4 14.5 14.7 14.9 14.9 15.2 15.5 15.3 15.1 15.4
9333 NICE 174.7 176.7 178.8 181.0 183.0 185.1 187.2 189.0 190.7 192.7 198.1 205.5 212.4 214.6 218.2 221.0 223.0 226.4 228.5 229.5 223.4 229.3
9341 ARLES 22.7 22.8 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 26.7 26.6 26.0 26.6 26.4 26.8 27.1 27.2 26.9 27.2 26.7 27.9
9342 AIX-E 76.2 78.3 80.6 82.9 85.2 87.6 90.1 92.5 95.0 97.7 99.3 107.3 111.5 114.0 114.6 118.3 120.6 123.4 127.4 127.8 122.5 123.6
9344 ETANG 47.7 48.1 48.5 48.9 49.3 49.7 50.1 50.4 50.8 51.2 52.9 54.8 56.5 58.1 59.4 59.5 60.1 62.7 63.9 64.4 61.7 62.7
9346 CHATE 16.1 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3 16.4 16.4 16.5 17.0 19.3 19.7 20.4 20.5 20.6 20.7 21.1 21.1 20.7 20.6 20.9
9347 FOS-S 55.3 55.2 55.2 55.1 55.0 54.9 54.9 54.7 54.6 54.5 58.1 60.0 61.2 61.8 61.6 62.6 63.6 64.5 65.9 65.2 63.7 65.8
9348 SALON 15.0 15.4 15.9 16.3 16.8 17.3 17.8 18.4 18.9 19.5 18.3 19.1 20.8 21.0 21.4 21.7 22.4 22.4 22.3 23.3 22.0 22.6
9349 MARSE 325.1 330.0 335.0 340.3 345.2 350.5 355.6 360.6 365.5 370.7 383.0 394.8 403.7 410.3 413.2 417.2 421.1 422.4 427.5 427.6 419.0 433.0
9351 TOULO 137.3 140.6 144.0 147.6 150.9 154.4 157.8 161.0 164.3 167.7 172.2 178.4 183.3 187.7 189.9 194.9 196.4 198.1 201.7 204.1 196.6 201.0
9352 FREJU 40.5 40.6 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6 41.8 41.9 42.2 43.4 46.0 48.6 49.9 50.2 51.5 52.6 54.2 55.2 55.8 53.3 53.7
9353 DRAGU 23.3 23.1 22.9 22.8 22.6 22.5 22.3 22.1 21.9 21.8 23.8 24.9 25.9 27.0 27.7 28.8 29.6 29.7 30.4 31.0 29.4 29.6
9354 BRIGN 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 17.0 17.5 18.0 18.6 19.2 20.0 21.0 22.1 22.6 23.1 23.5 24.1 24.8 25.1 25.5 24.3 24.5
9361 ORANG 28.2 28.2 28.3 28.3 28.3 28.3 28.4 28.3 28.3 28.3 28.5 30.6 30.9 31.6 31.7 31.8 31.9 31.8 32.0 31.5 31.4 32.7
9362 CARPE 19.6 19.9 20.1 20.4 20.7 20.9 21.2 21.4 21.7 21.9 22.8 23.9 24.4 25.0 25.5 25.6 25.7 25.9 26.4 26.1 25.7 26.5
9363 APT 14.8 14.8 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.9 16.6 17.5 18.1 18.2 18.6 18.9 19.0 19.3 19.2 18.8 19.2
9364 AVIGN 80.4 82.1 83.8 85.7 87.3 89.1 90.9 92.5 94.2 95.9 99.0 102.8 106.8 108.9 110.1 111.5 112.4 113.4 115.3 114.8 112.7 115.5
9403 CALVI 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.6 4.7 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 5.2 5.0 5.2
9411 AJACC 24.9 25.5 26.2 26.9 27.6 28.3 29.0 29.6 30.3 31.0 32.1 33.5 34.6 35.6 36.2 37.1 38.1 39.1 39.5 40.4 38.4 38.6
9412 BASTI 23.4 23.7 24.0 24.4 24.7 25.0 25.3 25.6 25.9 26.2 26.9 28.3 29.2 29.6 30.2 30.5 31.2 32.0 32.9 33.1 31.7 32.2
9414 CORTE 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.8 3.7 3.5 3.5
9415 GHISO 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 4.2 4.2 4.2 4.4 4.1 4.2
9416 PORTO 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.4 6.7 6.8 7.2 7.3 7.6 7.7 8.0 8.2 7.6 7.7
9417 SARTE 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 95.1 96.1 97.2 97.6 98.8 99.1 100.0 101.4 103.0 103.8 105.9 106.7 105.3 105.0 104.6 109.2 111.8 113.9 115.0 115.4 115.5 116.5
1132 NANTE 31.5 32.3 33.2 33.9 35.0 35.5 36.3 37.3 38.3 39.0 39.3 39.6 39.1 38.9 38.5 40.0 41.0 42.0 42.8 42.5 42.2 41.8
1133 BOULO 14.3 14.7 15.2 15.6 16.2 16.5 16.9 17.5 18.0 18.5 18.6 18.8 18.5 18.4 18.3 19.0 19.4 19.9 20.2 20.6 20.1 19.7
1134 VITRY 8.7 8.3 7.8 7.4 7.0 6.6 6.2 5.9 5.6 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.4 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
1135 CRETE 16.2 16.4 16.8 16.9 17.3 17.5 17.8 18.3 18.8 19.1 19.3 19.4 19.2 19.2 18.9 19.7 20.2 20.7 21.2 21.5 21.1 21.0
1136 MONTR 32.2 30.5 28.8 27.0 25.6 24.1 22.7 21.5 20.5 19.3 19.6 19.7 19.5 19.5 19.0 19.8 20.3 20.8 21.4 21.3 21.2 21.2
1137 SAINT 23.3 22.7 22.1 21.4 20.9 20.2 19.7 19.3 18.9 18.4 18.6 18.7 18.5 18.4 18.0 18.7 19.2 19.7 20.3 20.7 20.1 19.7
1138 CERGY 8.3 8.0 7.8 7.5 7.4 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.5 6.6 6.8 7.0 7.1 7.0 7.1
1139 POISS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0
1140 LES M 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
1141 MANTE 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.1
1142 VERSA 17.4 17.1 16.8 16.4 16.2 15.8 15.5 15.4 15.3 15.0 15.3 15.4 15.2 15.1 14.9 15.5 15.9 16.3 16.6 16.8 16.8 16.8
1143 ORSAY 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1
1144 ORLY 10.4 10.1 9.9 9.6 9.5 9.2 9.0 8.9 8.8 8.6 8.7 8.9 8.7 8.7 8.6 8.9 9.2 9.4 9.6 9.6 9.4 9.1
1145 DOURD 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6
1146 ETAMP 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1147 EVRY 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.9 6.0 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3
1148 MELUN 7.2 6.9 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.7 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5
1149 FONTA 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6
1150 NEMOU 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1151 MONTE 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
1152 PROVI 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3
1153 COULO 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2
1154 LAGNY 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5
1155 MEAUX 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2
1156 ROISS 3.6 3.2 2.9 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0
2101 VALLE 10.0 9.7 9.4 9.1 8.9 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1
2102 REIMS 14.2 13.8 13.5 13.1 12.9 12.6 12.3 12.1 11.9 11.7 11.7 11.5 11.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5 11.2
2103 CHALO 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8
2104 EPERN 9.2 8.9 8.5 8.2 7.9 7.6 7.3 7.1 6.8 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6
2105 MARNE 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2
2106 SUD-O 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5
2107 TROYE 14.9 14.3 13.8 13.2 12.8 12.3 11.8 11.4 11.1 10.7 10.9 10.9 10.9 10.7 10.6 10.8 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.0
2108 HAUTE 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8
2202 AMIEN 15.4 14.7 14.0 13.3 12.8 12.2 11.6 11.2 10.8 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.7 9.8 10.0 9.7
2205 CHATE 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8
2206 SUD O 11.7 11.4 11.1 10.7 10.5 10.1 9.8 9.6 9.4 9.2 8.9 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 9.1 8.8
2207 SOISS 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0
2208 BEAUV 7.6 7.4 7.2 7.0 6.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 6.0 5.8
2209 COMPI 6.7 6.5 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.2 5.0
2210 SANTE 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
2211 ABBEV 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5
2212 VIMEU 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1
2219 SANTE 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
2231 SAINT 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8
2232 CHAUN 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6
2241 THIER 4.1 3.9 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7
2242 LAONN 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.2 3.1
2307 PAYS- 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
2308 VALLE 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
2311 FECAM 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
2313 PONT- 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
2314 BERNA 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
2316 VERNE 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
2317 VERNO 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7
2318 GISOR 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
2321 ROUEN 25.8 25.0 24.4 23.6 23.0 22.3 21.6 21.2 20.8 20.3 20.2 19.9 19.6 19.3 19.3 19.6 19.8 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1
2322 DIEPP 4.7 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 12.6 12.0 11.5 10.9 10.5 9.9 9.5 9.1 8.8 8.4 8.4 8.3 8.1 8.0 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 8.3
2324 LILLE 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
2325 EVREU 8.1 7.8 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9
2411 BOURG 9.5 9.0 8.6 8.2 7.9 7.5 7.1 6.9 6.6 6.3 6.3 6.3 6.1 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.2
2412 VIERZ 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
2413 SAINT 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
2414 AUBIG 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4
2421 CHART 9.5 9.0 8.7 8.3 8.0 7.6 7.2 7.0 6.7 6.5 6.5 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.3 6.3
2422 DREUX 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0
2423 CHATE 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
2424 NOGEN 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7
2431 CHATE 7.7 7.3 6.9 6.5 6.1 5.8 5.4 5.2 4.9 4.6 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.3 4.4 4.4
2432 ARGEN 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9
2433 ISSOU 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7
2434 LA CH 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0
2441 TOURS 17.1 16.6 16.0 15.4 14.9 14.4 13.9 13.5 13.2 12.8 12.7 12.5 12.4 12.4 12.2 12.5 12.7 12.8 12.7 12.7 12.9 12.8
2442 AMBOI 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0
2443 LOCHE 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9
2444 CHINO 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9
2451 BLOIS 11.1 10.5 10.0 9.4 9.0 8.5 8.0 7.6 7.3 6.9 7.1 7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 6.8 6.9 6.8 6.9 7.0 6.9
2452 VENDO 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4
2453 ROMOR 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 2.9
2461 ORLEA 15.3 14.7 14.1 13.4 12.9 12.3 11.8 11.4 11.0 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.2 10.5 10.7 10.8 10.7 10.7 10.9 10.9
2462 MONTA 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
2463 PITHI 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
2464 GIEN 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
2501 CAEN- 24.9 24.1 23.3 22.4 21.7 21.0 20.2 19.7 19.2 18.6 18.4 18.0 17.6 17.5 17.8 17.9 18.0 18.0 17.9 18.0 17.9 17.8
2502 LISIE 7.4 7.2 7.1 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.1
2503 VIRE 6.3 5.9 5.5 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
2504 CHERB 14.1 13.2 12.3 11.4 10.7 10.0 9.3 8.7 8.2 7.6 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0
2505 SAINT 8.3 7.8 7.3 6.9 6.5 6.0 5.7 5.3 5.1 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3
2506 AVRAN 11.6 11.1 10.5 10.0 9.5 9.0 8.6 8.2 7.9 7.5 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9
2507 COUTA 6.6 6.2 5.9 5.5 5.2 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5
2508 FLERS 10.2 9.6 9.0 8.5 8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0 5.9 5.8 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.6 5.8
2509 ALENC 8.4 7.9 7.4 6.9 6.6 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.5 4.6
2510 MORTA 7.5 7.2 6.9 6.5 6.3 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7
2610 MACON 8.9 8.5 8.2 7.8 7.5 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 5.9 5.8
2612 DIJON 14.8 14.4 13.9 13.4 13.1 12.7 12.3 12.0 11.8 11.5 11.5 11.3 11.3 11.2 11.4 11.4 11.7 11.8 11.8 11.9 11.8 11.6
2613 AUXER 9.0 8.6 8.2 7.8 7.5 7.1 6.7 6.5 6.2 5.9 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8
2615 NEVER 9.2 8.7 8.2 7.7 7.3 6.8 6.4 6.1 5.8 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5
2641 CHALO 8.3 8.0 7.7 7.4 7.1 6.8 6.6 6.3 6.2 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9
2643 CHATI 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5
2644 SENS 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
2651 MONTB 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1
2652 AVALL 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
2654 COSNE 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4
2656 AUTUN 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
2660 JOIGN 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
2662 DECIZ 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9
2664 LE CR 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
2666 BEAUN 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.4
2672 MONTC 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
2680 DIGOI 7.1 6.8 6.5 6.2 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
2695 LOUHA 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6
3110 ROUBA 10.8 10.6 10.4 10.2 10.1 9.9 9.7 9.6 9.5 9.3 9.6 9.5 9.4 9.4 9.4 9.6 9.8 9.9 9.9 9.9 10.6 9.0
3111 LILLE 26.3 25.4 24.5 23.4 22.7 21.8 21.0 20.4 19.9 19.2 19.8 19.7 19.3 19.4 19.5 19.9 20.2 20.5 20.5 20.4 21.5 18.0
3112 DUNKE 8.3 7.8 7.5 7.1 6.8 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 6.2 5.2
3113 FLAND 4.6 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 4.1 3.4
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 6.0 5.8 5.7 5.5 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.6 4.8
3115 VALEN 7.8 7.6 7.4 7.1 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 7.0 5.7
3116 CAMBR 7.3 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4 5.7 4.8
3117 SAMBR 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.6 5.4 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 6.2 5.3
3121 ARTOI 12.7 12.0 11.4 10.7 10.2 9.6 9.1 8.6 8.2 7.8 7.8 7.6 7.4 7.4 7.4 7.6 7.7 7.7 7.8 7.9 8.3 6.9
3122 LENS- 8.5 8.2 7.9 7.5 7.3 7.0 6.7 6.5 6.3 6.1 6.1 6.0 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.4 5.2
3123 BETHU 8.7 8.3 8.0 7.7 7.4 7.1 6.8 6.6 6.4 6.2 6.2 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.3 6.7 5.7
3124 SAINT 5.2 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.9 3.3
3125 CALAI 5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 4.5 3.8
3126 BOULO 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.1 5.0 4.8 4.6 4.7 4.6 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.9 4.1
3127 BERCK 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.5 4.6 3.8
4111 LONGW 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
4112 BRIEY 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
4113 THION 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 6.1 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.6 6.6 6.4
4121 LUNEV 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
4122 NANCY 14.9 14.5 14.0 13.6 13.2 12.8 12.5 12.2 12.1 11.8 11.6 11.4 11.4 11.3 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.6 11.7 11.2
4123 TOUL 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0
4130 METZ 9.7 9.4 9.1 8.7 8.4 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.4 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7 7.8 7.7 7.4
4141 BASSI 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.6 5.8 5.8
4142 SARRE 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 1.9
4150 SARRE 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7
4160 MEUSE 5.0 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5
4171 BAR-L 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
4172 COMME 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
4180 VOSGE 4.3 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
4191 EPINA 8.6 8.2 7.8 7.4 7.1 6.7 6.4 6.1 5.9 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7
4192 REMIR 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9
4193 SAINT 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9
4271 WISSE 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7
4276 STRAS 16.6 16.3 16.0 15.7 15.5 15.2 14.9 14.8 14.7 14.4 14.6 14.2 14.1 14.3 14.6 15.1 15.6 16.1 16.5 16.7 17.5 17.4
4284 GUEBW 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9
4285 THANN 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9
4286 MULHO 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 6.6 6.6 6.5 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.4 6.6 6.7 6.9 6.9 7.5 7.6
4287 SAINT 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
4288 ALTKI 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
4291 HAGUE 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0 4.0
4292 SAVER 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.5
4293 MOLSH 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.9 3.9
4294 COLMA 7.7 7.5 7.3 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.5 6.9 6.9
4295 SELES 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.9 3.8
4301 VESOU 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.7 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1
4302 LURE- 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0
4303 BELFO 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6
4304 GRAY 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1
4305 MONTB 7.1 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.6 5.4 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.4 5.6
4306 DOLE 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.8
4307 BESAN 11.7 11.4 11.0 10.7 10.4 10.1 9.8 9.6 9.4 9.2 9.3 9.1 9.1 9.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.5 9.4
4308 MORTE 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4
4309 REVER 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
4310 PONTA 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
4311 LONS- 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8
4312 CHAMP 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
4313 SAINT 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2
5201 NANTE 38.3 36.9 35.7 34.2 33.2 31.9 30.8 29.9 29.1 28.0 28.1 27.8 27.4 27.5 28.1 28.9 29.8 30.2 30.7 31.1 31.1 30.2
5202 SAINT 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7 11.6 11.4 11.5 11.7 12.0 12.4 12.6 12.8 12.9 13.1 12.7
5203 CHATE 6.9 6.6 6.4 6.1 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2
5204 ANGER 19.7 18.9 18.2 17.4 16.8 16.1 15.5 15.0 14.6 14.0 14.2 13.8 13.7 13.7 13.7 13.9 14.0 14.1 14.1 14.4 14.7 14.7
5205 CHOLE 13.4 12.9 12.5 12.1 11.8 11.4 11.0 10.8 10.5 10.2 10.3 10.0 9.9 9.9 10.0 10.0 10.1 10.2 10.2 10.2 10.5 10.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 10.8 10.2 9.6 9.0 8.6 8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
5207 SEGRE 8.3 7.8 7.4 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.7 4.9 4.9
5208 LAVAL 10.1 9.5 9.0 8.4 8.0 7.5 7.0 6.6 6.3 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5
5209 MAYEN 15.5 14.6 13.8 12.9 12.2 11.4 10.7 10.1 9.5 8.9 8.8 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.2 8.3 8.6 8.9
5210 LE MA 14.4 13.9 13.3 12.7 12.3 11.8 11.3 10.9 10.6 10.2 9.6 9.4 9.3 9.1 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.4 9.6 9.7
5211 SARTH 6.9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.4
5212 SARTH 8.8 8.4 8.0 7.6 7.3 6.9 6.5 6.3 6.0 5.7 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.6 5.7
5213 LA RO 11.9 11.3 10.8 10.2 9.7 9.1 8.6 8.2 7.8 7.4 7.6 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.7 7.8 7.6
5214 VENDE 8.5 8.1 7.8 7.4 7.1 6.8 6.4 6.1 5.9 5.6 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.9 5.8
5215 VENDE 7.7 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.3 5.1 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2
5216 VENDE 11.5 11.2 10.9 10.6 10.4 10.1 9.8 9.6 9.4 9.2 9.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.1 9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.2
5320 DINAN 8.2 7.9 7.6 7.2 7.0 6.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.5
5321 GUING 8.7 8.3 7.9 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6
5323 LANNI 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1
5324 SAINT 17.6 16.9 16.1 15.3 14.7 13.9 13.3 12.8 12.3 11.7 11.6 11.3 11.2 11.1 10.9 11.0 11.1 11.0 10.9 11.1 11.0 11.1
5330 BREST 22.1 20.8 19.6 18.3 17.3 16.2 15.2 14.4 13.6 12.8 12.6 12.4 12.2 12.1 12.0 12.1 12.3 12.3 12.4 12.6 12.6 12.7
5331 MORLA 12.1 11.5 10.9 10.3 9.8 9.3 8.8 8.3 7.9 7.5 7.4 7.3 7.1 7.1 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.6
5332 QUIMP 19.2 18.5 17.7 16.8 16.2 15.4 14.7 14.2 13.7 13.1 12.9 12.7 12.4 12.3 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.8 12.8 13.0
5333 CARHA 7.6 7.2 6.9 6.5 6.2 5.9 5.5 5.3 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.8 4.9
5340 FOUGE 6.8 6.4 6.0 5.6 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0
5341 RENNE 35.9 34.5 33.0 31.4 30.2 28.8 27.6 26.6 25.7 24.6 24.4 23.8 23.7 23.7 23.8 24.2 24.4 24.4 24.6 24.8 24.7 24.3
5342 SAINT 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1
5343 VITRE 6.7 6.4 6.0 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0
5344 REDON 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8
5350 AURAY 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.8 4.9
5351 PLOER 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.7 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
5352 VANNE 12.8 12.3 11.9 11.4 11.0 10.6 10.2 9.9 9.6 9.3 9.2 9.0 8.9 8.9 9.0 9.1 9.3 9.3 9.4 9.6 9.5 9.4
5353 LORIE 16.6 15.8 15.1 14.3 13.8 13.1 12.5 12.0 11.5 11.0 10.9 10.6 10.5 10.5 10.6 10.7 10.9 11.0 11.0 11.2 11.3 11.5
5354 PONTI 13.8 13.0 12.2 11.4 10.8 10.1 9.4 8.9 8.4 7.8 7.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.9 7.9 8.0
5401 NORD- 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5402 CHATE 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.1 3.2
5403 MONTM 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
5404 HAUTE 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.4
5405 ANGOU 14.3 13.7 13.1 12.5 12.1 11.5 11.0 10.6 10.3 9.9 9.8 9.7 9.6 9.4 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 9.0 9.3 9.5
5406 SUD C 8.2 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3
5407 COGNA 7.8 7.3 6.9 6.5 6.1 5.8 5.4 5.1 4.8 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5
5408 SAINT 9.0 8.7 8.3 7.9 7.6 7.2 6.9 6.7 6.4 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2
5409 SAINT 11.8 11.5 11.2 10.9 10.7 10.4 10.1 9.9 9.8 9.5 9.5 9.3 9.2 9.2 9.0 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5
5410 LA RO 12.9 12.6 12.2 11.8 11.5 11.2 10.9 10.7 10.5 10.2 10.2 10.0 9.9 9.9 9.7 9.8 10.0 9.9 10.0 10.2 10.2 10.1
5411 SUD D 15.5 14.8 14.0 13.2 12.6 11.9 11.3 10.8 10.3 9.7 9.7 9.6 9.6 9.4 9.1 9.0 8.7 8.6 8.5 8.4 8.6 8.7
5412 NORD 13.7 12.9 12.2 11.5 10.9 10.2 9.6 9.0 8.5 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 7.0 7.4 7.6
5413 POITI 12.8 12.3 11.8 11.2 10.8 10.4 9.9 9.6 9.3 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.4 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5
7201 NORD- 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.2
7202 PERIG 12.2 11.7 11.2 10.6 10.1 9.6 9.2 8.8 8.5 8.1 7.9 7.7 7.7 7.6 7.5 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8
7203 TERRA 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0
7204 SARLA 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4
7205 BERGE 8.2 7.9 7.6 7.3 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7
7206 DAX 9.1 8.8 8.4 8.1 7.8 7.5 7.2 7.0 6.8 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.2 6.3 6.3 6.4
7207 MARMA 6.3 6.0 5.8 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8
7210 AGEN 13.5 12.9 12.3 11.6 11.1 10.5 10.0 9.5 9.1 8.7 8.6 8.5 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2
7211 LACQ- 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8
7212 OLORO 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2
7213 PAU 17.4 16.8 16.2 15.6 15.0 14.4 13.9 13.5 13.1 12.6 12.6 12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.4 12.4 12.5 12.4 12.5 12.6
7214 LIBOU 10.3 10.2 9.9 9.7 9.6 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2
7215 LANGO 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
7216 VILLE 8.0 7.7 7.5 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7
7271 BORDE 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7
7272 BORDE 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 6.9 7.1 7.2 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8
7274 BORDE 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8
7275 BORDE 36.8 36.0 35.2 34.1 33.4 32.5 31.8 31.3 30.9 30.2 30.3 29.3 29.0 29.3 29.5 30.1 29.8 30.2 30.6 30.6 30.6 30.5
7281 MONT- 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
7282 MONT- 9.9 9.4 9.0 8.4 8.0 7.6 7.1 6.8 6.5 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 5.9 5.8 5.9 6.0
7291 SUD-D 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.2
7292 BAYON 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2 16.1 16.1 16.2 16.3 16.2 16.1 15.6 15.5 15.5 15.6 15.8 15.9 16.0 16.0 16.2 16.2 16.2
7301 TOULO 49.2 48.6 48.0 47.1 46.7 46.0 45.4 45.1 45.0 44.5 45.8 44.6 44.8 45.3 45.5 45.8 46.9 47.7 48.1 48.9 47.8 47.0
7302 MONTA 19.6 19.0 18.4 17.6 17.1 16.5 15.9 15.4 15.0 14.5 14.3 13.7 13.4 13.3 13.1 13.2 13.0 12.9 13.1 13.4 13.1 13.3
7303 ALBI- 14.0 13.6 13.2 12.7 12.3 11.9 11.5 11.3 11.0 10.7 10.4 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 10.1 10.3 10.3 10.6
7304 TARBE 13.8 13.3 12.7 12.1 11.7 11.1 10.7 10.3 10.0 9.6 9.5 9.1 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2
7305 RODEZ 18.7 18.1 17.5 16.8 16.2 15.6 15.1 14.6 14.2 13.7 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 13.0 12.9 12.9 12.6 13.0 12.8 13.1
7306 CASTR 9.7 9.3 9.0 8.6 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.8 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.9
7307 AUCH 18.0 17.2 16.4 15.6 14.9 14.2 13.5 13.0 12.4 11.9 11.7 11.4 11.3 11.1 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.5 10.4 10.7
7308 SAINT 6.0 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1
7309 FIGEA 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5
7310 CAHOR 8.5 8.2 7.9 7.5 7.3 6.9 6.7 6.4 6.2 5.9 5.9 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.7
7311 MILLA 6.0 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.8
7312 NORD 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.4 4.4 4.3 4.1 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.2
7313 LOURD 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
7316 VILLE 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2
7317 LANNE 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5
7318 SAINT 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9
7319 LAVEL 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
7320 FOIX- 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2 4.3
7401 BELLA 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
7402 LIMOG 15.3 14.7 14.1 13.5 13.0 12.5 12.0 11.6 11.3 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4 10.5 10.6 10.6 10.5 10.6 10.5
7403 ROCHE 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0
7404 AUBUS 5.3 5.1 4.9 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
7405 GUERE 9.5 9.0 8.4 7.9 7.4 7.0 6.5 6.2 5.9 5.5 5.4 5.4 5.4 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1
7406 BRIVE 9.8 9.4 9.1 8.7 8.4 8.1 7.7 7.5 7.2 7.0 7.0 6.9 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4 6.3
7407 TULLE 7.7 7.4 7.1 6.7 6.4 6.0 5.7 5.5 5.3 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5
7408 USSEL 3.8 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1
8201 ROANN 10.8 10.3 9.9 9.5 9.2 8.8 8.4 8.1 7.9 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.9 8.0 7.8 8.1 8.7
8202 BEAUJ 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2 7.4 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.1
8203 BOURG 11.6 11.0 10.5 9.9 9.4 8.9 8.4 8.1 7.7 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.6
8204 OYONN 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0
8205 GENEV 9.3 9.2 9.1 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.3 8.4 8.5 8.7 9.0 9.2 9.3 9.4 9.6 9.6 9.6
8206 CHABL 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 5.2 5.1 5.1
8207 VALLE 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.0 9.1 9.3 9.6 9.9 10.1 10.3 10.4 10.6 10.7 10.9
8208 ANNEC 14.1 13.7 13.4 13.0 12.8 12.4 12.0 11.8 11.6 11.2 11.3 11.0 11.0 11.3 11.6 12.0 12.3 12.5 12.7 12.9 12.9 12.9
8209 BELLE 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2
8210 AMBER 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5
8211 LYON 59.1 58.5 58.1 57.3 57.2 56.4 55.8 55.8 55.7 55.3 55.9 55.0 54.6 55.3 56.0 57.3 58.7 59.6 60.5 60.8 60.7 60.6
8212 LOIRE 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5
8213 SAINT 21.5 20.8 20.1 19.3 18.8 18.1 17.5 17.1 16.6 16.1 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 16.2 16.3 16.6 17.0 17.1 17.2 17.5
8214 VIENN 7.2 7.0 6.9 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 6.0 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
8215 BOURG 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.6 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4
8216 CHAMB 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 9.8 9.4 9.1 8.8 8.5 9.1 8.7 8.7 8.8 9.0 9.3 9.5 9.6 9.7 9.9 9.7 9.6
8217 TAREN 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 8.0 8.2 8.5 8.8 9.0 9.6 9.2 9.2 9.4 9.6 9.9 10.1 10.2 10.2 10.6 10.5 10.5
8218 MAURI 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
8219 VOIRO 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4
8220 ANNON 3.7 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 2.8
8221 DROME 6.3 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4
8222 ROMAN 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9
8223 GRENO 26.0 25.3 24.6 23.9 23.4 22.7 22.0 21.6 21.3 20.7 20.9 20.6 20.5 20.6 20.9 21.2 21.7 21.8 22.2 22.5 22.5 22.4
8224 CREST 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
8225 DROME 15.3 14.5 13.7 12.9 12.2 11.5 10.8 10.3 9.8 9.2 9.2 8.9 8.9 8.9 8.9 9.1 9.2 9.2 9.4 9.6 9.7 9.9
Emploi par zone d’emploi – Emploi non salarié total (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.8 5.6 5.6
8227 DROME 12.0 11.6 11.2 10.7 10.4 10.0 9.6 9.3 9.0 8.6 8.6 8.3 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 8.9 8.9
8311 AURIL 9.0 8.6 8.2 7.7 7.4 7.0 6.6 6.3 6.1 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4
8313 MAURI 4.5 4.3 4.1 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9
8314 SAINT 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1
8324 CLERM 27.7 26.8 25.9 24.8 24.1 23.2 22.3 21.7 21.2 20.4 20.2 20.1 19.9 19.7 19.6 19.5 19.7 19.7 19.6 19.7 20.0 20.0
8325 GANNA 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
8331 ISSOI 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
8333 BRIOU 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4
8343 MONTL 8.9 8.4 8.0 7.6 7.3 6.9 6.6 6.3 6.1 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6 5.7
8351 MOULI 6.3 6.0 5.7 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
8352 DOMPI 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6
8362 LE PU 10.1 9.7 9.2 8.7 8.2 7.8 7.4 7.1 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.5 6.5
8372 YSSIN 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2
8381 THIER 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.9
8382 AMBER 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
8391 VICHY 6.6 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 5.1 5.2
8392 SAINT 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
9101 CARCA 13.1 12.8 12.4 12.0 11.6 11.3 11.0 10.7 10.6 10.3 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.8
9102 NARBO 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 8.1 8.2
9103 ALES- 6.4 6.3 6.3 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 6.0 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9
9104 BAGNO 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 5.0 4.9 5.0 5.1
9105 GANGE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0
9106 NIMES 21.2 20.6 20.0 19.2 18.7 18.1 17.5 17.1 16.8 16.3 16.8 16.4 16.4 16.7 16.9 17.7 17.7 18.0 18.3 18.5 18.7 19.0
9107 BEZIE 16.5 16.3 16.0 15.7 15.5 15.3 15.1 15.0 14.9 14.8 14.6 14.3 14.4 14.7 15.0 15.6 15.8 16.0 16.3 16.4 16.4 16.7
9108 MONTP 27.9 27.6 27.3 26.9 26.6 26.3 26.1 26.0 26.0 25.8 25.5 25.0 25.1 25.7 26.1 27.3 27.6 27.9 28.4 28.3 28.1 28.5
9109 SETE 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.4
9110 LOZER 9.6 9.4 9.1 8.8 8.5 8.3 8.0 7.9 7.7 7.5 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.4
9111 PERPI 24.7 24.0 23.3 22.5 21.9 21.2 20.6 20.1 19.7 19.2 18.9 18.6 18.8 19.3 19.6 20.5 20.6 20.3 20.6 20.8 20.9 21.3
9311 MANOS 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.5
9312 DIGNE 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2
9321 BRIAN 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
9322 GAP 7.5 7.3 7.1 6.8 6.6 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 6.1 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.5 6.7 6.5 6.6
9331 CANNE 19.7 19.5 19.4 19.1 19.0 18.7 18.6 18.5 18.5 18.3 20.2 19.5 19.4 20.0 20.3 20.6 20.9 21.3 21.5 21.6 21.4 21.4
9332 MENTO 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
9333 NICE 32.1 31.2 30.3 29.3 28.6 27.6 26.8 26.3 25.7 25.0 27.6 26.7 26.6 27.4 27.7 28.2 28.6 29.1 29.5 29.9 29.5 29.7
9341 ARLES 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4
9342 AIX-E 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6 10.8 11.0 11.1 11.0 10.8 10.7 11.0 11.1 11.3 11.7 12.0 12.3 12.5 12.2 12.0
9344 ETANG 5.6 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2
9346 CHATE 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.5
9347 FOS-S 7.0 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.7 5.7 5.8
9348 SALON 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 2.9 2.9
9349 MARSE 38.9 38.6 38.2 37.5 37.3 36.8 36.4 36.4 36.4 36.1 35.8 35.1 34.9 35.9 36.0 36.8 38.0 38.9 39.9 40.4 40.0 40.5
9351 TOULO 29.8 29.0 28.1 27.0 26.2 25.4 24.6 24.0 23.5 22.8 22.7 21.7 21.9 22.6 23.0 23.3 23.7 24.1 24.8 25.3 24.6 24.7
9352 FREJU 9.7 9.8 9.8 9.9 10.0 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3 10.3 9.8 9.9 10.2 10.4 10.6 10.7 10.9 11.2 11.5 11.2 11.0
9353 DRAGU 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.2 5.9 5.8
9354 BRIGN 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.3 5.3
9361 ORANG 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.9 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1
9362 CARPE 6.3 6.2 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9
9363 APT 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
9364 AVIGN 14.9 14.4 13.8 13.3 12.8 12.3 11.8 11.4 11.1 10.7 11.2 11.0 10.9 11.0 11.0 11.2 10.9 11.1 11.3 11.3 11.3 11.3
9403 CALVI 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4
9411 AJACC 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 4.2 4.3 4.4 4.6 4.4 4.3
9412 BASTI 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.4 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5
9414 CORTE 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
9415 GHISO 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
9416 PORTO 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7
9417 SARTE 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (I)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1131 PARIS 1815.3 1813.6 1811.9 1810.2 1808.5 1806.8 1805.1 1803.4 1801.7 1799.9 1867.4 1896.5 1901.6 1899.6 1862.2 1848.5 1854.0 1861.8 1883.5 1867.5 1848.0 1905.9
1132 NANTE 742.6 754.4 766.5 778.7 791.2 803.8 816.6 829.7 842.9 856.4 875.6 897.4 903.8 894.1 887.7 893.4 912.3 927.0 956.2 938.3 915.1 926.6
1133 BOULO 346.8 349.5 352.1 354.8 357.6 360.3 363.1 365.8 368.7 371.5 380.9 393.4 405.8 405.6 404.0 410.7 416.0 422.0 431.5 433.4 416.2 418.0
1134 VITRY 141.7 141.2 140.8 140.3 139.9 139.4 138.9 138.5 138.0 137.6 138.0 139.8 144.1 142.2 142.1 143.9 146.3 149.3 152.4 150.8 146.8 150.3
1135 CRETE 248.4 252.5 256.7 260.9 265.2 269.6 274.0 278.6 283.2 287.8 295.4 305.1 307.1 305.7 304.7 310.0 314.3 319.1 320.9 322.4 312.6 316.9
1136 MONTR 302.0 302.7 303.5 304.3 305.0 305.8 306.6 307.3 308.1 308.9 311.2 317.5 322.1 321.6 316.6 316.4 321.1 329.5 335.2 329.8 323.1 329.7
1137 SAINT 374.7 377.5 380.3 383.1 386.0 388.8 391.7 394.6 397.6 400.5 411.0 429.0 440.4 438.4 436.6 448.9 457.1 467.9 475.7 479.1 457.1 456.2
1138 CERGY 105.1 107.6 110.1 112.6 115.2 117.9 120.6 123.4 126.2 129.2 132.4 133.3 134.3 133.5 133.5 136.0 138.7 139.7 140.9 140.6 137.3 141.2
1139 POISS 41.0 41.3 41.6 41.9 42.2 42.5 42.8 43.1 43.4 43.7 43.6 44.8 44.2 44.4 45.6 44.9 48.2 47.5 45.2 46.9 45.9 47.2
1140 LES M 40.7 40.6 40.4 40.3 40.2 40.0 39.9 39.8 39.7 39.5 41.9 43.7 41.0 40.1 40.1 38.9 40.0 40.4 40.2 39.4 39.4 41.0
1141 MANTE 37.8 38.2 38.6 39.1 39.5 39.9 40.4 40.8 41.2 41.7 41.5 43.3 41.3 41.1 40.5 40.2 40.3 40.7 41.2 40.0 40.0 42.0
1142 VERSA 254.8 261.8 268.9 276.3 283.9 291.6 299.6 307.8 316.2 324.9 344.4 352.1 345.1 346.1 346.2 350.1 352.2 355.6 358.3 358.6 351.0 357.9
1143 ORSAY 55.9 57.0 58.2 59.4 60.6 61.8 63.1 64.4 65.7 67.1 67.8 69.7 70.6 69.4 68.5 63.7 64.0 66.3 67.5 65.3 65.3 68.0
1144 ORLY 160.4 158.7 157.1 155.4 153.8 152.2 150.6 149.1 147.5 146.0 148.2 153.8 157.9 160.0 156.7 159.3 160.2 166.5 173.8 171.0 164.8 163.6
1145 DOURD 25.8 25.8 25.8 25.8 25.9 25.9 25.9 26.0 26.0 26.0 26.4 27.3 27.8 28.5 28.1 27.6 27.8 29.2 29.5 29.3 28.5 29.1
1146 ETAMP 14.9 15.0 15.1 15.3 15.4 15.6 15.7 15.8 16.0 16.1 15.7 16.5 16.6 16.5 16.0 16.3 16.4 16.6 16.8 16.6 16.4 16.9
1147 EVRY 97.8 100.7 103.6 106.6 109.7 112.9 116.2 119.6 123.1 126.6 131.3 137.4 136.0 131.9 130.6 133.7 136.1 137.2 139.8 138.2 135.2 138.0
1148 MELUN 76.7 78.6 80.6 82.6 84.6 86.7 88.9 91.1 93.3 95.6 98.7 104.9 104.0 104.5 102.5 104.2 105.8 103.3 105.5 106.7 104.1 105.9
1149 FONTA 25.7 25.1 24.6 24.1 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.1 21.2 22.4 23.1 23.6 22.5 22.8 24.2 24.8 24.2 24.9 23.8 24.2
1150 NEMOU 15.9 15.8 15.6 15.5 15.4 15.2 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6 15.1 15.3 15.9 15.3 15.0 15.4 15.8 15.9 15.8 15.5 15.8
1151 MONTE 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.7 13.8 14.0 14.1 13.5 13.4 13.0 13.1 13.4 13.5 13.1 13.1 13.7
1152 PROVI 13.9 13.5 13.1 12.8 12.4 12.1 11.7 11.4 11.1 10.8 10.8 11.1 11.1 11.5 11.4 11.3 11.5 12.7 12.6 12.5 12.0 12.1
1153 COULO 16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.1 16.1 16.1 16.0 16.0 16.4 16.2 16.3 16.3 16.1 16.3 16.6 16.3 16.3 16.1 16.8
1154 LAGNY 19.2 21.0 22.9 25.0 27.3 29.9 32.6 35.7 38.9 42.5 45.6 46.6 48.6 49.7 52.5 53.5 52.2 56.7 60.7 60.1 56.2 54.7
1155 MEAUX 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 44.3 46.6 47.0 47.8 46.3 46.8 47.8 49.4 49.8 49.6 48.1 48.3
1156 ROISS 45.8 47.2 48.7 50.2 51.8 53.5 55.2 56.9 58.7 60.6 66.7 72.3 77.6 80.7 81.1 79.9 80.6 83.7 88.2 90.6 83.8 82.8
2101 VALLE 90.9 90.7 90.6 90.5 90.3 90.2 90.1 89.9 89.8 89.7 91.8 93.0 93.4 92.4 90.5 90.7 89.8 89.9 89.9 88.1 88.1 89.5
2102 REIMS 122.5 123.6 124.8 125.9 127.1 128.3 129.4 130.6 131.8 133.1 134.6 138.0 141.3 142.1 141.8 141.8 141.3 142.5 143.2 142.7 139.9 139.1
2103 CHALO 45.2 45.9 46.6 47.4 48.1 48.9 49.7 50.4 51.2 52.1 52.4 52.5 52.5 52.3 52.2 51.6 52.6 53.4 54.1 52.4 51.8 51.9
2104 EPERN 40.1 40.1 40.0 40.0 39.9 39.9 39.8 39.8 39.7 39.7 40.8 41.4 41.0 40.7 39.3 39.6 39.7 39.2 39.3 38.4 38.5 39.3
2105 MARNE 46.9 46.6 46.3 45.9 45.6 45.3 45.0 44.7 44.4 44.1 43.8 44.4 43.6 43.1 42.5 42.1 42.1 41.9 42.1 40.6 41.0 42.0
2106 SUD-O 28.4 28.2 27.9 27.7 27.5 27.3 27.0 26.8 26.6 26.4 26.8 27.0 26.7 26.6 25.9 25.6 25.3 25.3 25.2 24.5 24.8 25.5
2107 TROYE 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 101.1 102.9 103.5 104.0 103.2 103.4 102.8 103.3 104.0 102.6 101.4 101.6
2108 HAUTE 46.5 46.5 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 46.9 47.0 47.1 47.5 48.4 48.9 49.4 48.1 47.9 47.6 47.5 48.1 47.2 46.9 47.4
2202 AMIEN 120.3 121.6 122.9 124.3 125.6 127.0 128.3 129.7 131.1 132.5 134.8 137.1 138.7 139.9 139.5 139.6 140.5 139.9 142.0 141.1 142.5 140.0
2205 CHATE 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.7 21.7 21.8 21.7 21.4 21.6 21.7 22.2 21.6 22.1 22.0
2206 SUD O 115.1 115.4 115.6 115.8 116.0 116.3 116.5 116.7 116.9 117.2 119.6 123.4 125.1 123.9 122.6 121.9 121.5 122.9 124.2 122.3 125.0 123.2
2207 SOISS 35.8 35.7 35.7 35.7 35.7 35.6 35.6 35.6 35.6 35.5 35.2 34.9 34.7 34.6 34.4 34.3 34.0 34.4 34.6 33.6 34.8 34.9
2208 BEAUV 63.0 64.3 65.7 67.1 68.5 70.0 71.4 73.0 74.5 76.1 76.8 78.6 78.6 79.9 78.8 78.7 79.1 79.7 81.0 79.7 81.2 79.6
2209 COMPI 62.4 62.9 63.4 63.9 64.4 64.9 65.4 65.9 66.4 67.0 67.0 68.9 70.0 70.9 70.9 71.2 71.0 71.9 72.0 72.2 73.0 71.0
2210 SANTE 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.6 8.4 8.6 8.7 8.6 8.5 8.8 8.7 8.6 8.8 8.7
2211 ABBEV 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 21.0 21.0 21.0 21.0 21.1 21.7 22.2 22.7 22.8 22.9 23.3 23.3 23.3 23.6 23.7 23.0
2212 VIMEU 21.6 21.3 20.9 20.6 20.3 20.0 19.7 19.4 19.1 18.8 19.2 20.0 20.3 20.5 20.3 20.2 20.2 20.1 20.4 20.4 20.7 20.2
2219 SANTE 32.8 33.3 33.7 34.2 34.7 35.1 35.6 36.1 36.6 37.1 37.6 37.5 37.9 37.9 36.9 36.7 36.4 36.1 36.3 35.6 36.9 37.2
2231 SAINT 49.0 48.8 48.6 48.5 48.3 48.1 47.9 47.7 47.5 47.4 47.7 48.3 48.6 48.2 48.0 47.0 46.3 46.5 46.8 45.8 47.5 47.8
2232 CHAUN 20.0 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.5 20.6 20.3 20.7 20.7 20.4 20.2 20.0 20.1 20.5 20.3 19.9 20.6 20.6
2241 THIER 22.7 22.3 21.9 21.4 21.0 20.6 20.2 19.8 19.5 19.1 19.4 19.8 20.2 20.3 20.3 20.1 20.3 20.3 20.4 20.4 20.7 20.2
2242 LAONN 35.2 35.6 35.9 36.2 36.5 36.8 37.2 37.5 37.8 38.2 38.1 39.2 39.5 39.8 39.6 38.9 38.8 39.3 39.7 39.1 40.0 39.4
2307 PAYS- 12.8 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 13.2 13.5 13.5 13.3 13.3 13.3 13.2 13.3 13.4 13.3 13.3 13.7
2308 VALLE 18.2 18.4 18.7 18.9 19.1 19.4 19.6 19.9 20.1 20.4 20.6 20.4 20.2 20.1 19.6 19.4 19.4 19.6 19.9 19.2 19.5 20.5
2311 FECAM 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.5 12.7 12.6 12.5 12.5 12.3 12.2 12.3 12.5 12.2 12.3 12.8
2313 PONT- 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8 14.0 14.1 14.1 14.1 13.9 13.8 14.3 14.2 14.1 14.4
2314 BERNA 20.7 20.5 20.3 20.1 20.0 19.8 19.6 19.4 19.3 19.1 19.6 20.1 20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.2 20.5 20.5 20.3 20.8
2316 VERNE 11.5 11.2 11.0 10.7 10.4 10.2 9.9 9.7 9.5 9.2 9.4 9.9 10.0 10.1 10.0 10.2 10.1 10.1 10.4 10.4 10.2 10.3
2317 VERNO 30.7 30.6 30.5 30.5 30.4 30.3 30.2 30.1 30.0 29.9 30.7 31.5 31.5 31.7 31.7 31.9 31.8 31.9 32.0 32.1 31.9 32.6
2318 GISOR 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.2 8.4 8.4 8.6 8.6 8.5 8.3 8.4 8.5 8.5 8.4 8.7
2321 ROUEN 272.8 274.2 275.6 277.0 278.5 279.9 281.3 282.8 284.2 285.7 291.2 299.7 299.7 303.2 301.5 299.5 302.0 305.8 311.9 308.4 305.1 311.3
2322 DIEPP 37.2 37.1 37.0 37.0 36.9 36.8 36.7 36.6 36.5 36.4 36.8 38.1 38.0 37.8 37.6 37.4 37.5 37.3 37.4 37.3 37.3 38.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (II)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2323 LE HA 130.2 130.7 131.2 131.7 132.3 132.8 133.4 133.9 134.4 135.0 136.5 141.1 142.3 143.8 143.8 144.5 144.9 146.5 149.3 149.1 145.9 148.6
2324 LILLE 23.4 23.4 23.5 23.5 23.6 23.6 23.6 23.7 23.7 23.8 24.1 24.9 25.5 25.7 25.6 26.2 26.5 26.8 27.3 27.5 26.9 26.9
2325 EVREU 63.7 64.2 64.8 65.3 65.9 66.4 67.0 67.5 68.1 68.6 70.5 72.9 73.5 73.0 73.0 72.5 72.5 72.8 73.6 73.3 72.8 74.7
2411 BOURG 72.4 72.7 73.1 73.4 73.7 74.0 74.3 74.6 75.0 75.3 75.9 76.5 77.1 77.4 76.7 76.3 76.5 76.4 76.7 75.5 76.4 78.8
2412 VIERZ 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 15.7 15.3 15.0 14.6 15.1 15.5 15.3 15.6 15.2 15.3 15.6 15.7 15.7 15.5 15.6 15.9
2413 SAINT 16.2 15.9 15.7 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.3 14.1 14.2 14.5 14.3 14.3 14.6 14.5 14.5 14.5 14.4 14.3 14.4 14.8
2414 AUBIG 13.6 13.5 13.4 13.3 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 13.1 13.6 13.4 13.2 13.2 13.1 13.1 13.0 13.0 12.7 13.0 13.5
2421 CHART 69.4 70.0 70.7 71.4 72.1 72.8 73.5 74.2 75.0 75.7 79.4 81.8 82.4 82.1 81.9 80.6 80.6 81.0 82.4 80.3 81.6 83.6
2422 DREUX 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.1 40.0 39.9 39.9 39.8 39.1 40.0 38.6 38.1 36.9 36.8 37.3 36.4 36.3 35.1 36.3 38.5
2423 CHATE 20.6 20.4 20.2 20.1 19.9 19.8 19.6 19.4 19.3 19.1 19.4 19.6 19.3 19.2 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.3 19.5 20.0
2424 NOGEN 14.7 14.5 14.4 14.2 14.0 13.9 13.7 13.5 13.4 13.2 13.3 13.1 13.2 13.4 13.0 13.3 13.4 13.2 13.4 13.1 13.2 13.6
2431 CHATE 50.1 50.4 50.7 51.0 51.4 51.7 52.0 52.3 52.7 53.0 53.7 55.1 55.2 55.3 55.0 54.8 55.1 54.5 54.6 54.0 54.7 56.3
2432 ARGEN 17.0 16.7 16.4 16.1 15.8 15.6 15.3 15.0 14.7 14.5 14.5 14.7 14.7 14.9 15.2 15.0 15.0 15.2 15.3 15.2 15.2 15.5
2433 ISSOU 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.1 12.3 12.9 12.9 12.6 12.8 12.6 12.3 12.3 12.2 12.1 12.4 12.8
2434 LA CH 9.8 9.6 9.5 9.3 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6 8.5 8.7 8.8 8.7 9.0 9.1 9.0 8.9 9.0 9.0 8.9 9.0 9.2
2441 TOURS 149.4 151.2 153.0 154.7 156.6 158.4 160.2 162.1 164.0 165.9 168.9 173.8 174.2 176.4 175.6 177.2 178.6 182.0 183.5 181.5 180.6 182.8
2442 AMBOI 21.6 21.6 21.6 21.6 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 22.0 23.0 23.0 22.8 22.8 22.7 22.9 23.0 22.8 22.6 22.9 23.4
2443 LOCHE 16.3 16.0 15.7 15.4 15.1 14.8 14.5 14.2 14.0 13.7 14.1 14.3 14.5 14.5 15.1 15.2 15.5 15.8 16.1 16.1 15.7 15.6
2444 CHINO 20.0 20.0 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.5 19.9 20.0 20.1 19.9 20.0 20.0 20.2 20.0 20.0 20.5
2451 BLOIS 68.8 68.9 69.0 69.1 69.2 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 72.0 73.0 75.3 76.7 76.2 77.3 78.0 77.7 77.6 78.3 77.5 78.5
2452 VENDO 25.3 25.1 24.9 24.7 24.5 24.3 24.1 24.0 23.8 23.6 24.1 25.0 25.3 24.4 24.0 23.9 24.5 24.8 25.2 24.3 24.7 25.3
2453 ROMOR 26.6 26.2 25.9 25.6 25.3 25.0 24.7 24.3 24.0 23.8 25.1 26.8 26.2 24.9 23.4 23.7 23.3 24.0 23.6 22.2 23.5 24.9
2461 ORLEA 152.4 155.0 157.6 160.2 162.9 165.6 168.4 171.2 174.0 176.9 179.3 184.7 186.7 187.0 187.3 188.5 188.4 191.3 192.8 190.7 190.5 193.5
2462 MONTA 38.5 38.3 38.1 37.8 37.6 37.3 37.1 36.9 36.6 36.4 38.5 39.6 40.3 41.4 40.8 41.1 41.2 40.9 41.5 41.3 41.4 41.8
2463 PITHI 20.2 20.8 21.4 22.0 22.7 23.3 24.0 24.7 25.4 26.2 25.8 26.9 27.2 26.8 26.1 25.9 25.5 25.8 26.0 25.1 25.8 26.9
2464 GIEN 23.2 23.0 22.8 22.6 22.4 22.1 21.9 21.7 21.5 21.3 22.6 23.3 24.2 24.5 24.4 25.0 24.5 24.4 24.8 24.7 24.8 25.0
2501 CAEN- 173.5 175.5 177.5 179.5 181.6 183.7 185.8 187.9 190.1 192.3 198.1 203.3 204.1 206.1 207.4 208.1 209.5 210.4 214.7 213.6 208.2 210.8
2502 LISIE 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.7 44.6 46.3 47.9 48.1 48.4 48.3 48.4 48.7 49.6 50.0 49.8 48.7 49.3
2503 VIRE 22.8 22.6 22.3 22.1 21.8 21.5 21.3 21.0 20.8 20.5 20.8 21.5 21.1 21.1 20.8 20.9 20.6 20.8 20.8 20.5 20.5 21.2
2504 CHERB 75.9 74.7 73.6 72.5 71.4 70.3 69.2 68.2 67.1 66.1 67.2 68.0 67.7 68.3 68.1 68.2 68.3 69.0 69.9 68.9 68.2 69.4
2505 SAINT 37.0 37.6 38.2 38.8 39.4 40.0 40.6 41.3 41.9 42.6 43.2 43.7 43.8 44.7 45.2 44.8 44.9 44.9 45.9 45.6 45.0 45.4
2506 AVRAN 43.4 43.3 43.2 43.1 43.0 42.9 42.8 42.7 42.6 42.5 43.8 44.5 45.0 45.6 45.8 46.0 46.3 46.2 46.6 46.8 45.7 46.3
2507 COUTA 21.4 21.3 21.2 21.0 20.9 20.8 20.7 20.6 20.4 20.3 20.9 21.2 21.0 21.1 21.3 21.6 21.7 22.0 22.0 22.0 21.6 21.8
2508 FLERS 44.1 43.9 43.7 43.4 43.2 42.9 42.7 42.5 42.2 42.0 42.9 43.8 43.0 43.3 42.6 41.6 41.6 41.5 41.8 40.8 41.1 42.8
2509 ALENC 45.4 45.6 45.8 46.0 46.2 46.4 46.6 46.8 47.0 47.2 48.2 48.9 47.6 47.8 47.2 46.1 45.8 45.8 46.2 44.8 45.3 47.4
2510 MORTA 29.3 29.1 29.0 28.9 28.8 28.7 28.6 28.5 28.4 28.3 29.0 29.8 29.8 29.8 29.8 29.3 29.3 29.5 29.5 29.3 29.1 29.9
2610 MACON 46.9 47.3 47.8 48.3 48.7 49.2 49.7 50.1 50.6 51.1 52.5 53.0 52.6 52.9 54.0 53.7 53.7 54.9 55.5 54.9 54.0 53.9
2612 DIJON 142.3 144.1 146.0 147.9 149.8 151.7 153.7 155.7 157.7 159.7 163.8 166.7 167.8 169.2 170.7 170.9 171.7 173.6 177.1 175.5 172.1 171.3
2613 AUXER 52.5 52.7 53.0 53.2 53.5 53.7 54.0 54.3 54.5 54.8 57.6 57.7 56.7 57.7 57.2 56.8 58.0 59.0 59.1 58.1 57.6 57.9
2615 NEVER 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 56.5 57.8 57.0 57.1 56.9 56.4 55.5 55.6 55.0 54.6 54.9 56.3
2641 CHALO 57.8 58.5 59.2 59.9 60.6 61.3 62.0 62.8 63.5 64.2 64.5 64.6 64.8 64.7 63.6 64.4 64.3 63.9 63.3 63.0 63.0 64.2
2643 CHATI 8.2 8.1 7.9 7.7 7.6 7.4 7.3 7.2 7.0 6.9 7.0 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1 6.9 6.9 7.1
2644 SENS 31.4 31.5 31.7 31.8 32.0 32.1 32.3 32.5 32.6 32.8 33.6 34.7 35.6 35.5 35.0 35.1 34.2 34.3 34.8 34.4 34.3 34.8
2651 MONTB 15.5 15.2 15.0 14.7 14.5 14.3 14.0 13.8 13.6 13.4 13.7 14.5 14.3 14.7 14.4 14.4 14.5 14.6 14.9 14.7 14.5 14.5
2652 AVALL 15.9 16.0 16.0 16.0 16.1 16.1 16.2 16.2 16.2 16.3 16.7 17.3 17.5 17.4 17.1 16.9 17.0 16.9 17.1 16.8 16.8 17.1
2654 COSNE 17.1 16.9 16.7 16.6 16.4 16.2 16.1 15.9 15.7 15.6 16.0 16.6 16.8 16.8 16.8 16.6 17.2 17.4 16.9 17.2 16.8 16.9
2656 AUTUN 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.8 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.1 13.3 13.3 13.1 13.0 13.1
2660 JOIGN 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 18.0 18.0 18.1 18.6 19.3 19.1 18.8 19.0 19.0 18.9 19.0 18.8 18.7 18.7 18.9
2662 DECIZ 11.3 11.2 11.0 10.8 10.6 10.5 10.3 10.1 10.0 9.8 10.0 10.3 10.4 10.7 10.4 10.2 10.4 9.6 9.6 9.7 9.8 10.1
2664 LE CR 18.2 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.9 18.4 18.3 18.1 18.1 17.9 17.9 18.4 17.7 17.8 18.3
2666 BEAUN 34.1 34.2 34.3 34.3 34.4 34.5 34.5 34.6 34.6 34.7 35.3 36.5 36.8 36.7 36.7 36.8 36.6 36.8 37.4 37.0 36.6 36.8
2672 MONTC 20.3 19.9 19.6 19.3 19.0 18.6 18.3 18.0 17.7 17.4 17.8 18.1 18.2 18.2 17.8 17.9 18.0 18.4 18.4 18.2 18.0 18.1
2680 DIGOI 33.1 32.7 32.3 31.9 31.6 31.2 30.8 30.5 30.1 29.8 30.0 30.6 31.3 31.4 31.2 31.4 31.0 31.1 31.8 31.4 31.1 31.2
2695 LOUHA 16.2 16.0 15.8 15.6 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 14.9 15.0 15.1 15.4 15.8 15.8 15.9 16.0 16.2 16.3 15.9 15.7
3110 ROUBA 142.4 143.8 145.2 146.6 148.0 149.5 150.9 152.4 153.9 155.4 158.5 162.7 163.2 163.5 159.9 158.3 157.7 159.4 160.7 157.8 166.5 143.9
3111 LILLE 312.2 317.8 323.5 329.3 335.3 341.3 347.5 353.7 360.1 366.6 374.4 383.4 384.2 385.2 384.0 386.7 385.9 391.7 401.7 395.7 410.9 350.6
3112 DUNKE 88.2 88.5 88.9 89.2 89.5 89.9 90.2 90.6 90.9 91.3 94.3 97.2 97.8 98.8 97.7 97.1 96.9 98.0 98.9 98.2 102.6 87.7
3113 FLAND 31.9 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 35.1 35.5 36.1 35.9 35.1 35.6 36.0 36.9 37.6 36.7 38.2 32.6
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (III)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3114 DOUAI 70.3 70.6 70.8 71.1 71.4 71.7 71.9 72.2 72.5 72.8 76.0 76.5 76.3 78.1 78.6 77.8 76.2 77.3 78.1 77.7 81.2 69.8
3115 VALEN 96.1 97.2 98.4 99.5 100.7 101.8 103.0 104.2 105.4 106.7 109.9 114.0 117.7 121.6 122.2 122.1 123.3 125.9 128.6 129.7 132.2 109.2
3116 CAMBR 56.2 56.8 57.4 58.1 58.7 59.4 60.0 60.7 61.3 62.0 64.4 67.7 68.5 69.1 69.3 69.0 68.4 68.0 66.9 68.3 71.4 60.9
3117 SAMBR 68.8 68.4 68.1 67.7 67.3 66.9 66.5 66.2 65.8 65.4 66.0 67.4 68.0 67.3 66.6 66.7 66.3 66.0 67.4 66.2 69.6 60.3
3121 ARTOI 79.9 81.0 82.2 83.4 84.5 85.7 87.0 88.2 89.5 90.7 92.6 94.1 94.3 94.5 93.9 97.4 98.3 99.2 99.1 100.1 103.2 87.4
3122 LENS- 90.3 90.7 91.1 91.5 92.0 92.4 92.8 93.3 93.7 94.1 97.6 104.2 105.9 108.2 109.0 107.6 107.2 109.5 112.5 112.2 115.0 96.4
3123 BETHU 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 84.6 87.7 90.3 91.7 91.1 89.7 89.5 89.5 88.6 89.8 93.8 80.1
3124 SAINT 41.9 42.0 42.1 42.1 42.2 42.2 42.3 42.3 42.4 42.5 43.0 44.6 44.3 45.3 45.5 45.3 45.0 45.3 44.5 45.2 47.2 40.5
3125 CALAI 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.1 51.6 54.2 55.5 55.9 55.5 54.9 53.9 54.3 54.1 53.4 53.3 56.4 48.8
3126 BOULO 49.8 50.1 50.3 50.6 50.8 51.1 51.3 51.6 51.9 52.1 52.9 54.8 55.2 56.4 56.9 55.0 56.3 57.1 57.6 57.5 59.4 50.4
3127 BERCK 31.9 32.1 32.3 32.5 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 34.9 36.1 37.0 38.4 37.7 38.7 38.4 39.2 39.0 39.8 40.9 34.1
4111 LONGW 21.2 21.1 21.0 21.0 20.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.3 20.6 20.6 20.0 19.5 19.5 19.2 19.3 18.7 19.1 19.2
4112 BRIEY 16.7 16.8 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 18.2 18.8 19.5 19.5 19.3 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.6 18.5
4113 THION 91.7 91.5 91.2 90.9 90.6 90.4 90.1 89.8 89.6 89.3 90.9 93.1 94.6 94.9 94.4 93.7 93.5 93.7 95.2 93.6 92.9 91.2
4121 LUNEV 21.9 22.4 23.0 23.5 24.1 24.6 25.2 25.8 26.4 27.1 28.3 27.5 27.7 27.8 27.4 27.2 27.1 26.8 27.1 26.4 26.6 26.4
4122 NANCY 165.4 166.9 168.4 169.9 171.5 173.0 174.6 176.2 177.8 179.4 182.1 185.0 187.8 188.0 187.0 186.8 185.8 187.4 190.6 186.5 185.1 181.3
4123 TOUL 20.7 20.5 20.4 20.2 20.1 19.9 19.8 19.7 19.5 19.4 19.3 20.0 20.0 20.4 20.5 20.4 20.0 19.7 20.1 19.8 19.7 19.4
4130 METZ 115.0 117.6 120.3 123.0 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.9 144.9 150.4 150.9 152.2 153.6 153.7 153.5 155.4 156.8 155.8 153.1 148.6
4141 BASSI 79.1 78.8 78.5 78.2 77.9 77.6 77.3 77.0 76.7 76.4 77.3 78.6 78.1 76.4 74.5 73.7 73.2 72.9 73.4 70.5 72.0 72.5
4142 SARRE 23.7 24.2 24.7 25.3 25.9 26.4 27.0 27.6 28.3 28.9 29.8 30.8 30.7 30.3 30.2 30.2 30.4 30.5 31.3 30.4 30.1 29.6
4150 SARRE 29.9 29.6 29.4 29.2 29.0 28.8 28.6 28.4 28.2 28.0 28.6 29.0 28.3 28.1 28.1 27.6 27.4 27.5 28.0 26.9 27.2 27.0
4160 MEUSE 26.8 26.6 26.4 26.2 25.9 25.7 25.5 25.3 25.1 24.9 25.2 25.9 25.9 26.1 26.1 26.3 26.0 25.9 25.9 25.8 25.6 25.1
4171 BAR-L 25.5 25.9 26.3 26.6 27.0 27.4 27.8 28.2 28.6 29.1 29.7 30.5 30.2 30.2 29.9 30.1 29.8 29.5 29.3 29.1 29.1 28.9
4172 COMME 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.6 13.9 13.9 13.9 13.7 13.5 13.2 12.9 12.8 12.7 12.3 12.6 12.9
4180 VOSGE 26.0 25.8 25.5 25.3 25.1 24.8 24.6 24.4 24.1 23.9 24.2 24.9 24.7 24.8 24.8 24.7 24.4 24.2 24.5 24.1 24.1 23.8
4191 EPINA 57.3 57.7 58.1 58.5 58.9 59.3 59.7 60.1 60.5 60.9 62.7 63.6 63.8 63.8 63.6 62.5 63.1 63.3 63.3 62.3 62.2 61.3
4192 REMIR 32.1 32.0 32.0 32.0 32.0 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 32.4 32.9 32.6 32.5 32.6 32.1 32.0 31.9 31.7 31.2 31.4 31.2
4193 SAINT 29.1 29.0 28.9 28.9 28.8 28.8 28.7 28.6 28.6 28.5 29.1 29.9 29.6 29.4 29.6 29.0 28.9 29.1 28.9 28.5 28.5 28.3
4271 WISSE 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.6 15.9 15.6 15.5 15.8 15.7 15.9 15.9 16.1 15.9 16.6 17.1
4276 STRAS 230.9 235.6 240.3 245.2 250.2 255.3 260.4 265.7 271.1 276.6 282.9 290.6 292.9 294.4 294.6 294.4 295.9 298.3 301.4 301.6 312.6 316.2
4284 GUEBW 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.6 19.1 19.4 19.5 19.5 19.5 19.3 19.8 19.9 20.5 20.7
4285 THANN 19.7 20.0 20.3 20.7 21.1 21.4 21.8 22.2 22.6 23.0 23.3 23.8 24.3 24.1 23.8 23.5 23.2 23.0 22.9 22.9 24.2 25.1
4286 MULHO 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 113.9 114.6 115.3 116.1 116.8 122.2 125.3 126.0 123.8 122.7 121.4 120.9 119.7 120.5 119.3 126.0 130.1
4287 SAINT 15.7 15.8 16.0 16.2 16.3 16.5 16.6 16.8 17.0 17.1 17.7 18.3 18.3 18.6 18.6 18.2 17.6 18.0 18.2 18.1 18.9 19.4
4288 ALTKI 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.9 15.8 16.1 16.1 16.0 16.1 16.2 16.5 16.5 17.0 17.2
4291 HAGUE 44.0 44.3 44.6 44.9 45.2 45.5 45.8 46.1 46.3 46.6 47.3 49.7 49.9 50.8 50.2 50.1 50.6 51.0 51.5 51.6 53.3 53.9
4292 SAVER 31.4 31.6 31.9 32.2 32.5 32.7 33.0 33.3 33.6 33.9 34.6 35.4 35.0 35.2 35.3 35.4 35.8 36.4 36.5 36.4 37.8 38.5
4293 MOLSH 33.6 34.3 35.1 35.9 36.7 37.5 38.3 39.1 40.0 40.9 42.1 43.7 43.4 41.6 42.3 42.9 44.0 44.5 44.7 44.0 46.1 46.9
4294 COLMA 72.2 73.4 74.6 75.8 77.0 78.2 79.5 80.8 82.1 83.4 83.1 85.6 85.8 86.9 87.0 87.3 86.8 88.4 89.5 89.3 92.7 94.2
4295 SELES 31.9 32.1 32.4 32.6 32.8 33.1 33.3 33.5 33.8 34.0 35.1 36.5 36.6 36.8 36.5 36.5 37.3 37.5 38.4 38.1 39.3 39.5
4301 VESOU 27.9 28.4 28.8 29.3 29.8 30.2 30.7 31.2 31.7 32.2 32.8 33.9 34.4 35.0 35.5 35.8 35.8 35.9 35.8 36.0 36.0 36.2
4302 LURE- 25.0 24.7 24.3 23.9 23.5 23.2 22.8 22.5 22.1 21.8 22.1 22.8 22.9 23.3 23.1 22.9 22.9 23.0 23.1 22.6 23.1 23.6
4303 BELFO 48.0 48.6 49.1 49.7 50.3 50.8 51.4 52.0 52.6 53.2 54.5 56.0 56.5 56.1 55.8 55.7 54.9 55.6 56.7 54.8 56.0 57.3
4304 GRAY 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 13.0 13.3 13.3 13.2 13.3 13.2 13.1 13.1 13.0 12.8 13.1 13.5
4305 MONTB 78.6 78.2 77.8 77.5 77.1 76.7 76.4 76.0 75.7 75.3 76.9 79.8 79.9 79.2 77.6 77.3 76.7 76.0 75.1 73.5 76.3 79.4
4306 DOLE 25.9 25.9 25.8 25.7 25.7 25.6 25.6 25.5 25.4 25.4 25.8 26.5 26.5 26.6 26.6 26.7 26.6 26.7 26.7 26.3 26.7 27.3
4307 BESAN 92.5 93.9 95.3 96.8 98.3 99.8 101.3 102.8 104.4 106.0 109.2 114.0 114.8 115.3 115.4 115.7 116.7 117.7 118.8 117.0 117.9 119.0
4308 MORTE 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.4 14.8 14.7 14.7 14.5 14.6 14.6 14.4 14.4 14.1 14.5 14.9
4309 REVER 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 9.5 9.7 9.6 9.6 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.9
4310 PONTA 16.6 16.8 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 18.2 18.4 18.6 19.2 19.9 19.9 20.1 20.1 20.2 20.4 20.7 21.1 20.7 20.7 20.8
4311 LONS- 30.0 30.3 30.5 30.8 31.1 31.4 31.7 32.0 32.3 32.6 33.3 34.0 34.5 34.8 34.5 34.9 34.7 35.0 35.1 34.6 35.0 35.6
4312 CHAMP 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.0 7.2 7.5
4313 SAINT 21.7 21.7 21.7 21.7 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 21.6 21.2 20.7 20.4 19.9 19.8 19.1 18.4 19.6 20.9
5201 NANTE 288.9 294.3 299.9 305.6 311.3 317.2 323.2 329.4 335.6 341.9 354.2 367.7 375.6 378.9 382.9 390.6 398.2 405.5 418.9 419.4 413.3 407.5
5202 SAINT 84.9 85.7 86.6 87.5 88.4 89.3 90.2 91.1 92.0 92.9 97.3 102.0 103.9 105.3 105.1 105.6 107.0 110.1 112.7 111.9 111.6 109.9
5203 CHATE 26.5 27.0 27.4 27.9 28.4 28.9 29.5 30.0 30.5 31.1 31.8 32.7 32.5 32.6 32.9 33.5 33.6 34.3 34.9 35.0 34.8 35.1
5204 ANGER 131.4 133.8 136.2 138.7 141.2 143.8 146.4 149.1 151.8 154.6 159.5 162.0 165.4 166.7 166.8 166.9 168.6 168.7 169.4 170.8 171.7 173.9
5205 CHOLE 84.1 84.6 85.2 85.7 86.3 86.8 87.4 88.0 88.6 89.1 90.0 90.9 91.4 91.8 92.2 92.0 91.3 95.7 96.9 95.3 95.8 97.5
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (IV)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5206 SAUMU 45.0 45.1 45.2 45.2 45.3 45.3 45.4 45.5 45.5 45.6 46.1 46.3 46.8 47.2 47.5 47.5 47.1 48.2 47.8 48.2 48.5 49.7
5207 SEGRE 29.8 29.7 29.6 29.5 29.4 29.3 29.2 29.1 28.9 28.8 30.2 31.2 30.8 30.8 30.9 31.3 31.8 31.8 31.7 31.9 32.1 32.6
5208 LAVAL 51.0 51.7 52.3 53.0 53.7 54.4 55.2 55.9 56.6 57.4 59.0 60.9 61.4 61.4 61.2 60.7 60.4 61.9 63.1 61.8 62.7 63.5
5209 MAYEN 47.3 47.2 47.0 46.9 46.8 46.6 46.5 46.4 46.3 46.1 45.8 46.4 46.4 46.4 45.9 45.4 46.2 46.3 45.9 45.8 46.7 48.6
5210 LE MA 122.1 123.4 124.7 126.0 127.4 128.7 130.0 131.4 132.8 134.2 136.2 138.4 139.2 142.0 141.6 141.2 141.0 140.3 143.9 143.1 144.5 147.4
5211 SARTH 34.2 34.1 34.0 33.9 33.8 33.7 33.6 33.5 33.4 33.3 33.6 34.9 34.8 35.3 35.3 35.3 34.9 35.4 35.2 35.4 35.9 36.6
5212 SARTH 40.5 40.9 41.4 41.9 42.4 42.9 43.4 43.9 44.5 45.0 46.0 47.4 46.9 47.6 47.7 47.0 47.6 48.1 46.5 47.5 48.2 49.3
5213 LA RO 58.2 59.4 60.7 62.0 63.3 64.6 66.0 67.4 68.8 70.2 73.9 76.2 78.1 79.7 80.7 81.6 82.3 84.3 85.2 86.2 85.3 84.3
5214 VENDE 40.6 41.5 42.3 43.2 44.1 45.0 45.9 46.8 47.8 48.8 50.1 52.1 53.2 53.6 53.9 54.0 55.6 57.0 58.2 57.9 57.6 57.0
5215 VENDE 32.8 32.6 32.4 32.3 32.1 31.9 31.8 31.6 31.4 31.3 32.4 33.0 33.2 33.7 33.8 34.1 34.7 35.5 36.0 35.9 35.8 35.9
5216 VENDE 48.1 48.5 48.9 49.3 49.7 50.1 50.5 50.9 51.4 51.8 54.2 56.2 57.0 58.1 58.6 59.5 60.8 61.0 63.1 63.3 62.6 61.8
5320 DINAN 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.7 30.2 30.4 30.3 30.3 30.7 30.9 31.3 31.6 31.5 31.2 32.3
5321 GUING 28.2 28.2 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.4 28.4 28.4 29.3 29.9 30.2 30.6 30.6 30.8 31.0 31.0 31.2 31.2 31.1 32.0
5323 LANNI 29.0 29.2 29.4 29.6 29.8 30.0 30.2 30.5 30.7 30.9 31.6 32.6 32.8 31.9 31.3 31.7 32.3 32.3 32.6 31.8 32.2 33.6
5324 SAINT 75.7 77.0 78.3 79.7 81.1 82.5 83.9 85.4 86.9 88.4 90.7 92.7 94.5 95.3 95.8 96.9 97.5 99.5 100.4 100.7 99.1 101.1
5330 BREST 129.6 129.0 128.4 127.8 127.2 126.7 126.1 125.5 125.0 124.4 127.4 128.6 128.7 130.9 131.1 132.9 133.8 135.3 136.2 137.1 134.8 139.1
5331 MORLA 46.1 46.3 46.5 46.7 46.9 47.1 47.3 47.5 47.7 47.9 48.9 49.1 49.7 50.7 50.7 50.9 51.3 51.8 51.6 52.2 51.6 53.6
5332 QUIMP 97.7 100.2 102.7 105.3 107.9 110.6 113.4 116.3 119.2 122.2 124.2 127.0 128.9 130.7 131.3 132.1 132.4 133.6 134.9 135.4 133.8 137.7
5333 CARHA 24.5 24.7 24.9 25.1 25.4 25.6 25.8 26.0 26.2 26.4 26.8 27.5 27.7 27.7 27.4 27.4 27.4 26.9 26.8 26.6 27.1 28.4
5340 FOUGE 27.5 27.3 27.2 27.0 26.8 26.6 26.5 26.3 26.1 25.9 26.6 27.3 27.1 27.1 27.0 27.4 27.2 27.5 27.8 27.4 27.5 28.5
5341 RENNE 220.6 224.5 228.5 232.5 236.7 240.9 245.1 249.5 253.9 258.4 268.5 280.7 285.4 289.3 291.9 298.9 301.2 307.2 315.2 314.6 307.6 308.6
5342 SAINT 39.0 39.3 39.6 39.9 40.2 40.5 40.8 41.1 41.4 41.8 42.7 44.1 44.6 45.6 45.7 46.0 46.2 46.9 47.9 47.7 47.0 48.0
5343 VITRE 25.4 25.7 26.1 26.4 26.8 27.1 27.5 27.9 28.2 28.6 29.6 31.0 31.6 32.2 32.0 32.2 32.1 32.5 33.1 32.7 32.7 33.1
5344 REDON 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25.0 25.4 25.9 26.4 26.8 27.7 28.6 28.7 28.5 28.2 28.1 28.5 28.7 29.0 28.4 28.6 29.7
5350 AURAY 22.3 22.5 22.8 23.0 23.3 23.5 23.8 24.0 24.3 24.6 24.8 25.5 26.0 26.3 26.3 26.5 27.1 27.7 28.0 28.1 27.5 28.0
5351 PLOER 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.9 22.3 22.5 23.0 23.2 23.6 24.1 24.4 24.7 25.1 24.3 24.9
5352 VANNE 61.2 63.0 64.7 66.6 68.5 70.4 72.4 74.4 76.6 78.7 81.1 83.4 85.1 86.7 87.2 88.9 89.7 91.2 92.9 93.4 91.2 92.1
5353 LORIE 91.1 90.8 90.4 90.0 89.7 89.3 88.9 88.6 88.2 87.9 89.6 91.2 92.2 93.6 93.4 94.2 94.6 96.2 96.2 96.6 95.6 98.6
5354 PONTI 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 46.5 47.3 48.2 48.6 48.7 49.0 49.7 50.3 50.2 50.6 50.0 51.3
5401 NORD- 17.3 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 17.2 17.3 18.0 18.0 18.1 17.9 18.3 18.4 19.1 18.7 18.7 19.1
5402 CHATE 30.0 30.3 30.6 30.9 31.3 31.6 32.0 32.3 32.7 33.0 33.8 35.5 36.4 35.7 35.4 35.2 34.5 34.5 35.6 34.4 35.5 36.9
5403 MONTM 14.3 14.2 14.1 14.0 13.9 13.8 13.8 13.7 13.6 13.5 13.4 13.7 13.8 13.9 14.0 14.0 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.7
5404 HAUTE 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 21.3 21.2 21.0 20.9 20.8 21.0 21.4 21.7 21.5 21.3 21.6 21.6 21.6 21.6 21.5 21.8 22.6
5405 ANGOU 79.9 80.1 80.4 80.7 81.0 81.3 81.6 81.9 82.2 82.5 84.4 85.3 86.1 86.7 86.3 86.5 86.2 87.7 87.5 86.9 88.0 90.9
5406 SUD C 25.6 25.3 25.0 24.7 24.5 24.2 24.0 23.7 23.4 23.2 23.0 23.6 23.9 24.2 24.2 24.5 24.5 24.6 24.9 24.8 24.9 25.5
5407 COGNA 34.5 34.4 34.2 34.1 34.0 33.8 33.7 33.6 33.4 33.3 33.1 33.4 33.0 33.0 33.1 33.2 32.8 33.1 33.2 32.8 33.3 34.8
5408 SAINT 38.3 38.5 38.6 38.8 39.0 39.2 39.4 39.5 39.7 39.9 41.1 41.7 42.3 43.0 42.8 43.0 42.7 43.3 44.0 43.5 43.8 45.0
5409 SAINT 51.2 51.3 51.3 51.4 51.5 51.6 51.6 51.7 51.8 51.9 53.7 55.1 55.7 56.7 56.8 57.5 57.8 58.4 59.3 59.2 59.1 60.1
5410 LA RO 69.7 71.2 72.8 74.5 76.1 77.8 79.6 81.4 83.2 85.1 86.7 89.4 92.2 92.9 93.3 94.6 96.8 99.3 99.7 100.3 99.0 99.7
5411 SUD D 76.1 77.1 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.1 84.1 85.2 87.2 89.0 90.0 90.7 90.1 90.4 90.0 92.4 93.4 92.0 92.9 95.3
5412 NORD 48.8 48.6 48.5 48.3 48.2 48.0 47.9 47.7 47.6 47.4 48.2 49.5 49.8 49.3 48.4 50.2 49.1 48.5 48.6 48.3 49.4 51.5
5413 POITI 83.8 85.6 87.3 89.1 91.0 92.8 94.8 96.7 98.7 100.7 103.1 107.0 107.6 108.9 108.7 108.8 110.5 112.3 114.3 113.0 113.1 115.3
7201 NORD- 16.0 15.8 15.6 15.5 15.3 15.2 15.0 14.9 14.8 14.6 14.7 14.8 14.8 14.4 14.1 14.0 13.8 14.0 14.1 13.5 13.9 14.9
7202 PERIG 57.1 57.6 58.1 58.7 59.2 59.7 60.3 60.8 61.4 61.9 62.5 63.3 63.6 64.4 63.6 64.7 65.3 65.8 66.7 66.3 65.7 67.9
7203 TERRA 9.4 9.5 9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 9.8 9.9 10.0 9.9 9.9 9.8 9.5 9.7 9.8 9.7 9.7 9.8 9.6 9.7 10.3
7204 SARLA 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 15.0 14.9 14.8 14.8 14.8 15.0 15.2 15.0 15.0 15.6
7205 BERGE 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.5 31.9 32.0 32.6 32.5 32.5 32.6 32.9 33.1 32.9 32.8 34.1
7206 DAX 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.3 43.4 43.5 43.6 44.7 45.3 45.5 46.5 46.9 47.0 47.7 48.2 49.2 49.0 48.3 49.4
7207 MARMA 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 21.9 21.8 21.7 21.6 21.5 21.4 21.7 22.3 23.3 23.1 23.0 23.7 23.5 23.7 24.1 23.7 24.2
7210 AGEN 57.4 57.9 58.4 58.9 59.4 60.0 60.5 61.0 61.6 62.1 64.1 65.0 65.7 66.4 65.9 66.7 65.8 67.1 67.5 67.1 67.2 69.3
7211 LACQ- 25.2 25.1 24.9 24.8 24.7 24.5 24.4 24.3 24.1 24.0 24.4 24.2 24.6 24.8 25.4 25.3 25.6 25.9 25.6 26.0 25.7 26.5
7212 OLORO 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.6 16.8 17.1 17.6 16.9 17.0 17.2 17.1 17.5 17.2 17.4 17.9
7213 PAU 89.2 90.4 91.7 92.9 94.1 95.4 96.7 98.0 99.3 100.6 102.7 102.7 104.6 105.9 105.1 106.5 108.5 111.2 112.2 110.8 109.8 112.8
7214 LIBOU 50.6 50.7 50.9 51.0 51.2 51.3 51.5 51.6 51.8 51.9 52.8 54.0 54.4 54.9 54.6 54.9 54.4 55.0 54.9 55.0 55.1 57.1
7215 LANGO 22.9 22.6 22.4 22.2 22.0 21.8 21.6 21.4 21.2 20.9 21.8 22.5 22.8 23.1 23.4 23.1 23.1 23.9 24.5 24.3 24.0 24.4
7216 VILLE 29.1 29.2 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.2 30.4 30.8 30.5 30.9 30.7 30.9 31.4 31.2 31.2 31.1 31.1 32.5
7271 BORDE 19.3 19.5 19.7 19.9 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 21.0 21.5 22.1 21.5 21.7 21.4 21.7 21.3 22.2 22.1 21.7 21.9 22.8
7272 BORDE 35.0 35.5 36.1 36.6 37.2 37.8 38.3 38.9 39.5 40.1 41.6 42.6 42.8 43.8 43.9 44.4 44.5 46.2 47.0 46.5 45.8 46.5
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (V)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7273 BORDE 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.4 18.3 18.5 18.5 18.6 18.5 18.7 18.8 18.7 18.7 19.5
7274 BORDE 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.5 19.7 19.9 20.0 20.5 20.3 20.8 21.0 21.1 21.1 21.7 22.0 21.9 21.6 22.2
7275 BORDE 325.3 331.2 337.3 343.5 349.8 356.2 362.8 369.4 376.2 383.1 395.1 408.6 413.1 418.6 418.7 421.8 428.7 437.2 447.9 443.7 437.0 443.8
7281 MONT- 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.0 6.3
7282 MONT- 43.2 43.7 44.3 44.8 45.4 46.0 46.6 47.2 47.8 48.4 49.5 50.0 50.1 50.8 50.4 50.6 51.6 52.1 53.0 52.3 52.0 53.6
7291 SUD-D 18.2 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7 23.4 24.1 24.5 24.4 24.8 24.9 25.5 25.3 25.5 25.9 26.0 25.7 26.4
7292 BAYON 86.1 87.1 88.2 89.3 90.4 91.5 92.6 93.7 94.8 96.0 98.8 101.2 102.8 103.9 104.4 105.3 106.3 108.0 110.0 110.3 108.5 110.3
7301 TOULO 373.9 381.5 389.3 397.2 405.3 413.5 422.0 430.6 439.3 448.3 464.7 476.9 495.9 504.6 512.7 520.9 532.6 547.2 560.4 562.6 541.7 542.1
7302 MONTA 71.5 72.0 72.5 73.1 73.6 74.2 74.8 75.3 75.9 76.5 77.5 78.1 78.5 79.5 80.4 81.0 82.3 83.2 84.7 85.9 82.7 85.7
7303 ALBI- 62.7 63.1 63.4 63.8 64.2 64.6 65.0 65.4 65.9 66.3 67.0 68.1 69.6 70.3 70.3 70.8 71.5 71.8 71.0 71.3 70.9 73.5
7304 TARBE 61.7 61.7 61.8 61.8 61.9 62.0 62.0 62.1 62.1 62.2 63.8 65.1 65.8 67.6 67.2 67.5 68.2 68.3 68.5 68.0 67.8 70.0
7305 RODEZ 56.0 56.3 56.7 57.1 57.5 57.9 58.3 58.7 59.1 59.6 60.2 61.3 61.5 62.3 62.9 63.1 63.7 64.0 64.4 65.4 63.6 66.1
7306 CASTR 51.4 51.1 50.8 50.4 50.1 49.7 49.4 49.1 48.8 48.4 48.8 49.5 49.8 49.8 49.1 49.2 48.8 49.4 48.7 47.9 48.5 51.5
7307 AUCH 50.7 50.6 50.4 50.3 50.1 50.0 49.8 49.7 49.5 49.4 50.3 50.4 51.3 51.9 52.6 52.7 53.3 53.7 53.6 54.2 53.1 55.3
7308 SAINT 27.3 28.2 29.2 30.1 31.1 32.1 33.2 34.3 35.4 36.5 37.2 37.6 39.1 39.7 39.7 39.8 40.2 40.4 40.4 40.1 40.1 41.2
7309 FIGEA 22.8 22.7 22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.3 22.2 22.1 22.6 22.9 23.0 23.5 23.6 23.7 23.6 24.1 24.2 24.3 23.8 24.8
7310 CAHOR 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30.0 30.6 30.6 31.0 31.4 31.5 31.1 31.3 31.1 31.1 30.8 31.0 32.5
7311 MILLA 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 21.3 21.5 21.8 22.2 22.2 22.1 22.0 22.1 22.1 21.8 22.0 22.9
7312 NORD 18.6 18.5 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.5 18.9 18.9 19.0 19.2 19.6 19.7 19.8 19.8 20.2 19.6 20.4
7313 LOURD 16.2 16.2 16.1 16.1 16.0 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8 15.6 15.5 15.9 15.8 16.0 16.0 16.1 15.9 16.2 16.2 15.9 16.8
7316 VILLE 12.9 12.8 12.8 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.8 12.9 13.2 13.2 13.1 13.3 13.2 13.4 13.2 13.1 13.2 13.8
7317 LANNE 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.7 11.6 11.9 11.5 11.5 11.4 11.6 11.7 12.1 12.1 12.0 12.4 11.9 12.5
7318 SAINT 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.3 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 8.9 8.9 9.1 8.8 9.2
7319 LAVEL 9.6 9.4 9.3 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.7 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.9 7.8 7.8 7.3 7.7 8.5
7320 FOIX- 25.4 25.9 26.4 26.9 27.4 27.9 28.4 28.9 29.5 30.0 30.8 31.3 32.0 32.8 33.1 33.6 34.5 34.2 34.5 35.6 34.2 35.1
7401 BELLA 13.7 13.7 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.2 14.5 14.7 14.7 15.1 15.1 15.2 15.1 15.2 15.1 15.1 14.8 15.1
7402 LIMOG 112.8 112.9 113.0 113.1 113.2 113.3 113.4 113.5 113.6 113.7 117.4 120.5 121.4 121.4 120.2 120.2 120.5 122.1 123.1 120.8 119.6 121.1
7403 ROCHE 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.9 13.9 13.7 13.1 12.7 12.4 13.0 12.8 12.7 12.1 12.3 13.0
7404 AUBUS 14.2 13.9 13.6 13.3 13.0 12.7 12.4 12.2 11.9 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2 12.1 12.1 12.1 12.1 11.9 11.9 11.8 12.1
7405 GUERE 31.7 31.6 31.6 31.5 31.4 31.4 31.3 31.2 31.2 31.1 31.5 31.8 32.1 32.1 32.0 31.9 31.9 32.0 32.2 31.6 31.4 32.1
7406 BRIVE 45.8 46.0 46.1 46.3 46.5 46.6 46.8 47.0 47.1 47.3 48.4 49.8 50.4 50.9 50.6 51.4 52.2 52.4 53.0 52.7 51.2 51.4
7407 TULLE 30.3 30.5 30.7 30.8 31.0 31.2 31.4 31.5 31.7 31.9 31.9 32.1 31.9 32.3 32.0 32.2 32.8 33.2 33.7 32.9 32.2 32.8
7408 USSEL 13.8 13.8 13.7 13.6 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.2 13.5 13.5 13.6 13.7 13.4 13.3 13.3 13.2 12.8 12.8 12.9 13.3
8201 ROANN 69.0 69.2 69.3 69.5 69.6 69.8 70.0 70.1 70.3 70.4 70.5 68.3 65.6 64.6 63.7 63.1 64.0 64.0 64.2 62.0 63.2 68.2
8202 BEAUJ 50.4 50.8 51.3 51.8 52.2 52.7 53.2 53.6 54.1 54.6 57.5 56.7 55.8 56.6 56.7 56.0 55.7 56.4 57.7 56.8 56.6 59.2
8203 BOURG 63.4 64.2 65.0 65.8 66.5 67.3 68.2 69.0 69.8 70.6 71.1 73.0 75.4 75.8 76.3 76.9 78.3 79.1 81.2 81.3 79.4 80.2
8204 OYONN 28.2 28.2 28.3 28.3 28.4 28.5 28.5 28.6 28.6 28.7 30.0 31.4 31.0 30.8 30.1 29.9 30.2 29.2 28.4 28.7 29.3 30.8
8205 GENEV 61.0 61.6 62.2 62.8 63.5 64.1 64.8 65.4 66.1 66.8 68.2 70.0 71.0 71.5 72.4 72.7 72.3 74.5 74.6 75.0 73.8 75.3
8206 CHABL 29.0 29.2 29.4 29.7 29.9 30.2 30.4 30.7 31.0 31.2 32.2 32.4 33.5 34.0 35.1 35.1 36.0 35.6 35.7 37.0 35.8 36.4
8207 VALLE 65.7 66.7 67.7 68.7 69.7 70.7 71.7 72.8 73.9 74.9 75.4 78.9 78.1 78.8 78.9 79.5 79.7 79.7 80.9 81.1 80.1 82.6
8208 ANNEC 92.0 93.5 95.1 96.7 98.4 100.0 101.7 103.5 105.2 107.0 109.2 113.1 114.8 116.9 117.8 119.4 119.3 121.1 122.7 123.5 121.1 123.7
8209 BELLE 14.3 14.5 14.8 15.0 15.2 15.5 15.7 16.0 16.2 16.5 16.4 16.7 17.2 17.3 16.8 17.0 16.7 17.1 17.2 17.0 17.0 17.6
8210 AMBER 24.8 25.0 25.1 25.3 25.4 25.6 25.8 25.9 26.1 26.3 27.5 29.0 28.5 28.5 29.1 29.1 29.4 30.0 30.3 30.2 29.8 30.3
8211 LYON 679.2 688.6 698.2 708.0 717.8 727.8 738.0 748.3 758.7 769.3 790.2 815.3 828.4 831.0 828.5 835.5 845.9 862.5 884.0 876.6 860.9 874.5
8212 LOIRE 24.6 24.8 24.9 25.1 25.2 25.4 25.6 25.7 25.9 26.0 26.1 27.1 27.6 27.4 27.3 27.6 28.0 28.6 28.4 28.6 28.2 29.0
8213 SAINT 180.9 181.4 181.9 182.4 182.9 183.4 183.9 184.4 184.9 185.4 188.7 193.3 196.7 196.6 196.1 195.7 198.0 199.9 201.9 201.1 199.4 205.4
8214 VIENN 45.9 46.5 47.0 47.5 48.1 48.6 49.2 49.8 50.4 50.9 52.0 53.2 52.7 53.6 54.2 54.0 53.8 53.6 54.3 54.6 54.1 56.0
8215 BOURG 49.8 50.0 50.3 50.6 50.8 51.1 51.4 51.6 51.9 52.2 54.1 55.6 55.0 55.9 56.5 56.4 57.1 57.4 58.0 58.2 57.4 58.8
8216 CHAMB 79.0 80.0 81.0 82.0 83.1 84.1 85.1 86.2 87.3 88.4 89.7 92.8 94.9 96.5 98.0 99.8 100.8 102.7 104.6 106.0 102.3 102.8
8217 TAREN 48.9 49.4 49.9 50.4 50.9 51.4 52.0 52.5 53.0 53.6 56.1 57.1 59.5 59.9 61.5 61.7 62.6 63.4 63.3 64.6 63.1 64.0
8218 MAURI 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 16.4 17.3 17.5 17.9 18.2 18.5 19.1 19.4 19.6 20.1 20.5 19.6 19.8
8219 VOIRO 39.7 40.5 41.4 42.3 43.2 44.1 45.1 46.1 47.0 48.1 49.2 50.4 51.3 51.9 52.1 52.4 52.3 53.8 54.9 54.7 53.7 54.5
8220 ANNON 21.6 21.7 21.9 22.1 22.3 22.5 22.6 22.8 23.0 23.2 24.4 25.7 24.9 24.8 24.4 24.1 23.6 23.9 23.7 23.2 23.8 24.9
8221 DROME 27.9 28.0 28.0 28.1 28.1 28.2 28.2 28.3 28.3 28.3 28.7 29.4 28.7 29.1 29.0 29.5 29.7 30.5 31.1 30.7 30.2 31.2
8222 ROMAN 40.0 40.0 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.8 40.8 43.2 43.9 44.6 44.5 44.5 44.3 44.5 45.2 45.4 44.9 45.5
8223 GRENO 229.5 231.9 234.3 236.7 239.1 241.6 244.0 246.5 249.1 251.6 256.1 264.5 268.7 269.9 272.1 274.6 277.6 281.7 285.9 286.9 280.9 285.2
8224 CREST 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.8 11.2 11.4 11.4 11.4 11.6 11.6 11.8 11.8 11.9 11.7 12.0
8225 DROME 88.0 89.8 91.7 93.6 95.5 97.4 99.4 101.5 103.6 105.7 108.8 109.7 110.7 110.9 110.9 111.3 111.9 112.6 112.3 112.8 112.1 116.2
Emploi par zone d’emploi – Emploi total (en milliers) (VI)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8226 AUBEN 25.4 25.5 25.5 25.5 25.6 25.6 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 26.4 26.8 27.5 27.8 28.5 28.6 29.2 29.6 30.0 29.0 29.5
8227 DROME 55.2 55.4 55.5 55.7 55.9 56.1 56.3 56.5 56.7 56.9 57.3 58.7 60.1 60.8 61.6 62.2 62.3 63.6 65.0 65.5 63.7 64.5
8311 AURIL 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.7 33.8 34.1 34.4 34.6 35.4 35.4 35.3 35.3 35.5 35.6 35.4 35.4 36.1
8313 MAURI 11.1 10.9 10.7 10.5 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 9.6 9.8 9.8 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0
8314 SAINT 14.9 14.6 14.3 14.1 13.8 13.5 13.2 13.0 12.7 12.5 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6 13.5 13.5 13.6 13.5 13.7
8324 CLERM 186.9 188.8 190.7 192.6 194.5 196.4 198.4 200.3 202.3 204.3 206.9 211.1 214.3 216.7 218.5 217.5 218.7 219.5 220.7 219.2 218.9 222.4
8325 GANNA 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.1 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
8331 ISSOI 17.5 17.3 17.2 17.0 16.9 16.8 16.6 16.5 16.3 16.2 16.7 17.2 18.0 18.0 18.2 19.2 18.7 19.2 19.1 19.4 18.9 18.9
8333 BRIOU 11.1 11.1 11.2 11.3 11.3 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.8 12.1 12.1 12.3 11.8 11.6 11.7 11.6 11.6 11.2 11.6 12.1
8343 MONTL 46.3 46.2 46.1 46.0 45.9 45.8 45.7 45.5 45.4 45.3 46.2 45.9 45.0 45.3 45.2 45.1 45.1 45.3 45.1 44.4 44.9 46.2
8351 MOULI 31.7 31.8 32.0 32.2 32.3 32.5 32.7 32.9 33.0 33.2 34.0 34.5 35.1 35.4 34.8 35.1 35.5 35.8 36.4 35.7 35.7 36.3
8352 DOMPI 7.2 7.0 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 6.3 6.3 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.0 5.9 6.1 6.3
8362 LE PU 37.5 37.5 37.4 37.3 37.2 37.1 37.0 36.9 36.9 36.8 36.9 38.1 38.2 38.4 38.2 38.3 38.6 39.1 39.7 38.9 38.9 39.6
8372 YSSIN 21.8 22.1 22.4 22.7 23.0 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.9 25.6 25.5 25.4 25.5 25.6 25.7 25.9 25.8 25.5 25.7 26.2
8381 THIER 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.3 16.7 16.3 16.3 15.5 15.0 14.4 14.3 14.5 13.5 14.4 15.7
8382 AMBER 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.2 9.8 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.7 9.4 9.6 10.0
8391 VICHY 37.3 37.2 37.1 37.1 37.0 36.9 36.9 36.8 36.7 36.6 36.7 38.6 38.9 38.6 38.7 38.2 37.2 37.5 37.6 36.6 37.6 39.0
8392 SAINT 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.3 7.3 7.3 7.1 7.0 7.1 7.1 6.9 7.1 7.3
9101 CARCA 60.0 60.6 61.3 62.0 62.6 63.3 64.0 64.7 65.4 66.1 67.4 68.2 69.6 70.7 71.3 72.4 73.5 74.3 74.6 75.2 74.4 77.8
9102 NARBO 36.5 36.8 37.0 37.2 37.5 37.7 38.0 38.2 38.5 38.7 40.2 42.2 43.8 45.0 45.9 46.7 47.4 48.5 48.7 47.9 48.6 50.0
9103 ALES- 39.4 39.2 39.1 38.9 38.7 38.5 38.4 38.2 38.1 37.9 39.0 40.0 41.0 41.9 41.9 42.8 43.0 43.5 43.7 44.0 43.8 45.6
9104 BAGNO 27.4 27.7 28.0 28.3 28.6 29.0 29.3 29.6 29.9 30.3 31.0 32.0 31.8 32.4 32.9 32.8 33.4 34.1 34.9 34.3 34.1 35.5
9105 GANGE 11.7 11.6 11.6 11.5 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.4 11.5 11.6 11.9 11.9 12.0 11.9 12.0 11.8 11.6 12.0 12.7
9106 NIMES 116.5 117.8 119.1 120.3 121.6 122.9 124.3 125.6 126.9 128.3 132.0 136.6 138.6 142.3 144.3 146.7 148.5 151.3 152.2 152.7 151.6 157.1
9107 BEZIE 74.2 75.2 76.3 77.4 78.5 79.6 80.7 81.8 82.9 84.1 85.0 87.4 91.1 93.8 96.1 97.2 99.2 99.9 101.6 101.4 100.3 103.8
9108 MONTP 165.8 170.3 175.0 179.8 184.8 189.8 195.1 200.4 205.9 211.6 216.4 223.7 230.6 237.8 242.9 245.7 249.4 257.9 265.1 261.4 257.1 265.3
9109 SETE 26.0 26.2 26.5 26.7 27.0 27.2 27.5 27.7 28.0 28.3 28.5 29.5 30.1 30.9 31.3 31.8 32.4 33.2 33.9 33.5 33.1 34.3
9110 LOZER 27.4 27.5 27.7 27.9 28.1 28.3 28.6 28.8 29.0 29.2 28.9 29.4 29.6 30.0 30.1 30.5 30.8 31.0 31.1 31.4 31.1 32.6
9111 PERPI 115.6 117.0 118.4 119.8 121.3 122.8 124.2 125.7 127.3 128.8 132.5 136.2 140.1 143.0 144.4 147.5 149.5 152.3 153.2 153.7 152.5 158.0
9311 MANOS 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 20.9 21.3 22.2 22.3 22.9 23.3 23.3 23.5 23.9 24.3 24.3 23.8 24.5
9312 DIGNE 27.5 27.7 27.8 27.9 28.1 28.2 28.3 28.5 28.6 28.7 29.1 29.8 29.9 30.8 31.1 31.6 32.0 32.0 31.8 32.5 31.7 32.9
9321 BRIAN 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 15.3 15.9 16.4 16.7 16.9 17.0 17.2 17.0 17.3 17.0 17.1 17.5
9322 GAP 31.9 32.3 32.6 33.0 33.3 33.7 34.1 34.4 34.8 35.2 36.3 37.3 38.0 39.2 39.4 40.3 41.1 41.9 41.8 42.7 41.2 42.1
9331 CANNE 125.1 126.6 128.2 129.7 131.3 132.9 134.5 136.1 137.8 139.4 144.8 152.1 158.2 160.4 162.1 163.3 165.4 169.1 172.8 171.1 167.7 170.1
9332 MENTO 15.9 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.2 15.1 15.0 14.9 16.3 16.6 17.2 17.4 17.6 17.8 17.9 18.3 18.6 18.4 18.1 18.5
9333 NICE 206.8 207.9 209.1 210.3 211.6 212.8 214.0 215.2 216.5 217.7 225.7 232.2 239.0 242.1 246.0 249.2 251.6 255.5 258.0 259.4 252.9 259.0
9341 ARLES 26.9 26.9 27.0 27.1 27.1 27.2 27.3 27.4 27.4 27.5 30.4 30.3 29.6 30.3 30.2 30.6 31.1 31.3 31.1 31.5 30.9 32.2
9342 AIX-E 86.3 88.6 90.9 93.3 95.7 98.2 100.7 103.3 106.0 108.8 110.3 118.1 122.2 125.0 125.6 129.6 132.3 135.3 139.6 140.3 134.6 135.6
9344 ETANG 53.3 53.5 53.6 53.8 54.0 54.2 54.4 54.5 54.7 54.9 56.6 58.4 60.1 61.8 63.1 63.3 64.0 66.8 68.0 68.6 65.9 66.9
9346 CHATE 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 21.1 23.3 23.7 24.4 24.5 24.8 25.0 25.5 25.6 25.2 25.2 25.5
9347 FOS-S 62.2 61.9 61.6 61.3 61.0 60.7 60.5 60.2 59.9 59.6 63.2 65.0 66.1 66.9 66.7 67.8 69.0 70.0 71.5 70.9 69.4 71.5
9348 SALON 17.3 17.7 18.2 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 22.0 20.8 21.6 23.3 23.5 23.9 24.3 25.1 25.1 25.2 26.2 24.9 25.4
9349 MARSE 364.1 368.6 373.2 377.8 382.5 387.3 392.1 397.0 401.9 406.9 418.7 429.9 438.7 446.1 449.1 454.0 459.1 461.3 467.4 468.0 459.0 473.5
9351 TOULO 167.1 169.6 172.1 174.6 177.1 179.7 182.4 185.0 187.7 190.5 194.9 200.1 205.3 210.3 212.9 218.2 220.1 222.2 226.5 229.5 221.2 225.7
9352 FREJU 50.1 50.4 50.7 50.9 51.2 51.4 51.7 52.0 52.3 52.5 53.7 55.8 58.5 60.1 60.6 62.1 63.4 65.1 66.4 67.3 64.5 64.7
9353 DRAGU 29.1 28.9 28.7 28.5 28.3 28.1 27.8 27.6 27.4 27.2 29.2 30.2 31.2 32.4 33.2 34.4 35.3 35.5 36.3 37.1 35.4 35.5
9354 BRIGN 18.5 19.0 19.6 20.2 20.8 21.4 22.1 22.7 23.4 24.1 24.9 25.7 26.8 27.4 28.1 28.6 29.3 30.0 30.5 31.1 29.6 29.8
9361 ORANG 35.2 35.0 34.9 34.7 34.6 34.4 34.3 34.1 34.0 33.9 34.4 36.4 36.7 37.4 37.5 37.7 37.6 37.6 37.9 37.3 37.4 38.9
9362 CARPE 25.9 26.0 26.2 26.4 26.5 26.7 26.9 27.1 27.2 27.4 28.6 29.6 30.0 30.7 31.2 31.4 31.3 31.7 32.2 32.0 31.6 32.4
9363 APT 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 20.5 21.2 22.1 22.7 22.8 23.2 23.4 23.6 24.0 24.0 23.5 23.9
9364 AVIGN 95.3 96.5 97.7 98.9 100.1 101.4 102.7 103.9 105.2 106.6 110.2 113.8 117.7 119.9 121.1 122.7 123.3 124.5 126.6 126.2 124.0 126.8
9403 CALVI 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.2 6.4 6.4 6.6 6.7 6.4 6.6
9411 AJACC 29.7 30.2 30.7 31.3 31.8 32.4 32.9 33.5 34.1 34.7 35.9 37.3 38.3 39.3 40.0 40.9 42.3 43.3 43.9 45.0 42.8 42.9
9412 BASTI 28.3 28.5 28.7 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.2 31.0 32.4 33.1 33.6 34.2 34.6 35.6 36.4 37.5 37.8 36.2 36.7
9414 CORTE 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.8 3.9 3.9 4.1 4.0 4.2 4.3 4.6 4.5 4.3 4.3
9415 GHISO 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.7 4.9 4.8 4.9 5.0 5.1 5.4 5.4 5.4 5.6 5.3 5.4
9416 PORTO 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.9 8.2 8.3 8.7 8.8 9.2 9.4 9.8 10.0 9.3 9.4
9417 SARTE 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 3.0 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1
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3 – Conclusion
Nous avons présenté dans ce papier, la construction de nos séries d’emploi 1989–2010, par zone
d’emploi en France, destinées à compléter celles de l’INSEE (1998–2007).
Nous n’avons pas proposé ici de commentaire de nos séries. En effet, ce travail est une première étape
à la construction de séries plus longues d’emploi par zone d’emploi. Il s’agira pour nous d’estimer l’emploi
par zone de la période 1983 à nos jours en tenant compte de la difficulté des changements de zonage.
Plus généralement, ce travail s’inscrit dans un projet de constitution de séries longues détaillées
(locales, sectorielles) de données du marché du travail français. Notre objectif consiste à proposer des
séries permettant une analyse rétrospective fine (locale, sectorielle) des politiques de l’emploi en France
et également de proposer l’identification d’un (ou de) schéma(s) théorique(s) pertinent(s) sur la période
1967 à nos jours.
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